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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re­
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data­
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short­term 
trends or methodology in order to facili­
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con­
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los 
Estados miembros con la República Federal de 
Alemania incluye el territorio de la antigua República 
Democrática Alemana, Berlín Este inclusive. Por el 
contrario, el comercio de la República Federal de 
Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de 
octubre de 1990, pero sin incluir (como se hacía 
antes) el comercio con la antigua República 
Democrática Alemana. Los resultados comunitarios, 
por su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos 
factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland også 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks område, 
herunder Østberlin. Når der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med 
andre lande, menes hermed det tidligere vesttyske 
område fra før den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil handelen med den tidligere 
Tyske Demokratiske Republik. De samlede handelstal 
for hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG­
Mitgliedstaaten mit der Bundesrepublik Deutschland 
auch das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik einschließlich Östberlins. 
Dagegen umfaßt der Handel der Bundesrepublik 
Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 3 
Oktober 1990 und enthält wie bisher nicht den Handel 
mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse sind 
dementsprechend dargestellt. 
Σημαντική ανακοίνωση 
Από τον Οκτώβριο του 1990, στις εμπορικές συ­
ναλλαγές μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρα­
τίας της Γερμανίας και των λοιπών κρατών μελών 
περιλαμβάνεται το έδαος της πρώην Λαοκρα­
τικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, περιλαμβανο­
μένου και του Ανατολικού Βερολίνου. Αντίθετα, 
το εμπόριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας αφορά αποκλειστικά και μόνο το έδα­
φος όπως είχε πριν από τις 3 Οκτωβρίου 1990 
και δεν περιλαμβάνει, όπως κατά το παρελθόν, τις 
εμπορικές συναλλαγές με την πρώην Λαοκρατική 
Δημοκρατία της Γερμανίας. Τα κοινοτικά αποτε­
λέσματα καταρτίζονται ακολουθώντας την προ­
αναφερθείσα διευκρίνιση. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States 
with the Federal Republic of Germany includes the 
territory of the former German Democratic Republic, 
including East Berlin. In contrast, the Federal Republic 
of Germany's trade as constituted prior to 3 October 
1990 does not include, as in the past, trade with the 
former German Democratic Republic. Community 
results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des États 
membres avec la République fédérale d'Allemagne 
inclut le territoire de l'ancienne République démo-
cratique allemande, Berlin-Est inclus. Par contre, le 
commerce de la République fédérale d'Allemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 3 
octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passé, le 
commerce avec l'ancienne République démocratique 
allemande. Les résultats communautaires sont établis 
en conséquence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
la Repubblica federale di Germania è esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. Il commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che la 
costituiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il 
commercio con l'ex Repubblica democratica tedesca 
come in passato. I risultati comunitari vengono elaborati 
di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking 
op het grondgebied van de voormalige Duitse Demo-
cratische Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel 
alleen het grondgebied van vóór 3 oktober 1990 en 
omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. 
De communautaire resultaten worden dienover-
eenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comércio da República 
Federal da Alemanha diz apenas respeito ao território 
na sua situação antes de 3 de Outubro de 1990 e não 
inclui, como no passado, o comércio com a antiga 
República Democrática Alemana. Os resultados 
comunitários serão estabelecidos em conformidade. 
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chemische produkten 
plast ische stoffen, leer 
hout, papier, kurk 
text ie l , schoeise l 
s teen, g ips, keramiek, glas 
giet i jzer, i jzer en staal 
andere onedele meta len 
machines, apparaten 
ve rvoe rma tenee l 
precis i .e­ instrumenten 
opt ische ins t rumenten 
Quadros analí t icos do comérc io externo 
A publ icação é composta por 
Volumes AL : Produtos/países 
Cap. 1­24 produtos agnco las 
Cap 25­27 produtos minera is 
Cap 28­38 produtos químicos 
Cap 39­43 matér ias plást icas couros 
Cap 44­49 madei ra , papel cort iça 
































Cap 68­71 pedra, gesso, cerâmica , v idro 
Cap 72­73 ferro fundido, ferro e aço 
Cap 74­83 outros meta is comuns 
Cap 84­85 máquinas, apare lhos 
Cap 86­89 mater ia l de t ranspor te 
Cap 90­99 ins t rumentos de prec isão opt ica 
Volumes Ζ: PalsesIprodutos 
Vol Ζ Cap 1­99 
¿Π 
Comercio por productos, 
clasificados según el país asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventilé par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comércio por produtos, 
discriminados por país parceiro 
Quantity - Q u a n t i t é s ! 1000 kg 
DastInation 
Co«b. H o a a n c l a t u r a 






Franca Ireland Italia Nadar land T o r t u g a ! U.K. 
7401.10 COPPER MATTES 
7401.10-00 COPPER MATTES 
1000 U 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7401.20 CEMEHT COPPER - P R E C I P I 7 A 7 E D C O P P E R -















004 FR GERMANY 















7402.00 U N R E F I N E D C O P P E R ! COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC R E F I K I N O 
7402.00-00 U N R E F I N E D COPPERl COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFIKINO 
BL' C O N F I D E N T I A L , INCLUDED IH 9 9 0 7 . 4 6 - S 2 
002 » E L G . - L U X B G . 
004 FR GERMANY 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































7403.11 C A T H O D E S AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER 
7403.11-00 C A T H O D E S AND S E C T I O N S OF CATHODES OF R E F I H E D COPPER 
SLI CONFIDENTIAL, I N C L U D E D IN 7 4 0 3 . 1 9 - 0 0 
001 FRANCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U T D . KINGDOM 
009 G R E E C E 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 




632 SAUDI ARABIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C0UHTR. 
1030 CLASS 2 
7403.12 W I R E - B A R S OF R E F I N E D COPPER 
7 4 0 3 . 1 2 - 0 0 WIRE-BARS OF REFINED COPPER 
BL: CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 7 4 0 3 . 1 9 ­ 0 0 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 N E T H E R L A H D S 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7403.13 BILLETS OF REFIHED COPPER 
7403.13-00 BILLETS OF REFIHED COPPER 





































































































































OOI F R A H C E 
005 ITALY 
006 U T D . KINGDOM 
030 SUEDEH 
936 S W I T Z E R L A N D 
038 AUSTRIA 
. 664 INDIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































7403.19 REFINED COPPER (EXCL. 7403.11 TO 7403.13), UHWROUOHT 
7403.19-00 REFINED COPPER (EXCL. 7403.11-00 TO 7403.13-00), UNWR0UGKT 


















































































































































































































Valaurs' 1000 ECU 
Dast inåt ion 
C o e b . Novarte! aturo 
Noaanclatura c o a b . EUR-12 Belg. - L u x . Da near k Deutschland 
Reporting country 
Hal las Espagna 
- Pays déclarant 






7401.10 MATTES DE CUIVRE 
7401.10-00 MATTES DE CUIVRE 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
7401.20 CUIVRE DE CEMEHT "PRECIPITE DE CUIVRE" 
7401.20-00 CUIVRE DE CEMEHT "PRECIPITE DE CUIVRE" 
002 BELO.-LUXBO. 893 
004 RF ALLEMAGHE 6511 44 
1000 H O H D E 8029 206 
1010 INTRA-CE 7723 206 








280 123 75 3 
19 123 75 3 











7402.00 CUIVRE HOH AFFINE; AHODES EN CUIVRE POUR AFFINAOE ELECTROLYTIQUE 
7402.00-00 CUIVRE (NON AFFINE),· ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYTIQUE 
BL: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.46-82 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































7403.11 CATHODES ET SECTIONS DE CATHODES EH CUIVRE AFFIHE 
7403.11-00 CATHODES ET SECTIOHS DE CATHODES EH CUIVRE AFFIHE 
BLi CONFIDENTIEL, REPRIS 50US 7403.19-00 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B G . 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








632 ARABIE SAOUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















7403.12 BARRES A FIL "WIRE-BARS" EH CUIVRE AFFINE 
7403.12-00 BARRES A FIL "WIRE-BARS" EN CUIVRE AFFIHE 
BL' CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 7403.19-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 08 DAHEMARK 
032 FIHLAHDE 
662 PAKISTAN 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































7403.13 BILLETTES EH CUIVRE AFFIHE 
7403.13-00 BILLETTES EH CUIVRE AFFINE 








1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7403.19 CUIVRE AFF: 
7403.19-00 CUIVRE AFFIHE (NON REPR. SOUS 7403.11-00 A 7403.13-00), 
BL' INCL. 7403.11-00, 7403.12-00, 7403.13-00 














































































































































































































































SOUS FORME BRUTE 


































































































































Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
DastInat fon 
Co»b, Noaanel atura 
N o a a n c l a t u r a coab . EUR-12 Balg -Lux. Da naark Deutschland 
Report ing country 
Hel 1 as Espagna 
- Pays déclarant 
Franc« Irai and Ita!la Nadarland Portugal U.K. 
7403.21-00 







H E T H E R L A H D S 
FR GERMANY 
ITALY 


































1 1 3 
22 22 
533 
'. 3202 14 181 22 250 24 87 802 443 487 1133 361 120 101 
'. 3 
1 87 8992 






289 180 3 80 345 11899 
i 
480 550 90 
14296 3 13135 3 
4 
132 
8 227 23 1473 5 1 
3 1 
134 250 232 56 
6254 
5352 1161 6 902 1 6 111 1 1160 
9 
771 








229 111 61 1 46 
23 299 
8248 32 5031 7773 32 3480 474 474 
112 
1051 486 450 565 
7403.22 BRONZE, UHWROUGHT 
7403.22-00 BRONZE, UHWROUGHT 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 004 FR GERMANY 005 ITALY 008 DENMARK 028 NORWAY 030 SWEDEN 036 SWITZERLAND 400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EF7A COUNTR. 1030 CLASS 2 
7403.23 CUPRO-HICKEL AHD HICKEL SILVER, UHWROUGHT 
7403.23-00 CUPRO-HICKEL AHD HICKEL SILVER, UHWROUGHT 
004 FR GERMANY 220 142 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1096 559 298 5222 1128 609 727 1612 
335 348 
15565 9383 3983 









448 263 110 
364 51 
9 316 5 







147 102 96 
3 
363 347 




2 16 5 
757 





536 80 82 4433 762 
558 723 1486 
337 
9954 6845 3109 
2637 2293 472 
1051 BIS 234 176 
165 165 9 1 9 
430 428 52 30 
68 68 43 43 
25 25 49 49 
7403.29 COPPER ALLOYS (OTHER THAN THE MASTER ALLOYS OF HEADIHO H 7405), (EXCL. BRASS, BRONZE. CUPRO-HICKEL AND NICKEL SILVER). UHWROUGHT 
7403.29-00 COPPER ALLOYS (OTHER THAN THE MASTER ALLOYS OF HEADIHO H 74.05). (EXCL. BRASS, BROHZE, CUPRO-HICKEL AHD NICKEL SILVER), UHWROUGHT 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 005 ITALY 008 DENMARK 030 SWEDEN 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





520 372 559 
1143 525 765 381 




124 253 26 







94 125 150 
1504 
1175 329 
297 284 32 
i 















117 174 20 595 512 640 231 
2(29 
1986 643 485 390 157 
7404.00 W A S T E A H D SCRAP OF COPPER 
7404.00-10 WASTE A H D SCRAP OF REFIHED 









B E L G . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR OERMAHY 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
SPAIN 
SWEDEN 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SOUTH KOREA 




















17870 860 478 
7 4 0 4 . 0 0 - 9 1 W A S T E AHD SCRAP BRASS 
001 002 003 004 
005 006 008 
on 030 







F R A H C E 
B E L G . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMANY 
ITALY 
U T D . K I N G D O M 
DENMARK 
S P A I H 
SWEDEH 
S W I T Z E R L A H D 
AUSTRIA 
INDIA 
W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 























6740 10462 658 127 72 
47 
20178 20082 95 47 47 
49 
1711 
3271 2875 3448 2» 254 50 
7 
11744 11632 112 73 29 
7 4 0 4 . 0 0 - 5 9 WASTE A H D SCRAP COPPER ALLOYS (EXCL. 
001 002 003 004 005 006 008 011 030 
FRAHCE 
B E L O . - L U X B O . 
H E T H E R L A H D S 
FR OERMAHY 
ITALY 















5041 987 213 70 3848 
23 220 51 5419 
15 
170 
5988 5728 260 240 240 20 




8780 8451 329 149 149 180 
BRASS) 
1 680 63 5638 52 351 
112 165 
3106 15427 534S 
15162 51 1599 44 1047 15275 317 
51590 40880 17710 16456 16366 411 843 
7354 10000 16297 
28956 126 2435 58 
2040 1306 118 
68852 65246 3606 3388 3346 217 
2012 9158 6820 




22 850 38 19 22 
1035 952 83 
83 
712 7 
52 68 11 
76 
1251 61 
316 1911 1104 9 




4203 4176 27 
27 
109O 614 
81 1775 73 
»1 
11)242 732 22833 15102 70 6625 
117 
55769 55630 140 117 117 23 
17 02 1693 15411 25053 134 26 2735 
741 
149 
47734 46795 939 790 741 144 
17316 2256 
14792 12213 1717 
6697 1630 
279 
401 2040 130 
299 
3212 3150 62 
62 
4 93 66 453 122 464 208 
22 20 
1470 1408 61 
22 22 39 
155 1873 193 1576 47 615 69 
107 1181 133 4476 
242 304 
54 323 
6839 6443 396 377 376 20 
258 176 211 3737 
170 
508 26 275 96 
5736 5059 677 
475 396 202 




19952 275 295 
175 14 
34464 34186 278 213 189 
65 
2685 2984 
7044 3531 119 
217 115 
60 229 
17186 16688 491 142 175 271 
1913 9645 















3255 211L3 1109 18667 7167 
620 491 
si 
53535 52439 1097 773 535 303 21 
2089 497 1020 9536 16176 
127 1045 1065 
Bli 
32170 30703 2167 1091 1065 1056 
2673 4325 I960 9500 ¡566 
42 1757 12 
1990 
Destination 
Coab. Hoaenclatura Noaenclature coab. EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs: lOOD ECU 
Reporting country 
Hal 1 as Espagna 
Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7403.21-00 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 009 GRECE 010 PORTUGAL 011 ESPAGNE 021 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLAKDE 036 SUISSE 
031 AUTRICHE 052 TURQUIE 204 MAROC 201 ALGERIE 212 TUNISIE 400 ETATS-UHIS 728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1050 CLASSE 2 
7403.22 BRONZE, 
7403.22-00 BRONZE, 
001 FRANCE D02 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 008 DAHEMARK 028 HORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
7403.23 CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT, SOUS FORHE BRUTE 
7403.23-00 CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT, SOUS FORHE BRUTE 
004 RF ALLEMAGHE 761 559 
1116 17523 1110 1450 1503 1411 23622 741 2170 1106 1133 2356 1166 1729 1963 1012 553 138 
83716 
66584 17132 9715 7505 7368 
SOUS FORHE BRUTE 
SOUS FORHE BRUTE 
2649 1361 114 11062 
2965 1401 1182 3581 827 832 
30290 21241 9048 7706 6684 1230 
20 29 42 
2 
451 446 5 
5 
19 
12 114 28 
13 





158 158 158 
9 180 
199 
199 199 199 
968 
6225 29 346 43 507 42 1484 965 1068 2247 774 226 216 
6 
18000 10497 7502 6625 5807 169 
937 651 291 
167 135 
29 710 31 




112 29 • 4 
39 1 45 
8 58 2 
7 
123 97 26 
25 
74 237 467 405 163 753 20097 
6 
1104 1279 205 
25234 22530 2704 6 6 2691 
352 243 204 
i 24 1 
942 813 128 39 38 90 
43 
47 
90 43 47 47 
22 602 
114 409 44 2937 56 8 2 52 12 3 379 468 877 205 
13907 11181 2726 518 109 2167 
252 31 
1014 
18 93 28 
1814 1391 423 254 122 167 










1 1 30 
32 4221 1041 
515 576 54 25 663 311 139 6 97 
115 138 
54 10914 
54 7951 2963 1380 1215 1583 
1433 178 266 9389 2063 1266 1873 3352 
759 
22219 15356 6863 (192 5403 671 
1000 H O N D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
7403.29 
2999 2177 822 727 
600 
600 
14 5 9 
1209 1071 137 94 
103 103 71 71 91 15 6 1 
113 113 
ALLIAGES DE CUIVRE, (A L'EXCEPTIOH DES ALLIAGES MERES DU 7405), FORME 1RUTE 
7403.29-00 ALLIAGES DE CUIVRE (A L'EXCEPTION DES ALLIAGES MERES DU 74.05), FORHE BRUTE 
SAUF LAITON, BRONZE, CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT, SOUS 
(SAUF LAITOH, 1R0HZE, CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT), SOUS 
791 129 670 632 
001 002 003 004 005 008 030 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
FRAHCE BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE DAHEMARK SUEDE 




502 003 004 OOS 006 011 030 036 038 728 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRAHCE 
BEL",. LUXSC. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI 
ESPAGNE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE COREE DU SUD 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
7404.00-91 DECHETS 
001 
002 0D3 004 005 006 008 O U 030 036 038 664 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
FRAHCE 
BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE ROYAUME-UHI DAHEMARK ESPAGNE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE INDE 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE 




002 003 004 OOS 006 008 O U 030 
FRAHCE BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UHI DAHEMARK ESPAONE SUEDE 
1496 1205 1230 2560 1081 147» 864 
12713 4756 2956 2147 1637 729 
64 
255 651 49 
1237 1011 156 124 
32 
ET DEBRIS DE CUIVRE 
ET DEBRIS DE CUIVRE AFFINE 
16435 9775? 20958 152023 72472 1376 19451 1149 1507 25091 775 
411954 310143 
31113 28770 
27911 1504 136 
3411 
7144 17301 
1200 99 104 
104 
50221 30036 192 104 104 
18 
ET DEBRIS DE LAITOH 
21190 20019 29317 64707 104335 1431 2521 6267 2153 
4112 2000 1195 
274886 262395 
1241» 
9015 1351 3267 
2360 
3141 3669 4513 22 197 66 
7 
14119 14(75 
143 94 24 
28 
i 
50 28 21 21 21 
33 391 54 9593 
15 
244 
10440 10088 352 318 318 34 
1201 320 
(5 10305 282 157 
17 212 
124 
12770 12348 422 
212 212 210 
ET DEBRIS D'ALLIAGES DE CUIVRE (AUTRES 
11217 14(10 181(1 9216» 31499 7(12 913 13((7 7541 
5911 
»371 7297 1339 133 57 3140 
((2 7( 8285 42 920 
32 159 
1022 521 887 
189 257 328 
3819 2998 820 (80 630 138 
4027 27062 5058 
27486 90 2759 82 1435 24079 657 
93849 (6657 27192 25773 25596 824 595 
11732 11811 21170 
40894 183 1850 104 
2766 1849 126 








34 1016 66 31 
21 
1353 1244 109 
109 
772 
6 »1 103 27 
37 
3 
121 15 106 
34 








1747 »16 126 4093 197 246 
101 5 534 ¡59 
835 827 7 
7 
17733 896 43043 26936 62 11679 
226 
100(53 100404 
248 226 226 21 




68527 66948 1579 
1412 1168 167 
23836 2350 25331 20271 3009 
6375 3032 







7 125 72 654 133 495 297 
34 3 
1843 1782 61 
34 34 27 
244 2605 271 2128 
69 503 104 
1 23 
52 
270 139 132 50 21 12 
17¡ 7147 75 126 9 
49( 224 
55 (19 
12187 11397 790 749 744 40 
393 157 1(5 3(17 
118 
203 40 241 56 
5825 4722 1103 593 
336 510 






115 113 2 2 
814 ?09A? 
34194 486 272 
313 17 
57966 
57455 511 375 330 
135 
3489 3636 
10118 4143 111 
309 21 
i i 322 
























55 1287 691 1222 555 
6230 4522 1708 1266 965 436 




12940 11346 1594 1104 600 472 11 
3495 709 1313 13241 22227 
114 693 1170 
1153 
45619 42173 3446 1932 
1170 1476 
3527 7356 2662 14904 2501 
49 670 206 
1990 








728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































7405.00 MASTER ALLOYS OF COPPER 
7405.00-00 MASTER ALLOYS OF COPPER 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7406.10 COPPER POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE 




004 FR OERMAHY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7404.20 COPPER POWDERS OF LAHELLAR STRUCTURE! FLAKES 
7406.20-00 COPPER POWDERS OF LAHELLAR STRUCTURE! FLAKES 























































































































































































































































nr*H HONG KOHG 

























































































































































































RODS AND PROFILES OF REFIHED COPPER 






















































































































































































































Valua - V a l a u r s ' 1000 ECU 
7405.00 ALLIAGES MERES DE C U I V R E 
7403.00-00 ALLIAGES HERES DE C U I V R E 
D ' A PARTIR DU 0 1 / 0 2 / 4 0 ' VENTILATION PAR PAYS INCOHPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 










1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































7400.10 POUDRES A STRUCTURE HON LAMELLAIRE, DE CUIVRE 
7404.10-00 POUDRES A STRUCTURE (NOH LAMELLAIRE), DE CUIVRE 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 E X T R A - C E 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































7401.20 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE! PAILLETTE  
7406.20-00 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE! PAILLETTES, DE CUIVRE 
IL' CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9907.46-12 
001 FRANCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 PAYS-BAS 
004 R F A L L E M A O N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 




700 I H D O H E S I E 
701 P H I L I P P I H E S 
728 C O R E E DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KOHG 
¡000 H O H D E ' 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 










































728 COREE DU SUD 
¡000 H O H D E 
¡0¡0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
¡030 CLASSE 2 





































































































































































































































































































F R A H C E 
B E L O . - L U X B O . 
P A Y S - B A S 
RF ALLEMAGNE 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U H I 




N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 









A R A B I E SAOUD 
IHDE 
T H A I L A N D E 
IHDOHESIE 
JAPOH 
H O H O - K O H O 




A E L E 
C L A S S E 2 
ET P R O F I L E S EN CUIVRE 




























































































































































































































Dast inåt ion 
C o a b . Noaanclatura 
N o m e n c l a t u r e c o a b . 
Quantity - Quantités« 1009 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg - L u x . Danaark Deutschland Hal las Espagna Franca Ireland Italia Nader land Portugal U.K. 
7407.21 BARS, R O D S AHD P R O F I L E S OF BRASS 
7 4 0 7 . 2 1 - 1 0 BARS, R O D S AHD P R O F I L E S OF BRASS 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U T D . KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
009 G R E E C E 
010 PORTUGAL 
O U SPAIH 
030 SWEDEH 
036 S W I T Z E R L A H D 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 











740 HOHG KONG 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
7 4 0 7 . 2 1 - 9 0 PROFILES OF BRASS 
00L FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 









1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































95 16 10195 
688 2759 
181 41 5107 
25 3290 
2 1013 7179 























418 6974 52908 
389 6638 40218 
99 356 12690 
38 335 9876 











































































































































































































































































7407.22 BARS, RODS AHD PROFILES OF CUPRO-HICKEL OR HICKEL SILVER 
7407.22-10 CUPRO-NICKEL BARS, RODS AND PROFILES 
OJ6 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAHD 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































BRASS, CUPRO-HICKEL AHD NICKEL SILVER) 










7407.22-90 NICKEL SILVER BARS, RODS AHD PROFILES 
00] FRAHCE 224 1 
005 ITALY 36 
036 SWITZERLAND 127 
400 USA 60 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡021 EFTA COUNTR. 
7407.29 B A R S , R O D S AHD PROFILES OF COPPER ALLOYS (EXCL. 
7 4 0 7 . 2 9 - 0 0 B A R S , RODS AHD PROFILES OF COPPER ALLOYS (EXCL. 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U T D . K I N G D O M 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 








1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
7408.11 WIRE OF REFIHED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIOHAL DIMENSION > ( MM 
7408.11-00 WIRE OF REFIHED COPPER, MAXIMUM CROSS-SECTIOHAL DIMEHSIOH > 4 MM 














































































































































































































































Coab. Noaanclatura Noaanclatura coab. EUR-1Z Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs) 1000 ECU 
Report(ng country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
BARRES ET PROFILES EN LAITON 
7407.21-10 BARRES EN LAITON 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 007 IRLAHDE 001 DAHEMARK 
009 GRECE 010 PORTUGAL O U ESPAOHE 030 SUEDE 036 SUISSE 031 AUTRICHE 041 YOUGOSLAVIE 03( U.R.S.S. 204 MAROC 201 ALGERIE 212 TUNISIE 211 NIGERIA 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 616 IRAN 624 ISRAEL 
700 INDONESIE 701 MALAYSIA 740 HOHG-KOHG 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (61) 1040 CLASSE 3 
51711 19577 20551 94090 26462 17041 4340 13732 1391 10617 29143 5141 17925 ¡1077 2051 1331 2570 3749 2433 533 11330 526 S725 1590 631 2360 1151 
364631 219426 
75205 50493 35571 22506 874 2206 
429 31 3 
2 
7407.21-90 PROFILES EH LAITOH 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 008 DAHEMARK 010 PORTUGAL O U ESPAGHE 028 NORVEGE 
030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 052 TURQUIE 400 ETATS-UHIS 616 IRAH 
¡000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 10U EXTRA-CE ¡020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
11293 3216 
7409 6149 3032 8057 U 9 4 
771 2907 
993 2777 U 2 4 3373 5566 
724 3214 1365 
68428 
44807 23623 18397 13860 4603 619 
21 
72 





16 1312 98 6861 2139 924 1062 
82 336 570 337 3 183 96 
44 
14¡95 13471 724 
721 533 3 
11 
26 
23 21 21 
23150 5797 10914 
13520 4826 749 8108 94 5184 11846 631 11751 9730 84 
817 483 905 17¡ 2178 32 395 66 468 2301 
116000 84187 31813 
24733 22327 (5(7 330 513 
9094 
1951 4550 
2351 6431 965 620 734 735 1496 1077 2443 5276 25 1911 527 
42094 27001 15089 13352 ¡1027 1125 611 
H MAÍLLECHORT 7407.22 BARRES ET PROFILES EH CUPRONICKEL OU E
7407.22-10 BARRES ET PROFILES EN CUPRONICKEL 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
712 2136 597 
6S2¡ 250¡ 4319 3(05 2500 510 
43 26 17 
7407.22-90 lARRES ET PROFILES EH MAÍLLECHORT 
001 FRAHCE 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 ¡021 A E L E 









































































































7407.29 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, SAUF LAITON, CUPRONICKEL ET MAÍLLECHORT 

















1000 Π O K O E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP ((() 
1040 CLASSE 3 
7401.11 FILS DE CUIVRE AFFIHE, PLU5 GRANDE DIMENSION DE LA SECTIDH TRAH5VERSALE > S MM 
7401.11-00 FILS DE CUIVRE AFFIHE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTIOH TRANSVERSALE > 6 MM 



























































































































































































































































































































































































































C o a b . H o a e n c l a t u r a 
Hoaenel ature c o a b . EUR-12 Belg -Lux. 
Quantity 
Danaer κ Deutschland 
- Q u a n t i t é * ' 1000 kg 
Reporting country - Pays dec 
Hal I as Espagna Franc« 
arant 
ìrelmnd Italla Nederland 



















































F I N L A H D 



































7408.19 W I R E 
























FRAH C E 
B E L O . - L U X B O . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 
U T D . K I H O D O M 
I R E L A N D 
DENMARK 
PORTUGAL 
S P A I N 
HORWAY 
SWEDEH 
F I N L A H D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 








U . A . E M I R A T E S 
4191 
























































































































































R E OF R E F I N E D COPPER, MAXIMUM C R O S S - S E C T I O N A L OIMENSION =< 6 MM 
:FINED COPPER, MAXIMUM C R O S S - S E C T I O N A L DIMENSION > 0.5 MM BUT =< ( MM 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C L A S S 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (SB) 
7401.19­90 WIRE OF REFINED COPPER 
001 FRANCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 U T D . KI N G D O M 
007 IRELAHD 
001 DEHMARK 
009 G R E E C E 
010 PORTUGAL 
O U SPAIH 
030 S W E D E H 





958 NOT DETERMIH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C O U H T R . 
1030 CLASS 2 
1090 N I S C E L L A N E O U 
740».21 BRASS W I R E 
7401.21-00 BRASS W I R E . 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR OERHANY 
005 I T A L Y 
006 U T D . K I H O D O M 
008 DENMARK 
010 PORTUOAL 





056 SOVIET UHIOH 
204 MOROCCO 



































































































































































































































































































































































































































































































Dest inat ion 
Coab. N o a a n c l a t u r a 
Noaanclaturo c o a b . EUR-12 Balg - L u x . 
Valua 
Danaark Deutschland 
- V a l e u r s ) 1000 ECU 
Report ing country 
Hallos Espagne 
Pays déclarant 
France Ireland Italia Naderland 
Ε χ 
Portugal 































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAH 
664 IHDE 
669 SRI LAHKA 
1000 H O H D E 
1010 INTRA­CE 
¡ O U EXTRA­CE 
¡020 CLASSE ¡ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 













































































































































7401.19 FILS DE CUIVRE AFFINE, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA SECTION TRANSVERSALE =< 6 ΗΠ 





















































































































































































7408.1»-»0 FILS DE CUIVRE AFFIHE, PLUS ORAHDE OIMEHSION DE LA SECTION TRANSVERSALE ·< 0,5 MM 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B G . 
053 Γ Α Υ : :AS 














»58 NON DETERMIN 
1000 H O H D E 
1010 ¡HTRA-CE 
1011 E X T R A - C E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































7408.21 FILS DE LAITON 
7408.21-00 FILS DE LAITON 
001 FRANCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 PAYS-BAS 











































































































































































































3027 2962 (47 336 
2113 1031 4(70 2117 
110 732 1 








3352 5272 2344 112 101 


















42 1» 13 
12 4 






(07 38 78 528 
( 
i 127 85 
i 11 
290 
t 53 31 loa 
11 
Quantity ­ Quant i tés · 1000 kg 
Dast inåt Ion 
Coab. Hoaenclatura 
Noaanclatura coab. euR-iz Belg -Lux. Denaark Deutsch]and 
Reporting country 
H a l I B S Espagne 
- Pays déclarant 


















































































































1010 IHTRA-EC 12217 54 1 5942 ¡OU EXTRA-EC 7207 19 2 4579 
1020 CLASS 1 5622 6 2 36¡3 
1021 EFTA COUNTR. 2622 3 2 ¡793 
¡030 CLASS 2 ¡366 13 . 778 
1040 CLASS 3 211 . . 188 
7408.22 NICKEL SILVER OR CUPRO-HICKEL WIRE 
7408.22-10 CUPRO-HICKEL WIRE 
001 FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




O U SPAIH 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡021 EFTA COUNTR. 
¡030 CLASS 2 
7408.29 COPPER ALLOY WIRE (EXCL. BRASS, CUPRO-HICKEL AHD HICKEL SILVER) 
7408.29-10 BROHZE WIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLAHDS 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLA5S 2 
1031 ACP (68) 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































SHEETS AHD STRIP, 
SHEETS AHO SIRIP, 
OF REFIHED COPPER, 
OF REf-iHfcl) CÜI'PcR, 
IH COILS. OF A THICKNESS ? 0.15 MM 












































































































t (EXCL. IN COILS) 














(33 34 6703 
103 902 3511 















































> 0.13 MM 




































































Noaenclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs: 1000 ECU 
Reporting country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Koderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
40794 32243 25700 12665 5035 1507 
268 104 45 19 (4 
8 9 9 9 
22(30 21877 





14323 (7(0 5429 3957 12S3 (8 
7(8 744 (01 137 106 
30 
773 1063 149 21 lit 26 
217 512 533 24 49 
1601 951 531 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ¡050 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7401.22 FILS DE CUPROHICKEL OU DE MAÍLLECHORT 
740t.22-10 FILS DE CUPROHICKEL 
001 FRAHCE 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 H D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
7401.2» FILS D'ALLIAGE DE CUIVRE, SAUF LAITOH, CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT 
7401.29-10 FILS DE BROHZE 
131 722 
1223 »77 801 
7»02 4122 3011 2016 
»17 140 
1602 2232 614 1521 1552 704 
12131 7524 4426 3196 2031 1245 
12 11 
14 
72 42 30 
21 21 9 
12 1 81 65 65 17 
3 





2147 1410 730 595 
1487 1460 576 1342 
1540 680 








(S3 416 23? 
uo 4( St 
529 20 85 12 3 
1406 1044 3(2 241 (5 103 
47 45 
si 
340 1(2 158 77 14 40 
84 
25 
186 157 2» 4 4 23 
77 277 5 213 
866 528 538 





4 329 111 
S 
735 576 160 144 136 15 
31 240 18 74 
ii 








1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ¡030 CLASSE 2 
¡062 ¡(75 1901 598 577 1511 1130 
12289 (751 5538 407Í 2422 11(0 
127 (2 (4 64 
911 1647 1509 
525 377 1432 551 
9234 5421 3833 2963 2129 650 
13 12 2 
7408.29-90 FILS D'ALLIAGES DE CUIVRE (SAUF LAITOH, BRONZE, CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT) 







¡000 M O N D E 
¡0¡0 IHTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE I 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (St) 1040 CLASSE 3 
(((5 1262 660 3698 1707 1392 ill) 
730 1692 1044 602 841 
29(95 21128 83(7 4132 23U 3717 902 717 
137 
¡06 1033 48 18 
14(8 1360 108 2? 27 81 58 
914 231 184 
548 530 2 U 7 319 155 360 145 
4945 2876 2069 ¡331 904 677 I 54 
7409.11 TOLES ET BANDES EN CUIVRE AFFINE, ENROULEES, EPAISSEUR > 0.15 MM 
7401.11-00 TOLES ET BANDES EH CUIVRE AFFINE, ENROULEES, LTAI3SEUR > 0,15 MM 
001 FRAHCE 002 BEIO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 003 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 008 DANEMARK 010 PORTUGAL O U ESPAOHE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 0(2 TCHECOSLOVAQ 220 EOYPTE 
400 ETATS-UHIS 
(24 ISRAEL (32 ARABIE SAOUD ((4 IHDE 700 IHDOHESIE 701 MALAYSIA 706 SIHGAPOUR 736 T'AI-WAH 
1000 M O N D E 1110 INTRA-CE I01I EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1031 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
33431 11183 6616 3(110 4(371 25552 2348 2375 3700 407» 1372 2730 1(39 34436 
20412 14(3 «08 (93 5 U 7 918 737 103 SOI 1903 712 750 
252142 
171115 80327 (9192 (0(15 9924 1205 
560 
336 9(52 
10222 2(16 101 
5 41 
315 5 1058 7225 
20 ( 
32400 23781 1(18 
8(06 8606 12 
37 3 34 32 32 
25(24 »»41 5255 
112(5 11640 121 1415 3120 3321 ¡116 2215 1340 Itti» 10441 185 5(5 67» 4648 1(1 243 3»1 222 1301 (77 440 
133402 8(499 47403 411(9 3433S 5445 789 
1776 2(9 151 
309 144 1(3 
18 
19 91 2551 106 
2224 2196 28 
74(9.19 TOLES ET BAHDES EH CUIVRE AFFIHE NOH EHROULEES, EPAISSEUR > 0,15 MM 
7409.19-00 TOLES ET BAHDES EH CUIVRE AFFIHE (HOH EHROULEES), EPAISSEUR > 0,15 MM 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 007 IRLAHDE 008 DAHEHARK 010 PORTUGAL O U ESPAOHE 028 NORVEGE 
63016 917» 7197 29012 4013 14169 713 804 
S38¡ 10160 1286 
2423 
154? 8293 20 2665 61 282 183 
92 
5610 5325 5412 
2126 1588 45 4 98 97 9 1062 U 7 4 






20 361 59 
1016 102 214 46 
46 1(1 
406 U I 757 131 379 
12 419 
71 ¡91 t 21 
5221 2990 2230 513 26 9 1629 330 (9 
1015 543 21131 13852 3717 314 729 39 638 
21 85 7564 ¡46 33 243 7 7 619 428 
97 
77 
53096 42678 10411 1088 7117 2017 243 





67 (2 5 
1021 144 161 444 
142 14 77 1051 405 136 316 




243 106 51 44 3 5902 2330 547 
16018 (790 9228 8930 1337 160 137 
5433¡ 3337 31 12711 
9138 
2891 8784 
59 54 5 












117 I 116 
116 116 
227 
¡137 421 717 421 19 296 
102 
96 
31 14 130 42 574 
1740 338 1402 1002 182 318 
4451 375 95 ¡258 269 
3085 34 210 284 71 258 
11500 9820 1610 1067 464 520 325 92 






3 134 (( 214 92 412 25 ( 
9943 6216 3721 1141 1666 1153 27 
510 210 192 1139 1011 
406 




Coab. N o a a n c l a t u r a 
N o a a n c l a t u r a c o a b . 
Quantity - Quantités« 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 



















F I H L A H D 








N E W Z E A L A N D 






7409.21 P L A T E S , 











































B E L O . - L U X B O . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 

































EFTA C O U H T R . 
CLASS 2 
CLASS 3 


















SHEETS A H D STRIP, 



























































































IH COILS, OF A THICKHESS 




















































> 0.13 MM 



















(12 5(4 1 3572» 
430 314 1 33401 
383 250 
















































































































































































































































7405.2» PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF BRASS, (EXCL. IH COILS) OF A THICKHESS > 0.15 MM 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHODOM 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 





208 M GERIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7409.31 PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF BROHZE, IH COILS, OF A THICKNESS > 0.15 MM 




D04 FR GERMANY 
005 ITALY 














740 HOHG KOHG 
tOO AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
740».3? PLATES, 
740J.3Í-00 PLATES, 
004 FR OERMAHY 
031 AUSTRIA 




























SHEETS AHD STRIP, 












































COILS), OF A THIC 




















.NESS > 0.15 m 






























Dast fnat ion 
Coab. Noaanclatura Noaanclatur« coab. EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Dannar k Deutschland 
- Valaurs· 1000 ECU 
Raport ing country -
Hellas Espagna 
Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
740».1»-00 
030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03» AUTRICHE 04» YOUGOSLAVIE 20» ALOERIE 212 TUNISIE 400 ETATS-UHIS 604 CAHADA 6(4 IHDE »04 HOUV.ZELANDE 
1000 M 0 H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1421 »27 9404 3367 197 990 560 
3623 549 609 730 
172386 
143818 285(8 23182 1(425 4(93 
740».21 TOLES ET BANDES EN LAITOH, 
7404.21-00 TOLES ET BAHDES EH LAITON, 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 007 IRLAHDE 00t DAHEMARK 
009 GRECE 010 PORTUGAL O U ESPAGNE 021 NORVEGE 
030 SUEDE 036 SUISSE 031 AUTRICHE 041 YOUGOSLAVIE 062 TCHECOSLOVAQ 064 HOHGRIE 
204 MAROC 201 ALGERIE 212 TUHISIE 381 AFR. DU SUD 400 ETATS-UHIS 404 CANADA 412 MEXIQUE (16 IRAH 624 ISRAEL 701 MALAYSIA 706 SIHOAPOUR 732 JAPON 73( T'AI-WAN 740 NOHO-XDHG (00 AUSTRALIE 95S HOH DETERMIN 
1000 H O H D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 ¡090 DIVERS N.Cl. 
38455 (583 
18(51 1(644 
36591 37032 1144 20(4 517 4435 14314 836 
36»! 1620» 4112 1540 3605 5»1 2966 1532 ¡041 742 32806 
3333 ¡443 1154 11(0 
503 2113 5(4 3621 3058 1261 1102 
270717 176580 9303B 66192 25297 22496 4349 1102 
207 507 233 453 
106 
289 
182 127 4 




242 1716 146 353 K 
23 






2709 2535 174 44 44 130 
1160 3(5 2323 2(75 296 63 
3439 
211 34 9 
36143 22174 13270 12240 7715 112 
SEUR > 0,15 MM 
SEUR > 0,13 MM 
33318 577» ¡4(09 
23109 30690 »32 1111 542 2203 10625 756 31(4 1499( 4088 1438 3(05 5(7 2033 309 24 742 
13379 1(21 1315 
269 1192 
64 19¡3 563 3604 3024 ¡049 
1102 7490 1312 177 177 129 
45 56 
125 112 3 
2477 1343 1134 51 
1077 
69 1(94 1 
101 ¡01 101 










1173 1112 691 329 504 161 
413 3527 till 6716 4065 
29 1957 
526 236 976 
28841 25590 3251 1208 1202 2029 14 
S 2753 239 495 »5 89 
1.77 34 62 



















10 1 10 
533 
173 
8147 (524 1(23 388 127 1235 
27891 12401 15491 1401» 284 14(1 
HOH ENROULEES. EPAISSEUR > 0,15 MM 
(HOK ENROULEES). EPAISSEUR > 0,15 MM 
10115 5031 
4010 1115 4553 »414 1034 4144 5241 
2010 753 3920 923 1502 3620 556 
72148 54160 11617 ¡3264 8076 
5205 
276 
2018 1022 57 503 134 15 I¡7 ¡59 4¡7 20 




270 142 121 127 127 1 
21(9 644 17(9 
3398 1908 865 151 »0» 17»0 290 2328 778 97 2763 407 




155 202 33 
168 
38 
42 21 1»3 8(8 113 
1118 
546 145 
3726 2416 ¡30» ¡45 
1163 
33 












1 1515 146 7(9 4(( 41 





5 1 4 4 
455 304 130 14 14 134 
1 
5 1 3 
3 
377 113 36 
344 134 
7 




1 2320 ' 1412 ' 901 412 
13 
> 392 
7404.2» TOLES ET 1AHDES EH LAITOH, 
7409.29-00 TOLES ET BANDES EH LAITON, 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 003 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 00Í DAHEMARK 010 PORTUOAL O U ESPAOHE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 20» ALGERIE 4S0 ETATS UHIO 404 CAHADA 
1000 M 0 H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
7409.31 TOLES ET BANDES EN BRONZE, ENROULEES, EPAISSEUR > 0,15 MM 
7405.31-00 TOLES ET BAHDES EH BROHZE, EHROULEES, EPAISSEUR > 0,15 MM 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 007 IRLAHDE 00S DAHEMARK 010 PORTUGAL O U ESPAGHE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 032 TURQUIE 400 ETATS-UNIS 404 CANADA 308 BRESIL 706 SINGAPOUR 73( T'AI-WAH 740 HOHG-KOHG 800 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
740».3» TOLES ET BAHDES EN BROHZE, 
7404.34-00 TOLES ET BAHDES EN BROHZE, 
004 RF ALLEMAGHE 031 AUTRICHE 
1 0 ( 0 M O N D E 
1014 
331 
HON EHROULEES, EPAISSEUR > 0.15 MM 




4 115 378 737 
8423 3(41 4782 3717 2790 10(5 
2(9 502 8(4 




46 192 433 
270 
1 
6282 2253 4030 2552 
¡47 1478 
10782 
2543 7597 7186 8599 35¡3 2026 1146 
815 3999 147¡ 2373 647 740 4643 544 933 703 3022 1250 572 
(7110 413(8 19513 11(07 4456 4(23 (83 
6 
29 1 11 
2 32 6 2 46 1 45 1 45 ¡ ¡ 
9675 2 2474 73¡5 
56(3 3154 1833 781 
773 2(4? !7¡ ¡1(1 (42 727 4471 
5(4 818 5(1 3019 »28 383 
51070 2 34502 2 16568 4199 
3432 5199 770 
51 16 3316 2073 313 

















2237 2047 190 
150 126 
175 11 196 1914 134 
193 371 















Dast tnat ton 
Coab. Noaanclatur« 
Noaancluture coab. 
Quantity - Quantités) 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 




1020 CLASS 1 


















7409.40 PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF CUPRO-NICKEL OR NICKEL SILVER, (EXCL. IN COILS), OF A THICKHESS > 0.13 MM 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















7409.40-51 PLATES. SHEETS AHD STRIP, OF HICKEL SILVER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































7409.40-95 PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF HICKEL SILVER, (EXCL. IH COILS), OF A THICKHESS > 0.15 MM 
001 FRAHCE 325 271 3 
O U SPAIH 232 . 2 0 8 . 2 4 
¡000 W O R L D 
¡ 0 ¡ 0 IHTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 















7409.90 PLATES, SHEETS AND STRIP, 
THICKHESS > 0.15 MM 
7409.90-10 PLATES, 5HEET3 AND STRIP, 




004 FR GERMAHY 
003 ITALY 
006 UID. KINGDOM 
O U SPAIH 
036 SWITZERLAHD 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7409.90-90 PLATES, SHEETS AHD STRIP, 
A THICKHESS > 0.15 MM 
OF COPPER ALLOYS, (EXCL. 1RASS, BRONZE, CUPRO-HICKEL AHD HICKEL SILVER) (EXCL. IH COILS), OF A 
OF COPPER ALLOYS, (EXCL. BRASS, BRONZE, CUPRO-HICKEL AHD HICKEL SILVER). IH COILS, OF A 































412 2 265 
113 19 
7(5 2 782 






































































































































(HOT BACKED), OF 





















































THICKHESS «< 0.13 Pi 



































































































Voleurs ' 1000 ECU 
Dast ination 
Coab. Koaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutschland 
Reporting country 
Hal las Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Hedarland Portugal U.K. 
7 4 0 » . 3 5 - 0 0 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 











7404.40 TOLES ET BAHDES EH CUPROHICKEL OU EH HAILLECHORT, EPAISSEUR > 0,15 MM 






1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































7409.40-91 TOLES ET BANDES EN MAÍLLECHORT, EHROULEES, EPAISSEUR > 0,15 MM 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 













1000 H O H D E 
10¡0 INTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































7409.40-95 TOLES ET BAHDES EH MAÍLLECHORT (HOH EHROULEES), EPAISSEUR > 0,15 MM 
001 FRAHCE 
O U ESPAGHE 
1000 M O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































004 RF ALLEMAGHE 
003 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 





728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HOHO-KOHO 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
¡040 CLASSE 3 










1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































I 590 50t 
11 1 
80 
BRONZE, CUPRONICKEL ET HAILLECHORT), (N0H ENROULEES), EPAISSEUR > 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAONE 005 ITALIE OOI ROYAUHE-UHI 
007 IRLANDE 010 PORTUGAL O U ESPAGHE 030 SUEDE (32 PIHLAHDE 
1196 
719 790 2373 1829 341 452 519 
12710 1351 4421 2726 1774 1254 
ES HIHCES 
ES HIHCES 
6Î84 3400 5220 34183 
1B372 6479 










25125 (3(5 43¡ 





59 5058 49 3473 K 15SS 10 1139 
EH 
70S 254 
CUIVRE AFFIHE, EPAIS3 
, EH CUIVRE AFFIHE, EPAI 
352» 17(8 23(5 
»555 5401 




193 171 24 4 
i 
:UR a< 0,13 MM 




1» 130 327 197 49 5 
¡0(0 754 306 101 
42 205 




217 141 50 1114 
39 291 4(6 



















»5 11 252 5(2 91 
102 10 
> 1996 1406 r 5(4 220 144 240 








Noaanclatura c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s : 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 























S W I T Z E R L A H D 
AUSTRIA 
YUGOSLAVIA 
T U R K E Y 
OERMAH DEM.R 






























































(235 2 7354 44 ¡(28 3 4(4 
4455 4 K B . 3( 1363 3 202 
1776 2 3226 
1534 2 1644 
































7410.12 FOILS. (HOT BACKED). OF COPPER ALLOYS. OF A THICKNESS =4 ».15 MM 
7410.12­00 FOILS, (HOT BACKED), OF COPPER ALLOYS, OF A THICKHESS =< 0.15 ΜΠ 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 003 NETHERLAHDS 004 FR GERMANY 
005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 008 DENMARK 010 PORTUGAL OU SPAIH 030 SWEDEH 03S SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 052 TURKEY 056 SOVIET UNION 204 MOROCCO 220 EGYPT 400 USA 404 CAHADA 412 MEXICO 50S BRAZIL 616 IRAH 6B0 THAILAHD 700 INDONESIA 728 SOUTH KOREA 732 JAPAH 736 TAIWAH 800 AUSTRALIA 




























































































































24245 2 232 
(150 191 














































B E L O . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
I T A L Y 
U T D . KIHGDOM 
DEHMARK 




S W E D E H 
F I N L A N D 





P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K 
HUHGARY 
ALGERIA 






S I N G A P O R E 
HOHG KOHO 
AUSTRALIA 























































































































































































































7410.22 FOILS, BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS, OF COPPER ALLOYS, OF A THICKHESS (EXCLUDIHG AHY BACKIHG) =< 0.15 MM 
7410.22-00 FOILS, BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS, OF COPPER ALLOYS, OF A THICKHESS (EXCLUDIHO AHY BACKIHG) -< 0.15 MM 
001 FRAHCE 
002 BELG.­LUXBG. 




1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
7411.10 TUBES AHD PIPES OF REFIHED COPPER 
7411.10-11 TUBES AHD PIPES OF REFINED COPPER, STRAIGHT, WALL THICKNESS > O.l MM 






















































































001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 










Coab. Noaanclatura Noaanclatura coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Valua . 
Danaark Deutschland 




Franca Ireland Italia Naderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
1758 
5(91 (19 77( (11 545 
553 2213 20254 1503 13(1 540 557 405 
1312(5 13(40 47577 35868 13305 8931 2779 
34J 




36955 ¡4566 ¡275? 3609 110 1657 




204 13(1 3 526 32t 
25 52 121 191 27 
S( 553 
li 243 (4 10 26 14 23 
10 41917 201 13796 11 2791 25(61 . 1(1 11771 It 1291 10 11256 10 10535 10 5113 5392 
329 





1955 1431 524 232 10 292 
4 
4 7413 1230 10 511 6 
14042 (352 12(50 5571 2502 2054 
(It 
7410.11-00 
056 SUISSE 031 AUTRICHE 041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 051 RD.ALLEMAHDE 062 TCHECOSLOVAQ 201 ALOER1E 220 EOYPTE 400 ETATS-UHIS 501 BRESIL 132 ARABIE SAOUD 
720 CHIHE 732 JAPOH 734 T'AI-WAH 
1009 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 ¡021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7410.12 FEUILLES ET BANDES HIHCES SANS SUPPORT, EH ALLIAGES DE CUIVRE, EPAISSEUR -< 0.15 MM 




094 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 001 DAHEMARK 910 PORTUGAL OU ESPAGNE 939 SUEDE 036 SUISSE 031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 056 U.R.5.5. 204 MAROC 220 EOYPTE 400 ETATS-UHIS 404 CAHADA 412 MEXIQUE 501 BRESIL 611 IRAN 610 THAILAHDE 700 INDONESIE 
721 COREE DU SUD 732 JAPOH 736 T'AI-WAH tOO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
67S0 ¡472 143 4311 4362 ?0¡5 ¡505 1101 
7301 11?4 506 ¡¡96 106 9 120 1031 961 21063 3160 1260 526 613 1114 1474 673 1140 2290 1767 





2626 2 2(09 17 1 8 1 1 9 
865 54¡ 157 




5 327 24 5 61 57 2» 210 11 
9012 4457 4554 2154 929 1321 
370 
1 K O 32 37 ¡¡66 620 390 (3 
65 





(? 40(( 61 2515 2 1571 454 217 
1 140 977 
297 15 169 137 
59 33 99 
363 17 75 321 
2 279 342 10 37 77 
7 325 5 6 110 13 
440» 
¡?!7 2422 1151 474 1153 111 
3001 5(4 
2172 2752 7930 1271 715 
5931 744 
(1 4(1 1010 
' 1021 555 25721 3744 1214 122 (59 1172 1075 (10 1105 1932 1(93 
119 





70588 4 1220 24876 9SS 45712 4 262 35142 1374 1(2 29 10570 4 77 22 
7410.21 FEUILLES ET »AHDES HIHCES SUR SUPPORT DE PAPIER, EPAISSEUR =< 0,15 HH (SUPPORT HOH COHPRIS) CARTOH, MATIERE PLASTIQUE ET SUPPORTS SIMILAIRES, EN CUIVRE AFFIHE, 
7410.21-00 FEUILLES ET 
001 002 003 004 005 006 008 009 010 O U 02» 030 032 036 03» 04» 052 056 060 062 064 20» 3»: 400 50» 616 (24 (64 706 740 (00 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
EPAISSEUR =< 
FRAHCE BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE ROYAUME-UHI DAHEMARK GRECE PORTUGAL ESPAOHE KORVEOE SUEDE FIHLANDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAVIE IURQU1E U.R.S.S. POLOGHE TCHECOSLOVAQ HONGRIE ALOERIE AFR. DU SUD ETATS-UHIS BRESIL IRAH ISRAEL IHDE SIHOAP0UR 
HOHG-KOHG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
BAHDES HIHCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTON, MATIERE 0,15 MM (SUPPORT HON COMPRIS) 
32941 7150 10334 20525 22097 2(972 (834 
545 1409 98 94 777 7¡58 7(54 ¡01(5 26614 669 4521 76 98 624 10»5 1452 741 
3013 1856 (02 122» 2343 ¡00» 4040 »040 
(OS 
23(320 ¡40(69 95449 (35(0 52366 20180 11710 
240 
597 1474 140 14 180 







4102 3010 1052 675 258 16 357 
26446 
5805 8241 76 
20 14237 
3 
14 4 4 4 4 
13455 4406 
4(3 110 72(5 (58 4825 53(5 (871 21030 (27 4505 7355 (24 445 1173 741 
2(99 8(4 1(9 1200 2054 732 4030 
8040 517 
) 158343 »1054 ! 77241 
. 41047 ! 31774 11(47 10397 
PLASTIQUE ET 
352 9 




3395 3042 334 213 34 71 
SUPPORTS SIMILAIRES, EN 
120 45 5322 3362 5365 44 
177 493 
747 6 999 915 
ni 1 
225 261 
11512 14910 3531 2141 2737 661 23 
39 436 
51 246 66 976 195 
5 
3 4 






1333 35 1506 1606 1999 3002 
31 11 
140 135 
4 1(1 53 21 9 
7 
23774 ¡4100 (966 639! 8148 288 285 
, 
134 172 





10473 4602 871 871 8(5 
3358 247 450 3146 
3(13 
1035 
355 66 27 64? 111 





15555 12261 3253 2388 1521 457 408 
FEUILLES ET BANDES HIHCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTOH. HATIERE PLASTIQUE ET SUPPORTS SIMILAIRES, EH ALLIAOE5 DE CUIVRE. EPAISSEUR =< 0,15 MM (SUPPORT HOH COMPRIS) 
7410.22-00 FEUILLES ET BAHDES MINCES SUR SUPPORT DE PAPIER, CARTOH, CUIVRE, EPAISSEUR -< 0.15 MM (SUPPORT HOH COMPRIS) 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE O U ESPAOHE 038 AUTRICHE 
MATIERE PLASTIQUE ET SUPPORTS SIMILAIRES, EH ALLIAOES DE 
172¡ 562 ¡668 ¡204 513 1572 
11328 









23 23 23 
(4 2(2 
373 35 103 







6 174 224 10 3 
50S 447 
(0 8 5 41 
5 
115 227 12(2 
123 1(1 
5205 
2551 2(12 1115 (91 1091 336 








1453 43 168 
(12 3 




¡000 H O H D E 
¡010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7411.10 TUBES ET TUYAUX EH CUIVRE AFFIHE 
7411.10-11 TUBES ET TUYAUX EH CUIVRE AFFINE, DROITS. EPAISSEUR DE PAROI > 0,6 HPI 
001 FRAHCE 9(2 BELO.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 
38456 17106 31744 
2 1 13¡ 
1(043 7095 12449 5335 3754 
2(21 2558 102 
150 1558 4966 559 8555 
19 
Quanti ty ­ Quant i tés ! loOO kg 
Destination 
C o a b . Noaancl »tura 
N o a a n c l a t u r a c o a b . E U S - 3 2 Balg - L u x . Danaβrk Deutschland 
Report ing country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarant 
France Iraland Italia Haderland Portugal U.K. 
7 4 1 1 . 1 0 - 1 1 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 




019 PORTUGAL OU SPAIH 




















740 HOHG KOHO 
93( HOT DETERMIH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ((1) 




006 UTD. KIHODOM 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




004 FR GERHANY 
003 ITALY 





O U SPAIN 


















958 HOT DETERHIH 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ( ( 1 ) 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
7411.21 TUBES AHD PIPES OF BRASS 




004 FR OERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































































































































































































































ί 21 427 
194 25S 276 106 10(2 
33 14005 32 7»22 1 (0(3 2957 27(( i 3117 1 3» 10 
9 ΙΟΙ 
64 
212 226 56 
3 2 S3 
1 227 41S 232 141 224 
242 
( 
»5 210 5 371 34 
i 275 
9 3 1 
i 4 47 
3 2740 
2 1747 2 »43 724 427 2 2 5 5 
5577 3 636 1546 17 1576 71 
2418 2753 3 
112 930 11 116 4(2 1(08 
3(0 1411 303 1(42 896 1(3 1(1 114 130 2 294 27 423 8924 3(4 234 114 1(4 336 211 Κ 143 141 
1(3 
Z75Í 42t 1300 
1976 2664 
75 734 32 126 
1000 2(1 1311 300 
It» 593 
11 124 113 10 (7 
( 391 • 522 309 234 43 21 331 113 3 57 H l 137 









! 718 308 
31 
72 






2473 142 12 47 525 1 
2 11 
40 3 
130 413 4 
21 '. 
ii 2 10 20 
85 
IJ 




317 32 56 242 21 
37 70 (4 13 10» 
»2 7» 3 
1 ¡ (5 17 














































































































A E L E 
CLASSE 2 















































































7411.21 TUBES ET 

































































































































































TUYAUX EN LAITOH 


















































































































































































































































































































(305 1762 5943 1366 42 505 
509 »023 
1020 3 251 ¡029 4» 
9 »57 51 22 
11 7 293 2 176 
107 
39327 33547 5710 2396 2303 3257 152 127 
31 15 54 
457 214 173 34 10 139 
121» 185 2(05 
17244 3173 1354 418 
984 995 3879 293 975 13? 1072 74 1?27 443 70 231 766 4364 220 U 6 5 196 2112 376 31 1340 
50423 32057 18366 10695 
2454 7415 
(01 253 












3385 K 17 (0 10 
8755 
49 2 549 537 202 
8»Í 5(1 518 228» (0 42 (1 52 
?(4 203 
74 
73 263(4 73 1836» 7»»3 3>»0 114» 3911 122 15 2 
21 
28 




1048 281 1434 
1 1293 5 345 
(77 391 2671 206 
77 »»0 442 728 386 
31 »(7 (4 521 5(5 32» 
493 34 331 
144 
19426 
' 11405 I 1021 1 3950 1 1720 3721 (1 350 




1437 1 ¡00 1 


































E x p o r t 
U.K. 
2223 2 175 
li: 
4175 17 4 130 3265 
7284 113? 3? 
10 
64 933 1619 
7 73 1307 (15 1017 
• 3? 370 
368'3 
124 44512 115 240(7 « 20445 
»552 




1094 9(8 126 
24 10 102 
4 734 
2 
(81 7(2 245 81» 
»02 106 
338 
5 650 133 
»(» 1 5 3 27 
1780 
41 25 4 
2» ¡7 259 
ί 








1327 3 U S » 1 56 76 
1039 95 2(4 (34 219 
151 33» 
3» S 277 ! 445 (Ol 37» 22 4 
17 29B 74 




11 »3» 337 126 
45 
21 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Dest inat ion 
C o a b . Noaanclatura 
Hoaenel atura c o a b . E U R - 1 2 Balg -Lux. Danaark Deutsch1 and 
Reporting country 
Hal las Espagne 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
7 4 1 1 . 2 1 - 1 0 
( 0 0 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP ((») 1040 CLASS 3 
TUBES AHD PIPES OF CUPRO-HICKEL OR HICKEL SILVER 
7411.22-10 TUBES AND PIPES OF CUPRO-HICKEL OR HICKEL SILVER, STRAIOHT 
001 002 003 004 006 011 030 400 647 650 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELO.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERMAHY UTD. KIHODOM SPAIH SWEDEH USA U.A.EMIRATES THAILAHD 
W O R L D INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 CLASS 3 
7411.22  
 
001 002 003 004 005 006 00» 
02» 030 04» 220 400 
(32 644 (Í4 
706 (00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS 
FR GERHAHY ITALY UTD. KIHODOH DEHMARK HORWAY SWEDEH YUGOSLAVIA EOYPT 
USA SAUDI ARABIA QATAR INDIA 
SINGAPORE AUSTRALIA 
W O R L D INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 CLASS 5 
35772 ¡7804 179(9 14280 4011 3206 72 412 
OF BRASS, 
341 138 125 197 IBS 307 78 7¡5 ¡00 148 
3707 1612 2075 1081 207 902 19 





60 35 25 7 
18 






1 55 54 54 
1 
26134 ¡ U U 15023 13122 3668 1526 
22 375 
70 7 56 
71 103 3 503 
1 
1067 
375 6?3 564 63 62 (I 
775 180 257 126 31» 54 333 1 25 ias so 
23 
14 
20 141 15 20 
20 
1537 1215 31? 185 178 114 6 1? 
3 
55 53 76 
417 196 222 
1 1 220 
i 3 
4 4 
4457 3744 663 177 34 467 15 
15( 108 27 56 31 212 21 40 
148 
1213 417 596 252 64 314 26 
»7 35 (3 11 
52 2 
6 6 
12 24 44 
i 
»8 44 4 2 
2 




5 96 93 
3 
2216 
1031 1255 35? 176 801 24 65 
55 14 4 45 
68 
78 49 
523 270 255 H O 25 144 2 
797 22 149 
soa 373 89 182 2 




5108 131 2220 126 2(89 5 1855 5 466 5 952 34 
F CUPRO-HICKEL OR 
173 109 1 105 72 2(2 112 









224 14 11 61 36 
1 73 1 
27 2 




314 217 27 23 
22 4 





1 165 144 



















12 IO 2 
2 
117 7 131 152 27 
48 (7 1(2 4 322 1076 5? 5 1(9 
(» 82 
2»42 





(( 33 25 33 
001 FRANCE 004 FR OERMANY 00Í UTD. KINODOM 058 GERMAN DEM.R 73( TAIWAN 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
7411.2» TUBES AND PIPES OF COPPER ALLOYS (EXCL. BRASS, CUPRO-HICKEL AND HICKEL SILVER) 
7411.25-10 TUBES AND PIPES OF COPPER ALLOYS (EXCL. BRASS, CUPRO-NICKEL AND HICKEL SILVER), STRAIGHT 
001 FRAHCE 002 BELC.-LUXBG. 90.1 'Ί.'!.";l?LAi!DS 
004 FR GERMAHY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOM 008 DEHMARK 930 SWEDEN 03S SWITZERLAND 035 AUSTRIA 
1900 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
001 007 003 004 00S 007 








FRAHCE BELG.-LUXBO. HETHERLAHDS FR GERMANY UTD. KIHODOM IRELAND DENMARK 
SPAIN SWEDEH SWITZERLAHD AUSTRIA CZECHOSLOVAK USA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 CLASS 3 
542 223 550 
503 152 4(7 126 226 
744 313 
4391 2697 1694 1328 1395 141 
F COPPER 
443 153 201 6(3 885 257 
325 27Í 102 2(5 435 220 1(7 
5682 338» 
2293 1146 174 125 320 
2 
11 3 




59 4 2 
¡32 96 36 24 4 9 2 
4 2 3 
57 
132 
12 ¡20 111 81 
4 
BRASS, 
3 1 2 1 
1 
i 
496 2¡4 524 
¡84 445 73 148 735 311 
33?4 1955 1436 ¡343 1282 68 
CUPRO-NICKEL 
28 25 104 
27 
( 87 11 S 128 7? 
4 











2 13 2 
4 2 
5 3 
15 4 10 1 
? 1 
1 80 ) 38 ! 42 
L 12 10 
ί 2? 
ER), (EXCL. 7411 
. 1 














115 555 (0 41 
22 12 
3(7 41 32 
I 515 717 (1 14t 
17» 5» 124 35» 220 112 
3(35 2254 1346 707 5(5 346 2(3 
4 
9 
(( 56 12 
¡i 
2 36 
40 3 1 44 43 
i 
181 165 












115 44 34 35 1 
ii 
(02 
354 245 (0 37 1(7 1 
7412.10 TUBE OR PIPE FITTINGS OF REFIHED COPPER -FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES-
7412.10-00 TUBE OR PIPE FITTIHGS OF REFIHED COPPER -FOR EXAMPLE, COUPLIHGS, ELBOWS. SLEEVES-
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 007 IRELAHD 005 DENMARK 00? GREECE 
451 152 244 2606 712 128? 55 5? 524 
52 
26 805 4 117 1 6 55 
6 
5 1 
218 106 147 










16 127 31 153 4 




Coab. Noaanclatura Koaenclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs" 1000 ECU 
Report ing country 
Hel las Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Naderland 




¡009 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP ((B) 1040 CLASSE 3 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 006 ROYAUHE-UHI O U ESPAOHE 030 SUEDE 409 ETATS-UHIS 647 EMIRATS ARAB 6(9 THAILAHDE 
1O00 M O N D E 1010 INTRA-CE ¡OU EXTRA-CE ¡020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7411.22 TUBES ET TUYAUX EH CUPROHICKEL OU EH MAÍLLECHORTS 
7411.22-10 TUBES ET TUYAUX EH CUPROHICKEL OU EH MAÍLLECHORT, DROITS 
091 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 008 DANEMARK 028 HORVEOE 030 SUEDE 048 YOUGOSLAVIE 220 EOYPTE 400 ETATS-UHIS (32 ARABIE SAOUD (44 QATAR ((4 IHDE 706 SINGAPOUR 800 AUSTRALIE 
1O00 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
134413 63866 70523 53741 16624 13424 
751 2858 
EH LAITOH, 
1357 57Í 743 705 1006 
1865 524 3044 525 525 
162(1 7017 9245 5222 1308 3432 590 
690 644 40 1 1 39 ¡a 
(HOH REPR. 
46 
33 31 16 
i 
224 ¡26 49 ¡4 
85 





295 7 218 282 282 
( 
101531 44103 57427 49234 14(47 (221 106 
1965 
21-10) 
413 23 540 
229 472 19 2210 12 
5640 1564 3676 2688 383 518 470 










175 57 117 
116 
3545 2556 
989 482 466 394 21 114 
55 
6 149 143 112 
1219 508 711 13 13 699 
22 36 
59 59 
13525 10(95 2(30 732 155 1895 26 
523 392 103 253 472 787 225 311 
329 
5537 2659 2878 1508 462 1256 114 
352 148 204 46 2 155 12 
B2 90 
si 88 ¡32 
4 
526 484 42 ¡2 4 29 
362 ¡73 ¡sa ¡81 
( 
3 ¡3 ¡5 m 
306 
615 2(2 334 316 7 18 
11284 4090 
7193 2143 1023 4536 608 
514 
254 31 56 106 
191 
142 517 
1906 171 1035 319 
157 640 6 
4114 1205 2222 2727 2124 
22(0 577 
70? 2075 544 
1768 5487 528 832 1225 1023 754 





1004 9(6 38 38 38 
EH CUPROHICKEL OU 
1156 57? 820 1553 (51 
(558 4114 
4442 5(0 510 1(84 1?77 
5 
594 




¡31 1 150 24 24 126 
1248 
9(1 915 
1657 2179 140 
72 542 443 4 412 
22 4 
286 22 




2421 2160 26¡ ¡?2 ¡(7 (a 
001 FRAHCE 004 RF ALLEMAGHE 006 ROYAUME-UHI 058 RD.ALLEMANDE 736 T'AI-WAH 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
7411.29 TUBES ET TUYAUX EH ALLIAGES DE CUIVRE, SAUF LAITOH, CUPROHICKEL ET HAILLECHORT 
7411.29-10 TUBES ET TUYAUX EH ALLIAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITOH, CUPROHICKEL ET HAILLECHORT), DROITS 
18» 197 








2210 1 82 221 
152 
13 




345» 47 47 1436 
1»7( 
20 
38 20 la 
là 
534 37 1028 103? 223 
328 
556 1343 34 1764 9075 
423 828 1142 737 772 
23103 36 98 
19405 12723 2166 (534 148 
11 15 
(75 221 454 275 210 179 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 
1194 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 005 DAHEMARK 030 SUEDE 
036 SUISSE 03S AUTRICHE 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1937 
99¡ 2957 
¡55S 990 1695 652 (52 3725 1446 
15955 10258 1(96 7261 6521 1035 
4?8 412 356 
1804 
?3? 1456 
924 1561 290 523 3673 1433 





457 235 222 
75 
39 360 113 2 
2216 1923 292 227 U S 
65 
74U.29-90 TUBES ET TUYAUX EH ALLIAGES DE CUIVRE, (SAUF LAITOH, CUPROHICKEL ET MAÍLLECHORT, HON REPR. SOUS 7411.29-10) 
091 FRAHCE 
092 BELG.-LUXBG. 903 PAYS-BAS 904 RF ALLEMAOHE 006 ROYAUHE-UHI 007 IRLAHDE 00( DAHEMARK 911 ESPAOHE 039 SUEDE 036 SUISSE 03S AUTRICHE 
0(2 TCHECOSLOVAQ 4(0 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 1010 INTRA-CE K U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1049 CLASSE 3 
¡394 67S 799 2(02 25(8 ¡090 ¡758 ¡942 529 ¡270 ¡708 707 
(89 





47¡ 344 123 77 24 35 10 
22 3 19 3 
143 10» 453 
ui 20 
3» » »0 74 720 34» 
52 
3777 ¡((3 2¡74 ¡642 ¡310 324 » 
¡ 14 
21 3 70 5» 
? 25 
Hl »9 93 93 
7412.10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE-RACCORDS, COUDES. HANCHOHS, PAR EXEMPLE-, 
7412.10-00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS. COUDES, MAHCHOHS, PAR EXEHPLE-
9(1 FRAHCE 
902 BELG.-LUXBO. •13 PAYS-BAS 114 RF ALLEMAOHE ((5 ITALIE ((( ROYAUHE-UHI 0(7 IRLAHDE (IB DAHEMARK 999 ORECE 
3195 U 7 1 2343 17(26 
4933 »435 566 1134 3443 
493 
273 4323 
74 »27 7 38 
(57 
25 36 la 2 
173» 7»7 14(1 
2291 34»0 
1» (33 H4» 








747 205 127 335 
AFFIHE 
AFFINE 
211 330 7334 
2493 1737 109 78 B72 
1111 328 129 
2084 2309 181 »41 656 303 4(0 
1335 707 373 
13668 8186 5501 2772 2247 ¡6(0 ¡050 




334 ¡(7 1(7 
135 24 3 
143 141 1 











796 26 9 
130 150 
109 
2565 1545 1020 313 162 702 3 






C o a b . Hoaonclatura 
Hoaanclature c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s . 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 


















































































3516 (0 928 





























2491 I 114 24 3 902 










































































ιό 2¡ ¡4 1 4 





427 192 1 275 88 85 425 1 257 
151 198 1099 778 
31 18 · 47 49 1 
38 
39 48 8 
12 1 
6419 3450 3039 2592 














(28 141 10 
1 124 1 6 
¡20 34 
242 136 64 
3 5 4? 8 ¡47 








5» 37 1»5 46 2(6 22 
2 23 38 156 
110 











i 38 2 5 2 
(( 3 2 27 
i 1 2 
i 
917 724 193 124 
45 (4 10 5 
1 34 130 
3(8 353 
31 
217 84 2 74 129 5 28 298 1(1 14 6 
13 
» 1(1 111 »7 135 
294 
i 1(5 33 
134 3307 
131 1425 
4 1882 (74 307 
3 1202 
3 34 7 
7412.20 TUBE OR PIPE FITTIHOS OP COPPER A L L O Y S -FOR E X A M P L E , C O U P L I H G S , ELBOWS, 5 L E E V E 5 -
74¡2.20-00 T U B E OR PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS -FOR EXAMPLE, C O U P L I H G S , E L B O W S , 5 L E E V E S -
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR OERMANY 
005 ITALY 
001 U T D . K I N G D O H 
007 I R E L A H D 
008 DEHHARK 
00? G R E E C E 
010 PORTUGAL 011 SPAIH 021 CANARY ISLAN 028 NORWAY 030 SWEDEN 032 FINLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 208 ALOERIA 372 REUHIOH 400 USA (24 ISRAEL (32 SAUDI ARABIA 636 KUWAIT (40 BAHRAIN 144 QATAR (47 U.A.EMIRATES 706 SIKGAPGRE 720 CHIHA 732 JAPAN 740 HONO KDNO «00 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 1031 ACP (68) 1040 CLASS 3 
7413.00 STRANDED WIRE. CABLES, PLAITED BANDS AHD THE LIKE, OF COPPER, (HOT ELECTRICALLY IHSULATED) 
7413.00-10 STAHDED WIRE, CABLES, PLAITED BAHDS AHD THE LIKE, OF COPPER. (HOT ELECTRICALLY IHSULATED), WITH FITTIHOS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7 4 1 3 . 0 0 - 9 1 S T R A H D E D Wl 
901 FRANCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
003 ITALY 





021 C A H A R Y ISLAH 
030 SWEDEN 
032 F I N L A H D 
056 S W I T Z E R L A H D 
031 AUSTRIA 
052 T U R K E Y 
400 USA 
412 MEXICO 
(47 U . A . E M I R A T E S 
700 INDONESIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 1031 ACP (61) 
001 FRANCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 004 FR GERMANY 001 UTD. KIHGDOM 007 IRELAHD 052 TURKEY 204 MOROCCO (12 IRAQ 616 IRAH 740 HOHG KOHG 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1011 ACP (68) 
7414.10 EHDLESS BAHDS, 




1090 W O R L D 
61 
43 19 








1013 184 652 
568 326 
2359 2(7 200 216 253 476 
19388 
12820 
(768 4605 3956 2143 193 
ABIES, 
151 200 246 362 235 252 371 324 170 
71 109 




19? 515 236 37 31 
92 
3 
1552 1446 105 96 92 10 3 
PLAITED BAHDS 
55 
75 8 39 
21? 202 18 ? 8 ? 




. 3. 3 3 
' 
556 344 720 
294 2033 
55 ( 137 450 









3705 513 47 
E LIKE, OF COPPER 






435 37 30 37» 1« 
COPPER 
2 ! 
255 22 233 30 
203 
A L L O Y S . 





57 0 737 233 5 
221 41 
142? 40 ?31 

































































































































FOR M A C H I N E R Y , OF COPPER W I R E 














Coab. Noaanclatura Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs! 1000 ECU 
Reporting country 
Hal las Espagna 
Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7413.00 TORONS, CABLES, TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN CUIVRE, NOH ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7413.00-10 TOROHS, CABLES, TRESSES ET SIMILAIRES, EH CUIVRE, -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















647 EMIRATS ARAB 
790 IHDOHESIE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
7413.00-55 TORONS, CABLES, 7413.00-10) 
901 002 
00.1 
004 006 00) 05? 704 








FRANCE BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ROYAUHE-UHI IRLAHDE TURQUIE MAROC IRAQ 
IRAH HOHO-KOHQ 
M 0 H O E IHTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (68) 
7414.10 TOILES METALLIQUES COHTIHUES OU SAHS FIH. POUR HACHIHES. EH P U S DE CUIVRE 
7414.10-00 TOILES METALLIQUES COHTIHUES OU SANS FIN, POUR HACHIHES, EH FILS DE CUIVRE 
2 
7412.10-00 





ESPAOHE KORVEGE SUEDE FIHLAHDE SUISSE 
AUTRICHE ROUMAHIE ALGERIE NAMIBIE ETATS-UHIS HONG-KOHG 
M O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
7412.20 ACCESSOIRES 
7412.20-00 ACCESSOIRES 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 021 028 030 032 036 038 208 372 400 624 632 636 640 644 647 706 
720 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1940 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE DANEMARK GRECE 
PORTUGAL ESPAGHE ILES CAHARIE HORVEGE SUEDE FIHLAHDE SUISSE 
AUTRICHE ALGERIE REUHIOH ETATS-UHIS ISRAEL ARABIE SAOUD KOWEIT 
BAHREIN QATAR 
EMIRATS ARAB SINGAPOUR CHIHE JAPOH HOHO-KDHO AUSTRALIE 
M 0 H D E 
IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 ACP (68) CLASSE 3 
9226 1333 4129 U 9 7 2604 3298 506 603 568 
553 846 




16901 10224 ¡8779 ¡8525 8331 6596 1727 5841 2438 2537 10123 1170 4257 7556 4467 17414 9(13 960 
585 1552 639 893 1552 892 672 1242 
3454 983 727 ¡182 ?45 
172616 
102432 70182 48742 
43609 155¡3 520 1526 
(00 62 52? 621 48 187 
12 





2621 3K1 226 178 




6985 6877 ¡05 88 76 
12 11 5 
i 454 




52 2 3 ¡26 24 23 1 
10 5 10 




13(6 257 1085 857 805 ¡61 7 31 




27065 17163 9906 
(558 84(5 486 863 
HAHCHOHS, PAR 
MANCHONS, PAR 
3636 5575 11112 
4856 2772 15 3356 773 845 3354 12 3451 1785 2068 13551 8992 8 
(76 197 473 408 
12 4 362 599 
975 1(4 140 207 
73530 36376 37154 31(26 50030 





159 46 111 37 
75 4 
4 






12 159 221 
i 
531 
9(7 7 1 
2 21 
i 
11227 5515 ¡303 5¡ 8 ¡¡¡8 10 ?? 
2895 153 896 248 138 37 
599 
514 




551 2692 1747 839 23 72 382 86 2751 
12 1354 156 2018 21 942 512 74 89 151 
2 8 983 
5 55 
72 
18049 10366 7684 3819 3562 5842 304 23 
54 3 17 K 2(4 (8 
17 
¡ 1734 
1 1050 684 582 388 
98 3 
3218 (52 177Í 6706 S 195 952 334 632 1212 467 2601 150 35 420 394 1576 505 
52 197 296 
87 
10 13 35 
405 S 24 






2780 251 1415 5 734 4 
1 1 
20 333 50 78 26 
3?5 45 34 14B 
6 17 20 
18 
8710 
7044 1666 965 
522 639 163 38 
11 675 28 203 67 57 13 
568 
22 828 
31 7093 11 3078 20 4015 635 368 20 3256 120 
4 553 »65 2716 7 342 1 »7? 
i 134» 506 45 601 437 765 41 6 478 6 3261 1633 174 52 8 
207 6 13? 9S3 8 571 
(50 836 ¡813 3 
27 1034 642 
492 28290 448 12304 44 15987 13 7329 12 5(45 31 8(22 21 283 35 
383 227 157 
35 35 
TRESSES ET SIHILAIRE5. 
6546 6307 4122 4636 
3(53 11293 44(2 
»08 5594 351S 545 2996 
2280 1791 5010 596 1662 2(02 590 1490 
79992 51329 25662 
11516 15394 10015 90? 
1442 
64Í 1392 
754 119 56 
i 2(5 
¡i 
4S40 44?3 347 2?« 287 48 ¡4 
TRESSES ET SIMILAIRES, 
902 








353 ¡26 42¡ 





47 11 36 20 29 15 
24 24 
AFFINE, (NOH 
3526 1712 3300 
2327 5(73 15(5 811 3108 
1085 15 2865 1702 1723 7??0 251 15(3 ¡04 4 
46525 27?56 ¡((70 ¡(757 14518 2006 162 
EN ALLIAGES DE CUIVRE. 
4 
21 7 
248 32 216 152 18? 24 




4 U 4 2025 205? 455 
314 1476 58 
4 1 3 
ISOLES POUR L'ELECTRICITE), (HOH 
14 
i 2 5 51 62 







3535 2566 573 16 2 557 336 
4534 162 2515 415 1227 565 
2 
1761 
¡oi 1?5 73 
345 8 24Î2 574 1454 
18403 12012 (851 5¡4 428 5528 17? 







246 55 465 321 
532 260 
302 






38 40? 1 ¡?3 
(8? 68? 




326 43 283 2 2 278 4 
REPR. SOUS 




501 ¡¡¡6 43 8 ¡028 85 
37 22 15 
00-10) 
15 38 
15 20 6 63 
i 




1215 517 258 151 125 ¡47 
2 
6'. 
7¡ 64 6 1 




143 52 41 
1455 3 18 284 60 
1353 57 
! 28 1 8 55 
18 
60 1 11 6 
4041 3342 (5? ί 388 122 310 170 




1575 (78 280 870 
42 
(91 FRANCE 005 ITALIE 400 ETATS-UNIS 
¡999 M O N D E 













Coab. H o a a n c l a t u r a 
Noaanclatura cottb. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Raportfng country - Pays déclarant 




1020 CLASS 1 







7414.40 C L O T H OF COPPER W I R E (EXCL. 7 4 1 4 . 1 0 ) ) GRILL AHD NETTING. OF COPPER W I R E ! EXP A N D E D METAL, OF COPPER 
23 
12 
7414.40-10 W 0 V E H COPPER W I R E C L O T H (EXCL. EHDLESS BAHDS FOR H A C H I H E R Y ) 
001 F R A H C E 
OOS ITALY 
056 S O V I E T UNION 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7414.50-90 GRILL AND NETTING, OF COPPER WIRE! EXPANDED METAL, OF COPPER 























































1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































S APLES A H D SIMILAR A R T I C L E S , OF COPPER OR OF IROH OR STEEL WITH HEADS OF COPPER 
7415.10-00 HAILS A H D T A C K S , DRAWIHG P I H S , STAPLES A H D SIMILAR A R T I C L E S , OF COPPER OR O F IROH OR STEEL WITH HEADS OF COPPER 
002 B E L G . - L U X B G . 
004 FR GERMANY 
006 U T D . K I H G D O H 
1000 W O R L D 
1019 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































7415.21 WASHERS -IHCLUDIHO SPRIHO WASHERS-, OF COPP 
7415.21-00 WASHERS -IHCLUDIHO SPRIHO WASHERS-, OF COPP 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















7415.29 NOH-THREADED ARTICLES SUCH AS RIVETS, COTTERS, COTTER-PIHS AHD SIMILAR, (EXCL. WASHERS). OF COPPER 
7413.29-00 HON-THREADED ARTICLES SUCH A3 RIVETS, COTTERS, COTTER-PIHS AHD SIMILAR, (EXCL. WASHERS). OF COPPER 
001 FRANCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
006 U T D . KIHODOM 
056 S W I T Z E R L A H D 
031 A U S T R I A 
1009 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











7415.31 SCREWS FOR W O O D , OF COPPER 
ι rr v..;:'.;- ror. WOOD, OF corprr 
006 UTD. KIHGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C L A S S 1 


























7 4 1 5 . 3 2 S C R E W S A H D B O L T S , OF COPPER (EXCL. 7 4 1 5 . 3 1 ) 
7 4 1 5 . 3 2 - 1 0 SCREWS A HD B O L T S , W H E T H E R OR HOT W I T H THEIR HUTS OF M E T A L , OF COPPER 
001 PRANCE 
003 N E T H E R L A H D S 
030 S W E D E N 
03S S W I T Z E R L A H D 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















7415.32-90 SCREWS AND BOLTS, OF COPPER (EXCL. 7413.31-00 AND 7413.J2-K) 
001 F R A N C E 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 N E T H E R L A N D S 
004 FR GERMANY 
006 U T D . KI H G D O M 
036 S W I T Z E R L A H D 
03S AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































001 F R A H C E 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 N E T H E R L A N D S 














7415.3» T H R E A D E D ARTICLES SUCH AS S C R E W - H O O K S , OF COPPER, (EXCL. 7415.31 AND 7 4 1 5 . 3 2 ) 
























































































Noaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 




France Ireland Italia Haderland 
Ε χ 
Portugal 
p o r t 
U.K. 
7 4 1 4 . 1 0 - 9 9 
1010 INTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
¡030 CLASSE 2 
2537 
3034 
¡ 3 7 8 














7414 .90 TOILES METALLIQUES, EH FILS DE CUIVRE, 
BAHDES DEPLOYEES. EH CUIVRE 
(HOH REPR. SOUS 7 4 1 4 . 1 0 ) ! GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE CUIVRE I TOLES ET 





1009 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
10U EXTRA­CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1049 CLASSE 3 
7414.90­90 GRILLAGES ET 
007 IRLAHDE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 















































































































7415.10 POINTES ET CLOUS, PUNAISES, 
CUIVRE 
CRAMPONS APPOIHTE5 ET SIMILAIRES, EH CUIVRE OU AVEC TIGE EH FER OU EH ACIER ET TETE EH 
EH CUIVRE OU AVEC TIGE EN FER OU EH ACIER ET TETE EH 7415.¡0-00 POIHTES ET CLOUS, PUNAISES. CRAMPONS APPOINTES ET SIMILAIRES 
CUIVRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7415.21 ROHDELLES -Y COMPRIS LES ROHDELLES DESTIHEES A FAIRE RESSORT-, EH CUIVRE 


















7415.32 VIS, SAUF VIS A BOIS, BOULOHS ET ECROUS, EH CUIVRE 





1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































¡000 H O H D E 
¡OK ¡HTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 































































































7415.34 ARTICLES FILETES TELS QUE CROCHETS A PAS DE VIS, EH CUIVRE, (HOH REPR. SOUS 7415.31 A 7415.32) 














































































1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
101¡ EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 









1000 H O H D E 
10¡0 INTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





1090 H O H D E 
10K IHTRA-CE 
19U EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 












































TELS QUE RIVETS, 



































































SIMILAIRES, SAUF ROHDELLES, EH 



















































































































































Dast inet ion 
Coab . HOBanel atura 
Hoaanc]atura coab. 
Quantity - Quantités 1000 kg E χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 











































































006 UTD. KINODDM 008 DENMARK 
011 SPAIN 028 NORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
7416.00 COPPER SPRINGS 
7416.00-00 COPPER SPRIHGS 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 006 UTD. KIHGDOM O U SPAIN 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡030 CLASS 2 
7417.00 COOKIHG OR HEATIHO APPARATUS OF A KIHD USED FOR DOHESTIC PURPOSES, HOH-ELECTRIC, AHD PARTS THEREOF, OF COPPER 






























1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 


















7418.10 TAUE, KITCHEH OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF! POT SCOURERS AHD SCOURIHG OR POLISHING PADS, GLOVES AHD 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
7411.20 SANITARY WARE AHD PARTS THEREOF, OF COPPER 
7418.20-00 SAHITARY WARE AHD PARTS THEREOF, OF COPPER 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERHANY 005 ITALY 




011 SPAIH 030 SWEDEH 032 FINLAHD 038 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 400 USA 
(32 SAUDI ARABIA 147 U.A.EMIRATES 706 SINGAPORE 740 HOHG KOHG 800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA CGUHTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP ((() 
7419.10 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF COPPER 





































































































































l i . ¡32 
870 



















































11 21 14 
14(9 
(32 856 























































































22 6 132 13 
001 FRAHCE 003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 




1 0 0 0 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1039 CLASS 2 
152 39 


















7419.91 CAST, MOULDED, STAMPED OR FORGED, (BUT HOT FURTHER WORKED), 




002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 005 ITALY 































































Noaenclatura c o a b . EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 




France Ireland Italia Hederland 












1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
¡029 CLASSE ¡ 
¡02¡ A E L E 
1030 CLASSE 2 
7416.00 RESSORTS EH CUIVRE 
7416.00-00 RESSORTS EH CUIVRE 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
OU ESPAGHE 
¡000 H O H D E 
¡OK IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
640 1064 53S 505 1045 618 1728 534 2928 
¡7437 ?54¡ 797Í (751 4454 1012 
27 
14 
786 764 23 16 16 7 
437 332 108 2» 236 5 517 
3 5(5 1126 518 342 
47 8528 5 4617 38 3910 
38 345? 37 3001 362 
222 »8 123 3 
46 
5? 3 150 K 
27 52 6 7 
1555 1558 357 162 143 231 
111 
14 
125 U I 14 14 
3 30 1» 1 26 3 403 6 
135 





214 175 3? 36 25 3 
68 
70 (8 3 
3 
65? 153 220 446 
74 4 
1521 
4685 1528 2761 2478 756 276 
1232 306 585 758 
7332 4425 2525 1231 1608 
458 3 130 





4317 2744 1773 902 797 
5 2 
14 11 4 
4 
326 7 1 





¡117 2?2 825 52 7(2 
4 6 
46 
24 17 12 4 
15 20 
4 
574 335 240 202 38 
7417.00 APPAREILS HON ELECTRIQUES DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE. DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET LEURS PARTIES, EN 
CUIVRE 
7417.00-00 APPAREILS (NON ELECTRIQUES) DE CUISSON OU DE CHAUFFAGE, DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES, ET LEURS PARTIES, EN 
CUIVRE 
1099 H O N D E 
1919 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








26 22 4 
22 7 ¡S 
ARTICLES DE HEHAOE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE, POLISSAGE ET SIMILAIRES, EH CUIVRE 
191 27 74 55 13 
















1309 424 (83 
909 641 263 
175 81 
GANTS ET SIMILAIRES POUR RECURAOE, 
2163 1833 945 1963 1444 995 545 1233 2540 3093 1398 459 4341 546 1028 
31515 12411 
18903 14433 7(50 4338 
192 
292 13 98 7 
19 II 13 1 1 4 
?44 794 
159 
52 21 41 
1 3 11 47 1 ¡3 




731 496 10 
(71 
502 414 
524 244 14 41¡ 
¡75 ?75 523 2 270 ¡03 157 
7393 3354 






70 53 31 
124 10 1 34 
i » 3 
191 1 15 
) (66 341 
) 525 
) i»a 26 I 329 
467 43 ¡75 ¡20 15 227 75 ¡72 414 18 
1638 78 155 
5073 1245 
3824 








473 61 31 350 
132 122 182 111 1306 
35 
602 63 458 
4704 1472 
3237 
27(0 1487 4(3 
204 435 
577 10 52 54 50 4 
1(8 27? 
¡54 45 20 
21(8 
1423 766 
714 454 51 






1616 2835 2676 1?65 ¡43 
205 ¡52 76 573 ¡05 
24 45 88 40 35 656 853 167 54 
4602 1766 
2835 1535 24? ¡266 
7418.10-00 ARTICLES DE HEHAOE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES! EPONGES, POLISSAGE ET SIMILAIRES, EH CUIVRE 
991 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
093 PAYS-BAS 












1090 M O N D E 
¡010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7418.20 ARTICLES D'HYGIENE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EN CUIVRE 




994 RF ALLEMAGHE 
905 ITALIE 
996 ROYAUHE-UHI 
997 IRLAHDE 008 DANEHARK 009 GRECE 010 PORTUOAL O U ESPAGNE 030 SUEDE 032 FIHLAHDE 036 SUISSE 03S AUTRICHE 409 ETATS-UNIS (32 ARABIE SAOUD 647 EMIRATS ARAB 706 SINGAPOUR 740 HONG-KONG (00 AUSTRALIE 
1009 H O H D E 1919 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 1921 A E L E 1030 CLASSE 2 1931 ACP (68) 
7419.10 CHAINES, CHAIHETTE3 ET LEURS PARTIES, EH CUIVRE 
7414.10-00 CHAIHES, CHAIHETTES ET LEURS PARTIES, EH CUIVRE 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAOHE 996 ROYAUME-UNI 
011 ESPAOHE 938 AUTRICHE 449 ETATS-UHIS 
1099 M O N D E 1910 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
7414.51 OUVRAGES COULES, HOULES, ESTAMPES OU FORGES, HAIS NOH AUTREMEHT TRAVAILLES, EH CUIVRE 
7414.91-00 OUVRAGES COULES, MOULES, ESTAMPES OU FORGES, MAIS (HOH AUTREMEHT TRAVAILLES). EH CUIVRE 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 903 PAYS-BAS 094 RF ALLEMAGHE 
905 ITALIE 906 ROYAUHE-UHI 097 IRLAHDE 
TORCHOHS, OAHTS ET SIMILAIRES POUR RECURAOE, 
19603 4120 2464 42U 2324 5052 ¡585 466 156? 1712 413? 2561 2003 5441 S115 5812 145¡ 718 (2? ?55 S?0 
68634 
S6701 32133 23825 1561· 8022 744 
46 
















1703 1580 1524 ¡23 
3044 ¡7(8 
¡973 
1775 7(8 3 589 301 248 1717 4(4 (74 4114 3500 3274 7(2 252 273 520 3(0 
29443 
12190 17255 13854 4180 3212 
103 
77 2 





5 3 8 10 22 
225B 1066 
1232 (14 3 417 
SI 
135 10 678 56 62 
35 6 3 16 6 ¡2 3 227 361 
123 278 65 16 30 
5 
2646 1010 
1636 827 602 80? 163 
1(3 
163 163 
6803 427 K O ¡558 
686 34 251 551 1935 2172 277 786 
1105 1¡55 ¡¡40 205 30 240 123 136 
21026 14276 
674» 5054 3351 1(85 133 
(05 ¡272 
1431 13 5(3 26 70 340 26 36 101 313 23 45 34 226 21 38 
2 
5608 
4382 1227 631 56» 586 
22 







272 571 506 321 72 
13 3 153 205 
26 3 
141? 7 71 3? 3 ?5 
4 
1 256 11 347 46 20? 45 
3?21 
22Î0 










3250 1(44 734 
130 5 57 2 5 27 
2?4 265 2? 27 27 2 
2747 533 
30? 51 (SO 225 
(671 470» 14(1 1532 U 5 2 2¡5 
6 
2 






736 83 2 1 SI 
8 3 4 24 13 
106 53 34 42 27 11 
12 
12 12 
800 16 »28 3¡» 
644 22» 670 
4218 2535 1282 1106 334 
¡(5 
4 
20 3 8 
( (0 




35 143 3(0 
17 
32 
1414 125 655 4(5 77 165 
3301 ¡315 
23(8 
(576 508 3410 724 
854 
735 
1308 11 54 
415 
1337 
1053 173 1155 
5»3 138 22 
4 
5 6 3 4 
401 46 
111 
465 117 6(5 10 
(27 








1¡7 7 38 






Quantity - Quantités' 1000 kg 
Dast fnat ion 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura c o a b . E U R - 1 2 Balg -Lux. Danmark Deutsch!and 
Reporting country 
Hel las Espagna 
Pays déclarant 
France Iraland Italia Hedar 1 and Portugal U.K. 
741S.5¡-00 
008 DEHMARK OU SPAIH 028 HORWAY 030 SWEDEH 036 SWITZERLAND 030 AUSTRIA 208 ALGERIA 
400 USA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
7415.55 ARTICLES (EXCL. 7415.10 AHD 7415.51 H.E.S. IH CHAPTER 74), OF COPPER 
7415.55-00 ARTICLES (EXCL. 7414.10-00 AHD 7415.51-00 AHD H.E.S. IH CHAPTER 74), OF COPPER 
217 221 155 250 157 61 
181 551 





757 (90 67 
65 62 2 
¡39 ¡75 
3 
763 432 33¡ 331 331 1 
3 ¡6 6 3 39 26 
i 
3¡6 413 106 





12 457 1 421 
11 76 5 50 4» 6 26 
50 
1 2 2? 2 
20? 
720 470 250 245 35 5 
1 47 ¡ ¡ 47 16 
33 




213 »6 119 113 
10 6 
25 4 29 
4 
127 71 49 42 36 7 
2 6 2 3 22 6 181 195 
912 
431 4SI 244 
74 ¡86 
001 
002 003 004 003 006 007 008 009 010 011 021 030 032 036 
0 38 046 048 060 064 704 208 21? 220 788 
318 400 404 484 
408 616 624 (32 
(4) 6(0 
700 701 706 
7 37 









B E L O . - L U X B O . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 
U T D . KIHGDOM 
IRELAHD 
DEHMARK 










P O L A N D 
HUHOARY 











S A U D I ARABIA 
U . A . E M I R A T E S 
T H A I L A N D 
INDONESIA 
MALAY5IA 









EFTA C O U N T R . 
CLASS 2 ACP (68) CLASS 3 
7301.¡0 HICK 
4641 30S9 1677 
6 44 9 1780 1963 724 715 10? 690 
1410 296 413 (23 1698 2315 46 142 1090 2¡5 2¡3 2727 SS S3 285 
78 257» 679 235 
27 
60 ¡063 78 41 
465 K O 211 330 147 
45 51 119 
41393 23745 17(4? 
9443 5554 6842 
497 1345 
146 
92 1530 3 60 
ii 
i 
15 45 16 1 
23 
30 
2007 ¡844 ¡63 136 77 26 16 1 
3 3 84 23 




















































































































































































































































































7501.10-00 HICKEL HATTES 
HL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IK 9990.00-00 
004 FR GERHANY »7 






NICKEL OXIDE SINTERS AHD OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLUROY 
7501.20-00 NICKEL OXIDE SIN1ERS AND OTHER ÌHIERHCDIAIE PRODUCTS 
HL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH »990.00-00 
Or HICKEL METALLURGY 
002 BELG.-LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















7502.10 UHWROUGHT NICKEL, (HOT ALLOYED) 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 













740 HOHO KOHO 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1039 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7302.29 UHWROUGHT NICKEL ALLOYS 
7502.20-00 UHWROUGHT HICKEL ALLOYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















































































































































Valeurs ' 1900 ECU 
Destinât ion 




021 HORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 03S AUTRICHE 
205 ALOERIE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 1019 IHTRA-CE 1(11 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 1921 A E L E 1030 CLASSE 2 
7419.55 OUVRAGES 
741».»»-09 OUVRAGES 
001 FRANCE 092 BELG.-LUXBG. 
903 PAYS-BAS 994 RF ALLEMAGHE 995 ITALIE 091 ROYAUHE-UHI 
007 IRLANDE 00( DAHEMARK 
00» ORECE 019 PORTUGAL 011 ESPAGHE 
125 HORVEOE 039 SUEDE 932 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
Oit AUTRICHE 
04( HALTE 04B YOUGOSLAVIE 0(9 POLOOHE 064 HOHGRIE 294 MAROC 206 ALOERIE 212 TUHISIE 229 EGYPTE 258 NIGERIA 388 AFR. DU SUD 409 ETATS-UHIS 494 CAHADA 484 VEHEZUELA 508 BRESIL Í K IRAH (24 ISRAEL (32 ARABIE SAOUD 647 EMIRATS ARAB 
6(0 THAILAHDE 709 IHDOHESIE 701 MALAYSIA 706 SIHGAPOUR 732 JAPOH 736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG (00 AUSTRALIE 
1090 H 0 H D E 1919 IHTRA-CE K U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1039 CLASSE 2 1031 ACP ((S) 1949 CLASSE 3 
EUR-12 Ba 
885 824 
¡17» 1589 1094 606 
68» 620» 
33(5» 20410 1317» 11313 4117 1541 
(HOH REPR. SOUS 
(HON REPR. SOUS 
3U7» 22»14 13197 42U7 10229 14318 3?51 
4461 1225 5523 
»617 3147 377? 59(4 15247 
17308 
(72 1374 3151 956 
12(2 9250 (74 716 1760 734 23367 3043 1244 
(21 5?3 3455 535 553 2526 1035 3154 3346 2154 
738 14S5 1151 










1118 5(25 72 556 
126 
7 5 










¡4068 ¡247¡ 1588 1324 853 245 140 13 
Danaark Deutschland 







ET 7 4 1 4 . 9 1 ET 
00 ET 7 4 1 9 . 9 1 
3 
54 29 393 1(3 



















1308 481 845 326 
N.D.A. DANS 




5455 333 3025 
522 441 
4872 656 
155« 1747 3847 
14817 
77 280 1340 565 23 678 52 188 6 442 627? 20?3 926 
366 153 3567 172 207 20 ?4 ??3 125 646 
284 478 183 113 
103(34 53321 50314 34666 24736 









209 4 43 
i 
2417 2026 392 271 256 
(( 
LE CHAPITRE 74), EH 
DAHS LE 









810 428 382 




zìi 8 22 163 16 
3093 
6197 2823 3374 3343 208 31 
CUIVRE 
CHAPITRE 74), EH CUIVRE 
2332 
148 111 2(91 
183 350 24 
155 3 201 










3129 ¡(58 533 ¡432 826 39 
4410 
2D54 ¡2998 3129 1712 






473 337 353 3 13 5 5712 224 
6 
38 223 25 5 16 7 2 321 
11 644 34 
42405 
2SS7« 13526 10321 
3550 305« 357 117 
i 
12 
316 373 13 13 1 
122 25 












( 3 379 
135 4 157 




204 340 641 
401 
2451 650 226 
459 3242 
150 412 
435 55 6 31» 7362 261 335 6 159 3432 248 272 411 380 301 217 15¡ 396 30 2853 2285 ¡001 
115 1(9 
427 
(2007 32786 27206 11796 3447 17247 510 143 
Hederland 
9 (1 1 
2 26 
957 
1743 702 1041 1004 47 37 
1022 
2409 
3487 451 285 
61 85 
( 14 
91 15 1(0 104 48 
111 
18 42 7 10 
334 
16 3 3 343 19 28 
2 40 
2 29 5 
7 14 
3 3 





1101 562 53« 467 393 71 
183 199 3 125 ¡33 










112« (Oí 473 «2 133 5» 
U.K. 
17 íí 17 
34 43 45 (»5 1541 
5044 1595 
3145 2303 3(1 »10 
2414 45» 1245 3457 10S6 
3226 556 2? 524 1156 
1(9 (21 191? 1?3 
4(2 
7» 22 1701 
564 
162 906 
6053 427 17 S 20 76 41 165 27 
105 356 242 74 427 419 
31063 14210 16(52 10Í77 3422 4239 1117 1737 
7501.10 HATTES DE HICKEL 
7501.10-00 MATTES DE HICKEL 
NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS » » » 0 . 0 0 - 0 0 
094 RF ALLEMAOHE 744 
1999 H O H D E 
1919 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
192? »36 192 
1 1 12 5 6 
753 741 12 
7301.20 SIKTERS D'OXYDES DE NICKEL ET AUTRES PRODUITS INTERHEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU HICKEL 
7501.20-00 SIKTERS D'OXYDES DE HICKEL ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES CE LA METALLURGIE DU NICKEL NL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOU5 »990.00-00 
002 SELO.-LUXBG. 9(3 PAYS-BAS 
1099 M O H D E 1919 IHTRA-CE 1911 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 
3886 3190 6 96 576 
1025 1023 2 
¡56? 
¡467 ¡02 
65 2 63 
27 12 15 
7302.10 HICKEL HOH ALLIE,SOUS FORME BRUTE 




094 RF ALLEMAGHE 095 ITALIE 996 ROYAUHE-UHI 911 ESPAOHE (30 SUEDE 93( SUISSE 038 AUTRICHE 045 YOUOOSLAVIE ((2 TCHECOSLOVAQ 205 ALGERIE 499 ETATS-UHIS 494 CAHADA 662 PAKISTAH 664 IHDE 732 JAPOH 731 T'AI-WAH 749 HOHO-KOHO 
1999 H O H D E 
K K ¡HTRA-CE 
¡ 9 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1940 CLASSE 3 
7502.29 ALLIAOES DE HICKEL, SOUS FORME BRUTE 
7592.29-99 ALLIAGES DE HICKEL SOUS FORME BRUTE 
(01 FRAHCE 
0(2 BELG.-LUXBG. 
(94 RF ALLEMAGHE 
095 ITALIE 
















17031 40208 1(2(7 32735 (751 13573 3492 14472 2695 3363 1048 14¡3 542 ¡8679 1912 1015 3180 HÍ44 »01 741 
210245 132637 
77(10 










H 4 4 »(57 
73» 420 






19294 (795 432« 3045 341 
1350 196 317 13769 391 2476 332 4119 
174 
.' 1260 542 11(17 
35 
'. 5956 550 117 
213 44(50 213 20722 24129 








10447 1731 1766 









1»? 1» 2?4 
12 
5472 322?5 6657 1617S 233 
2629 15052 1»» 
11 
5414 ¡»12 »60 1795 14111 
10442» (3510 40919 






Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Destinât ion 




Franca Ireland Italia Hedarland Portugal U.K. 
2»! 520 109 36 
1504 72 349 144 
10(2« 




1» I 13 2 
514 253 2(3 136 





3723 3(73 47 















50 51 56 




1937 1537 (1 31 
319 91 
1016 
71? 2?7 ?2 
OF NICKEL 
474 K i t 3147 
3(»3 1256 6»U 4744 














23 68 IS 
K B 10» 
32 »1 
292 »2 uo »1 
171 1312 777 
207 3333 IS 14 1123 
442 
»513 















322 304 18 18 
42 42 
24 
i i 138 36 
20 
246 22» 37 37 18 
42 78 
34» 173 »3 45»7 
It (7 
S502 ((4 4535 4813 4690 
5 I 136 
34 296 5« 1(( 112 1 
4 74 
(9 16 (41 
14(3 132 1(6 loaa 237 218 
20 4773 
20 1456 3316 3246 1704 
7392.29-99 
096 UTD. KIHODOM 907 IRELAND Oil SPAIN 028 HORWAY 939 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 409 USA 732 JAPAK 
1099 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1029 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1939 CLASS 2 1040 CLASS 3 
7593.00 NICKEL WASTE AHD SCRAP 
7503.09-K WASTE AND SCRAP OF NICKEL (HOT ALLOYED) 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
003 NETHERLAHDS (32 SAUDI ARABIA 
1001 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1039 CLASS 2 
901 FRAHCE (02 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 90S UTD. KIHGDOM 939 SWEDEN 032 FINLAHD 
038 AUSTRIA 400 USA 404 CANADA 732 JAPAN 
1009 W O R L D 1019 IHTRA-EC 1911 EXTRA-EC 1(20 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 
73(4.00 NICKEL POWDERS AND FLAKES 
7504.00-09 HICKEL POWDERS AND FLAKES 
091 FRAHCE 002 BELO.-LUX5G. 003 HETHERLAHDS 004 FR OERMANY 995 ITALY 90S UTD. KINGDOM 0 05 DEHMARK 911 SPAIH 
039 SWEDEN 036 SWITZERLAHD 035 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 409 USA 404 CAHADA (32 SAUDI ARABIA 732 JAPAH 
1990 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
7305.11 BARS. RODS AND PROFILES OF NICKEL (HOT ALLOYED) 
7595.11-00 BARS. RODS AHD PROFILES OF NICKEL (NOT ALLOYED) 
1000 W O R L D Ό.0 ÍHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7503.12 BARS, RODS AHD PROFILES, OF HICKEL ALLOYS 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
011 SPAIN 







1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1(11 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1921 EFTA COUHTR. 
1930 CLASS 2 
7303.21 WIRE OF HICKEL (HOT ALLOYED) 
73(3.21-09 WIRE OF NICKEL (HOT ALLOYED) 
001 FRANCE 
9(2 BELO.-LUXBO. 






1000 W O R L D 
1919 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































































































































































(ί 45 «2 
1»»3 
1(43 330 2(3 127 7» 
(» a« 33 31 
27» 
a» sa (5 
113« 13 3(2 1 711 12 503 
(a 272 12 
(( 7« 53 
sa 1«» 
a» st 




















«1 16 «S 
κ 11 2» 
32 
Valua ­ Valeurs« 1000 ECU 
Destination 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutschland 
Reporting country 
Hal las Espagna 
■ Pays déclarant 










1990 M O N D E 
1919 IHTRA­CE 
1911 EXTRA­CE 
1S20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1949 CLASSE 3 
7593.99 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
7393.00­10 DECHETS ET DEBRIS DE HICKEL (HOH ALLIE) 
H l ' CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS »»90.00­00 
093 PAYS-BAS 
632 ARABIE SAOUD 
1999 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1911 EXTRA­CE 
1939 CLASSE 2 












1909 H O H D E 
1910 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7504.00 POUDRES ET PAILLETTES DE HICKEL 















(32 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1999 H O H D E 
1919 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1949 CLASSE 3 
7395.11 BARRES ET PROFILES EH HICKEL HOH ALLIE 
7303.11-99 BARRES ET PROFILES EN NICKEL (NON ALLIE) 
1909 H O N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
7595.12 BARRES ET PROFILES EH ALLIAGES DE HICKEL 















1909 H O N D E 
1919 INTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1(29 CLASSE 1 
192¡ A E L E 
1939 CLASSE 2 
7505.21 FILS EN HICKEL HON ALLIE 









1999 H O H D E 
1(19 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1(29 CLASSE 1 
1921 A E L E 



















































































































































































































































































ιοί 125 478 399 15 
398 (2 5 ia 






121 33 (8 76 30 
12 















































Ι23Ϊ 324 11051 412 437 413 212Í 1170 
533 22221 
1644 4 (39(0 1(19 22085 23 « 41871 39442 12082 25 4 1956 
«2« 
2975 127? 1696 
1112 723 363 
211 200 11 
11 
1040 253 787 «8« «01 83 





85 8 77 
77 77 
1073 «57 61« 291 245 325 
13133 1112 2411 112(0 4251 ((74 
982 117« 1374 210« ?(S «793 aio 515 
(30(7 









5061 3(4 443 
136» 
(341 




21437 14100 7336 6556 
2421 5(2 
15 
24 1 23 14 
4 























«27 ( 28« 144 7» «7 «S 





31703 24258 7445 5850 3045 1406 
?(( ¡5?4 512 7(2 2531 1151 557 (68 
14352 5058 





455 533 5(4 
755 1473 U S I 357 sia 
' 19711 3(44 
' 7066 
I «31» 
I 7 « « 2523 
i ? 
usi 
1(28 »i 1532 
12«4 5 288 
653 328 
1916 »?4 22 7 
7 16 
71 7 




ts 2« «0 3« 
7 7 
73 
58B ¡78 «10 






Quantity - Quantités' 1000 kg E s p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 



































































































































































75 '. 75 
75 
7595.22 WIRE OF HICKEL ALLOYS 




004 FR OERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 
007 IRELAHD 











72« SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
750«.10 PLATES. SHEETS, STRIP AHD FOIL OF HICKEL (HOT ALLOYED) 
750«.10-00 PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOIL OF HICKEL (HOT ALLOYED) 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
90« FR GERMAHY 
005 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1049 CLASS 3 
7501.20 PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOIL OF HICKEL ALLOYS 




004 FR GERMANY 
003 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 
007 IRELAND 













72B SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHO 
"" M'-TRAITA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7507.11 TUBES AHD PIPES OF HICKEL (HOT ALLOYED) 
7507.11-00 TUBES ANO PIPES OF NICKEL (HOT ALLOYED) 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 




1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7507.12 TUBES AHD PIPES OF HICKEL ALLOYS 




























































4285 . 1! 
2130 
















































































































































! lì '. 
»3« 
483 



































Coab. Noaanclatura Noaanclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutxchland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hallas Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Hadarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7595.22 FILS EH ALLIAGES DE NICKEL 




00« RF AllEMAOHE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 007 IRLAHDE O U ESPAGHE 030 SUEDE 036 SUISSE 03S AUTRICHE 045 YOUGOSLAVIE 066 ROUHAHIE 355 AFR. DU SUD 400 ETATS-UHIS «04 CAHADA 412 MEXIQUE 664 IHDE 
72S COREE DU SUD 732 JAPON 740 HOHO-KOHG S00 AUSTRALIE 
1000 H O H D E ¡OK IHTRA-CE ¡OU EXTRA-CE ¡020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1949 CLASSE 3 
7506.10 TOLES, BAHDES ET FEUILLES, EH HICKEL NOH ALLIE 
7501.10-00 TOLES, BAHDES ET FEUILLES, EH HICKEL (HOH ALLIE) 
6634 2415 2819 
24194 5696 
10401 1830 1863 U44 2841 1695 982 586 78? 10900 540 38 9 1259 708 3153 599 2180 
89144 56359 32785 25003 (070 6350 122» 
79 




257 < 15» 
2815 1928 1891 
3926 
3122 1647 772 4»7 195« 1012 59« 397 «73 571« 506 5«1 588 478 2733 272 594 
3553« 16337 »7 « 19196 93 3 14582 
2» 3 3744 4 2 3830 78« 
90 366 786 119 ¡«25« 525 20» 
16 3116 32 32 239 415 372 
49 314 4949 
48 31 160 
88 153 8 197 
927 21391 755 20848 173 7544 B 6513 1046 95 971 (9 59 








¡007 60 ¡56 145 376 140 
417 22 3?1 3 ¡? 
58?? 3525 2373 






3 »2 1° 
37 
5 
204! 4« 11» 7050 
1000 
151 15 29» ¡54 4 
9» 27 
14» 4» 29 »3 1329 
«1« 16 133S0 29« 10470 215 16 2Î10 153 10« 2030 537 (2 K 871 
a 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 994 RF ALLEMAGHE 905 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 039 SUEDE 936 SUISSE 93S AUTRICHE 9«« HOHGRIE «99 ETATS-UHIS 
1909 H O H D E 1919 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 









'. 1387 18(7 
1121 393 3J7 566 4237 
15569 5799 9779 6456 1878 1694 1(2» 
4 1(2 54 13 
28 
2» 
562 318 184 (3 28 121 
52 3 2« 
lì 
133 89 53 16 11 33 4 
3 2 
578 
592 14 378 57« 37« 
343 60 412 «72 
43 71 7 35 «0 
1872 144« 426 318 1S4 71 31 
750 Í .20 TOLES, BAHDES ET FEUILLES, EN ALLIAGES DE NICKEL 
7501.20-00 TOLES, BAHDES ET FEUILLES, EH ALLIAOES DE HICKEL 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 0(4 RF ALLEMAGNE 095 ITALIE 001 ROYAUME-UHI 007 IRLAHDE O U ESPAOHE 
030 SUEDE 032 FIHLAHDE 
031 SUISSE 03S AUTRICHE 948 YOUGOSLAVIE 914 HOHORIE 066 ROUHAHIE 409 ETATS-UHIS 40« CANADA 59S BRESIL (12 IRAQ ((« INDE 
72« COREE DU SUD 732 JAPON 740 HOHO-KDHG 800 AUSTRALIE 
1009 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1029 CLASSE 1 1921 A E L E 1939 CLASSE 2 1949 CLASSE 3 
7597.11 TU1ES ET TUYAUX EH NICKEL HOH ALLIE 
7507.11-00 TUBES ET TUYAUX EN HICKEL (HDH ALLIE) 
13425 1574 2515 5616 »116 1?17 591 1241 1252 517 1247 3006 525 1914 538 13374 882 625 4333 ?38 153? 814 960 1167 
90(2« 44(»9 45366 31542 13536 10162 36(4 
374 
32? 7(2 4 (5? 1 
28 
7 
2187 212? 58 28 
31 
111»« 1041 1524 
544» 6762 Í2 764 834 25» 5415 2177 37» 18B» 77 12115 853 «12 «333 38« 4»3 603 14 1297 
(0585 26994 33591 24535 8543 6443 2699 
25 
2 
417 2« 31 5 5 2 24 
62 56 1417 1653 1453 1 
52 «8 
1137 75Í 43 5 15 535 4 
59 564 117 431 191 








512 171 3«2 195 59 59 tt 
22 lOt 





37 0 316 3« «1 3 13 
2265 663 692 327« 2054 
828 324 373 258 1170 59 35 
498 249 25 13 
441 89 59 15 430 
15413 10501 «932 2982 2083 1391 559 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 00« RF ALLEMAGNE 995 ITALIE 998 DAHEMARK 499 ETATS-UHIS 
1999 M O H D E 1010 IHTRA-CE K U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1039 CLASSE 2 
U 5 3 750 (92 571 523 2266 








5478 2479 2558 2731 2(7 










431 135 253 118 173 
7307.12 TUBES ET TUYAUX EN ALLIAGES DE HICKEL 
7597.12-99 TUBES ET TUYAUX EH ALLIAOES DE HICKEL 
991 992 003 004 993 994 OU 028 036 409 494 649 724 732 899 
1999 1010 19U 1929 1021 1939 1949 
FRAHCE BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF AllEHAOHE ITALIE ROYAUHE-UHI ESPAGNE NORVEGE SUISSE 
ETATS-UNIS CAHADA 
BAHREIH COREE DU HRD JAPOH 
AUSTRALIE 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
206 
22 
1017 51? 500 367 122 
2785 1545 1634 2314 (143 3527 2547 (72 60S «383 8781 582 «28 55« 55? 




330 254 46 
56 
( 2 4 4 4 
8(4 1306 1123 
3579 3110 ((4 55« 505 4650 1325 
(28 
276 
20(55 ! 10(77 9818 7706 12(2 1212 900 
. 57 (3 «32 «09 321 192 
7 1293 7456 393 
11023 1«7« 95«! 5055 55 «55 3« 
14 
1« 1« 




1334 1013 321 237 42 24 55 
200 15 
52 
50 5 6 2 2 
403 3(1 35 4 7 21 
157? 566 224 15(5 2159 








Coab. HOBancl atura 
Hoaenclatura coab. 
Quantity - Quantité*- 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-1Z Belg -Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagne France Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
7307.20 TUBES OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAHPLE, COUPLIHGS, ELBOWS, SLEEVES-
7507.20-00 TUBES OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAHPLE, COUPLIHGS, ELBOWS, SLEEVES-
OF HICKEL 
OF HICKEL 
1 0 0 0 W O R L D 136 7 1 
1010 IHTRA-EC 12 7 
1011 EXTRA-EC 74 1 
1020 CLASS 1 21 1 
1030 CLASS 2 55 
7501.00 OTHER ARTICLES OF HICKEL 
7501.00-10 CLOTH, GRILL, NETTING AHD FEHCIHG, OF HICKEL WIRE 
901 FRAHCE 
004 FR GERHAHY 
001 UTD. KIHGDOH 
409 USA 
706 SIHOAPORE 
740 HONO KONO 
1090 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




00« FR OERMANY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHO KOHO 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLAS5 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP («8) 
1040 CLASS 3 
7601.10 UHWROUGHT ALUMINIUM (HOT ALLOYED) 






























































































































































































































(BO 2 1S25 329 1336 
331 2 489 222 57 41B 232 
125 2 (9 14 2 S 
4 2 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS DO« FR OERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
007 IRELAND 
008 DENHARK 00» GREECE Oil! PORTUGAL 0 U SPAIH 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAHD 03S AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 092 TURKEY 20« MOROCCO «00 USA «0« CAHADA «99 CYPRUS «94 LEBANON 732 JAPAH 500 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 

















1262 1997 2344 
220 
«5(299 409640 49613 «1499 33123 
5056 
643 
















445 1?7 245 24t 247 
7101.20 ALUMINIUM ALLOYS, UHWROUOHT 
7101.20-19 ALUMINIUM ALLOYS, PRIMARY, UHWROUGHT 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 004 FR GERMAHY 003 ITALY 
006 UTD. KIHODOH 
007 IRELAHD 005 DENMARK 099 OREECE 019 PORTUGAL O U SPAIH 021 CAHARY ISLAH 
02S NORWAY 
030 SWEDEN 032 FINLAHD 
036 SWITZERLAHD 
03( AUSTRIA 04« MALTA 048 YUGOSLAVIA 092 TURKEY 
204 MOROCCO 
208 ALOERIA «00 USA 
«0« CAHADA 






562» 230 »136 2827 
«12 8¡76 
¡335 596 20460 


















(»45 1215 2404 
»0 274 592 














































































2725 ¡««2 53» 
214370 
213840 














53» 108 5 
3562 3063 





























Coab. Hoaanel atura Noaanclatura coab. Et/R-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 




Franca Ireland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7507.20 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS, PAR EXEHPLE-, EN HICKEL 
7507.20-00 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS. PAR EXEMPLE- EH NICKEL 
1009 M O N D E 1010 IHTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 1939 CLASSE 2 
4137 1780 2375 1222 114? 
39 3 16 1« 
1570 423 1146 87? 2(3 
54 
5 
107 4? 58 54 
456 360 73 28 47 
73 10 (5 25 40 
1856 84? 1007 220 787 
7508.00 AUTRES OUVRAGES EH HICKEL 
7508.00-10 TOILES METALLIQUES. GRILLAGES ET TREILLIS, EN FILS DE NICKEL 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 006 ROYAUHE-UHI 409 ETATS-UHIS 706 SIHGAPOUR 740 HOHO-KOHO 




994 RF ALLEMAGHE 995 ITALIE 00« ROYAUME-UNI 997 IRLANDE 919 PORTUGAL O U ESPAGNE 030 SUEDE 032 FIHLAHDE 036 SUISSE 93S AUTRICHE 948 YOUGOSLAVIE 952 TURQUIE 9(2 TCHECOSLOVAQ 29( ALOERIE 229 EOYPTE 288 NIGERIA 388 AFR. DU SUD 489 ETATS-UHIS 494 CAHADA 412 MEXIQUE 484 VEHEZUELA 624 ISRAEL (62 PAKISTAH 6(0 THAILAHDE 799 IHDOHESIE 706 SIHGAPOUR 72S COREE DU SUD 732 JAPOH 73( T'AI-WAH 740 HOHG-KONO (00 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1911 EXTRA-CE 1920 CLASSE 1 1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 1931 ACP ((() 1040 CLASSE 3 
7601.10 A L U H I H I U M ' H O H ALLIE, SOUS FORME BRUTE 
7601.¡0-00 ALUMINIUM (HOH ALLIE), SOUS FORME BRUTE 
304 1(63 1075 1618 1817 «?? 
10(05 «270 «33« 2472 3545 
KEL (HOH 
12240 




13(52 17271 1861 1124 
57 
180 67 11« 112 1 
REPR. SOUS 
265 
383 ¡360 ¡2 34 




2(28 2233 396 91 (2 300 4 
13 
7«« 15« 1811 888 





3452 408 2786 
19 
10 10 
10 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 731 
1895 
(157 289« 
377 212« 10 1« 19« «3« no 1272 «5« 78« 1140 458 1437 293 
7061 «8« 258 30 5 1 
«i 337 73 «9 «« 979 13 
) 29937 13535 16401 1 12404 












523» ! 1617 1 1424 
1 141« 1 193 1 
83 
351 125 406 16 576 
362 29 3(0 457 4595 SI 123 224 1 22 178 6 97 
4 
4 6963 34 
296 3 2 
227 89 49 2 120 21 





3» 77? 22? 1314 
3 113 Κ» 
»Ó Κ a 31 
5 
ui 507 1 
3 
13 















































53 283 «11 «S« 5557 

























354 1 46 1503 




143 13 56 
7 
25 41 1649 

































1009 M O N D E 
1919 INTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































7991.20 ALLIAOES D'ALUHIHIUM, SOUS FORME BRUTE 





















































































































































































844 7»7 2195 










«03 1» 5»30 
«822 











































Dast inåt ion 
Coab. Noaanclatura 
Nomenclature coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
7 56 TAIWAH 
800 AUSTRALIA 
1009 W O R L D 
1919 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7101.20-90 ALUMINIUM ALLOYS, SECONDARY, UHWROUGHT 


































































































































































































































































































































































































































































7602.00-11 TURHIHGS, SHAVIHGS, CHIPS, HILLIHG WASTE, SAWDUST AND FILINGS! WASTE OF COLOURED, COATED OR BOHDED SHEETS AHD FOIL, OF A 










































































































































































































































































































































































































































































2Ί5 120 94 370 635 
44 724 157 
2560 1549 ¡Oil 967 566 
10515 3471 (584 22036 14394 
516 23 1400 107 430 8617 
23 285 340 617 2086 912 357 
9728 748 





Coab. Koaancl ature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valours' 1000 ECU 
Rfport ing country -
Hallas Espagne 
Pays déclarant 
France Ireland Italia Haderland 
Ε χ 
Portugal 












1909 H O H D E 
19¡9 INTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1920 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7(01.20-90 ALLIAGES D'ALUHIHIUH SECOHDAIRE, SOUS FORHE 1RUTE 










































































































7(02.00-11 TOURHURES, FRISOHS, COPEAUX, HEULURES, SCIURES ET LIMAILLES! DECHETS DE FEUILLES ET DE BAHDES MINCES, 








































































































COREE DU SUD 
JAPOH 
Τ · AI-WAH 


































































































































































































































































































































































































»77 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP ((() 


















































































































































(11(3 2897 1288« 
46527 2B81 6¡70 
14656 K (713 
12982 K 500« 
















































47748 240g »«»56 
40804 2386 «8167 
6993 14 287«? 





























































Dast inåt ion 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutschland Hel las Espagna Franca Iraland Italia Nederland Portugal U.K. 
7993.ig POWDERS OF NON-LAMELLAR S T R U C T U R E , OF ALUMINIUM 















1020 1021 1030 
FRANCE BELO.-LUXBG. NETHERLAHDS FR GERMANY ITALY UTD. KIHGDOM IRELAHD AUSTRIA USA VENEZUELA JAPAH 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 
2644 2448 1225 2250 
1261 1124 480 478 173 351 177 
150(4 12183 2881 1466 ?2? 1318 
? 23 1 
¡847 2031 73 
1183 4?4 
440 33 351 35 
7401 575? 1642 815 71? 827 
7603.20 POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE! FLAKES, OF ALUMINIUM 
7603.20-00 POWDERS OF LAHELLAR STRUCTURE! FLAKES, OF ALUMINIUM 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IK 9990.00-00 
001 FRAHCE 003 NETHERLAHDS 004 FR GERMANY 
005 ITALY 006 UTD. KIHGDOM 038 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 388 SOUTH AFRICA 400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
372 153 317 239 447 308 227 197 224 
4343 1996 2349 1405 445 83? 
210 254 8? 175 1?7 1?2 
2304 722 ¡583 ?46 156 531 
4 13 1 
67 18 
329 102 841 
121 
2461 2155 306 205 
2 79 
108 155 
746 4Î4 252 32 2 221 
22 22 
157 74 2 207 
38 
10 
721 510 211 81 44 83 
20 143 
607 279 328 308 226 20 
7604.10 BARS, RODS AHD PROFILES OF ALUHIHIUH, (HOT ALLOYED) 
7604.10-10 BARS AHD RODS OF ALUMINIUM. (HOT ALLOYED) 




































¡020 1021 1030 1035 1040 
FRANCE BELO.-LUXBO. 
HETHERLAHDS FR GERHAHY 
ITALY UTD. KIHGDOH IRELAHD SPAIH SWITZERLAHD AUSTRIA MALTA LIBYA CAHADA PAKISTAH 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUNTR. CLASS 2 
FRAHCE BELG.-LUXBG. NETHERLANDS FR GERHAHY ITALY UTD. KIHGDOH IRELAHD DENMARK 
GREECE PORTUOAL SPAIH 
CAHARY ISLAH NORWAY SWEDEH FIHLAHD SWITZERLAHD AUSTRIA 
MALTA ALGERIA TUHISIA 
LIBYA MALI USA CUBA SAUDI ARABIA HORTH YEMEN SINGAPORE 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS I EFTA COUHTR. CLASS 2 ACP (61) CLASS 3 
7104.21 HOLLOW PROFILES OF ALUHIHIUH ALLOYS 
710«.21-00 HOLLOW PROFILES OF ALUHIHIUH ALLOYS 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 00« FR OERHAHY 005 ITALY 00« UTD. KIHGDOH 
007 IRELAHD 008 DENMARK 009 GREECE 910 PORTUOAL 011 SPAIH 021 CAHARY ISLAH 028 NORWAY 930 SWEDEH 032 FIHLAHD 03« SWITZERLAHD 058 AUSTRIA 0«« HALTA «00 USA (2« ISRAEL 732 JAPAH 73« TAIWAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
597 285 103? 1173 44 
21 
4365 3653 715 3(6 164 323 
76 
11 
537 415 122 (3 
1(34 1222 2037 
3355 4?1 ¡03? 200 18? 20? 311 1377 214 133 56 
13850 103¡? 3531 23?2 787 1129 
IKIUH, 
6002 
473? 3333 12414 1?6« 1135 1982 347 177 232 1602 1E8 106 480 112 1087 625 760 407 161 696 45 170 103 98 466 200 
«2233 33919 8518 3861 2425 4281 491 178 
361 
¡736 1260 ¡53 144 13 
112 79 




¡98¡ ¡0 466 48 5 43 35 9 3 1 
6 12 14 1 355 
4 
5928 5497 431 39 33 392 23 
1 
20 
56 41 14 
14 8 1 
20 
2 24 54 
8 
3 
21 68 26 
? 
251 
111 140 ¡27 123 9 1 4 
85 36 
21 
10 14 21 55 11 24 




169 20 118 16 
11 53 
26 
102 43 120 164 
2 
121 
1946 1315 630 472 464 139 2 20 
216 60 144 
5 
733 420 313 
5 5 307 
135 220 
5165 1497 128 51 ¡3 
12 
ί 26 283 37 
64 
57 466 
83«« 7221 1145 343 341 802 3 
47 0 
445 







2 103 6 
(27 491 336 4 1 224 
103 
30 
11 39 13¡ 5 3 14 3 
116 
4 3ί 234 205 130 3 73 
1653 ?3 
114? 305 






3401 672 276 263 581 167 15 
437 1 1 193 
668 1 73 SO 31 1374 21« 
56 
(72 2(0? ((( 7(i 4 2045 3 1471 3 (3 ί 5(4 
2 1(64 28» 
? 2(5 
1 2920 
39 26 7 107 12 421 3 20 
1 4 
19 
91 5 4 4 4 




10072 5925 4144 






















3817 31 2 2 29 29 
249 666 268 1059 113 
159 18 28 175 
17 
303¡ 257¡ 46¡ 354 
313 107 
¡67 ¡48 704 694 
¡7 
¡772 67 5 3 37 2 25 286 




4263 3616 647 552 427 65 12 
10036 3833 72«3 
»079 1747 32¡2 ¡72 U 7 7 145 26« 497 509 504 1015 304 3251 3268 356 162 92 225 121 
50393 37644 
2123 
2025 502 55 
212 2 3 
2 «2 
17 33 1 114 
5297 5009 







1520 2(01 71 1090 142 180 389 
4(2 723 299 4»13 3(70 
136 























1¡3 ¡47 316 
3555 2741 
13 4 «3 31« 
172 12 35 
71t 7»7 
163 









Dast fnat ion 
Coab. N o a a n c l a t u r a 
Noaanclatura c o a b . E U R - 1 2 Belg - L u x . 
Valua 
Danaark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Report ing country 
Hallas Espagna 
* Pays déclarant 
France Iraland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7693.19 POUDRES A S T R U C T U R E N O N LAMELLAIRE, D ' A L U H I H I U H 
7603.10-00 POUDRES A S T R U C T U R E (HOH L A M E L L A I R E ) , D ' A L U H I H I U H 
091 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
093 PAYS-BAS 








1099 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 103g CLASSE 2 
5073 5306 
¡¡?7 5755 2522 2016 10?7 507 556 877 625 
3023? 2362? ÍÍ0B 3426 
1820 3001 
7603.20 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE! PAILLETTES 
7603.20-00 POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE! PAILLETTES BL' CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
3315 3404 ¡41 
877 58 
¡3800 ¡0341 3459 1632 1400 1522 
1060 164 1628 
503 
















105 99 6 3 
D'ALUMINIUM 
D'ALUHIHIUH 
7664.21 PROFILES CREUX EH ALLIAOES D'ALUHIHIUH 
760«.21-00 PROFILES CREUX EH ALLIAOES D'ALUHIHIUH 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
993 P A Y S - B A S 





009 GRECE 010 PORTUOAL O U ESPAOHE 021 ILES CAHARIE 028 HORVEOE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03Í SUISSE 938 AUTRICHE 941 HALTE 400 ETATS-UHIS 624 ISRAEL 732 JAPOH 736 T'AI-WAH 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 
1328 650 842 3457 147 
1094 
63 
905? 7563 1496 777 335 
635 
001 003 004 005 006 038 048 388 400 
1000 1010 1011 1020 1921 1030 
FRAHCE 
PAYS-BAS RF ALLEMAGHE 
ITALIE ROYAUHE-UHI AUTRICHE YOUGOSLAVIE AFR. DU SUD ETATS-UHIS 
M 0 H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE I A E L E CLASSE 2 
7(04.19 BARRES ET 
7604.10-10 BARRES EN 
001 002 003 
904 005 006 007 O U 036 03S 046 216 404 
662 
¡000 1919 1911 1020 1021 1030 
FRAHCE BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME-UHI IRLAHDE ESPAOHE SUISSE AUTRICHE MALTE LIBYE CANADA PAKISTAN 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
7604.10-40 PROFILES 
001 002 003 004 095 006 007 00S 009 010 O U 021 025 
030 032 036 035 046 205 212 216 232 400 446 632 652 706 
1000 1010 
ion ¡020 1021 1030 1035 1949 
FRAHCE BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UHI 
IRLAHDE DANEMARK GRECE PORTUOAL ESPAOHE ILES CAHARIE HORVEOE SUEDE FIHLAHDE SUISSE AUTRICHE HALTE ALGERIE TUHISIE LIBYE MALI ETATS-UHIS CUBA ARABIE SAOUD YEMEH DU HRD SIHGAPOUR 
M 0 H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP («8) 
CLASSE 3 
1013 
566 706 U 5 4 1720 716 755 1001 1978 
15772 6556 9234 5262 1160 3522 
PROFILES EH ALUHIHIUH HOH 
ALUHIHIUH (HOH ALLIE) 
4099 2535 4251 6940 
13(2 226 9 649 613 398 5(6 2317 764 649 642 
32730 23173 ?559 5374 17?7 4129 
EH ALUHIHIUH 
20121 14966 14355 31981 5014 5095 5762 1491 723 831 5¡95 
887 59¡ ¡843 752 442? 2305 2443 2530 653 25¡7 506 2455 ¡007 303 1247 661 
140955 
10555« 35455 
16999 10709 16764 2779 1(90 
(04 
3536 
2112 H 6 482 24 
190 143 
77»? 7042 757 616 554 141 
(HOH ALLIE) 
3034 
?3?6 4267 42 1383 261 
31 128 4? 42 
? 17 
',, 18 5? 6 2114 1 
35 
21189 18633 2556 17¡ 141 2375 113 10 
3 





402 290 113 Ili 74 4 
231 34 203 192 2 121 
44 
2 
239 318 278 
21 
1829 829 999 913 861 7? 6 
a 
505 85 
1112 1043 402 700 1001 1004 
10(52 34Î0 71(2 4446 71¡ 2265 
367 121 
72 
22 31 154 (3 51 ?3 1 1 ¡7 
¡544 ?54 5?0 44¡ ¡(0 ¡14 
2371 (2? 1543 
4?3 1100 
135 (48 76 
4? 3(3 
¡77 661 





¡¡437 743¡ 4006 3241 3165 671 14 95 
5? 16 36 
1 
1 
19 li 3 







¡BO ¡12 68 1 1 67 
«5 (1 
¡248 311 33 IS 
2 
3 
; ¡03 8 
21 
23 12? 
207? 1724 354 1¡9 U S 233 1 
1389 1321 39 ! 4 
. 55 





3 1 ! 2 1 3 
1 '. 
ii 1007 ! 27 
) 
t 3(97 S 1(20 i 2076 5 31 ! 8 0 1037 
ί 1008 
42? 385 5 583 ? 
4 
2565 1543 1022 122 10 898 
77 




1921 889 1033 636 23 380 
4294 235 4224 1089 322 
































































































































































10394 10240 154 5 5 149 148 
189 
42 153 21 
36 38 
1052 744 308 133 57 175 
765 1209 611 
2362 
447 
424 91 139 247 
77 
7304 6039 1465 887 674 578 
1132 472 2129 1659 87 
4848 198 13 29 244 




15010 10810 4200 3712 1278 486 28 
1 
36855 15790 29349 28(09 


























































































































««3 1«7S 1052 
«5 
. 321 102 
i 3« 3 2« 2« 1 155 3 3 155 1 
) ««Oí 3690 
41 
Quantity - Quantités' 1000 kg 
Dest ination 
Coab. N o n n e ] atura HOBencl atura coab. EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland 
Reporting country -
Hel las Espagne 
Pays déclarant 
Franca ïraland Italia Naderland Portugal U.K. 
7(94.21-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































7(04.25 BARS, RODS AHD PROFILES (EXCL. HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS 




005 00« 007 005 
















HETHERLAHDS FR GERMAHY 
ITALY UTD. KIHGDOM 











W O R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 




































BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY 
ITALY UTD. KIHGDOM 
IRELAHD DEHMARK 
GREECE PORTUGAL 
SPAIN CAHARY ISLAN 
CEUTA AHD HE 

















JAPAH HONG KONG 
AU5TRALIA 
































3074 4089 260 2274 































7543 984 2678 







































3 5(1 26 
1214 317 2 
392 

















































































































































12 96 288 
12 


















































(» 10 5 





































































































































7(05.11 WIRE OF ALUHIHIUH (HOT ALLOYED), MAXIMUM CROSS-SECTIOHAL DIMENSION > 7 MM 









































004 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































Coab. N o a a n c l a t u r e 
Hoaanclatura c o a b . E U R - 1 2 Balg - L u x . 
V a l u · 
Danaark Deutschland 




France Ireland Italia Haderland 




1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
¡030 CLASSE 2 
7604.29 BARRES ET PROFILES PLEIHS EH ALLIAGES D'ALUHIHIUH 






94« «43 «43 5 
45965 
45967 43401 2626 
21(2 ¡35 
U S 2024 
994 557 
497 245 







644 2¡2 41 
091 902 D03 004 005 006 007 009 OU 026 030 032 036 035 400 404 616 
624 662 706 732 
1000 1010 ¡OU ¡020 1021 1030 
FRAHCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE DAHEMARK ESPAGHE KORVEGE SUEDE FIHLAHDE SUISSE AUTRICHE ETATS-UHIS CAHADA IRAH ISRAEL PAKISTAH SIHGAPOUR JAPOH 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
7604.29-99 PROFILES 
901 002 003 004 
005 006 007 009 009 010 OU 021 922 929 930 032 036 039 043 046 
049 964 294 209 216 249 
372 400 404 
45« «62 604 624 632 647 662 664 706 732 740 (00 
1000 
1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1040 
FRAHCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE ROYAUME-UHI IRLAHDE DAHEMARK ORECE PORTUOAL ESPAGHE ILES CAHARIE CEUTA ET HEL HORVEGE SUEDE FIHLAHDE SUISSE 
AUTRICHE AHDORRE HALTE 
YOUGOSLAVIE HOHGRIE MAROC ALOERIE LIBYE SEHEGAL REUHIOH ETATS-UHIS CAHADA GUADELOUPE HARTIHIQUE LIBAH ISRAEL ARABIE SAOUD EMIRATS ARAB 
PAKISTAH IHDE SIHOAPOUR JAPOH HOHG-KOHO AUSTRALIE 
H O H D E 
IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP ((>) CLASSE 3 
27(93 6194 




«415 359 707 
2999 








1572 19436 2403 7743 12 101 
1117 250 110? 93 552 7(4 1684 669 13 912 
1673 258 113 
48343 38717 962« 
5735 3106 3877 
11 41 
10287 1338 1901 
• 3037 2198 18 1002 2?3 12 15Í 32 911 3 221 3 1742 
16-
5? ¡0< ¡Ot 10 
< 








15350 1(31 (451 20(29 (9(4 (59 41(7 9437 2199 3(574 30334 
1342 3134 
1253 (55 7(7 72¡ 1394 642 730 3(04 
909 1035 599 543 ¡211 1064 544 Í93 724 1351 1(55 í?7 1¡¡5 
776096 650156 
125692 77151 52963 26606 2796 2103 
70190 
4305Ö 15115 
391 6032 1532 353 2 2« 130 23 
466 159 26 565 167 
395 
154 670 





144019 139122 4177 2245 1395 1137 449 
95 
471 
2 44 9. 57 
1 
1. ¡-






m ¡66 137 5 
1498 590 3 673 411 29 140 «5 
21463 20231 5176 5555 «557 2165 
«734? 14571 27211 
12423 21565 712 ?SS6 921 614 5750 20 
2535 S 4176 1632 25510 25464 
i 410 (42 35 




370 259 670 551 104 649 
5 214935 
141033 73?02 
5 66925 5 12755 5 991Í 441 1161 
224 
24 504 27 
»62 710 112 
153 
1264 
1122 460 4571 5721 
41 ?3 
284 





1(993 13273 3713 1339 1292 2375 




4366 1573 27?3 ¡Î02 ¡563 862 













i;z9 1(3 7740 282 ¡29 
339¡ 





2035 1610 2004 
15343 1765 6146 2366 1245 13 251 97 
453 1213 




31 541 7 
6 (66 350 
123 20 86 
11? 8 7 8 17 
34249 
2S892 5357 
n;s 1240 3437 705 442 
6 
7174 536 1909 17296 
1777 
222 1626 




63 30665 42(9 3663 3043 627 
11512 18 3750 83 4701 375 26193 
344« 2362 
? 
401 392 9 9 9 
3(7 200 491 2(1 3937 




77 3« 3« 
i 99 33 27 4 
i S 10 149 
» 132(4 ) 53815 i 9423 
• 8212 t 4530 1171 470 «0 
249 487 
519 315 li 
2 1 
2 3 31 4 
17 4 




943 17850 5366 3170 99 208 1250 
¡75 1590 29 2792 1509 29 
74 
43 65 4 
778 (7 
54 77 317 
11 49 284 383 548 95 
2148(3 204112 10991 7867 6134 2472 130 
212 
2S47 437 4376 ((32 1437 
1115 (12 16« 
?2 22(2 443 374 »12 K S S 17 21 134 
«« 4 130 
1 24(39 1 17655 
7155 «225 4247 54» 
723 2003 3 2243 537» 7471 «»2 
141 «7« 2425 1427 5 4» 
«299 230 25 






(4 20 258 122 388 520 25 74 
969« 29420 
?«25 21525 66 7495 
39 5793 39 594« 27 167» 
23 241 2« 
7605.11 FILS EH ALUHIHIUH HOH ALLIE, PLUS ORAHDE DIMENSION DE LA SECTIOH TRAHSVERSALE > 7 MM 















1009 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1939 CLASSE 2 1031 ACP ((() 
7(03.1? FILS EH ALUHIHIUH HOH ALLIE, PLUS GRAHDE DIMEHSIOH DE LA SECTIOH TRAHSVERSALE =< 7 H 
7(03.14-10 FILS EH ALUHIHIUH (HOH ALLIE). PLUS GRAHDE DIMENSION DE LA SECTIOH TRAHSVERSALE =< 7 MM, TEHEUR EH SILICIUM < 0,1 X 
091 FRAHCE 
904 RF ALLEMAGNE 
¡099 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 1921 A E L E 1939 CLASSE 2 
7Í93.15-50 FILS EH ALUHINIUH 
991 FRANCE 092 BELO.-LUXBO. 993 PAYS-BAS 
22560 
15506 
(((« 252Í7 6807 
10033 577 666 1735 1480 873 2411 1405 703 
101710 52501 5252 5505 51?3 3341 ¡¡?5 
7740 
5712 
1(213 413 110 176 31 4 
365 710 
264 
32233 305?2 1661 1171 1043 464 432 
4306 8241 2565 
658 65 5 17? 48 1478 88 602 712 






7300 7125 175 168 168 7 
5191 263 5053 2077 4783 
1655 
252 83 (17 439 





3963 2827 1136 1116 1116 21 
3(09 288 
3904 3441 4379 395 141 
1(4(2 16352 110 110 110 





30 64 35 
i 17 29 
. 
! («6 410 256 24? 25 1 7 
997 
1(85 
5510 3884 1(27 738 (19 (82 
, (NOH 
1(97 508 550 
393 5(9 






3131 1(54 147« 719 (04 741 
ORAHDE DIMENSION 
137 188 214 
1015 















14Í 71 74 28 15 «( 
546 
70 




C o a b . Noaanclature 
N o a e n c l n t u r a coab. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 













































004 FR GERHAHY 
038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7Í95.2I WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 7 MM 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


























































1144 1 «376 2107 2433 1211 
125 575 
6 97 
1114 376 3 216 
1505 79 124 56 
235 
431 10 19353 199 . ( 12053 232 « «301 
200 179 
4479 
1401 14 « 1517 
19 5 




39 26 13 13 13 
1093 217 269 211 472 119 89 100 
56 
«i 10 6 20 43 55 21 112 
397Í 









7605.25-10 WIRE OF ALUHIHIUH ALLOYS, MAXIMUM CROSS-SECTIOHAL DIMEHSIOH =< 
MANGANESE AHD 0.03 X OF HAGHESIUM 






















































B E L G . - L U X B G . 
N E T H E R L A H D S 
FR OERMANY 
ITALY 
U T D . KIHODOM 
DEHMARK 
S P A I H 
HORWAY 
SWEDEH 
F I H L A H D 







































A L U H I H I U H A L L O Y S , MAXIMUM 
7606.11 R E C T A N G U L A R 







































S Q U A R E - P L A T E S , 
















































































































D04 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































Ñoaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Dautschland 




Franca Irei and Italia Noderland 
Ε χ 
Portugal 


























































994 RF ALLEMAOHE 
93« AUTRICHE 
1999 H O H D E 
¡9¡9 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1029 CLASSE 1 
102¡ A E L E 
¡939 CLASSE 2 
7 Í95 .21 FILS EH ALLIAGES D'ALUHIHIUH, PLUS ORAHDE DIMENSION DE LA SECTIOH TRAHSVERSALE > 7 MM 


















( (9 THAILANDE 
729 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
990 AUSTRALIE 
1909 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
10U EXTRA­CE 
¡029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1930 CLASSE 2 



















































96Í0 2 1263 















4 9 ( ( 
25(6 
263 
U l l 
142¡ 












7605.29 FILS EH ALLIAGES D'ALUMIKIUM, PLUS GRAHDE DIHEHSIOH DE LA SECTIOH TRAHSVERSALE =< 7 HH 
7605.29­10 FILS EH ALLIAOES D'ALUMINIUM. PLUS ORAHDE DIMEHSIOH DE LA SECTIOH TRAHSVERSALE =< 7 MM. TEHEUR 




































DE SILICIUM. 0,9 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




632 ARABIE SAOUD 
(00 AUSTRALIE 
1900 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































1990 H O H D E 
1910 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































7606.11 TOLES ET BAHDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EN ALUHIHIUH HOH ALLIE, D'UHE EPAISSEUR > 0,2 HM 
7(0(.11-11 TOLES ET BAHDES DE FORHE CARREE OU RECTANGULAIRE, EH ALUHIHIUH (HOH ALLIE), PEINT, VERHIS OU REVETU DE MATIERE 


















































































































































































































»3« ί 59 1013 K O « 3070 1935 
2265 
452 
¡673 «25 ¡952« ¡0265 2040 19 »39 3377 342» 150 
»i 
13 






123« 3« 12« 402 
253 70 74 174» 




2»2 271» 32 
2« 
sous 
4456 547 13»» 6413 
1»4¿ 411 1504 707 1696 10 
25 950 
345 
707 29 10 3 72 50 
i 
230¡ 2084 
21« ¡93 13« 23 
202 1134 








13« 5» 50» 1373 
626 U I ί 7« 83 1(2 15 141 
1073 
(173 
33Í7 2775 1»«» «15 I (95 259 21 
S 2639 1445 3995 5755 «37 
nai 7«5 




Coab. Noaanclature Hoaanclature coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutschland Hel las Espagne Franca Irai and Italia Hedarland Portugal U.K. 
7«9«.¡1-9I 
030 032 036 039 048 204 205 
330 355 400 404 
41? 508 (04 (24 (32 662 6(0 700 701 706 728 732 736 740 800 
1000 1010 
1011 1020 1021 1050 1031 1040 
SWEDEN FINLAHD SWITZERLAND 
AUSTRIA YUGOSLAVIA 
MOROCCO ALOERIA AHGOLA SOUTH AFRICA USA 
CAHADA MEXICO BRAZIL LESAHOH ISRAEL SAUDI ARABIA 
PAKISTAH THAILAHD INDONESIA MALAYSIA SINGAPORE SOUTH KOREA JAPAH TAIWAH HOHG KOHG AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. 
CLASS 2 ACP (ÍS) CLA99 3 
5145 5025 4559 9957 1519 320 
319 255 153 129?4 
1592 197 126Í 154 464 162 
231 476 3?2 14¡ ¡337 
2¡?5 3993 ¡356 310 434 
196313 136912 59403 ««965 25959 12156 99S 212 
702 4(1 400 954 
151 1(9 157 ¡6 4575 ¡072 
150 74 44 60 
127 
373 2 1236 396 634 657 
19 
55925 
41534 14344 9359 3057 4935 562 65 
145 57 55 54 68 
7601.11-93 RECTANGULAR -IHCLUDIHO 5QUARE- PLATES, SHEETS AHD STRIP (EXCL. 7101.11-10) 
217 3 
3933 4121 2773 1103 1056 
40 
135 6951 379 157 
1106 23 21 70 4 143 14 95 59 1503 177 404 205 133 
98791 9(5(4 32233 27955 









60 2 94 
1 39 29¡ ¡42¡ 93 
5929 5027 3902 2555 497 1910 204 7 
(HOT 
133 116 1013 





¡37 44 ¡24 ¡54 455 3 7¡ 
091 902 003 004 005 006 005 O U 032 036 055 400 404 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
1030 
FRAHCE (ELO.-LUX8G. HETHERLAHDS PR GERMAHY ¡TALY UTD. KTHGUOM 
DEHMARK SPAIH FIHLAHD SWITZERLAHD AUSTRIA USA CAHADA JAPAH 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. 
CLASS 2 
7606.11-99 RECTAHOULAR 
001 002 003 004 005 006 007 O U 030 032 036 038 
208 400 404 
¡000 1010 ¡OU 1020 


































































































































































































































































7696.12 RECTANGULAR -IHCLUDIHO SQUARE- PLATES, SHEETS AHD STRIP, OF ALUHIHIUH ALLOYS, OF A THICKHESS > 9.2 HH 
7601.12-10 STRIPS FOR VEKETIAH BLIHDS, OF ALUHIHIUH ALLOYS 




00« FR GERHAHY 
003 ITALY 




»77 SECRET COUHT 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 HISCELLANEOU 
7606.12-50 RECTAHOULAR 
THICKHESS > 0.2 HH, (EXCL. 7606.12-10) 




00« FR GERHAHY 
005 ITALY 



























































































































































































































Noaanclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
, Reporting country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italie Hadarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 






















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T 'AI ­WAH 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 9 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
































































































348 i 73480 

























































7606.11-93 TOLES ET BANDES DE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, EH ALUHIHIUH (HOH ALLIE), EPAISSEUR > 
SOUS 7606.11-10) 
001 FRAHCE 
002 B E L G . ­ L U X B G . 
993 PAYS­BAS 
994 RF ALLEMAGHE 
905 I T A L I E 
006 ROYAUHE­UHI 
OOS DAHEMARK 
O U ESPAOHE 
032 F I H L A H D E 
036 S U I S S E 
058 AUTRICHE 
400 E T A T S ­ U H I S 
404 CAHADA 
732 JAPOH 
¡000 H O H D E 
¡0 ¡0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































932 F I H L A H D E 
936 S U I S S E 
938 AUTRICHE 
298 A L G E R I E 
489 E T A T S ­ U H I S 
494 CAHADA 
1 0 9 9 H O H D E 
1 9 1 9 I H T R A - C E 
1 9 1 1 E X T R A - C E 
1 9 2 9 C L A S S E 1 
1 9 2 1 A E L E 
1 0 3 9 C L A S S E t 

















































































































7(06.12 T0LE3 ET BANDES DE FORHE CARREE OU RECTAHGULAIRE, EH ALLIAOES D'ALUHIHIUH, D'UHE EPAISSEUR > 0,2 HH 
7606.12-10 BAHDES POUR STORES VEHITIEHS, EH ALLIAGES D'ALUHIHIUH 
HL' VEHTILATIOH PAR PAYS INC0HPLETE 
7606.12-50 TOLES ET BAHDES DE FORME CARREE GU RECTANOULAIRE, EH ALLIAOES D'ALUHIHIUH. PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERE 
PLASTIQUE, D'UNE EPAISSEUR > 0.2 MU, (SAUF BAHDES POUR STORES VEHITIEHS) 




























































































































































































































































































































» 7 2 5 

























Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
73« TAIWAH 
?77 SECRET COUHT 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLAS5 2 



























































5 5 7 3 
4 5 4 8 













AHD 7 6 0 6 . 1 2 - 5 0 ) 
OF A THICKHESS < 3 HH (EXCL. 7606.12-10 
001 F R A H C E 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR G E R H A H Y 
005 ITALY 
006 U T D . KIHGDOM 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
73« TAIWAH 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C O U N T R . 
1030 C L A S S 2 
1031 ACP («>) 
1040 CLASS 3 
7 Í 0 Í . 1 2 - 9 3 R E C T A H O U L A R - I H C L U D I H O SQUARE 







































































































































































































































































































992 S E L 0 . - L U X 9 G . 
003 N E T H E R L A H D 3 
004 FR GERMANY 
009 ITALY 











































































































































































































































































Coab. Hoaencletur · 
Hoaenclatura coab. 
Va leurs ' 1000 ECU 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Se lo . -Lux . Dafia.rk Deutschland Espaone ¡ t a l i a Hederland Portugal 




( l i IRAH 
Í24 ISRAEL 
632 ARASIE SAOUD 
1 4 7 EMIRATS ARAB 
Í Í 4 IHDE 706 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 732 JAPOH 73Í T'AI-HAH 
»77 PAY5 SECRETS 
1099 H O H D E 
1910 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE ¡ 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (11) 1050 DIVERS H.CL. 
6451 662 
551 1194 5611 41113 541 570 1539 1197 
3496 2523 5110 






1287 3050 5357 806 1653 
288? 303 326 1194 
(31 23187 ÍS 
658 698 26(5 1958 
1(5(66 106091 59717 25911 19714 33347 21 
1514 771 743 
94443 (1532 25911 17¡7t 14295 S733 198 
139 
139 
225 665 26 
63 45 
18646 10(48 7798 3928 3518 3871 330 
42897 37287 
7606.12-91 TOLES ET BAHDES DE FORHE CARREE OU RECTAHGULAIRE, EH ALLIAGES D'ALUHIHIUH, EPAISSEUR < 3 ET 7606.12-50) (HON REPR. SOUS 760Í.12-10 
001 002 003 004 
005 006 007 008 00? 010 O U 071 024 026 030 032 036 035 
048 052 204 355 400 494 
412 4(4 
490 
616 624 652 64) 650 706 
770 72» 732 736 740 500 
1090 1010 1011 1020 1021 1030 3031 1040 
FRAHCE (ELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAOHE 
ITALIE ROYAUME-UHI IRLAHDE DAHEMARK GRECE PORTUGAL ESPAGHE ILES CAHARIE ISLAHDE HORVEGE SUEDE FIHLAHDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAVIE 
TURQUIE MAROC AFR. DU SUD ETATS-UHIS CAHADA MEXIQUE VEHEZUELA EQUATEUR IRAH 
ISRAEL ARABIE SAOUD EMIRATS ARAB 
TKAILAHDE SIHGAPOUR CHINE 
COREE DU SUD JAPOH T'AI-WAH HOHO-KOHG AUSTRALIE 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (65) CLASSE 3 
122327 53230 51414 220366 124571 2361(3 21644 16477 11451 725Í 17799 (51 771 1997 11501 1718 32298 2BÍ23 lili 1133 (2« 1357 73710 1(23 tit 12851 
85? 3269 2735 5052 1407 755 
1311 959 11547 15535 
7150 4160 1792 
121574« 913221 302526 240(0« 136965 59931 1737 1789 
64723 
35813 50426 
9891 2(201 571 4673 
2200 1159 
610 1523 7505 1258 11032 4002 
28 8 15111 
4022 
17 106 944 30 348 
443 19 1860 3730 130 
323 
250032 ¡95(58 54374 49229 25930 5069 268 76 
105 72 1035 
1523 246 1278 ¡262 ¡2¡3 ¡6 
30475 ¡3882 24185 
«7059 92017 2991 6107 ¡0365 2877 5384 
25 3287 25681 2424 8879 170¡5 
¡213 946 15 1157 9844 791 654 
3454 842 
3058 56 3479 104 
448 152 59 («90 2(2 3649 4493 246 





7136 2713 4423 2934 
953 1436 194 53 
23958 U955 105840 29728 105588 1456 980 172 500 4580 






3535 11694 3354 342 ¡116 
400605 284759 115846 96682 40713 15530 251 334 
332 532 
4533 4601 1507 5569 
1775 ¡¡06 ¡165 26 679 1444 146 
66 978 39 U U 1569 173 35 12 14 485 3 
101 1060 602 
61 121 45 80 
17 41 
33726 25997 7819 4595 37Í2 2Í73 158 552 
36798 U i ?452 
488 2Í01 
38 581 391 
859 (1 
75158 72583 2215 2057 1575 118 12 
7l0i.12-53 TOLES ET BAHDES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, 7i0il2.¡0-90 ET 7906.¡2-50) EH ALLIAGES D'ALUMINIUM, EPAISSEUR >- 3 MM MAIS < i MM (HON REPR. SOUS 
991 002 003 094 003 006 997 90S OU 029 030 032 036 031 032 388 400 «0« 624 704 721 752 too 
5000 5050 1011 1020 1021 1939 1949 
FRANCE BELO.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI IRLAHDE 
DAHEMARK ESPAGHE HORVEOE 
SUEDE FIHLAHDE SUISSE AUTRICHE TURQUIE AFR. DU SUD ETATS-UHIS CAHADA ISRAEL SIHGAPOUR COREE DU SUD JAPOH AUSTRALIE 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
CLASSE 3 
U4S2 22347 13603 37180 8460 21757 1Í37 4450 4377 2578 3055 ¡354 5631 
7350 818 139« 12531 4705 7?9 883 669 
2524 ¡838 
193781 141993 49(86 44951 20525 4074 6(0 
3234 
2436 
12439 764 3718 83 610 348 973 178 149 1012 1069 
56 
3219 ¡074 91 369 260 289 488 
53301 23647 9654 1769 3372 110 
3 
391 181 216 185 16» 31 
4302 ¡3472 6000 
¡6¡7 7490 ¡482 
¡286 207? 98 ¡303 443 
¡UO 2181 4 1334 3002 
258 256 215 
44144 37746 ¡¡398 10017 5138 982 398 
324 173 ¡31 139 92 12 
3992 1683 22553 2950 5647 
1152 599 1505 772 350 
2087 640 716 4 
3522 3582 S3 508 83 
1912 1121 
56320 38648 17672 16463 5354 1207 
3?2? 1128 2851 13847 
46?? 62 13?4 1211 126 326 8« 
1252 5423 
38070 29124 8946 7984 5213 715 247 
135 3294 
212Ì 57¡ 179 3 « 124 11 
13 
»8 
Í713 6480 235 192 94 33 10 
7606.12-99 TOLES ET BANDES DE FORHE CARREE OU RECTAHGULAIRE, EH ALLIAGES D'ALUHIHIUH, EPAISSEUR >= 1 HH, (HOH REPR. SOUS 710«.12-10 ET 7«0«.12-50) 
001 FRAHCE 992 BELO.-LUXBO. 993 PAYS-BAS 094 RF ALLEMAGHE 905 ITALIE 00« ROYAUME-UNI 007 IRLAHDE 99« DAHEMARK 919 PORTUGAL 911 ESPAOHE 025 HORVEGE 930 SUEDE 932 FIHLAHDE 93« SUISSE 93« AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 388 AFR. DU SUD 400 ETATS-UHIS «0« CANADA 412 MEXIQUE 508 BRESIL «12 IRAQ 62« ISRAEL 664 IHDE 
¡15 ¡46 39 
¡O 10 
2746 16936 10 433 251 333 396 11 
84856 55793 29063 7233 6475 21774 268 
6776 1876 7646 18566 38077 
15562 3509 885 




247 346 937 307 81 327 17 31 17 1 66 
111030 ?5527 15503 12168 
5108 2956 607 379 
333 
461 635 6039 2558 
Ί2 14 164 486 2?7 119 
92 3 
14 
11501 10043 1414 1200 1091 214 
37742 
14««7 19257 45«lt 
21505 3119« 1112 2501 95« 17666 2668 «7?8 201? «515 5205 2442 513 2445« »301 «3» 288« 1520 3510 554 
1703 
324 147 58 484 











Itoti 13t 1972 182 7817 319 2368 1357 3165 2972 197« «99 3427 779 


















































. 5 323» 
45 
ioti ¡ 141 






»4 i 336 
49 
1990 
Dest fnat ion 
C o a b . Hoaenei ature 
Hoaenei atura c o a b . 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 









1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C O U H T R . 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































7701 7 5303 

























7606.91 P L A T E S , SHEETS AHD S T R I P , (EXCL. R E C T A H G U L A R ) OF A L U H I H I U H (HOT A L L O Y E D ) 
7606.91-00 P L A T E S , SHEETS AHD STRIP, (EXCL. R E C T A H O U L A R ) OF A L U H I H I U H (HOT A L L O Y E D ) 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR G E R H A H Y 
005 ITALY 






932 F I H L A H D 
036 S W I T Z E R L A H D 
039 AUSTRIA 
096 SOVIET UHIOH 









632 SAUDI ARABIA 
(56 SOUTH YEHEN 
(80 THAILAHD 
706 SIHOAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
1000 W O R L D 
¡010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C O U N T R . 
1030 CLASS 2 
1031 ACP ((() 
1040 CLASS 3 
7606.92 P L A T E S , SHEETS AND STRIP, (EXCL. R E C T A N G U L A R ) , OF ALUMINIUM ALLOYS 
7606.92-00 P L A T E S , SHEETS AHD STRIP, (EXCL. R E C T A H G U L A R ) , OF A L U H I H I U H ALLOYS 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
005 I T A L Y 
006 U T D . K I H G D O H 
007 I R E L A H D 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 




036 S W I T Z E R L A H D 
038 AUSTRIA 
204 M O R O C C O 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
/Γ! 101ITH KOREA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 C L A S S 2 
1040 CLASS 3 
7(07.11 A L U H I H I U H FOIL (HOT B A C K E D ) , ROLLED (BUT HOT FURTHER W O R K E D ) , OF A T H I C K H E S S -< 0.2 MM 
7607.11-10 A L U H I H I U H FOIL (HOT S A C K E D ) , ROLLED (BUT HOT FURTHER W O R K E D ) , O F A T H I C K H E S S < 0.021 HH 
001 F R A H C E 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
009 ITALY 





0 U SPAIH 






























































































































































































































































































































































































































1 Coab. Hommnelaturm i Nomenclature coab. EUR-12 B.lg -Lux. 
Velue 
Den.ark Deutschland 
- V.l.urs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hellas Esp.gna 
- Pays dec 
France 
»rent 
Ireland Italia Hader and 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
¡«SO 2115 659 ««06 627« 5575 5994 
299997 207016 
929(3 6610« 21313 25414 7Í5 
420 
262 303 
6250 3400 2S50 1882 1010 
960 9 
760 552 222 3744 1176 507 201 
578 116034 «0 »7695 51» 2S339 
510 17Í7Í 493 »4»« » 10360 303 
7606.12-99 
700 IHDOHESIE 705 SINGAPOUR 720 CHIHE 721 COREE DU SUD 732 JAPOH 731 T'AI-WAH 109 AUSTRALIE 
1990 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1920 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1949 CLASSE 3 
7191.91 TOLES ET BAHDES DE FORHE AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIRE, EN ALUHIHIUH NON ALLIE 




994 RF ALLEMAGNE 
995 ITALIE 096 ROYAUHE-UHI 007 IRLANDE 010 PORTUGAL 911 ESPAONE 928 HORVEGE 939 SUEDE 932 FINLANDE 936 SUISSE 938 AUTRICHE 956 U.R.S.S. 294 MAROC 208 ALGERIE 212 TUHISIE 216 LIBYE 229 EGYPTE 339 AHOOLA 334 ETHIOPIE 490 ETATS-UHIS 404 CAHADA 632 ARABIE SAOUD 656 YEMEN DU SUD 680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 73( T'AI-WAH 740 HOHG-KOHO 
10(0 H O H D E 1019 IHTRA-CE K U EXTRA-CE ¡929 CLASSE 1 1921 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (55) 1040 CLASSE 3 
7606.92 TOLES ET BAHDES DE FORHE AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIRE, EN ALLIAGES D'ALUHIHIUH 
7606.92-00 TOLES ET BAHDES DE FORHE (AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIRE), EH ALLIAGES D'ALUHIHIUH 
371 316 55 2 2 53 
45 556 45 1493 2375 420 435 
97819 63657 
34163 28257 5066 5859 48 
153 343 26(3 
111 
247 20364 237 11242 10 9123 3390 2079 10 5334 39» 
i 
715Í Í91Í 340 243 235 96 
3 5 
672 ¡02 6 216 2421 133 1351 
51173 33511 17515 14144 2942 2734 i 
15622 4397 2914 13663 5237 7774 1042 2641 2115 124 1309 651 2140 57 ¡ 949 2334 5594 984 ¡77? ¡«47 864 738 8108 831 631 ?41 1268 2310 1119 5318 33U ¡767 
106631 56660 49970 19989 5300 28372 1805 1609 
1461 
231 1372 154 717 39 lit 
351 23 351 ¡0 693 
329 1368 43 201 
618 
5257 
129 241 941 
580 





134 114 20 20 10 
5910 151 628 
13 
¡729 97 




10499 853Í 1962 136? 1131 5?3 4? 
48 81? 1050 6300 
1535 4527 220 37 
¡i 391 382 422 133 
502 
708 1367 279 63 
i?i 2186 911 3562 3213 1767 







2224 ¡249 975 230 
733 2¡7 ¡2 
606 278 890 
2739 588 
2269 1621 248 265 46 582 3 948 5666 4124 394 
1647 
1091 277 180 
823 
1099 
22861 8990 1387¡ 3695 944 9229 101 948 
«498 »4 59 2219 
34 ÍS 
10« 
819 IS 140 «0 4« 103 
25 
260 1076 
29 30 49 6 55 
S 20« 
62 
3« 12521 34 9983 2539 450 3Í7 20SS 59 
3» 1 447 2531 
2307 
90 712 517 74 
182 
8 112 49 7 70 88 
38 1 92 
254 104 
77 31 
5104 2 382Í 5023 2 2173 1153 580 377 545 t 28 
001 002 093 994 995 006 007 00« 050 OU 02« 030 032 03Í 
03« 204 400 652 728 732 800 
¡000 1010 ¡OU 1020 1021 1030 1040 
FRAHCE BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGHE 
ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE DAHEMARK PORTUGAL ESPAOHE HORVEOE SUEDE FIHLAHDE SUISSE AUTRICHE 
MAROC ETATS-UHIS ARABIE SAOUD COREE DU SUD JAPOH AUSTRALIE 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
19863 2213 75?3 14401 15436 15147 115 602 
2141 5051 1886 592 
950 5329 1599 1797 627¡ 593 2299 506 960 









22413 19547 2936 
2655 594 252 
201 3 557 211 3 351 6 




2265 3375 190 167 555 11 4 
3695 111 3773 
105 539 11 53 76 16 
131 41 211 Sit 456 
¡0239 1310 1559 1542 1475 174 144 
190 













4037 2211 177i 355 30 ¡421 
450 1225 
3252 12621 10171 
65 71 42?7 »?9 15 347 1131 234 ?4 1037 16 1546 375 3 
39196 32256 6940 413¡ 2676 2605 





3775 72 123 1543 
23« 53 170 IOS 330 1 
157 5? 336 561 3«4 1« ¡47 552 12 
9577 6422 3156 1255 1143 1504 64 
354 
19(4 
2917 (7 221 9 I0Í 3 
31 146 
21 11 75 13 
42 1 
934 55 1492 117« 123 
78Ò 10 27 ί 188 80 22 
137 
»! 
324» 7 111 
»29 
5977 3 10395 5190 5 4715 397 317 273 «2 9 
5(90 4970 33» (40 170 
7(07.11 FEUILLES ET SAKDES HIHCES, 
7(07.11-10 FEUILLES ET BAHDES HIHCES, 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 00« RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 00« ROYAUHE-UHI 007 IRLAHDE 008 DAHEMARK 999 GRECE 019 PORTUGAL 911 ESPAOHE 
921 ILES CAHARIE 928 HORVEGE 939 SUEDE 932 FIHLAHDE 036 SUISSE 938 AUTRICHE 948 YOUGOSLAVIE 952 TURQUIE 95« U.R.S.S. 065 BULGARIE 204 MAROC 20B ALGERIE 
212 TUHISIE 220 EOYPTE 34« KEHYA 408 ETATS-UHIS 404 CAHADA 412 MEXIQUE 42« EL SALVADOR 
414 VEHEZUELA SOI BRESIL 512 CHILI «09 CHYPRE 605 SYRIE «2« ISRAEL «32 ARABIE SAOUD 
D'ALUHIHIUH, SAHS SUPPORT, SIMPLEMENT LAMINEES, D'UNE EPAISSEUR =< 0,2 HH 
D'ALUHIHIUH (SAHS SUPPORT), SIHPLEMEHT LAMINEES, EPAISSEUR < 0,021 MM 
58551 13059 31401 

























































































































































































































Dast inåt ion 
Coab. H o a a n c l a t u r e 
Noaenclatura c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
































































































































7107.19 ALUMINIUM FOIL 

















































































































































































































































































































































































, (EXCL. SIHPLY ROLLED), OF A 








































































































4 0 9 3 
















































=< 0.2 HM 

















































































¡000 660 340 ¡30 46 204 45 7 
BUT -< 0.2 HH 
343 53 353 54 223 528 5 
32 212 1 146 54 





24 4257 24 2888 
=< 0 
1369 592 566 699 t 77 
2 HH 
1770 4 2 154 
9 
' 3522 
551 311 152 
75 11 
2 1 843 5007 K 3 78 
3 21 93 
to 625 
i «3 50 ¡51 133 50 599 155 K l 
11« 12738 102 7218 12 5541 
12 3427 12 2624 
5' 
1 
i s n 30 302 
2«« «2 1 55 7(1 





14 20 «9 
371 1 1 7 
2 li 
102 
3867 2(2« 1043 7«3 162 2«? 
< 12 
«13 9« 99 31» 
«Ó «3 1« 55 53 123 13 
59 1 311 143 «5 
S '. 









12 '. 2 1 
19 
351 319 «1 25 15 1« 2 
71 26« 
523 ; 2( 354 2 2« 






Coab. Hoaanclature NoBonclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschland 




France Ireland Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7(07.11-10 
662 PAKISTAH ÍÍ« IHDE itO THAILANDE 791 SINGAPOUR 70« PHILIPPINES 720 CHINE 725 COREE DU SUD 732 JAPOH 73Í T'AI-WAH 740 HONG-KOHG 100 AUSTRALIE 19« NOUV.ZELANDE 
1990 M O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1029 CLASSE 1 1921 A E L E 1939 CLASSE 2 1035 ACP (il) 1040 CLASSE 3 
2287 171 828 «174 578 4240 1548 ¡362 ¡273 ¡603 5222 ¡«03 





231 1031 277 
54015 43514 10200 
7477 5?5? 1(45 1Í4 107« 
7Í07.11-4O FEUILLES ET «ANDES MINCES, D'ALUHIHIUH (SANS SUPPORT), SIMPLEMENT LAMIHEES, EPAISSEUR >= 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBO. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 097 IRLAHDE 901 DAHEMARK 919 PORTUGAL 
911 ESPAOHE 921 ILES CANARIE 939 SUEDE 032 FIHLAHDE 
936 SUISSE 931 AUTRICHE 951 U.R.S.S. «99 ETATS-UNIS 
«9« CANADA «9« VENEZUELA 
59« BRESIL 512 CHILI tlt IRAN «2« ISRAEL «32 ARABIE SAOUD 632 YEMEN DU HRD ti« IHDE 650 THAILAHDE 709 IHDOHESIE 791 MALAYSIA 729 CNIHE 725 COREE DU SUD 732 JAPOH 73« T'AI-WAH 740 HOHO-KOHG «09 AUSTRALIE 
1000 M 0 H D E 1010 IHTRA-CE K U EXTRA-CE ¡929 CLASSE ¡ ¡92¡ A E L E ¡939 CLASSE 2 1031 ACP («S) 1040 CLASSE 3 
49723 16406 9554 25297 14219 30296 3165 10383 1415 31Í0 372 7101 
2338 36929 9921 666 15579 3411 
140 1190 
874 2339 321t 2594 
644 1526 
697 710 159 2047 3271 2272 2966 
855 572 
275602 ¡63501 
112100 79535 56454 28970 1260 3595 
11726 
2915 3970 7146 3170 295 436 62 ¡OK 









K 10 55 155 49 2899 
1093 
2S73 212505 1327 11112t 1546 95177 1511 73549 1442 2971« 20 17644 143 10 4614 
SAH ORT),
277 26357 1372 7586 53 «939 20t 2 5159 2617 15603 23 6994 727 > 2032 
1 »» 273« «5 10«« 15« 29463 43 «19« 1 SS«» 551 
«3» 552 
513 206Í 2 Z85 (45 
4Í 321 124 373 »i Í2 216 ¡1 175 17 143 
«937 127119 4536 «9213 492 57995 397 49974 393 39524 14 7909 165 
423 
57 57 
45 130 585 7» 1040 
33 
324»7 24451 804« 50»( 2847 2?04 (9 46 
1377 1 ¡029 311 794 












328 1083 47 










351 235 32 
3517 1201 231« 5«3 30 1519 
204 
41807 26731 15076 1714 «¡54 «291 ¡543 ¡3 
EU  = 
2718 742 8989 733 
2896 28 2333 47 331 
172 344 




656 3040 583 622 
5 
35¡07 18833 16269 8858 2967 6422 21 990 
7i 7i 





4¡5 359 51 56 56 
17170 10507 6662 2164 2100 4111 5t 31t 
=< 9,2 
5728 1567 428 9988 
2635 1915 492 193 19» 




273 140 1599 
23 233 183 
430 1943 144 857 358 659 
38482 
21798 16684 9828 8328 5974 89 1782 
7(07.19 FEUILLES ET BAHDES MINCES, D'ALUHIHIUH, SAHS SUPPORT, AUTRES QUE SIHPLEHEHT LAHIHEES, D'UHE EPAISSEUR =< 9,2 H 
7«97.19-19 FEUILLES ET BAHDES HIHCES, D'ALUMINIUM (SAHS SUPPORT), (AUTRES QUE SIHPLEHEHT LAHIHEES), EPAISSEUR < 9,921 HH 
991 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 
00« RF ALLEMAGHE 095 ITALIE 09« ROYAUHE-UHI 907 IRLAHDE 00« DAHEMARK 097 GRECE 
010 PORTUOAL 011 ESPAGHE 021 ILES CAHARIE 02« HORVEGE 939 SUEDE 032 FIHLAHDE 93« SUISSE 93« AUTRICHE 068 BULOARIE 20« HAROC 212 TUHISIE 22« EGYPTE 302 CAHEROUH «09 ETATS-UHIS «9« CAHADA «8« VEHEZUELA 598 BRESIL «I« IRAN 624 ISRAEL «12 PAKISTAH 76» PHILIPPIHES 729 CHIHE 72» COREE DU SUD •9« AUSTRALIE 
1990 H O H D E 
1019 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 1921 A E L E 1939 CLASSE 2 1931 ACP ((() 1040 CLASSE 3 
139B5 S73S 6831 3975 53«5 92«« 1237 13«9 
877 100« 
10503 987 973 1781 539 1166 3795 
736 1651 
322 122« 2(97 12458 
531 1273 (20 KO« ¡132 
«»2 32« 233« 
«t« ¡«16 
¡¡081? 
«09»» 5072» 25262 
888» 2¡3»7 5 K 0 4068 
¡51 »6 55 
4 
543 500 43 ¡6 7 27 2« 
87 35 52 
«0 37 ¡2 
U55S 3657 «777 
42K 7873 543 
¡25? 878 411 
4736 405 7?? 1470 478 
1378 3262 736 1213 U t 603 
2773 «555 «73 ¡245 44¡ 
1(04 668 5«0 102 ¡7» «31 47« 
7291« 35793 32386 1355« 7«2I 159«« 
«tu 
1771 








5671 502 5179 1262 45 1745 
215? 
58 302 124 217 
K 3 257 
55?2 
3527 1713 470 251 1241 346 34 
1565 374 513 2426 













7607.19-90 FEUILLES ET BAHDES HIHCES, 0,2 MM D'ALUHIHIUH (SANS SUPPORT), (AUTRES QUE SIHPLEHEHT LAHIHEES), 
091 FRAHCE 992 BELG.-LUXBG. 993 PAYS-BAS 
((4 RF ALLEMAOHE (95 ITALIE 90« ROYAUHE-UHI 997 IRLAHDE 008 DAHEMARK 
0(9 GRECE 0 K PORTUGAL O U ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 02« HORVEOE 939 SUEDE 932 FINLANDE 
93« SUISSE 93« AUTRICHE 04« YOUGOSLAVIE 
22353 KI19 291(2 «19« 8827 
27139 3928 5«44 748 3442 5582 «50 1301 4324 3443 3«3« 4477 1580 
¡49 847 21« 7« 8 «5 
13 17 2« 
2« 37 7 
¡5638 13252 14235 
8047 2315« 
«32 5215 551 
214« «949 531 «97 3325 3371 3759 3(24 13(9 
3 
«0 
«79 3 1 « 1 «2 
(34 
29» 
1951 454 1(44 364 1106 146 20 3 253 
12(5 4 521 213 
58 
¡52 ¡8 









1» 75 2» 
277 76 32 
2925« IKOi ««59 ««SB «3« 179« 2« 
«« 
921 m 
2680 241 2570 «7« 
«1« ¡27 20 ¡37 ¡«S 77« 
51 
« «05 «3 125» «2« 1«2 
1332 12?0 241 
1(1 ?7 7? 15 
HAIS *< 
337 1225 
1775 123 1(70 2(2 1» 








21135 17445 3(90 27(0 2362 923 157 
4721 2566 4(2 (25 57 9 
206 475 234 
96 10 
» 6 644 
13349 9723 3625 1574 957 
2051 656 
510 269 242 
m 
377 
521 20 113 13 172 24 




4792 2409 2394 1041 366 1293 
155 
2733 174 2350 77? 73 






Quantity - Quantités' 1000 kg E χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschi and Hel 1 ms Espagna Franca Irai and Italia Nederland Portuga] U.K. 
7((7.19-90 
052 TURKEY 



















72« SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HOHO KOHO 
tOO AUSTRALIA 
1009 W O R L D 
1910 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102¡ EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (tt) 
1040 CLASS 3 
7607.20 ALUMINIUM FOIL, BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTIC9 OR SIMILAR BACKIHG MATERIAL, OF A THICKHESS =< 0.2 HH 
7607.20-10 ALUHIHIUH FOIL, BACKED, WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKIHG HATERIAL, OF A THICKHESS (EXCL 
























































































































































¡625 3 2927 
139» 2 2446 
31« 1 ««9 



















































































































































































































































































































































































































































ί 242 57¡ 298 87 ¡42 
¡2 
1 
INIUM FOIL, BACKED WITH PAPER, .021 MM BUT =< 0.2 HH PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKIHG HATERIAL, OF A THICKHESS (EXCL 
3069 ¡528 ¡024 ¡380 897 ¡237 343 ¡292 
213 599 21« 271 299 905 176 
91 733 136 172 441 271 11? 44 91 
123 
17321 11444 5877 2780 1707 2809 332 285 
267 202 130 331 8 38 7 62 1 18 56 
116 9 1 
42 
1809 1386 424 354 166 46 
112 12 100 87 16 13 
169 135 463 
149 
174 
1022 1 42 1 56 23 679 37 62 
44 
7 
3441 2167 1274 1091 101 92 22 83 





992 679 313 25 22 242 
524 69 351 375 169 
¡6 ¡4¡ 
134 134 131 1 9 
54 ¡1 57 221 11! 24 
35 
3055 1735 131? 765 406 552 16? 
25 25 
13032 10147 2885 
1131 771 1412 55 342 
. AHY 
1527 20 3 177 
174 3 29 
47 124 
1 2 25 3 85 ¡2 753 61 K O 26 2 3 20 7 
5555 2507 ¡445 199 129 1130 21 116 
16735 15112 3593 
1432 888 2138 642 23 
BACKIHOl 
180 423 







U K 1665 250 46 31 299 30 4 
1032 899 888 814 724 









5352 2003 757 546 1238 50? 
50? 215 220 245 
304 6? 
1 21 








Dast Inåt lon 
Coab. Hoaenclaturo Nomenclature coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Value 
Da naark Deutschland 
- Valeurs' ÎOOO ECU 
Report ing country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarant 
France Iraland Italia Naderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7607.1?-?9 
952 TURQUIE 951 U.R.S.S. 969 POLOOHE 962 TCHECOSLOVAQ 294 HAROC 212 TUHISIE 229 EOYPTE 311 AFR. DU SUD 490 ETATS-UHIS 404 CAHADA 501 1RE5IL 616 IRAH 624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 636 KOWEIT 662 PAKISTAH ilt THAILANDE 700 IHDOHESIE 701 HALAYSIA 701 SIHGAPOUR 721 COREE DU SUD 732 JAPOH 73t T'AI-WAH 740 HOHO-KOHO tOO AUSTRALIE 
1000 H O N D E 1019 INTRA-CE 1911 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 1021 A E L E 1039 CLASSE 2 1031 ACP (68) 1040 CLASSE 3 
7607.29 FEUILLES ET BAHDES HIHCES, D'ALUMINIUM, SUR SUPPORT. D'UNE EPAISSEUR =< 9,2 MM 
3194 4484 1249 990 
72» 1425 1056 757 10810 
¡090 1986 5127 2741 4907 543 622 1372 163» 3256 659 ¡621 660 «»97 «01 2301 









564 26 3 301 114 71 98 
89 
3014 404 7Í2 54? ÍO 280 269 741 8593 399 528 3110 494 
2313 393 414 1034 1114 2698 395 1415 52 4541 282 ¡837 
¡50550 92732 5781S 30952 14908 24850 5ÍÍ 2016 
213 126 
909 43 865 








7990 1565 «322 891 
5237 
194 
57 73 ¡83 
930 562 
675 39 
i 76 4 
i 
¡2288 7930 4358 2465 945 ¡848 286 50 
11 ««3« 313 441 
10« 1072 298 13 7t» 38 3SÍ 4 420 
371 
47 63 
18 il to 180 3102 128 234 
328 25674 307 8534 21 1713? 21 40Í? 20 2541 73?7 
3873 
» 144 3 
5 
2 
i ¡3 24 
¡5 ¡i 
21 













19 10414 10 8066 8 239« 7 «84 3 420 2 1512 2 167 3 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UHI 007 IRLAHDE DOS DAHEMARK 00? GRECE 010 PORTUGAL O U ESPAGHE 021 ILES CAHARIE 028 HORVEGE 030 SUEDE 032 FIHLAHDE 03Í SUISSE 038 AUTRICHE 043 AHDGRRE 948 YOUGOSLAVIE 952 TURQUIE 056 U.R.S.S. 0(0 POLOGHE 0Í4 HOHGRIE OÍS (ULGARIE 204 MAROC 208 ALOERIE 212 TUHISIE 220 EGYPTE 248 SEHEOAL 272 COTE IVOIRE 2S8 NIGERIA 302 CAMEROUN 344 KEHYA 352 TAHZAHIE 4(0 ETATS-UHIS «94 CANADA «12 HEXIQUE (99 CHYPRE «9« LIBAN «9« SYRIE 616 IRAN 62« ISRAEL «32 ARABIE SAOUD ÍS« KOWEIT il« THAILAHDE 706 SIHGAPOUR 720 CHIHE 740 HOKO-KOHO •99 AUSTRALIE 
1909 H O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE ¡020 CLASSE 1 1021 A E L E 1039 CLASSE 2 1931 ACP (tl) 
1040 CLASSE 3 
7607.20-90 FEUILLES ET BANDES HIHCES, D'ALUHIHIUH SUR SUPPORT, EH PAPIER, CARTOH, EPAISSEUR (SUPPORT HOH COMPRIS) >- 0,021 MM HAIS =< 0,2 MM 
CARTOH, HATIERES PLASTIQUES ET SUPPORTS SIMILAIRES, 
52709 27661 
50029 «25«5 «111 22599 «589 «605 2740 
2305 11367 1167 3555 8518 6¡32 53225 9101 521 1909 2294 1199 10t4 707 637 59« 5153 7«4 2202 114? 3435 129« 9Í2 Í21 505 2676 4614 571 
565 ¡¡20 
¡4¡2 42¡9 ¡¡93 1746 
»6» 561 1082 2182 ¡232 2123 




711 68 33 40 
788 









28542 26311 2289 682 528 »Il 35 657 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 2 K 
5344 ί 2S72 ¡934 503 1789 297 49 
55 
1990 
Des t ina t ion 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. 
Quant i ty - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 
EUR-12 Belg -Lux . Denaark Deutschland Hal las Espagne Franca I re land I t a l i a Nederland Portugal U.K. 
7698.10 TUBES AND PIPES OF ALUHIHIUH, (HOT ALLOYED 
7601.10-10 TUBES AHD PIPES OF ALUHIHIUH, (HOT ALLOYED 
001 FRANCE 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
463 363 100 
7608.10-91 TUBES AHD PIPES OF ALUMINIUM, (HOT ALLOYED 
001 FRAHCE 092 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 094 FR GERMAHY 095 ITALY 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1030 CLASS 2 
22Í 26 0 259 465 25 92 
4532 4525 305 196 
10 20 
3? 31 6 
760S.10-99 TUBES AND PIPES OF ALUHIHIUH, (HOT ALLOYED 
959 34 544 299 2?61 ¡35 426 116 134 2?? 149 173 67 
7515 5967 1547 655 5 377 4 711 1 121 1 
TUBES AHD PIPES OF ALUMINIUM ALLOYS 
710».20-10 TUBES AHD PIPES OF ALUHIHIUH ALLOYS, 








































6 327 9 6 1 
4 2 2 
394 355 
, WITH ATTACHED FITTIHOS, SU1TA9LE FOR OASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
297 223 74 
(HOT FURTHER WORKED THAH EXTRUDED) (EXCL. 7609.10-10 
23 152 220 
444 410 34 15 
232 2587 
3241 3240 2 
, (EXCL. 7608.10-10 AND 7609.10-»!) 
155 44 23 
23 12 1 11 5 
443 276 167 102 
11 
II 
205 160 45 21 21 3 
54 54 727 30 44 
1¡52 ¡054 125 
25 
53 
56 351 52 520 
32 271 
55 
1407 1255 ¡1» 95 34 25 3 
25 122 
507 710 197 154 
515 43 31 1256 
75 22 19 
236 49 
103 5 
3039 2291 717 199 161 512 99 
WITH ATTACHED FITTIHOS, SUITABLE FOR OASES OR LIQUIDS FOR CIVIL AIRCRAFT 
192 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1030 CLASS 2 
1555 1004 549 155 
7(09.29-39 TU9ES AND PIPES OF ALUHIHIUH ALLOYS, WELDED, (EXCL. 7(99.29-10) 
901 FRANCE 002 9ELO.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 094 FR GERHAHY 905 ITALY 
006 UTD. KIHODOH 005 DENMARK 019 PORTUOAL 111 SPAIH 030 SWEDEH 032 FINLAHD 036 SWITZERLAHD 035 AUSTRIA 400 USA (24 ISRAEL 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
(142 132 
17S¡ 4049 1354 2671 256 315 421 274 145 723 756 15 422 
20711 17141 2119 2212 2026 641 
2535 
757 
3055 536 495 77 50 579 145 
195 3 S 291 
5790 5046 744 401 345 344 
12 2 
7601.20-91 TUBES «HD PIPES OF ALUHIHIUH ALLOYS, (HOT 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 003 ITALY 
00« UTD. KIHGDOM O U SPAIN . 03« SWITZERLAHD 03B AUSTRIA 112 IRAQ 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1869 17« 
¡222 630 3¡9 ¡«2 138 207 ¡38 200 
«259 33«5 
17? 531 44« 322 
55 93 3 3 





























































3485 490 4853 7839 1274 1(01 516 257 55» 
565 573 78 435 
787 
¡04 523 75 456 126 145 156 52 
75 
25906 21253 4654 2585 1735 1554 182 
364 




5974 5845 130 95 95 34 





(92 32 ¡4 4 ¡44 
599 Í4 730 
741 2112 129 1(8 154 104 K O ill 593 74 129 
(521 4801 1720 1540 1426 179 
URTHER WORKED THAH EXTRUDED) (EXCL 
1 13 31 41 36 16 
¡687 ¡31 321 
237 154 96 160 103 200 
3397 2675 723 414 332 291 




















625 120 569 
150 684 
33 
246 14» 29 17 73 295 30 124 






11 2« 40 
442 
i 
1524 7?2 73? »2 7» 445 
1256 1244 12 10 10 1 
116 434 342 
321 




2071 1399 472 292 92 180 
15 15 1402 874 528 134 
54 
2« 
247 164 83 45 43 38 
77 25 
186 177 ¡0 10 
311 2?3? 
67 28 143 8 1 48 523 
5? 
56 23 








82 ¡2 121 ?0 42 






¡ 11 20 5 
1 
78¡ 754 27 27 25 
(3 
3¡ 5? 521 74 
30 2? 27 
?5? (54 ¡05 91 90 14 
188 4B7 82 
¡45 74 ¡4 11 98 17 9 30 12 11 





Ñoaenclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Daneark Deutschland 
- Velours' 1000 ECU 
Reporting country 
Hel IBS Espagne 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Naderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7608.10 TUBES ET TUYAUX EH ALUHIHIUH HOH ALLIE 
7608.10­10 TUBES ET TUYAUX EH ALUHIHIUH (HOH ALLIE) , 









7 6 0 8 . 1 0 ­ î l TUSES ET TUYAUX EN ALUMINIUM (NON ALLIE) , 
991 FRAHCE 
0 0 2 B E L G . - L U X B G . 
003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAOHE 
005 ITALIE 
1009 H O H D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 U EXTRA­CE 

















00« RF ALLEHAGHE 
993 I T A L I E 
99« R O Y A U H E ­ U H I 
007 IRLAHDE 
00« DANEMARK 
O U ESPAOHE 
036 S U I S S E 
03« A U T R I C H E 
388 A F R . DU SUD 
1099 H 0 H O E 
1010 I H T R A ­ C E 
¡ O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 




























































































































































7608.29 TUBES ET TUYAUX EH ALLIAOES D'ALUHIHIUH 
7608.20-10 TUBES ET TUYAUX EH ALLIAOES D'ALUHIHIUH, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Co a b . Hoaenclatura 
N o a a n c l a t u r a c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 

























































































































































































7609.00 A L U H I H I U H TUBE OR PIPE FITTINGS - FOR EXAHPLE. C O U P L I H G S . ELBOWS, S L E E V E S -
7609.00-00 A L U H I H I U H TUBE OR P I P E F I T T I H O S -FOR EXAMPLE, C O U P L I N G S , E L B O W S , S L E E V E S -
001 F R A H C E 
002 B E L O . - L U X B G . 
003 HETHERLAHDS 
00« FR GERMAHY 
005 ITALY 
00« UTD. KIHGDOH 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 










1000 W O R L D 
¡010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7110.10 D O O R S , W I N D O W S A HD THEIR FRAMES A HD THRESHOLDS FOR DOOR, OP A L U H I H I U H 
7110.10-00 D O O R S , W I H D O W S A HD THEIR FRAMES A HD THRESHOLDS FOR DOOR, OF ALUMINIUM 
001 FRAHCE 
092 B E L O . - L U X B O . 
093 N E T H E R L A N D S 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 






021 C A H A R Y ISLAH 








05« SOVIET UNION 
OtO P O L A N D 
012 C Z E C H O S L O V A K 
064 HUHGARY 









458 G U A D E L O U P E 
««2 M A R T I N I Q U E 
«7« ARUBA 
«78 NL ANTILLES 
«12 IRAQ 
«2« ISRAEL 
«32 S A U D I ARABIA 




740 HOHG KOHG 
S00 AUSTRALIA 
809 H. CALEDONIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EF1A C0 U H 1 R . 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
7110.90 
C O L U M H S - , ( 















































































































































































































ROOFIHO FRAHEWORKS, I 










































































































































7110.»0-10 BRIDÕES AHD BRIDGE-SECTIOHS, TOWERS AHD LATTICE HASTS. OF ALUHIHIUH 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
093 N E T H E R L A N D S 
004 FR OER H A H Y 
005 ITALY 




032 F I H L A H D 





««2 P A K I S T A H 
«89 T H A I L A H D 
79« S I N G A P O R E 
728 SOUTH KOREA 
731 TAIWAH 
800 AUSTRALIA 
1009 W O R L D 
1910 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































7«10.«g-»» ALUHIHIUH STRUCTURE AHD PARTS OF STRUCTURES, -FOR EXAHPLE ROOFS, ROOFINO FRAMEWORKS, BALLUSTRADE3, PILLARS AND COLUHH5-, 
(EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS GF HEADIHO H »«.0«), (EXCL. 7610.10-00 «HD 7610.90-10); ALUHIHIUH PLATES. RODS, 
















002 B E L G . - L U X B O . 
003 H E T H E R L A H D S 
00« FR OER H A H Y 
093 ITALY 




















































































Dest inåt lon 
Coab. Noaanclatura Hoaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Danaark Deutsch!end 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country -
Hel IBS Espagne 
Pays déclarant 
France Irei and Italia Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
769?.gg ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS. COUDES. HAHCHOHS. PAR EXEHPLE-. EH ALUHIHIUH 
7699.00-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS. PAR EXEHPLE-, EH ALUHIHIUH 
091 FRAHCE 192 BELG.-LUXBG. 
903 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 095 ITALIE 
005 ROYAUME-UHI 097 IRLAHDE 
998 DAHEHARK 011 ESPAOHE 028 HORVEGE 030 SUEDE 032 FIHLAHDE 036 SUISSE 938 AUTRICHE 499 ETATS-UHIS Í K IRAH 624 ISRAEL 729 CHIHE 
FEHETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRAHIES ET SEUILS, EH ALUHIHIUH 
7610.10-00 PORTES, FEHETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EH ALUMINIUM 
1000 1010 1911 1979 1071 1030 ¡049 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 
7(10.10 PORTE 
S 
001 007 003 004 004 001 007 008 
009 010 
011 071 074 028 030 
0 3? 036 03« 044 048 056 060 06? 064 704 716 
??0 776 218 
.30? 3)2 400 494 448 
46? 474 
471 612 6?4 632 
647 
720 732 
7 36 740 800 80! 
1000 
1010 






BELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE 
DAHEHARK GRECE PORTUGAL ESPAGHE ILES CANARIE 
ISLANDE HORVEGE SUEDE FIHLAHDE SUISSE 
AUTRICHE GIBRALTAR YOUGOSLAVIE U.R.3.S. POLOGHE TCHECOSLOVAQ HOHGRIE MAROC LIBYE EOYPTE GHAHA NIGERIA CAMEROUH REUHIOH ETATS-UHIS CAHADA 
GUADELOUPE MARTINIQUE ARUBA 
ANTILLES NL IRAQ ISRAEL ARABIE SAOUD EMIRATS ARAB 
CHIHE JAPOH 
T'AI-WAH HOHO-KOHO 
AUSTRALIE H. CALEDOHIE 
M O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (ÍS) CLASSE 3 
6408 3870 3861 4708 1685 
2781 948 
845 1453 538 1265 512 1792 1770 13?9 750 663 332 
41273 26966 1430? 8472 5595 
5125 710 
335 34 10 
3 100 




2380 1787 393 581 580 12 
1620 757 1321 
469 416 162 414 182 200 334 50 5503 1485 252 65 61 213 
10255 5387 «86 9 3719 3175 922 22« 
60437 15435 28450 
391B0 10550 42397 13692 3485 1059 987 5940 
922 770 2645 4072 1849 
3536« 12818 2132 79« 1365 160 102« 617 576 «507 
51? 7*0 «02 2991 172« 4520 ?07 
1122 559 571 
937 511 3027 1201 27U 
7 U 1916 1237 965 
521 570 
329611 221Í44 107472 49353 
57520 
33157 7542 545? 
13535 1072 






561 761 ¡0746 283 49SÍ ¡99 
¡4 24 ¡00 





17 4 2499 
31471 
27519 3952 327 235 3456 399 169 
142U 1251 «457 
7437 
22711 47 2417 
354 70 3334 ¡¡4 646 763 671 547 22600 
«904 




31371 22225 ?143 6241 7575 208 8 6?3 
326 2615 707 32 
122 151« 1046 83 42 212 
113769 Í5508 45262 39691 34031 6913 525 1651 
26 16« 7 
10 
9 12 ¡9 
286 3 2434 428 90 6« 337 
373 323 Í2 S3 Si 23 
283 
807 
22 114 3 21 592 
13 
155 
216 ¡S ¡97 
¡3 
35 
40¡4 ¡203 2811 1279 
167 1364 36 168 
¡¡07 807 2016 721 1371 
57 71 851 13 169 25 149 4 271 
8948 7045 1901 944 362 949 
547 53 2044 
376 650 
126 10 433 735 











13937 4973 S963 2099 5711 5822 653 1042 
3 98 
77 
371 177 194 
250 359 319 979 
5 
18 
2068 1958 ¡11 25 23 86 




88 198 3 214 224 98 644 280 
4528 2369 2160 925 727 1112 123 
23160 283 476 8570 
3492 




220 8 3569 
33 67 2215 12 128 266 42 2 492 
30« 214 294 397 
72 9¡ 47 
¡18 339 230 
59012 37641 
2137¡ 939« 7714 10556 3625 1417 
364 
14S3 
¡53 182 63 
5 34 13 9 64 2 204 
t 
7 
2835 2302 534 305 288 2¡8 ¡0 
7170 667¡ 
10835 U I « 6334 104 576 ÍSI ¡40 244 
10 397 460 60 1227 176« 




? 137 ¡40 27 ¡92 ¡21 
39(02 33873 5929 4497 3921 1267 25 165 
7610.99 CONSTRUCTIOHS ET LEURS PARTIES -POHTS ET ELEHEHTS DE POHTS, TOURS, PYLOHES, PILIERS, COLOHHES, CHARPEHTES, TOITURES, BALUSTRADES, PAR EXEHPLE-, EH ALUHIHIUH, SAUF COHSTRUCTIOHS PREFABRIQUEES DU H 9406, (HOH REPR. SOUS 7610.10)1 TOLES, BARRES, PROFILES, TUBES ET SIHILAIRES, EH ALUHIHIUH, POUR LA CONSTRUCTIOH 
7610.90-10 POHTS ET ELEHEHTS DE POHTS, TOURS ET PYLOHES. EH ALUHIHIUH 
091 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 09« RF ALLEMAGHE 005 ITALIE 09« ROYAUHE-UHI 998 DAHEHARK 911 ESPAOHE »39 SUEDE 932 FIHLAHDE 93« SUISSE 93« AUTRICHE 38? NAMIBIE «99 ETATS-UHIS «8« VEHEZUELA 162 PAKISTAH ti« THAILAHDE 7?« SIHGAPOUR 72« COREE DU SUD 73« T'AI-WAH «99 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1939 CLASSE 2 
5695 «353 5«7 6968 «37« 
15«1 1596 15«« ¡002 
599 ¡«91 551 «95 1228 «220 828 «095 1205« 14828 4938 5Í5 
77988 21914 51924 1537 4231 44¡»2 
381 
252 141 










a 27 27 27 
««3 1002 
lot 




217«» «122 ¡7627 1541 127» 16042 
59 » 347 
47 40 
540 
162? 1034 596 
7610.»0-40 COHSTRUCTIOHS ET LEURS PARTIES, -PILIERS, COLOHHES, CHARPEHTES, TOITURES. BALUSTRADES, PAR EXEHPLE-, EH ALUHIHIUH, (SAUF COHSTRUCTIDNS PREFABRIQUEES DU »4.01). (HOH REPR. SOUS 7110.10-09 ET 7Ì10.»0-10)1 TOLES, BARRES, PROFILES, TUBES ET SIHILAIRES, EN ALUHIHIUH, POUR LA COHSTRUCTIOH 
001 FRAHCE 992 BELO.-LUXBO. 993 PAYS-BAS 994 RF ALLEHAGHE 995 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 007 IRLAHDE OOt DAHEHARK 
132347 «2727 7417« 
65011 
22329 76372 ¡¡¡«0 9341 
28782 
1559« 10063 342 6544 2935 255 
4363 860« 7455 
9932 5806 3620 57 
62655 22689 
«9939 
14960 5II55 700 4»»8 
¡43 10? 34 5 5 
29 
900 518 382 
359 359 
1367 405 527 747 296 
525 ¡72 347 578 ¡53 275 39 24 766 34 143 310 
7827 4446 3380 1787 
678 1266 
326 
1670 759 4845 5448 
7?1 
1206« 322 
74 14 217 
1 38 329 573 ¡34 ¡09 384 ¡533 
7? 
?4 3 60» 220 
25 447 ¡11 
21 35 50 ¡O? ¡4 3 158 313 ¡8 







796 404 351 46 37 134 
3576 
2231 
6191 785 719 




15524 140(2 14(2 824 27? 62« 
(96 1070 199 195 3285 
205 53 85» 389 363 
695 (31 
828 4095 4Í8 14815 4»20 137 
35Í30 5965 29665 2SÍ7 1879 
26787 
2«9 




7052 1921 5172 154 146« 
547 310 










72! 13696 609 ¡¡24 
¡47 13 3 





Dast inåt ion 
C o a b . H o a e n c l a t u r a 
N o a a n c l a t u r e c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg - L u x . Danaar k Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Hederland Portugal U.K. 
7I10.?0-90 
009 010 
on 021 024 026 030 
032 036 038 043 044 048 052 056 060 062 064 
204 208 
216 220 248 272 288 302 314 322 372 373 388 400 404 458 462 495 600 632 624 628 632 636 647 649 664 700 701 706 720 728 
732 736 740 800 809 822 
1000 
lo io 1011 
1020 1021 1050 5035 1040 
GREECE PORTUGAL SPAIH CAHARY ISLAN 
ICELAND NORWAY SWEDEH FIHLAHD SWITZERLAND AUSTRIA ANDORRA GIBRALTAR 
YUGOSLAVIA TURKEY SOVIET UHIOH 
POLANO CZECHOSLOVAK HUNGARY 
H0R0CC0 ALGERIA LIBYA 
EGYPT SENEGAL IVORY COAST NIGERIA CAMEROON GABON ZAIRE REUHI0H MAURITIUS SOUTH AFRICA USA CAHADA GUADELOUPE HARTIHIQUE FR. GUIAHA CYPRUS IRAQ ISRAE1 JORDAH SAUDI ARABIA KUWAIT U.A.EHIRATES OMAN INDIA INDONESIA 
MALAYSIA SINGAPORE CHIHA 
SOUTH KOREA JAPAN 
TAIWAN 
HOHG KOHG AUSTRALIA H. CALEDOHIA FR.P0LYHE5IA 
W O R L D 
IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 
ACP (68) CLASS 3 
7611.00 ALUHIHIUH 
741 847 413? 715 105 1113 2641 422 827? 6154 18? 3¡7 
325 446 47¡ 96 295 247 245 559 506 ¡83 ¡¡6 89 ¡45 235 154 69 597 U O 215 1595 427 575 769 507 136 167 149 100 408 184 391 43 114 274 115 794 
172 1200 735 349 980 
618 lil 117 
130792 91985 38804 2418Í ¡92¡7 ¡3211 2017 133? 
RESERVOIRS, 
101 144 146 2 
6! 14 
2 150 186 
i 1 5? 2 
4 118 
25 
ii 1 32 
2 
6 38 13 
2 13 18 
26 2 38 
4 58 2 
i 
ί 6 1 
5 
15390 
14293 1097 491 421 537 169 69 
TAHKS, VATS 
2 41 416 1 34 596 1468 517 130 391 
9 8 
14 















































































































































































































































































































A CAPACITY EXCEEDIHG 300 LITRES, WHETHER OR HOT LIHED OR HEAT-INSULATED, (BUT HOT FITTED WITH HECHAHICAL OR THERMAL 
EQUIPHEHT) 
7611.00-00 ALUMINIUM RESERVOIRS, TAHKS, VATS AHD SIMILAR COHTAIHERS, FOR AHY MATERIAL (OTHER THAH COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS). 





004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 















728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1033 ACP (68) 



































































































































































7612.¡0 COLLAPSISLE TUBULAR CONTAINERS. OF ALUMINIUM FOR AHY HATERIAL (OTHER THAH COHPRE5SED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY 




















































































































































































































Coab. Hoa«nelature Koaanclatura coab. EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaar k Deutschi end 
- Valeurs· 1000 ECU 
Reporting country -
Hal las Espagne 
Pays déclarent 
Franca Ireland Italia Nader 1 and 













043 AHDORRE 044 GIBRALTAR 048 YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 
956 U.R.S.S. 969 POLOGNE 912 TCHECOSLOVAQ 9(4 HONGRIE 294 MAROC 208 ALGERIE 
216 LIBYE 229 EGYPTE 249 SENEGAL 272 COTE IVOIRE 2(8 NIGERIA 392 CAMEROUN 314 GABON 322 ZAIRE 372 REUHIOH 373 HAURICE 










(32 ARABIE SAOUD 
631 KOWEIT Í47 EMIRATS ARAB 649 OMAN 
114 INDE 799 INDONESIE 791 HALAYSIA 796 SINGAPOUR 720 CHINE 





109 H. CALEDOHIE 
122 POLYHESIE FR 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1930 CLASSE 2 1031 ACP (tS) 1040 CLASSE 3 
6443 3795 
2404« 
4017 745 «08« 15068 5695 60831 37541 1441 776 2305 22S4 3422 633 2081 1868 1624 3427 225« 835 861 503 737 1435 1054 554 44?7 
702 854 12017 3421 
3134 4440 
2455 728 1292 
1232 1014 3884 1140 343? 703 ?15 ¡«48 ¡014 5?83 2291 7703 6066 2?76 9660 4295 1056 670 
752743 442739 210003 
160609 126365 ««572 10835 10825 
227 317 377 11 
265 152 43 1083 551 
11 
5 288 15 
i 
25 ¡046 52 
172 4 344 15 
53 313 178 
1 U ¡1 104 
175 17 2 
12 
145 
72414 6540Í 7008 2873 20?4 3778 922 557 
12 271 148Í 4 230 2632 5855 2115 794 1787 
39 157 7 
420 31 
3 16 18 
33 75 592 
226 365 10 689 548 376 576 
5665Í 38065 18591 15608 ¡3414 2057 1« 926 
2«?3 102« 7478 
¡811 452 2085 528? 
2089 40899 29717 518 29 1078 1702 957 500 492 1373 2 654 ¡118 50 4? 
271 26? 31 147 
138 240 4727 15¡? 
757 307 
7 710 
¡7 820 S6¡ ¡168 25 36 7?3 374 3385 300 3637 2865 2266 6401 2542 
321745 193723 128022 95893 










3323 3663 923 43 2690 4 50 
546 1506 7 987 14 
1 199 567 94 9419 590 255 
172 246 1236 
U 959 
1459 658 3 524 803 396 32 491 998 13 «440 557 102 292 56 5094 4428 
1502 73 35 63 
553 1¡7 55 
¡17 2(5 929 636 
76011 33994 42016 12510 10869 26704 5652 2603 
ill 






1523? 9414 5525 4225 2295 1244 
2?0 
34 9 2144 
36 64 
190 3253 3552 





2172 3 13 173 824 
567 3156 1034 
13 82 180 4 32 502 3 
356 
55001 3SÍ53 16353 9486 
7425 61 ¡2 1753 756 
95 1452 977 
594 17 
866 588 3381 906 67 93» 39« 
27 
96534 
76820 ¡9714 9928 5768 8513 191 1273 
7611.00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIHILAIRES POUR TOUTES HATIERES (A L'EXCEPTION DES GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES), EH ALUHIHIUH. D'UNE COHTEHAHCE EXCEDAKT 300 L. SAHS DISPOSITIFS MECAHIQUES OU THERHIQUES, HEHE AVEC REVETEHENT IHTERIEUR OU CALORIFUGE 
















. «9« CAHADA 
412 HEXIQUE 




728 COREE DU SUD 
1000 H O N D E 
1010 IHTRA-CE 
101¡ EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1051 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
7«12.10 ETUIS TUBU1 
665 302 361 7 7 354 352 
2652 125 1652 
27 422 Í67 
444 2005 361 
618 ?2 5? 
132 
4 21 11 
57 1174 140 997 1222 63 503 661 
74 4 291 430 361 29 352 ¡3¡ ¡126 297 
51352 33013 18340 9146 3925 «691 770 503 
1022« 
5403 58«7 560? ¡555 1388 1344 «54 873 1738 2010 1598 520 1111 ¡341 579 
1458 
2127 7Í7 561 
1145 2574 
56736 33013 23927 1868 5615 11693 155t 3368 
SOUPLES, 
1462 
1266 2214 ? 82 
36 
S 
5372 5033 140 8 
?5 21 36 
EH ALUHIHIUH 
25 22 66 
33 
575 201 4 
1085 162 523 845 816 74 3 
POUR 
3555 3861 3417 
1344 290 100? 
2 287 1532 ¡732 ¡06? 471 
272 43 
43 
600 U 7Í 1558 
23274 13706 4565 4345 3573 3574 27 1644 
TOUTES MATIERES 
34 2 256 




60 1970 15 
46 1627 6 14 343 8 
¡¡a a 43 ¡4 226 ? 
365 ¡0 
93 ¡OU 







«««) 232« 2116 336 240 634 35 1166 
3547 1241 









6904 1413 1724 373 4231 3 524 
1239 10 192« 147 21 
li 249 
164 29 4» 
13 
u n 213 25 
505 
9 «12 
7357 3 K 5 4253 ¡3?« 
642 2943 ¡492 ¡3 
7612.10-00 ETUIS TUBULAIRE9 SOUPLES, EH ALUHIHIUH, POUR TOUTES HATIERES 
001 002 003 004 005 006 00) 004 919 OU 030 03« 019 220 400 608 «52 
1000 1019 
1911 1929 1921 1959 1951 
PRAHCE (ELO.-Luxao. PAYS-BAS 
RF ALLEHAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE ORECE PORTUOAL ESPAOHE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE EOYPTE ETATS-UHIS SYRIE IRAQ 
H D H D E INTRA-CE EXTRA-CE 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP («8) 
«198 2260 7778 1183 1362 4838 2343 760 ?3? 807 
1453 1039 2955 259« 32(2 581 675 
«739« 28740 
¡5653 












1760 314 1446 
1446 144« 
3550 3??5 5655 
557 5375 1Î32 402 52 534 121 
535 1017 329 1553 475 675 















122 629 152 249 820 144 247 203 102 144 50 
2251 504 
7892 2669 5223 
921 247 4030 875 
46 






















7 5 3 2 
8 
13 8 5 
3 5 
800 77 1342 511 «57 
300 
36 1« 102 S 558 25 10 





tiamancleture coab. EUR-12 Balg. -lux. 
Quant ity 
Pariaer k Deutschlend 
- Quantités' 1000 kg 
Reporting country - Pays dec 
Hal1 as Espagna Franca 
arant 
Ireland Ita. le Nederland 
E x p o r t 
Portugel U.K. 
7(12.10-00 
1040 CLASS 3 
7612.90 ALUMINIUM CASKS, DRUMS. CANS. BOXES AHD SIMILAR CONTAINERS FOR AHY MATERIAL (EXCL! COMPRESSED OR LIQUEFIED OAS). (HOT FITTED WITH HECHAHICAL OR THERMAL EQUIPHEHT) 
7(12.50-10 RIGID TUBULAR COHTAIHERS. OF ALUMINIUM FOR AHY MATERIAL (OTHER THAH COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), EXCEEDIHO 300 LITRES), (BUT HOT FITTED WITH HECHAHICAL OR THERHAL EQUIPHEHT)) OF A CAPACITY (HOT 
001 002 003 
004 005 006 007 
on 030 036 055 205 400 500 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRAHCE BELO.-LUXBG. NETHERLAHDS FR GERHAHY 
ITALY UTD. KIHGDOH IRELAHD SPAIH SWEDEH SWITZERLAHD AUSTRIA ALGERIA 
USA AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 
871 
377 345 485 54 5544 170 154 2(5 62 352 114 304 
so 
5443 3816 1626 1262 756 348 
49 
2 
53 51 1 
! 
» 15 23 
i 5 5 
150 15 23 
106 
350 77 313 301 154 7 
452 51 1 248 
433 11 
93 
1314 1209 103 
105 
9 1 5 ¡5 2 
2 
12 
53 32 26 13 12 14 
99 
a a ¡a 39 173 26 5 
2 '. 
31 ! 
21 '. 1 
712 299 7 792 203 94 52 31 2« 
262 295 356 21« 
so 
15« 199 115 
36? 
197 80 
2629 1533 1987 899 519 ¡9« 
59¡ 
«92 76 1929 669 312 
597 188 «9 193 ¡79 










a t 5 3 3 
57 ¡6 44 
7 56 
U O 14 30 113 
577 336 242 204 179 29 
12 
179 






¡25 ?0 33 2 I 33 
410 
10 22 8 
? 
14 8 




78 65 33 13 13 
49 32 
10 288 
164 64 23 2 79 












4 554 599 
«ti 7 8 
1669 1621 48 12 4 36 
7612.90-91 ALUHIHIUH CASKS, DRUMS. CAHS, SOXES AHD SIMILAR COHTAIHERS, WITH A CAPACITY >- 90 L FOR AHY HATERIAL (EXCL. COHPRE9SED OR LIQUEFIED GAS), (HOT FITTED WITH HECHAHICAL OR THERHAL EQUIPHEHT) 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 
005 ITALY 001 UTD. KIHGDOM 007 IRELAND 011 SPAIN 03« SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 100 CYPRUS 
1000 W O R L D ¡019 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1920 CLASS I 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
7612.90-9? ALUHIHIUH CASKS, DRUHS, CAHS, SOXES AHD SIMILAR COHTAIHERS, WITH A CAPACITY < 90 L. FOR ANY HATERIAL (EXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), (HOT FITTED WITH HECHAHICAL OR THERHAL EQUIPHEHT) 
001 FRANCE 002 SELO.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 00« FR OERHAHY 009 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 007 IRELAND 009 DEHMARK 
009 GREECE 010 PORTUGAL OU SPAIH 021 CAHARY ISLAH 02« ICELAHD 
029 HORWAY 030 3WEDEH 032 FIHLAHD 03« SWITZERLAHD 039 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 032 TURKEY 204 MOROCCO 200 ALGERIA 212 TUHISIA 21« LIBYA 220 EOYPT «00 USA «04 CAHADA 
600 CYPRUS 601 SYRIA 624 ISRAEL 647 U.A.EHIRA1ES ISO THAILAHD 700 INDONESIA 728 SOUTH KOREA 732 JAPAH 736 TAIWAH 740 HOHG KOHO SOO AUSTRALIA 809 H. CALEDOHIA 
1909 W O R L D 1910 IHTRA-EC 1911 EXTRA-EC 1920 CLASS 1 1921 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (68) 1040 CLASS 3 
9167 «2«« 12377 9051 «776 6804 849 1423 2634 560 
2302 353 
524 646 1635 313 2448 2260 176 263 486 
73 128 1237 276 1571 203 «90 Hi 229 144 78 78 895 Î64 1¡7 ¡77 13 ¡43 
7«5«9 56716 17194 11150 7B23 ««1? 287 23« 
630 











1795 1585 120 
70 
55 50 4 






























































































































































































































































7(13.00 ALUHIHIUH CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED OAS 




00« FR OERHAHY 
009 ITALY 
00« UTD. KIHODOH 
007 IRELAND 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1(11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EPTA COUNTR. 
1939 CLASS 2 











































7(14.10 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, 















































































Ñoaenclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Denaark Deutschland 
- Valaurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hallas Espagna 
■ Pays déclarant 
Franc* Iraland Italia Hederland 
Ε χ 
Portugal 
p o r t 
U.K. 
7612.10­00 
¡049 CLASSE 3 
7612.90 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, BOITES ET RECIPIEHTS SIMILAIRES, EH ALUHIHIUH, Y C0HPRIS LES ETUIS TUBULAIRES 
RIGIDES, POUR TOUTES HATIERES, SAUF GAZ COHPRIME OU LIQUEFIE, SAHS DISPOSITIFS MECAHIQUES OU THERHIQUES 







































































7612.90-91 RESERVOIRS, FUTS, TAMS0UR5, 












¡ogg H O H D E 
¡0 ¡ t INTRA­CE 
ÎOU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
POUR TOUTES MATIERES 












3395 29(1 113 
BIDONS, BOITES ET SIMILAIRES, EN ALUMINIUM, COHTEHAHCE > = 50 L, POUR TOUTES HATIERES (SAUF 






















































4« 1 12012 











































































































































7612.90-99 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDOHS, BOITES ET SIHILAIRES, EH ALUHIHIUH. CONTENAHCE < 50 L. POUR TOUTES HATIERES (SAUF 































«4, tHlKAIS ARAB 
«tg THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 





(99 H. CALEDOHIE 
1000 H O N D E 
1019 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
¡929 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1031 ACP (ÍS) 





































































































































































































































































































7613.00 RECIPIENTS EH ALUHIHIUH POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 















1000 H O H D E 
1919 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1931 ACP ((() 
7(14.19 TOROHS. CABLES, 
7(14.19-99 TORONS, CABLES, 
992 BELO.-LUXBO. 
993 PAYS-BAS 
TRESSES ET SIMILAIRES, EH ALUHIHIUH, AVEC AHE EH ACIER. 
TRESSES ET SIHILAIRES, EH ALUHIHIUH, AVEC AHE EH ACIER, 
HOH ISOLES POUR L'ELECTRICITE 



















































































































































































Dest inet lon 
Coab. Noaancletura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Quant t ty 
Danaark Deutschland 
- Quantités· 1000 kg 
Reporting country -
Hel las Espagna 
Pays déclarent 
Fronce Irei end Italie Kederland 
Ε χ ρ o r t 
Portugal U.K. 
7614.10-00 
OOi UTD. KIHGDOH 
O U SPAIH 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































7634.90 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUHIHIUH ALLOYS, (EXCL. 7614.10), (HOT ELECTRICALLY IHSULATED) 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
¡020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
7654.90-90 STRAHDED WIRE, 









































































































901 PAPUA H.GUIH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡021 EFTA COUNTR. 
¡030 CLASS 2 
























































7655.10 TA9LE, KITCHEH OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD PARTS THEREOF! POT SCOURERS AHD SCOURIHO OR POLISHIHG PADS, GLOVES AHD THE LIKE, OF ALUMINIUM 
7615.10-10 TABLE, KITCHEH OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD PARTS THEREOF! POT SCOURERS AHD SCOURING OR POLISHIHG PADS, GLOVES AHD THE LIKE, CAST, OF ALUHIHIUH 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 094 FR OERHAHY 905 ITALY 907 IRELAHD 0 U SPAIH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 039 AUSTRIA 400 USA (32 SAUDI ARABIA 732 JAPAH 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 'ΤΊ FFTA COUHTR. 
| - ■ . τ 





































































7615.10-?0 TABLE, KITCHEH OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AHD PARTS THEREOF! POT SCOURERS AHD SCOURING OR POLISHIHG PADS 




004 FR OERHAHY 
005 ITALY 





O U SPAIH 
021 CAHARY ISLAH 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
740 HOHG KOHG 
899 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1920 CLAS9 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































































































































































Noaanclature coab. EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hellas Espagne 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Hedar land 
Ε χ 
Portugal 
p o r t 
U.K. 
7 6 1 4 . 1 0 - 0 0 
006 ROYAUME­UHI 
0 U ESPAGHE 








¡090 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
lOU EXTRA­CE 
¡020 CLASSE 1 
1939 CLASSE 2 
















































7614.90 TORONS, CABLES, TRESSES ET SIHILAIRES, EN ALUHIHIUH, (NOH REPR. SOUS 7114.10), NOH ISOLES POUR L'ELECTRICITE 






1099 H O H D E 
1019 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 






























HDH REPR. SOUS 7614.10-00), (HOH ISOLES POUR 








































































































7615.10-10 ARTICLES DE HEHAOE OU 
ARTICLES DE HEHAOE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, 






















































EN ALUHIHIUH, EPOHOES, TORCHOHS, GAHTS ET SIHILAIRES POUR 













































002 B E L G . - L U X B G . 
003 PAYS-BAS 








632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1900 H O N D E 
1010 INTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












021 ILES CAHARIE 


















«32 ARABIE SAOUD 
«3« KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
«I« THAILANDE 
791 SIHOAPOUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































































































































































































































15 95 48 
¡3 
ιοί 
35(5 2289 12(3 178 32 1085 3(4 
88 25 20 ¡4 ¡32 ¡052 ¡8 21 
3 427 97 6 
2306 
1384 
»22 646 41 276 39 
1084 313 483 341 186 
2274 227 88 53 ¡67 1 
48 364 42 11! U 
64 4» 
»83 »9 1 
29 48 ¡5 ¡75 62 
300 32 326 3 55 223 108 
9323 5217 4106 2085 633 2000 384 
65 
1990 
Dest inet ion 
Coab. Noaancleture 
No Bendatura coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 













¡040 CLASS 3 150 1 
7613.20 SAHITARY WARE AHD PARTS THEREOF, OF ALUHIHIUH 
7615.20-00 SAHITARY WARE AHD PARTS THEREOF, OF ALUHIHIUH 
001 FRAHCE S 1 223 
002 BELO.-LUXBO. 1 132 
003 HETHERLANDS 2 196 
00« FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
03« SWITZERLAHD 56 . . 40 . . 5 
03S AUSTRIA 72 47 . 3 
04B YUGOSLAVIA 74 5 
1000 W O R L D 2863 320 46 814 3 236 
1010 IHTRA-EC 1825 313 35 «73 . 1« 
1011 EXTRA-EC 1038 8 10 147 3 220 
1029 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP («8) 
7636.10 HAILS, TACKS, STAPLES (OTHER THAH THOSE OF HEADIHO H 83.05), SCREWS, BOLTS, HUTS, SCREW HOOKS, RIVETS. 
COTTER-PIHS, WASHERS AHD SIMILAR ARTICLES, OF ALUHIHIUH 
7616.10-00 HAILS, TACKS, STAPLES (OTHER THAH THOSE OF HEADIHO H 83.05), SCREWS, BOLTS, HUTS. SCREW HOOKS, RIVETS, 












































































761«.?0 ARTICLES, OF ALUHIHIUH (EXCL. 7616.10) AHD H.E.S. IH CHAPTER 7« 
76 16.90-10 KNITTIHG HEEDLES «HD CROCHET HOOKS, OF ALUHIHIUH 
001 FRAHCE 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
001 FRANCE 
00« FR GERHAHY 
005 UTD. KIHGDOH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
¡011 EXTRA-EC 
¡020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




00« FR GERHAHY 
005 ITALY 














1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





00« FR GERMAHY 
095 ITALY 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Noaancletura coab . EUR-12 Balg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Report Ing country 
Hal las Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Naderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7«15.10-49 
1040 CLASSE 3 1375 9 305 
7615.20 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, LEURS PARTIES, EH ALUHIHIUH 










1090 M 0 H D E 
¡9¡0 IHTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































7616.10 POIHTES, CLOUS, CRAHPOHS APPOIHTES, 
CLAVETTES, ROHDELLES ET SIHILAIRES, 
7616.¡0-00 POIHTES, CLOUS, CRAHPOHS APPOIHTES, 


































ECROUS, CROCHETS A PAS DE VIS, 





































RIVETS, GOUPILLES, CHEVILLES, 



































COREE DU SUD 



































































































































7616.99 OUVRAGES, (HOH REPR. SOUS 7616.¡0) ET H. D. A. DAHS LE CHAPITRE 76, EH ALUMINIUM 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dast inåt ion 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg. -Lux. Da naar k Deutsch!and Hal las Espagna France Irei and Italia Nader land Portugal U.K. 
7616.90-99 








































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
731 TAIWAH 
740 HOHO KOHO 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (11) 
1040 CLASS 3 
7801.¡0 REFIHED LEAD, 




904 FR OERHAHY 
099 ITALY 














938 HOT DETERMIN 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
K U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡021 EFIA CGUHIR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 




















































































































































33 39 33 21 370 22 229 
4 
t i 1 5 233 3 53 
« 
i i 3 59 665 4 42 7 
15 92 4 1 13 392 216 
53 4 
i ««2 255 
98 
5 ¡ 
t it 11 5 
« 5 3 13 12 10 
33 4« 
« 30 11 13 «« 513 ? Kl 501 
2« «3 
i 1 
i 12 1 1 153 2 
« 




«97 200 litt 
192 
330 92Í9 3 1062 
1525 
3«««3 21597 12847 





i ¡¡2 19 ¡9 4 21 20 21 1 144 
»2 13 é 25 89 53 142 ¡711 110 130 3 82 1 9 75 14 1182 41 319 91 3 Iti il 
213 72 51 137 24 7 1 «7 3? 
12 
i 23 
11« 9 95 
9 
23 «7 «ί 15 i 11 2 


























19593 1192? 49611 
15246 15069 39119 
«34« 910 11492 
2571 711 577« 
1119 51 «072 
1709 250 5279 





































2 13 K 





27« 2 332 















« 1  570 
3 «0 
1 114 
52 U ? 





22 . 177 
4 »7 
3 . 15 
»ias a u 21663 
7033 59» 1735« 
21«» 20« «30t 
18«2 9 177« 
1437 2 1157 
273 198 235« 





























¡1 . 5.316 
3 5050 
371 
7801.91 UHWROUGHT LEAD, CONTAINING BY WEIGHT ΑΗΤΙΠΟΚΥ AS THE PRINCIPAL OTHER ELEHEHT, 





















































































































7801.99 LEAD, UHWROUGHT (EXCL. 7801.10 AHD 7801.»1) 
7801.99-10 BULLION LEAD 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMAHY 






004 FR GERMAHY 
005 ITALY 










































































Value - Velours' 1000 ECU E x p o r t 
Destination 
Coab. Noaanclature Noaanclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland 
Reporting country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Neder 1 and Portugal U.K. 
7616.90-99 
056 U.R.S.S. 969 POLOOHE 012 TCHECOSLOVAQ 914 HONGRIE 294 HAROC 205 ALGERIE 212 TUHISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 255 HIOERIA 314 OABOH 546 KENYA 372 REUNIOH 388 AFR. DU SUD 409 ETATS-UNIS 494 CANADA 412 HEXIQUE 448 CUBA 458 GUADELOUPE 462 HARTIHIQUE 598 BRESIL 512 CHILI 600 CHYPRE «12 IRAQ «It IRAH «24 ISRAEL 632 ARABIE SAOUD 631 KOWEIT 640 BAHREIH 147 EMIRATS ARAB 152 YEMEN DU NRD 162 PAKISTAH 664 IHDE 666 BAHGLA DESH 680 THAILANDE 700 IHDOHESIE 701 MALAYSIA 706 SIHGAPOUR 70S PHILIPPIHES 729 CHIHE 
728 COREE DU SUD 732 JAPOH 736 T'AI-WAH 740 HOHO-KOHO 800 AUSTRALIE S04 HOUV.ZELAHDE 
1009 H O H D E 1910 INTRA-CE 1911 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 193g CLASSE 2 1031 ACP (ÍS) 1040 CLASSE 3 
123Í 714 Í89 Í15 3922 5554 2559 9324 ¡553 1127 
522 1060 ??5 1172 37301 5332 
545 1091 1232 
974 2903 ¡279 ¡033 2776 1344 6046 4164 1029 
657 ¡149 607 ¡¡47 3¡47 761 2463 1255 131? 3703 2505 1927 3943 7236 3699 2335 «¡35 
721 
1040171 750935 234706 144665 
126151 55136 8204 6905 
42 25 
60 164 10 13 
59 
19 
101 3210 1261 
1 3 K 
6 6 43 212 701 132 135 194 79 14 ¡7? 
2 10 55 
S3 363 214 695 3 54 112 
73757 62259 






57 3 14 195 20 
41123 20935 20188 19887 15684 1055 
46 
421 295 339 239 1979 
K t 105 lil? 200 77 
17 31 710 1412 420 112 
303 25t 55 274 998 2054 90Í 105 2¡S U I 
218 SOI 48 288 ¡98 ¡Si ¡017 230S 102 1309 
4210 372 Í85 2331 113 










¡02 903 6¡3 655 45 279 ¡Si 427 9 590 
242 ¡0435 1130 290 1 ¡247 566 
¡¡39 149 
111 Sil ¡2 761 349 7 
¡37 
327 ¡87 36 
2593 2145 742 161 
574 
4 9 
1 99 i « 1 2 
51072 39ÍS» 11317 5413 1731 «530 231 107« 
1677 625 135 665 3 ?40 21 573 1146 «45 1S3 50 357 39 
¡«7«2¡ ¡0322¡ 
«41?« 25991 1129« 15214 
2195 953 
51010 76502 450S 3252 257 1256 191 
539 129 115 11! 476 267 640 6492 777 743 29 6 9« « 
225 3459 994 121 
«0 19 2 1026 67 443 1092 
510 2357 1770 640 6« 394 77 736 543 77 126« 172 300 455 62 596 549 ¡¡99 ¡024 37» 564 
¡»5 
248039 ¡85087 
Í2941 32029 20412 28Í15 3044 2297 
151 12 38 
2 




2 10 5 
177 56 8 26 58 3? 
11 115 
12 2 206 
53 96 99 51 23 
13173 49403 13770 12158 8580 1405 73 207 
7801.10 PLOHB AFFIHE, SOUS FORHE BRUTE 
7801.10-00 PLOHB AFFIHE, SOUS FORHE BRUTE 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBO. 093 PAYS-BAS 094 RF ALLEMAOHE 003 ITALIE 001 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 008 DAHEMARK 010 PORTUGAL 011 ESPAGHE 031 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 952 TURQUIE 962 TCHECOSLOVAQ 298 ALGERIE 229 EOYPTE «t« IHDE 79« SIHGAPOUR 9SS HON DETERMIN 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 M l K K 1030 CLASSE 2 1051 ACP (IS) 10«0 CLASSE 3 1090 DIVERS H.CL. 
7S91.91 PLOMB AVE( 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 00« RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 00« GRECE 010 PORTUGAL O U ESPAOHE 93» AUTRICHE 9«» YOUGOSLAVIE 22g EOYPTE 33« ETHIOPIE 732 JAPOH 
1999 H O H D E 1919 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (SB) 
7B01.»» PLOMB. SOUS FORHE BRUTE, (HOH REPR. SOUS 7801.10 ET 7801.91) 
7801.99-10 PLOHI D'OEUVRE 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 004 RF ALLEHAGHE 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
938 
««98 20535 
26075 26003 «37 S35 2 
7801.99-91 ALLIAOES DE PLOHB, SOUS FORHE BRUTE, (HOH REPR. SOUS 7801.91-00) 
49 29 
17 7 
3361 2598 743 
66 10 677 310 
50 104 139 18 
80 U S ¡04 6 286 
ί 4356 376 13 
2? 
4 
308 565 66 24 9 205 530 101 U « 
551 155 74« 737 ? 363 272 




5256 9435 SI« 651 
15006 11102 20350 3Í973 10800 199 97 9 ¡233 652 835 2264 11114 997 3612 1138 
¡»»1 837 ¡885 1297 1689 
347Í7 




1843 10048 «777 18?7 210? 2?57 «447 «72 506 517 693 
50587 317?S 11788 ?2i2 7405 247« 7¡? 
3««7 
«554 9707 ¡8 556 










3634 3587 52 35 
17 
«910 2426 3628 
3281 284 207 1213 
115 400 6541 2 795 .1138 
12 24493 ¡5260 12 »234 3 7»57 1 7144 » 14 » 17 U!! 
ELEMEHT PREDOHIHAHT EH POIDS, S 
ELEHEHT PREDOHIHAHT EH POIDS, S 
5994 329 7 670 
tu 3711 113 
3616 172 
317 
676 Util 4 




)US FORHE BRUTE, 
)US FORHE BRUTE, 
16 «74 47 
) 953 337 ) 1« 1« 
) '. 




25932 5 255¡7 5 416 33 K 17» 31 293 
(HOH REPR. SOUS 
(HOH REPR. SOUS 
2033 
2317 2»37 3 
2865 






300 937 1985 4 






















(593 115 3 li li 99 3 99 3 
19022 580 40(2 16730 4545 
557 20 217 132 451 3065 244 1« 
1293 
44S41 37511 7331 
«022 372« 3309 307 
1334 




1 «453 «05« 3022 
t 399 
< «« 
001 FRAHCE 002 SELG.-LUXIG. 003 PAYS-BAS 0g« RF ALLEHAGHE 
«95 ITALIE 99« ROYAUHE-UHI 
1792 4675 3261 8258 3149 2924 
21 191 8 17 
137 2434 1728 
514 2119 
116 36 573 17¡4 44 
38 54B 
1333 • 9 
56 4498 29535 
25159 25121 31 
126 34 1353 5725 819 
69 
1990 
Dost inet lon 
Coab . Noaanclature Hoeenclotura coeb. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland Hel las Espagne Frenea Ireland Italia Hederland Portugal U.K. 
7801.95-51 
007 IRELAHD 008 DEHHARK O U SPAIH 
030 SWEDEH 031 SWITZERLAHD 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
001 002 003 004 005 007 010 O U 0 38 208 100 662 55t 
¡000 1010 1011 1029 1021 1030 103¡ ¡090 
FRAHCE SELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR OERHAHY ITALY IRELAHD PORTUOAL SPAIH AUSTRIA ALOERIA CYPRUS PAKISTAH HOT DETERMIN 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 ACP (ÍS) HISCELLAHEOU 
til 772 1372 19ÍS 629 
33503 29335 5169 4303 4141 165 
(EXCL. 
5227 2179 1574 4357 4555 963 5627 1462 911 2705 573 226 9 900 
35395 26324 «161 1232 ¡207 6979 575 900 
4 
1774 1473 301 45 4 257 
2 1 1 1 
1 1 




3658 2582 176 43 43 133 130 900 
172 3 16? 146 143 23 




1707 28 23« 
606 












































547 1 1891 342 
15585 11864 «124 
3782 3773 342 
1¡7 
log its 833 205 822 
23 
2074 
4507 > 2264 2243 105 IOS 2134 7 
7802.00 LEAD WASTE AHD SCRAP 
7802.00-10 LEAD WASTE AHD SCRAP FROH ACCUMULATORS 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
0 U SPAIH 
030 SWEDEH 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
991 FRAHCE 992 BELG.-LUXBG. B03 HETHERLAND5 004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 007 IRELAHD 030 SWEDEH OtO POLAND 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1921 EFTA COUHTR. 1040 CLASS 3 
7803.00 LEAD BARS, RODS, PROFILES AHD WIRE 
7503.00-00 LEAD BARS, RODS, PROFILES AHD WIRE 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBO. 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY OOi UTD. KINGDOM 009 DENMARK 038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
25358 2S95 3001 UiiS 2799 4528 
56697 48484 8215 5133 4638 3027 
CRAP (EXCL. 
739? itOO 11998 4950 3927 9950 1390 1691 
52033 46632 




9726 913¡ 595 ¡08 ¡08 432 
7802. 
¡SS5 




10209 «821 3313 3383 33S3 
00-10) 
53 
309 2043 472 
1102 
4184 2917 12Í7 ¡226 ¡168 
215 357 2739 
3644 33«? 256 256 81 
151 ' K O 8503 
82 54 
1691 






350 107 1460 1832 
4510 4446 65 5 
60 
634 
1051 596 62 1832 
4879 4838 45 41 41 
529 118 20 
2175 2¡75 




1090 28 44 47 




179(3 17917 47 47 47 
1302 4155 
1517 1088 IBS 39 
8571 8459 120 82 82 
299 
3223 9(7 1914 





1886 I 939 ί« «5« 
787« 249 






























































































7(04.11 LEAD SHEETS, STRIP AHD FOIL OF A THICKHESS (EXCL. AHY BACKIHG) =< 0.2 HH 
AHY BACKIHG) =< 0.2 HH 7804.11-00 LEAD SHEETS, STRIP AHD FOIL OF A THICKHESS (EXCL 
D ' HO BREAKDOWH BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
»77 SECRET COUHT 








00« FR OERHAHY 
003 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















7804.20 POWDERS AHD FLAKES OF LEAD 
7804.20-00 POWDERS «HD FLAKES OF LEAD 
091 FRAHCE 
904 FR GERHAHY 















































































































































Coab. NOBanel ature 
Noaancletura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hal las Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Iraland Italia Hederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
7 « 0 1 . 5 5 - î l 
907 IRLAHDE 
00« DAHEHARK 
9 U ESPAGHE 
93g SUEDE 
036 SUISSE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













958 HOH DETERMIN 
1900 H O H D E 
1010 INTRA-CE K U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1031 ACP ((() 
1099 DIVERS H.CL. 
7892.90 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 




90« RF ALLEMAGHE 
911 ESPAOHE 
930 SUEDE 
¡009 H O H D E 
¡919 INTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 























































































































































































1900 M 0 H D E 
1019 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
104g CLASSE 3 
7803.00 BARRES. PROFILES ET FILS. EH PLOMB 





















































































































































































1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 










































































7804.11 FEUILLES ET BAHDES, EPAISSEUR =< 
7804.11-00 FEUILLES 
D > PAS DE V 
002 BELG.-LUXBG. 
»77 PAYS SECRETS 
îogg H O H D E 
¡010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
10»» DIVERS H.CL. 
ET BAHDES, EPAISSEUR -< 
EHTILATIOH PAR PAYS 
0,2 HH, (SUPPORT NON COHPRIS), EH PLOHB 














7804.1? TABLES) FEUILLE9 ET BANDES, (NGN REPR. SOUS 7S04.11?, EN PLOHI 












1999 H O N D E 
1010 INTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1921 A E L E 




994 RF ALLEHAOHE 











ET PAILLETTES, EH PLOMB 
ET PAILLETTES, EN PLOHB 









































































































































J Comb. NoBOncleture 1 Hoaanel atura coab . EUR-12 Belg. -Lux. 
Quantity 
Danaark Deutschland 
- Quantités' 1000 kg 
Reporting country -




Ireland Italie Hedar 1 and 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
1010 IHTRA-EC 2(03 20 . 1312 . 123 72 
19U EXTRA-EC »« . . 55 . « 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAMPLE, COUPLIHGS, ELBOWS, SLEEVES-
7805.gg-gg LEAD T U B E S , P I P E S A H D TUBE OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAHPLE, C O U P L I H O S , ELBOWS, S L E E V E S -
62 
1 1 
3 5 3 
5 » 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













7806.00 A R T I C L E S OF L E A D H . E . S . IH CHAPTER 78 
7806.00-10 C O H T A I H E R S WITH AH ANTI-RADIATION LEAD COVERING, 
092 B E L O . - L U X B O . 350 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 0 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
344 ¡64 ¡80 112 74 
FOR THE TRAHSPORT OR ST0RAOE OF RADIO-ACTIVE HATERIALS 
299 « 46 
31 
21 10 
36 22 14 
3 
3 
501 174 327 267 221 
001 002 003 004 005 006 008 
011 030 
032 036 038 388 400 512 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRAHCE BELO.-LUXBG. HETHERLAHDS 
FR GERHAHY ITALY UTD. KIHGDOH DEHMARK 
SPAIH SWEDEH 
FIHLAHD SWITZERLAHD AUSTRIA SOUTH AFRICA USA CHILE AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 
7901.11 ZINC 
7991.11-00 ZIHC 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 
on 030 036 038 052 056 062 204 220 288 334 346 
352 400 528 656 624 632 662 664 736 740 958 
3000 1010 1011 
1020 ¡021 1030 1031 1040 1090 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLANDS FR GERMANY 
ITALY UTD. KIHGDOM IRELAHD DEHMARK 
GREECE PORTUGAL 
SPAIH SWEDEH SWITZERLAHD AUSTRIA 
TURKEY SOVIET UHIOH CZECHOSLOVAK MOROCCO EGYPT NIGERIA ETHIOPIA KEHYA TAHZAHIA USA ARGEHTIHA IRAH ISRAEL SAUDI ARABIA PAKISTAH INDIA TAIWAH HONG KOHO HOT DETERMIH 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC 
CLASS 1 EFTA COUHTR. 
CLASS 2 ACP («SI CLASS 3 HISCELLAHEOU 
7901.12 ZIHC 
7901.12-19 ZIHC 
001 005 052 
1000 1010 1011 1020 
FRANCE ITALY TURKEY 
W O R L D INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 
7901.12-30 ZIHC 
001 002 003 004 005 006 008 009 010 
on 936 938 216 272 400 701 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 103¡ 




LIBYA IVORY COAST USA MALAYSIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 ACP («8) 
840 673 169 137 




HSi 377 ¡051 418 354 224 430 388 321 115 117 402 344 
1075 Í984 4088 2806 1421 1220 
21 
14 30 2 15 
i ¡ 2 8 
4 
3 








446 97 349 349 349 
607 326 82 75 
2 
2 2 
H CHAPTER 78) 
918 
582 493 
349 184 265 26 136 
75 307 254 2 59 
36 
3985 2878 1107 945 806 126 
30 
3 206 8 
76 
20 










1123 863 260 220 22 41 
32 14 18 16 





477 371 105 42 1? 63 
46 6 41 6 
221 112 9 541 
4 
«7 95 1 1 «1 25 1 362 
5 1?22 4 1212 
730 462 67 246 
54 56 35 35 
72 45 
337 
5 5 1 
19 
2 S 5 
ti 
i 









500 215 255 264 2 21 
74 46 25 5 
204 
56 25 147 15 
23 1 31 30 4 
2 
25 402 167 
1655 673 955 257 8? 697 
(HOT ALLOYED) COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 99.99 X OF ZIHC, UHWROUGHT 
(HOT ALLOYED) COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 99.99 X OF ZIHC, UHWROUGHT 
27256 24347 1044?« 10235» 27043 47706 »14 598 ¡2502 
6564 1896 891 14751 5721 
25114 1319 ÍÍ9 ¡206 
I U I 5018 615 2040 1275 23212 
1757 7587 ¡7K 4075 4350 8458 1516 578 3857 
48324Í 359959 1233¡2 
71088 21704 45134 9276 7219 
3195 
3124 
3979 42057 821 224 
206« 4403 266 
1347 35«5 4659 
439 440 4283 615 460 234 
2319 
4280 1293 1822 1412 162 
m i 
324 3857 
91883 56841 31184 12102 
«972 19032 5779 59 3857 
431 296 135 
11) 117 
7168 2321 4002 
8455 7055 
25 













12070 ¡797 3606 










65 3207t 2 12872 
62 1299» 
6295 
5299! 39460 13534 10187 
7414 332» 751 24 
(HOT ALLOYED) COHTAIHIHO BY WEIGHT < ??,99 X OF ZIHC 
(HOT ALLOYED) COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 99.93 X BUT < 99.99 X OF ZIHC, UHWROUGHT 
775 530 3161 
5820 2280 353S 3316 
51 
22 
217 101 115 105 
(HOT ALLOYED) COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 98.5 X BUT < 99.95 X OF ZIHC, UHWROUGHT 
50435 10421 5209 26031 9197 1560 1222 2965 5127 2495 930 2008 1990 1221 971 510 
124470 114929 9332 4131 3090 5234 5613 




40247 36264 4033 2873 2267 1160 401 
19121 1(18 2353 
1447 1(3 497 ¡94 
¡950 
27654 
24729 2924 764 691 2039 49 
400 4396 3872 
3465 1794 




465 706 58420 
53850 5102 
39225 8138 34305 (14 483 3029 800 710 858 4716 848 
402 200 605 
1580 538 999 
























¡ 1 1¡ 9 
100 24 
300 
3256 1229 27 20 20 7 
3119 







1012 2195 537 
35 20 20 













Noaanclature c o a b . EUR-12 Balg. - L u x . 
Valua 
Daneark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting country 
Hal las Espagne 
Peys déclarant 
France Ireland Italia Haderland 










7905.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS, PAR EXEHPLE- EH PLOHB 
7(05.00-00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS, PAR EXEHPLE- EH PLOHB 
¡000 H O H D E 2094 316 27 5(5 122 177 31 
1010 IHTRA-CE 555 13 17 237 . 56 31 
1011 EXTRA-CE 1539 303 10 349 . 122 120 
1020 CLASSE 1 1131 303 . 27S 3 25 
1021 A E L E (S3 303 . 1 2 3 . 1 
7806.00 AUTRES OUVRAGES EN PLOM9 N. D. A. DAH5 LE CHAPITRE 79 
7 8 0 6 . 0 0 ­ K EMBALLAGES AVEC BLIHDAGE DE PROTECTIOH EH PLOHB POUR TRAHSPORT OU STOCKAGE DES HATIERES RADIOACTIVES 





7901.12 ZIHC HOH ALLIE, TEHEUR EH ZIHC < 99,99 X, SOUS FORHE BRUTE 





























































A E L E 
CLASSE 2 
7901.11 ZIHC HOH 


















































































































































































ZIHC >= 99,99 









































































SOUS FORHE BRUTE 






















































































































































. 5 289 
42 ί 175 7 1 ¡27 22 8 7¡2 










163 504 I K 1302 
75« Í K 252 
55551 25173 3370» 











¡570 ¡000 747 390 51 
17483 6276 
50925 
lOiil 44145 783 tot 3Í23 914 8Í0 10Í0 5370 10ÍÍ 
36 
525 278 747 
2109 ilt 1271 
109 1371 
298 39 
152411 138325 11087 9388 








¡162 350 811 747 5 64 
2 
2 24 21 
70 
570 
224 346 55 
214 113 32 202 
¡1 
73 7 73 1¡? ¡5 ¡3 
150 ?1? 354 
319« 824 2374 766 24? 1540 
562 
436 4 85 2? 
283 





1019 1911 1020 
FRAHCE ITALIE TURQUIE 
H O H D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
7901.12-39 ZIHC (HOH 
091 
192 003 194 995 996 999 999 OK OU 036 039 236 272 400 701 
1090 
¡OK ¡OU 1020 1021 1030 1031 
FRAHCE BELO.-LUXBO. 
PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI DAHEHARK GRECE PORTUGAL 
ESPAOHE SUISSE AUTRICHE LIBYE COTE IVOIRE ETATS-UHIS MALAYSIA 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (tt) 
926 675 4593 
7962 2733 5230 4796 
ALLIE). TEHEUR 
Í45B3 13557 
127« 33304 11211 
2127 1493 3421 6669 
3173 1272 2674 
25«7 1690 102« 71« 
139217 146228 
13043 5431 4137 7384 2248 
32 
32 32 








5125 3625 2952 1500 550 
69 
24 
291 ¡35 ¡5Í ¡32 
HAIS < 99,95 X 
2519Í 2062 3030 
i 3 
i 2015 236 765 253 2947 
3703« 32643 4393 1145 1022 3095 74 
2 















¡7255 15199 2957 160 
160 1997 ¡949 
4541 
5920 417 4693 4693 
193 





«590 «596 212« 
10¡7 27«¡ «36 
3 
««229 46140 
90 90 3 
245 
245 
31 28 26 






7132 6026 1105 353 
752 27 
73 
Quanti ty - Q u a n t i t é s ' 1000 kg 
Dast(nation 
Coab. Noaanclature Noaenctature coab. EUR-12 Belg -Lux. Danaark Dautschland 
Report ing country 
Hel les Espegna 
* Pays déclarent 
Frence Ireland Italia Hederlend Portugal U.K. 
7901.12-90 ZIHC 




FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY UTD. KIHGDOH AUSTRIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS I EFTA COUHTR. CLASS 2 
7907.20 ZIHC 
7001.20-00 ZIHC 
001 002 003 004 005 006 007 009 010 
on 030 03Í 038 048 
052 204 212 
272 460 ili 624 680 706 
732 736 740 
1000 1010 
ion ¡020 1021 1030 1031 
1040 
FRAHCE BELO.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY UTD. KINODOH 
IRELAND GREECE PORTUGAL 
SPAIN SWEOEH SWITZERLAHD AUSTRIA YUGOSLAVIA 
TURKEY HOROCCO 
TUHISIA IVORY COAST USA IRAH 
ISRAEL THAILAHD SIHOAPORE JAPAH TAIWAH HOHG KOHO 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. CLASS 2 ACP (68) CLASS 3 
(HOT ALLOYED) COHTAIHIHO BY 
5457 7138 3554 
4205 1859 766 390 




«97 150«« 14855 5113 «47 248 9 4129 
3435 623 2825 6256 2327 2314 
72¡ 2153 
472 172 1881 
2612 657 599 990 2505 
9312 
9929« 60512 33692 1577« 9»72 2244« 1349 467 
1655 
329 1604 979 
455» 455? 
1626 
366 10456 7290 196 266 1039 U 7 3 1603 272 200 3039 411 
1053 391 265 596 
« 1645 




















3(0 766 390 
9623 ((46 777 752 (42 










341¡ 792 231« 52« 
¡«7 
¡i 




» H S 7 3290 44 
li 
538 







220«! 52 33 »3»« 13485 3 72«4 8576 5 29 2110 7140 5453 
3S1 13« 1398 5 29 170? 14» 
39 
























5605 4765 83? 777 6¡7 63 
228 139 












t i «2 
7« 11«1« «9 «739 31 1Í7? 21 550 21 30 10 1129 10 1 
7902.00 ZIHC WASTE AHD SCRAP 
7902.00-00 ZIHC WASTE AHD SCRAP 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 00« FR GERMANY 005 ITALY 09« UTD. KINODOM O U SPAIH 028 HORWAY ti« INDIA 720 CHIHA 732 JAPAH 
731 TAIWAH 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
7903.lg HOLLOW PROFILES OF ZIHC 
7903.10-00 HOLLOW PROFILES OF ZIHC 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLAHDS 00« FR OERHAHY 003 ITALY 00« UTD. KIHGDOH 009 DEHHARK 011 9PAIH 03« SWITZERLAND 039 AUSTRIA «B« VENEZUELA 632 SAUDI ARABIA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 10«0 CLASS 3 
7903.»9 DUST, 
7993.90-00 DUST, 
991 FRAHCE 011 SPAIN 03« SWITZERLAHD «00 USA 
732 JAPAH 
1009 W O R L D 1919 IHTRA-EC 1911 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
7»o«.gg ZINC BARS, RODS, P R O F I L E S AND W I R E 
7Î04.00-00 ZINC BARS, RODS, PROFILES AND WIRE BL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-00 D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7505.09-1» I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
11917 19090 
4539 24979 
«39S 3220 2002 
833 2817 «99 
9«4 «1022 
125355 7310« 322«» «329 2932 «3«21 «9? 
(366 
1107 3731 342 »44 ¡4« 
525 
7« 555¡ 
18881 ¡2726 «156 79 
6079 
201 76 
1204 13¡ 25 5? BOI 
302 
1613 
48?3 1(93 3193 392 992 2316 










49 3 3371 
5 5 






>«g« 1(2 5« «744 
455 455 
30 2501 
3591 3179 672 




1?0« 112 1792 1792 
POWDERS AND FLAKES, 
POWDERS AND FLAKES, 
OF ZIHC (EXCL. 7503 .10) 
OF ZIHC (EXCL. 7503 .10 -00 ) 
002 SELG.-LUXBG. 
O U SPAIH 
2 » NIGERIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
72¡ ((5 
277 
32(7 250« ?«« ¡3? 
2« 373 22 
7¡2 594 U ? 2 
1 
44 45 
1.415 357 2(0 
7732 602 
613 
24 1613 4?? 
923 8016 
23(37 11696 13543 2844 1554 10550 
445 
8847 960 17(1 
1««18 2234 363 775 768 
2523 2232 
275 304 




13431 1287 20 73 3?7 1472 404 60 18 
27121 23626 
349« 2725 2430 
563 207 
668 266 12 1168 2 
21 1. 191 
17 
1 
(13 ««2 29« 
205 (89 100« 
215 33 
«(70 3900 2771 
2200 2990 ««1 130 
207 2 109 10« 
'. 193 








154 1 244 
1(92 
1233 365 344 245 16 4 
1 3'0 
36 ί 41 3 
U 
21 



































































44 «1 2 2 2 
15« 2 1 2« 
905 790 115 2« 3 «2 
21 
1 
«9« 311 255 




Coab. HoΒanel ature 
Ñoeenclature c o a b . E U R - 1 2 Belg - L u x . 
Valua 
Danaark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting c o u n t r y 
Hel las Espagne 
- Peys dèci erent 
Franca Ir mi and Italia Nadar 1 and 
E x p o r t 
Portugal U.K. 








1009 M O N D E 
1010 IHTRA­CE 
10U EXTRA­CE 
¡929 CLASSE ¡ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7901.20 ALLIAGES DE ZIHC 














































1 0 0 0 











































































































7902.00 DECHETS ET DESRIS DE ZIHC 




































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7403.10 POUSSIERES, DE ZIHC 
7503.10­00 POUSSIERES. DE ZIHC 
001 FRAHCE 
• u l BbLO.­LUXSO. 
003 PAYS­BAS 








Í32 ARABIE SAOUD 
1000 H O H D E 
1010 I H T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1921 A E L E 
193g CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7593.59 POUDRES ET PAILLETTES. DE ZIHC 
7593.50-09 POUDRES ET PAILLETTES. DE ZIHC 
001 FRAHCE 




1099 H O H D E 
1019 I H T R A - C E 
1911 EXTRA-CE 
1929 C L A S S E 1 
1021 A E L E 



















3 2 7790 7 «9Í 
7375 233 













































137 31 15 
109 140 
240 557 
























7904.00-99 BARRES, PROFILES ET F ILS, EH ZINC 
BL' CONFIDEHTIEl, REPRIS SOUS 9550.09-00 
D ' CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 7505 .00-15 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5550.00-00 
092 BELO.-LUXBG. 
I H ESPAGHE 
2BS HIOERIA 
1000 H O H D E 
1919 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
752 114« «0« 
5218 3322 1857 381 
4736 258 







16289 13275 3010 
1422 76 15S7 
i 
8855 13543 2422 ¡8272 6020 1606 1663 740 1141 17? 731 21105 
SS750 53458 35251 25»8 1485 31622 17? 
4692 
710 3170 327 505 123 
231 
57 4111 
1415« ?«7i 4518 47 
4420 
198 50 
915 134 5 47 722 18« 
1135 
3705 1352 2353 753 753 1560 




18261 81 ?5 10066 373 2?4 ?6»5 
204 
204 204 
2» 25 3342 
5 5 
120 1913 3390 242 «92 
129 
2831 





221 51 26 1535 
il 73 
476 




6695 13 234 5 
45 
4494 




346 45 301 301 
107? 179 275 4033 560 
504 15 1135 679 628 6164 
16841 6987 9854 1329 368 7845 67? 
15088 1260 3156 19509 3806 ¡048 ¡332 ¡¡03 3930 3608 550 52« 
5BSB2 44966 1391« 911« B303 «078 723 
11823 
7(9 ¡8780 2141 3« 132 «28 2115 
m« 119 33 
40064 
34543 5520 4128 3660 1056 336 
1075 
399 3« 2088 
« 
27 4 22 1 
* 19 2 
142« 758 
52« 36Í 1559 292« «31 
«g 





251 3 K O 193 
168 






78 3 86 
712 568 
144 
U O 99 27 7 
3 319 
72 U »7 7 30 
il 
1140 7«2 399 29 
293 »3 
42 10? 266 
3?9 35 
«99 3 282 52 
370 
3812 152« 
22SS «71 59« 1579 38 
2170 ¡450 
2172 54« 1043 
10991 9333 5247 443« 271? 797 
ET FILS, 
193» 
1002 373 15 
«076 
1»»2 209« 1»05 159» 179 
EH ZIHC 
2» 10 19 
19 
155 1412 
«9 131 1029 
3677 1926 1751 1323 17 «15 
19 
11» K O 1» 1» 
5 
i n » 
1396 
259 1139 112« 112« 1« 
«2 » 
286 






13 3 IS 
913 766 1«7 3« 15 111 
1114 8?5 28? 12 
?3 54 
726 530 4?? 
3604 2204 1401 567 
75 
1990 
Dest inet ion 
Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarent 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland Kel les Espagna France Ireland Italia Nader land Portugal U.K. 
7904.00-00 
1021 EFT« COUHTR. 
1030 CLA39 2 




(HOT S U R F A C E - T R E A T E D ) , OF A 
7905.00 ZIHC P L A T E S , S H E E T S , STRIP A H D FOIL 
7905.00-11 ZIHC P L A T E S . S H E E T S , STRIP A H D FOIL, 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' CON F I D E N T I A L . I H C L U D E D IH 9990.00-00 
001 F R A H C E 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 N E T H E R L A H D S 
004 FR GER H A H Y 
005 ITALY 
006 U T D . KIHGDOM 
0 08 DENMARK 
036 S W I T Z E R L A H D 
03S AUSTRIA 
0(4 H U H O A R Y 
732 JAPAH 
977 SECRET COUHT 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 H I S C E L L A H E O U 
7905.00-19 Z I H C P L A T E S , S H E E T S , STRIP A H D FOIL, (HOT S U R F A C E - T R E A T E D ) , 
D ' INCL. 7 9 0 4 . 0 0 - 0 0 ! HO BREA K D O W H BY C O U H T R I E S 
I ' CO N F I D E N T I A L , IHCLUDED IH 999 0 . 0 0 - 0 0 
977 SECRET COUHT 2(70 . 2(79 




7905.00-90 ZIHC PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOIL, (EXCL. 7903.00-11 AHD 7.905.00-1») 

































1 45 117 
3 33 























































001 F R A H C E 
002 BELO.­LUXBG. 
00« FR OERHAHY 



















7906.00 Z I H C T U B E S , P I P E AHD TUBE OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAHPLE, C O U P L I H G S , ELBOWS, SLEEVES-
7906.00-00 Z I H C T U B E S , P I P E AHD TUBE OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAHPLE, C O U P L I H G S , ELBOWS, S L E E V E S -
001 FRAHCE 
002 BELO.­LUXBO. 
094 FR OERHAHY 
911 SPAIH 
1999 W O R L D 
1910 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
102¡ EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7907.10 GUTTERS. ROOF CAPPIHO, SKYLIGHT FRAHES AHD OTHER FABRICATED BUILDING COHPOHEHTS, 
7(07.10-00 GUTTERS, ROOF CAPPIHO, SKYLIGHT FRAHES AHD OTHER FABRICATED BUILDING COHPOHEHTS, 
002 B E L G . - L U X B G . 


































1000 W O R L D 
1019 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































7907.90 ARTICLES, OF ZIHC (EXCl . 7907.10 AHD H.E.S. IH CHAPTER 79) 
7907.50­00 ARTICLES, OF ZINC (EXCL. 7507 .10­00 AHD H.E.S. IH CHAPTER 79) 
001 F R A H C E 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 N E T H E R L A H D S 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 U T D . KIHGDOM 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
005 G R E E C E 
010 PORTUOAL 
011 S P A I N 
030 SWEDEN 
056 S W I T Z E R L A H D 
038 AUSTRIA 
04« Y U G O S L A V I A 
058 GERMAN DEH.R 
062 C Z E C H O S L O V A K 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 






70Í S I H O A P O R E 
708 P H I L I P P I H E S 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (ÍS) 
1040 CLASS 3 
800 1 . 1 0 T I H, (HOT A L L O Y E D ) , U H W R O U G H T 
8 0 0 1 . 1 0 - 0 0 TIH, (HOT A L L O Y E D ) , U H W R O U O H T 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 H E T H E R L A H D S 
09« FR GER H A H Y 
905 ITALY 
90« U T D . K I H G D O H 































































































































































































































































































































Hoaanclature c o a b . E U R - 1 2 Balg - L u x . 
Value 
Dannar k Deutscht ond 
- V e l e u r s ' 1 0 0 0 ECU 
Reporting country 
H e l l a s Espagna 
- Pays déclarant 
France Ireland Italie Hedarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
1021 A E L E 502 
1039 CLASSE 2 131« 
1931 ACP ( i l ) 799 
7493.gg TOLES, FEUILLES ET BAHDES, EH ZIHC 
7995.00­11 TOLES, FEUILLES ET BANDES, (HOH TRAITEES 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00­00 
153 
i 















977 PAYS SECRETS 
1900 H O N O E 
1919 IHTRA-CE 
19U EXTRA-CE 
¡929 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































6 5 3 3 
5 3 2 2 
3 0 7 5 
465 
541 
7499.00­19 TOLES, FEUILLES ET BAHDES, (HOH TRAITEES A LA SURFACE). EPAISSEUR >= 5 HH, DE ZIHC 
D > INCL. 7994.00­001 PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I < COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00­00 
!77 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 
1019 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1090 DIVERS H.CL. 
7905.SO­99 TOLES. FEUILLES ET BAHDES, (HON REPR. SOUS 7 9 9 5 . 0 g ­ l l ET 7 9 0 5 . 0 0 ­ 1 9 ) , DE ZIHC 















094 RF ALLEHAGHE 

















32 750 615 
136 32 2 
7506.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS. COUDES, HAHCHOHS, PAR EXEHPLE-, EH ZINC 
7506.00-00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE -RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS, PAR EXEMPLE-, EH ZIHC 
001 FRAHCE 
092 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
OU ESPAGHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7407.10 G O U T T I E R E S , 
7907.10-90 G O U T T I E R E S , 
992 B E L O . - L U X B G . 
003 P A Y S - B A S 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡g¡l EXTRA-CE 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 






























































LUCARHES ET AUTRES OUVRAGES POUR LE BATIMENT, DE ZIHC 

































7907.99 OUVRAOES, DE ZINC (NOH REPR. SOUS 7997.1g) ET N.D.A. DAHS LE CHAPITRE 79 




























1999 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1(11 EXTRA­CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
1060 CLASSE 3 
8001.10 ETAIH HOH ALLIE. SOUS FORHE BRUTE 


























































































































































































































































































































































C o a b . Hoaanel atura 
H o a a n c l e t u r e coab. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 
EUR-12 Balg. - L u x . Danaark Deutschland Kal las Espagna France Ireland Italie Hederland Portugal U.K. 
8991.19-gg 






1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
«001.20 TIH ALLOYS. UHWROUGHT 




004 FR GERMAHY 
006 UTD. KIHGDOH 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
«002.go TIN WASTE AND SCRAP 
8002.00-00 TIN WASTE AHD SCRAP 
002 BELO.-LUXBO. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR OERHAHY 
030 SWEDEH 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8003.00 TIN BARS, RODS, PROFILES AHD WIRE 
8003.00-00 TIH BARS, RODS, PROFILES AND WIRE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
095 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 
¡020 CLASS 1 
102¡ EFTA COUHTR. 
¡030 CLASS 2 
8004.00 TIH PLATES, SHEETS AHD STRIP, 
8004.00-00 TIH PLATES, SHEETS AHD STRIP, 
004 FR OERHAHY 
00« UTD. KIHGDOH 
288 NIGERIA 
1000 W O R L D 
1 0 K IHTRA-EC 
K U ΕΧ1Γ.4 EC 
¡020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































































THICKHESS EXCEEDIHO 0.2 HH 




















































8005.10 TIN FOIL -WHETHER OR HOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKIHO MATERIALS-
THICKNESS (EXCLUDIHO AHY BACKIHO) HOT EXCEEDIHO 0.2 HH 
B005.10-00 TIH FOIL -WHETHER OR HOT PRIHTED OR BACKED WITH PAPER, 
THICKHESS (EXCLUDIHO AHY BACKIHO) NOT EXCEEDING 0.2 MM 
D ' HO BREAKDOWH BY COUHTRIES 







977 SECRET COUHT 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 
1090 HISCELLAHEOU 
8005.20 POWDERS AHD FLAKES OF TIH 
8005.29-99 POWDERS AHD FLAKES OF TIH 
005 ITALY SI 



























BOOi.00 TIH TUBES, PIPES AHD TUBE OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAHPLE, COUPLIHGS, 
«oot.oo­gg TIN T U B E S , P I P E S AND TUBE OR PIPE FITTIHOS -FOR EXAMPLE, COUPLIHGS, 









«007.00 OTHER ARTICLES OF TIH 














































































Noaencleture c o a b . EUR-12 Belg - L u x . 
Value 
Danaark Deutschland 
- V e l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting country 
Hel les Espagne 
- Peys déclarant 
Franca Ireland Italie Hederland 
Ε χ 
Portugal 





































































6997 1 1 230 
3641 44 























































1000 H O H D E 
10K IHTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
¡929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103g CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
800¡.2O ALLIAGES D'ETAIH. SOUS FORHE BRUTE 












K i g H O H D E 
¡919 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
¡920 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
8 0 0 2 . 0 0 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIH 
8002.00­00 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIH 
092 BELO.-LUXBO. 
993 PAYS­BAS 
994 RF ALLEHAGHE 
939 SUEDE 
199g H O H D E 
1910 IHTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 0 0 3 . 0 0 BARRES, PROPILES ET FILS, EH ETAIH 
(003 .00­00 (ARRES, PROFILES ET FILS, EH ETAIH 
991 FRAHCE 
992 BELG.­LUXBG. 







1000 H O N D E 
K K IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8004.00 TOLES, FEUILLES ET BAHDES EH ETAIH, D'UHE EPAISSEUR EXCEDAHT 0 ,2 HH 
8004.00­00 TOLES. FEUILLES ET BAHDES EH ETAIN, 
004 RF ALLEHAOHE 
006 ROYAUHE­UHI 
218 NIGERIA 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
K i g CLASSE 2 























































































































































































































































































3 1 ! 
511 
(995.1g SUPPORTS 
5003.10­00 FEUILLES ET BAHDES MINCES, EN ETAIN ­MEHE IHPRIHEES DU FIXEES SUR PAPIER, CARTOH, HATIERE PLASTIQUE OU SUPPORTS 
FEUILLES ET BAHDES HIHCES, EH ETAIH ­MEHE IHPRIHEES DU FIXEES SUR PAPIER, CARTON, HATIERE PLASTIQUE OU 
SIHILAIRES­, D'UHE EPAISSEUR =< 9 ,2 HH (SUPPORT HOH COHPRIS) 
SIMILAIRES­, D'UHE EPAISSEUR 
PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
< 0 ,2 MM (SUPPORT HOH COMPRIS) 
977 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 
1010 INTRA­CE 
K U EXTRA­CE 








9903.29 POUDRES ET PAILLETTESD'ETAIH 
5003.20­00 POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIH 
093 ITALIE 592 
¡999 H O H D E 






























8006.00 TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
5006.00­00 TU5ES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
no ¡009 H O H D E 
1919 IHTRA­CE 




RACCORDS, COUDES, HAHCHOHS, PAR EXEHPLE­, 










5007.90 AUTRES OUVRAOES EH ETAIH 












































































































Dast inåt ton 
Coab. Noaanclature 
NoBonclatura coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg Ε χ ρ o r t 
•Reporting country - Peys déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Denaark Deutschland Hal 1 as Espagna France Irei end Italie Hederland Portugal U.K. 
8007.00­00 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
•101.10 POWDERS OF TUH03TEH "WOLFRAH" 
»101.10-00 POWDERS OF TUHOSTEH "WOLFRAH" D ' HO BREAKDOWH BY COUHTRIES 
002 BELO.-LUXBG. 004 FR GERHAHY 
006 UTD. KIHGDOH Oii ROHAHIA ?77 SECRET COUHT 














































































29 29 9 
24 
2 
»1 32 «0 «g 
«0 
20 
22« 141 13 51 32 20 
6101.91 TUHOSTEH, UHWROUGHT, "WOLFRAH" 
383 
IHCL. BARS OF TUHOSTEH "WOLFRAH" OBTAIKED SIHPLY BY SIHTERIHGl WASTE AHD SCRAP OF TUHOSTEH 
6101.91-10 UHWROUGHT TUHOSTEH, INCLUDING BARS AHD RODS, OF TUHOSTEH 
92 
"WOLFRAM", OBTAIHED SIMPLY BY SINTERING 
1000 W O R L D ¡OK INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 




»101.91­90 WASTE AHD SCRAP OF TUHGSTEH "WOLFRAH" 
002 BELG.­LUXBG. 
004 FR OERHAHY 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA­EC 
1 0 U EXTRA­EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 
104 380 139 489 661 410 
2251 677 1574 1574 1¡5? 
43 4¡ 2 2 
24 ¡? ¡8 
¡34 
424 62? 8 
¡240 ¡76 ¡064 ¡064 ¡053 
8101.92 BARS AHD RODS (OTHER THAH THOSE OBTAIHED SIHPLY BY SIHTERIHGl, PROFILES, PLATES, SHEET 
8101.92-00 BARS AHD RODS (OTHER THAH THOSE OBTAIHED SIHPLY BY SINTERINO), PROFILES, PLATES, SHEET "WOLFRAM" 
001 FRAHCE 004 FR GERMAHY 
095 ITALY 901 UTD. KIHGDOH 036 SWITZERLAHD 031 AUSTRIA 400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1029 CLASS 1 1921 EFTA COUHTR. 1939 CLASS 2 
47 It 9 ¡8 ¡2 18 
193 110 82 Í7 37 13 
«191.93 WIRE 
8101.93-00 WIRE OF TUHGSTEH "WOLFRAH" 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 005 ITALY 400 USA 508 BRAZIL 
OIL R L η 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 .1021 EFTA COUHTR. Í1030 CLASS 2 
81S1.9» ARTICLES OF TUHGSTEH "WOLFRAH" (EXCL. 8101 




















003 FRAHCE 003 HETHERLAHDS 004 FR OERHAHY 
005 ITALY 00« UTD. KIHGDOH 011 SPAIN 030 SWEDEN 036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA «00 USA 732 JAPAH 
logo W O R L D ¡gig IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
22 1«« 15 11 27 56 12 8 «« 10 15 
«6« 336 127 








503 ¡48 355 355 
20 20 
STRIP AHD FOIL 















92 AHD 8101.»3) 




































9102.10 POWDERS OF MOLYBDENUM 
POWDERS OF HOLYBDEHUH 
CONFIDENTIAL. INCLUDED IH 8102.91-90 
001 FRAHCE 00« FR GERHAHY «00 USA 732 JAPAN 













8« «S 36 36 
375 257 554 114 77 








60 53 23 
26? 527 143 123 
»102.»1 MOLYBDENUH, UHWROUGHT, IHCL. BARS OF HOLYBDEHUH OBTAINED SIHPLY BY SINTERINO WASTE AHD SCRAP OF HOLYBDEHUH 
«102.91-10 UHWROUGHT TUHOSTEH, IHCLUDIHO BARS AHD RODS, OF MOLYBDENUM OBTAIHED SIHPLY BY SINTERING 
D ' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 8102.91-90 
038 AUSTRIA 14 . . . . . 12 
80 
1990 
Dest inet ion 
Coab. Noaanclature Honend atura coab . EUR-12 Balg. -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 




France Ireland Italie Hederlend 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
1007.00-09 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
810K10 POUDRES DE TUHGSTEHE "WOLFRAH" 
8101.10-00 POUDRES DE TUHGSTEHE "WOLFRAM" 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
002 BELO.-LUXBG. 
104 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUHE-UHI 
066 ROUHAHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
i o n EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
35806 21244 14562 12344 5506 1?¡7 
7725 7369 
365 338 116 27 
67 42 25 12 12 13 
7994 2229 4864 




2131 826 1305 822 
521 483 
142 99 43 43 12 
6086 5091 995 753 662 242 
3047 Z51¡ 537 473 ¡79 54 
¡401 977 424 418 199 7 
8098 2108 5990 5090 490 899 
673 1¡70 865 690 6159 
U836 
37¡2 ¡964 U 2 9 561 690 1159 
43 361 
702 2 
152 51 2 17 2 
2 
1191.91 TUHOSTEHE SOUS FORHE BRUTE, Y DEBRIS DE TUNOSTENE "WOLFRAH" COMPRIS LES BARRES DE TUHGSTEHE 
168 
323 414 «3 
169? 1158 541 415 406 83 














1454 ?36 264 
132 607 
5151.91-19 TUHGSTEHE SOUS FORME BRUTE, Y COMPRIS LES BARRES EH TUHGSTEHE "WOLFRAM" SIHPLEHEHT OBTENUES PAR FRITTAGE 
1000 H O H D E 1910 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8101.91-90 DECHETS ET 1 
002 BELO.-LUXBG. 





1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8101.92 BARRES, AUTRES QUE CELLES SIMPLEMENT OBTENUES PAR FRITTAGE, PROFILES, TOLES, BAHDES ET FEUILLES EH TUNGSTENE "WOLFRAM" 
8101.92-00 BARRES, (AUTRES QUE CELLES SIMPLEMENT OBTEHUES PAR FRITTAOE), PROFILES, TOLES, BAHDES ET FEUILLES EH TUHOSTEHE "WOLFRAM' 
2185 1323 862 646 552 
3 ¡17 3 117 
DE TUHGSTEHE "WOLFRAH" 
500 17 92 1035 1498 1729 2471 
9557 3767 579¡ 5768 3275 
34 
146 141 5 5 
1780 1025 755 555 511 
151 
1016 
11«? 1666 44 




115 31 84 »4 
116 47 68 62 35 
3142 874 2268 2268 
27 27 1814 1266 548 531 3?? 
001 FRAHCE 004 RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 096 ROYAUME-UHI 936 SUISSE 938 AUTRICHE 449 ETATS-UHIS 
1000 M O H D E 1010 IHTRA-CE 10¡¡ EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
8101.93 FILS EN TUNGSTENE "WOLFRAH" 








1000 H O H D E 
K K IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103g CLASSE 2 
8101.49 OUVRAOES E) 
8101.99-00 OUVRAGES EN TUHGSTEHE 
OOl FRAHCE 003 PAYS-BAS 00« RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 00« ROYAUHE-UHI O U ESPAGHE 030 SUEDE 03« SUISSE 03S AUTRICHE 
««9 ETATS-uHis 
732 JAPOH 
1000 M O N D E 
¡010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1029 CLAS9E 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
9102 . ¡g POUDRES DE H0LY9DEHE 
9192.10-99 POUDRES, DE HOLYSDEHE 
D < COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 8 1 0 2 . 9 1 -
001 FRANCE 
00« RF ALLEMAGHE 
«00 ETAT9-UHIS 
732 JAPOH 
100« H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
91S 2351 557 656 ¡35« 525 604 




56 54 2 2 2 
¡50 
92 
113 115 505 47 
1708 645 1063 738 65? 323 
1 1 
235 2« ¡7 73 7 68 
¡064 
5¡? 545 53S ¡80 7 
24 
5 
32 24 9 5 
3 
« 1725 
«53 3 6 
« 




1203 3 499 
4339 1705 2633 
2157 1406 341 
1452 5933 35Í4 1778 1913 874 ?21 
18562 
14467 40Î6 ¡612 563 2059 
STEHE 
1594 12748 1267 1320 1541 
111 1355 1248 1896 676 966 
28856 
19905 «950 7175 46B3 153« 
975 
3547 97« 5S9 
6111 




14 4 21 
22 40 16 1 
176 





49 «« 123 6 135 
253 16 479 721 
227? . 27« 64? . 274 1630 . 4 738 
220 962 4 
8101.92 ET 8101.93) 
«101.92-00 ET 8101.93-00) 
1454 15 257 3 601 252 2 672 1207 926 
17i5 37« «42 
10213 . 21 3555 1» 6617 2 3821 3536 
Í5« 2 
15 3 35 ¡0 50 
573 135 42 42 
¡2 
2605 1007 686 
?14 24 64 2¡9 
74 ¡33 97 
70¡7 5481 
¡536 85¡ 467 54? 
12 
16 
12 4 4 
1 
3 39 4 6 
2 
¡69 
53 U 7 41 22 5 
3 
35 
ii 55 43 28 5 16 
243 
72 17¡ ¡6? ¡35 2 
63 5590 
143 34 2 35? 209 
7752 2 «219 2 











4 485 105 4 
1800 1011 
75? 155 140 500 
112 5882 208 25 
i 3 20 ¡3 300 10 
10726 
10273 
453 ¡53 ii 260 
545 708 767 756 
4¡41 1744 23?í 1?21 
245 107 







34 425 155 
3 
3 3 1? 19 
265 573 76« 
667 
2969 1004 1964 1760 
8102.91 Y C0HPRI5 LES BARRES DE HOLYBDEHE SIHPLEHEHT OBTEHUES PAR FRITTAOE) DECHETS ET DEBRIS DE 




Dest inet ion 
Coab. Hoaanel ature 
Hoeenclature coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagne France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
8102.91­10 
îggg W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 














8102.91-90 WASTE AHD SCRAP OF HOLYBDEHUH 
D ' IHCL. 8102.10-00! S102.91-10i HO BREAKDOWH BY COUHTRIES 
977 SECRET COUHT 













801 . 8 0 1 
8102.92 BARS AHD RODS (OTHER THAH THOSE OBTAIHED SIHPLY BY SINTERING), PROFILES, PLATES, 
8102.92-00 BARS AND RODS (OTHER THAH THOSE OBTAIHED SIHPLY BY SINTERING), PROFILES, PLATES, 
004 FR OERMANY 10 . . . . . 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
S102.93 WIRE 




004 FR GERHAHY 
003 ITALY 
508 BRAZIL 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































8102.55 ARTICLES GF HOLYBDEHUH (EXCL. 8102.52 AHD »102.53) 
»102.55-00 ARTICLES OF MOLYBDENUM (EXCL. »101.52-00 AND »101.53-00) 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMAHY 
03» AUSTRIA 
1009 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1920 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLAS5 2 
»103.19 TAHTALIUH, UHWROUGHT, IHCL. 
TAHTALIUH 
BARS OF TAHTALIUH OBTAIHED SIHPLY BY SIHTERIHGl WASTE AHD SCRAP OF TAH 
POWDERS OF 8103.10-10 UHWROUGHT TAHTALIUH, IHCLUDIHO BARS AHD RODS OF TAHTALIUH OSTAIHED SIMPLY BY SINTERING 
BL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 
TALIUHl POWDERS OF 
TAHTALIUH 
004 FR GERHAHY 
977 SECRET COUHT 
HO BREAKDOWH BY COUHTRIES 
3 
55 
1000 W O R L D 69 
1010 IHTRA-EC 9 
1011 EXTRA-EC 6 
1090 HISCELLAHEOU 53 
3103.10-90 WASTE AHD SCRAP OF TAHTALIUH 
D ' HO SREAKDOWH BY COUHTRIES 
004 FR GERHAHY 
400 USA 
977 SECRET COUHT 
1900 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 













8103.90 ARTICLES OF TAHTALIUH 
8103.99-10 BARS AND RODS (OTHER THAH THOSE OBTAIHED SIHPLY BY SINTERING), 
TAHTALIUH 
PROFILES, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOIL OF 





8103.90-90 ARTICLES OF TAHTALIUH (EXCL. 8103.90-10) 
400 USA 19 
1009 W O R L D 35 
1010 IHTRA-EC S 
1011 EXTRA-EC 25 
1020 CLASS 1 ¡9 
8104.11 CONTAINING AT LEAST 99.8 X BY WEIGHT OF HAGHESIUH 
8104.11-00 UHWROUGHT HAGNE5IUH, CONTAINING > = 99.8 X BY WEIGHT OF HAGHESIUH 
F > CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9908.16-89 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR OERHAHY 
005 ITALY 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡02¡ EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8104.19 UHWROUGHT MAGNESIUM 
8104.19-00 UNWROUOHT HAGHESIUH. CONTAINING < 99.S X BY WEIGHT GF MAGNESIUM 
F ' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9908.16-89 
001 FRAHCE 122 
004 FR OERHANY 1320 
005 ITALY 84 
030 SWEDEH 384 
036 SWITZERLAND 237 


















































































, CONTAINING < 99.( X BY WEIGHT OF HAGHESIUH 
10 


























Dast Inet fon 
Coab. Noaanclature 
Nomenclature coab. E U R - 1 2 Balg -Lux. 
Velue 
Danaark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Report ing country -
Hellas Espagna 
Pays déclarant 
France Iraland Italia Haderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8 ¡ 0 2 . 9 1 - 1 0 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






10(7 219 848 848 848 
48 4 43 43 43 
412 412 553 304 249 179 
8102.91-90 DECHETS ET DEBRIS, DE HOLYBDEHE 
D > IHCL. 8 1 0 2 . ¡ 0 - 0 0 ! 8 1 0 2 . 9 1 - 1 0 : PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS H.CL. 













9102.92 BARRES, AUTRES QUE CELLES SIHPLEHEHT OBTEHUES PAR FRITTAGE, PROFILES, TOLES, BAHOES ET FEUILLES EN HOLYBDEHE 
9102.92-00 9ARRE5, (AUTRES QUE CELLES SIMPLEMEHT OBTEHUES PAR FRITTAGE), PROFILES, TOLES, BAHDES ET FEUILLES EH HOLYBDEHE 
004 RF ALLEHAGHE 541 2 . . . . 229 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
2315 1295 1030 59Í 
29 ¡9 529 92 446 327 
965 556 40? 154 
«45 401 44 
9102.43 FILS EH HOLYSDEHE 
9102.93-00 FILS EH HOLYBDEHE 
991 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 0g3 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 508 BRESIL 
1000 H O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
S102.99 OUVRAGES EH HOLYBDEHE, (HOH REPR. SOUS 8102.92 ET 9102.93) 
9102.99-gg OUVRAGES EN HOLYBDEHE (NON REPR. SOUS 8102.92-09 ET 8102 .93-00) 
002 BELG.-LUXBG. 094 RF ALLEMAGHE 93» AUTRICHE 



















5 1 3 
49 40 901 
17 552 
2967 
1071 556 253 601 
5 
U 




334 2Í7 17 1 
il 





5720 «923 797 2Í0 525 
S 3 
43 
245 57 139 
Í3 ÍÍ 
604 1609 635 
6275 3610 2665 1714 1057 961 
72 
237 236 1 1 1 
150 
450 




3?4 576 41 
2031 
¡226 605 542 82 263 
9 32 
¡04 96 17 5 3 12 
2 93 
267 155 112 3? 33 54 
50 935 144 
2105 
1355 754 560 429 172 
Y COMPRIS LES BARRES DE TAHTALE SIHPLEHEHT OBTEHUES PAR FRITTAGE! DECHETS ET DEBRIS DE TAHTALE 
8103.10-19 TAHTALE SOUS FORHE BRUTE, Y COMPRIS LES BARRES EH TAHTALE SIHPLEHEHT OBTEHUES PAR FRITTAGE! POUDRES DE TAHTALE BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9999.90-00 D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEHAGHE 977 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1090 DIVERS H.CL. 
725 S938 
10339 88Í 515 1538 
8103.10-50 DECHETS ET DEBRIS DE TAHTALE D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEHAGHE 400 ETATS-UHIS 977 PAYS SECRETS 
¡ODO H O H D E ¡010 INTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1050 DIVERS H.CL. 
512 1021 1684 
3337 623 103g 1021 1681 
32 32 







8 8 94 85 
8103.90 OUVRAGES EH TAHTALE 
8103.90-10 BARRES (AUTRES QUE LES BARRES SIHPLEHEHT OBTEHUES PAR FRITTAGE). PROFILES. FILS, TOLES. BAHDES ET FEUILLES EH TAHTALE 










8103.50-50 OUVRAGES EH TAHTALE (HOH REPR. SOUS 8103 .50 -10 ) 
409 ETATS-UHIS 2355 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
3851 ¡104 2787 2538 
¡S ¡S 
450 214 235 
2220 
3014 581 243S 2340 
8104.11 HAGHESIUH SOUS FORME BRUTE, TEHEUR EH HAGHESIUH >= 45,8 X 
8104.11-00 HAOHESIUH SOUS FORHE BRUTE, TEHEUR EH HAGHESIUH >= 55,8 X F > COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9908.16-89 




647 EMIRATS ARAB 
1099 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
1920 CLASSE 1 
1021 A E L E 
193g CLASSE 2 
¡374 620 14210 55B 1726 
614 2964 
545 
23027 19612 4415 3104 174 605 
8104.19 HAOHESIUH SOUS FORHE SRUTE, TEHEUR EH HAGHESIUH < 99,9 X 
8104.19-00 HAOHESIUH SOUS FORHE SRUTE, TENEUR EH HAGHESIUH < 99,9 X F < COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9908.16-89 
001 FRAHCE 





395 280 115 






251 193 103 103 
26 
2770 
15 346 25 545 
4220 2112 1338 736 710 596 
1208 564 11440 441 1141 
2839 
18351 15388 2963 2912 il 
1 
4 
3Í 25 U 3 
8 
700 
4302 777 U?5 581 
2148 
25 K 28 71? 8 
11 115 3322 
24S 573 71 
il 







Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutschland Hal les Espegne Frenee Iraland Italia Hedarland Portugal U.K. 
8104.1?­0g 
732 JAPAN 
lggg W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































«¡04.20 WASTE AHD SCRAP 
«¡04.20-00 WASTE AND SCRAP OF HAGHESIUH 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
«104.30 RASPIHGS, TURNINOS AHD GRAHULES, GRADED ACCORDIHG TO SIZE, POWDERS 
«104.50-00 RASPIHGS, TURNIHOS AND GRAHULES, GRADED ACCORDIHG TO SIZE 4| POWDERS OF HAGHESIUH 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 5550.00-09 
001 FRAHCE 
004 FR OERHAHY 
006 UTD. KIHODOH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
«104.90 ARTICLES OF HAGHESIUH 
«104.90-10 «ARS, RODS, PROFILES, WIRE. PLATES, SHEETS AHD STRIPl TUBES OR PIPES. OF HAGHESIUH 
004 FR GERHAHY 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
«104.90-90 ARTICLES OF 
001 FRAHCE 
gg4 FR GERHAHY 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA­EC 
1 0 U EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8105.10 COBALT HATTES AHD OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY,· UHWROUGHT COBALT, WASTE AHD SCRAP OF COBALT POWDERS 
8105.10-10 COBALT HATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY! UHWROUGHT COBALTI POWDERS OF COBALT 
Bl' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 






















































































094 PR GERMANY 
005 ITALY 





977 SECRET COUHT 
1000 W O R L D 
IOIO IHTRA-EC 
"'' r*TRA-EC 
ι. ' i Λ - I 
1021 EFTA COUHTR. 
¡030 CLASS 2 














































i ¡« 3 
¡i 2 
12 20 13 
1 19 ¡0 
11 1 3 

















8103.10-90 WASTE AND SCRAP OF COBALT 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-
D ι NO BREAKDOWH BY COUHTRIES 
005 ITALY 
977 SECRET COUHT 
¡009 W O R L D 
¡ 9 K INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 


















8105.40 ARTICLES OF COBALT 




004 FR GERHAHY 
005 ITALr 








1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8106.00 BISHUTH AHD ARTICLES THEREOF. IHCLUDIHO WASTE AHD SCRAP 
B10Í.00-10 UHWROUGHT BISHUTH) WASTE AHD SCRAP OF BISHUTH ! POWDERS OF BISHUTH 
BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
995 ITALY 73 . . . . 















































1 . . 2 . 
¡42 7 
? . . . 
i ¡5 1 2 
¡8 
1¡ . 1 
! ¡7 '. '. '. 
ι 
. 2 1 . ' . ' . 
ι 
7 251 18 2 























Dast Inet ion 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclature c o a b . E U R - 1 2 Belg - L u x . 
Valua 
Doñeark Deutsehlend 
- V a l a u r s ' 1000 ECU 
Reporting country 
Hoi 1 as Espagna 
Pays déclerent 
Fronce Ireland Italie Hadarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
« K 4 . i » - » g 
732 JAPON 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
¡929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
«194.20 DECHETS ET DEBRIS, DE HAGHESIUH 










10?4 ?17 171 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUHE-UHI 
1000 H O H D E 
1 0 K IHTRA-CE 
19 ¡ ¡ EXTRA-CE 









22 560 146 
56 36 
8104.30 TOURNURES ET GRANULES CALIBRES, DE MAOHESIUM 
8104.30-00 TOURHURES ET GRAHULES CALIBRES. OE HAGHESIUH F ' COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEHAGHE 006 ROYAUHE-UHI 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 10U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1039 CLASSE 2 
652 170S ¡362 
6890 4773 2 U 7 87? ?S4 
U 0 870 35? 
¡644 ¡565 7? 57 22 












275 21? 56 
DE HAOHESIUH 
DE HAGHESIUH 






















8104.90 OUVRAGES EH H A O H E S I U H 
8109.90-10 BARRES, P R O F I L E S , FILS, 
00« RF ALLEMAGHE 879 
1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g C L A S S E 1 
1030 CLASSE 2 
001 FRAHCE 
00« RF A L L E H A G H E 
1009 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 C L A S S E 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
TOLES, BAHDES ET FEUILLES! TUBES ET TUYAUX EH HAGHESIUH 
1 
8103.10 HATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT! COBALT SOUS FORHE BRUTE! DECHETS ET DEBRIS DE COBALT; POUDRES DE COBALT 
8105.10-10 HATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT! COBALT SOUS FORME BRUTE! POUDRES DE COBALT BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
1SU 77« ¡251 1585 
2735 56 9 772 541 1300 1712 1?573 
36767 10236 
6457 4633 1229 1(17 707 1?575 
8105.10-90 DECHETS ET DEBRIS DE COBALT BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
991 002 003 004 
004 00« 011 966 499 ?37 97? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1040 1090 
FRAHCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEHAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI ESPAOHE ROUHAHIE ETATS-UHIS JAPOH 
PAYS SECRETS 
H O H D E IHTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 CLASSE 3 DIVERS H.CL. 
005 ITALIE 
»77 PAYS SECRETS 
1000 H O H D E 
¡010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 













148 137 12 
323 19¡ 132 
8103.90 OUVRAGES EH COBALT 
8105.90-00 OUVRAGES EH COBALT 
091 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B G . 
003 PAYS-BAS 
994 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 997 IRLAHDE 93g SUEDE 036 SUISSE 93S AUTRICHE 3(9 HAHIBIE 409 ETATS-UHIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1019 IHTRA-CE ÎOU EXTRA-CE ¡92g CLASSE 1 1921 A E L E 1(39 CLASSE 2 
1111 3662 1917 995 2435 2359 2199 1602 2509 1279 3501 ?¡? 593 
31516 ¡(371 ¡3545 





19 2 129 
66 1 
708 
«3« 27« 262 
159 U 













27«7 194 377 9«? 2(5 
ii »2« ¡9 
643 
«« 




7 3 3 
335 231 10« »» 13 5 
«¡04.00 BISMUTH ET OUVRAOES EH BISHUTH, Y COHPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
1101.00-10 BISHUTH SOUS FORME BRUTE! DECHETS ET DEBRIS DE BISMUTHl POUDRES DE BISHUTH BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9999.00-00 D ' VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOHPLETE 
005 ITALIE 
1109 H O H D E 
1 45 
2702 1545 
¡ist 577 578 
LE (HOH 
2617 12?4 












14Í ¡21 24 
1518 
2847 197? 968 




t 2 4 
4 
52 
57 57 1 
i 
??8 Í K 182 51 131 
444 
582 52Í 56 45 S 
U 




1997 884 213 143 117 
70 
123 ¡17 i 5 1 
526 
««7 592 Si 5Í 
2 
1254 
473 780 364 
«1« 
«S? 2? 











707 275 1001 22?3 443 296 41 793 579 
9254 5639 3634 2532 967 902 585 
50 
23 





17 19 5 7 
Si 
43 49 112 
23 
289 
240 49 23 
5 20 












2293 ¡Í53 640 625 
4Í7 790 
2508 1095 
3501 132 327 






Cokb. Noaanclature Noaancleture coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutschland Hal las Espagne Frenee Irel end Italie Nederland Portugal U.K. 
8 1 0 6 . 0 0 - 1 0 
1010 IHTRA-EC 
i o n EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
333 ¡20 111 
5 37 34 
8106.00-40 ARTICLES OF BISMUTH 
Bl' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 
12 8 4 3 
005 FRAHCE 54 002 BELO.-LUXBO. 34 994 FR GERHAHY 75 
1 0 0 0 W O R L D 3 5 7 1010 IHTRA-EC 263 1011 EXTRA-EC 94 1020 CLASS 1 1« 
8107.19 UHWROUGHT CADMIUM, WASTE AHD SCRAP, POWDERS 
8107.10-00 UHWROUGHT CADMIUM! WASTE AHD SCRAP OF CADMIUM ¡ POWDERS OF CADHIUM 
D ' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 8112.91-31 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUX5G. 003 HETHERLAHDS 09« FR OERHAHY 006 UTD. KIHGDOH 732 JAPAH 
logo W O R L D lgiO IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1030 CLASS 2 
«107.90 ARTICLES, (HOT ELECTRICALLY IHSULATED) 
»107.90-00 ARTICLES OF CADHIUH 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 006 UTD. KINGDOH 
1000 W O R L D 
lOig IHTRA-EC 
K U EXTRA-EC 
15 15 
192 139 156 100 
617 131 57 
¡0 
29 
6» 47 21 
10 5 122 no 
»6 »5 1 
»10».10 UHWROUOHT TITAHIUH, WASTE AHD SCRAP OF TITANIUM, POWDERS OF TITANIUM 
»10».10-10 UHWROUGHT TITANIUM! POWDERS OF TITANIUM 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 993 NETHERLAHDS 094 FR GERMAHY 993 ITALY 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1030 CLASS 2 
119 16» 213 563 
1722 903 »22 632 161 
»108.10-90 WASTE AHD SCRAP OF TITANIUM 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 004 FR GERHANY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 011 SPAIH «00 USA 
1000 W O R L D 1019 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1029 CLASS 1 1921 EFTA COUHTR. 
244 142 298 344 1294 149 6 94 
3542 2629 915 598 63 
8108.90 ARTICLES OF TITAHIUH 
8108.90-10 TUBES AHD PIPES OF TITAHIUH WITH ATTACHED FITTIHOS, SUITABLE FOR GASES OR LIQUIDS, 
400 USA 56 . . . . . 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
93 23 
to 
FOR CIVIL AIRCRAFT 
8108.90-30 8ARS, RODS, PROFILES AHD WIRE OF TITANIUM (EXCL. 8108.90-10) 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLAHDS 004 FR GERMAHY 005 ITALY OOi UTD. KIHGDOM 030 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 03» AUSTRIA 400 USA 624 ISRAEL 664 INDIA 732 JAPAH 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1921 EFTA COUHTR. 1(39 CLASS 2 
?43 18 1« 356 ¡00 335 ¡7 14 30 133 50 S 16 
2162 17?« 366 290 125 «5 
33 2 
15 S 12 
137 100 35 34 25 
910«.90-50 PLATES, SHEETS, STRIP AHD FOIL OF TITAHIUH (EXCL. «10«.90-10) 
63 
36 
001 002 003 004 005 0 0« 030 036 
w? 400 552 «00 
5000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRAHCE BELO.-LUXBG HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY DEHHARK SWEDEH SWITZERLAHD ZAIRE USA CHILE AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR CLASS 2 ACP (68) CLASS 3 
140 101 93 109 12 38 





371 253 118 1¡7 ¡07 ¡ 
¡48 28 3¡9 
3 20 65 
627 










37 53 4 2 5 2 
54 50 68 
31» 230 
401 542 237 363 202 478 












24 23 1 





44» 373 7« 35 
» 
2 5 55 
«t 
3»3 «3 335 111 213 
221 222 1 
2 
4 4 
2 45 29 
72 i» 3 3 
»1 t« 
7? 7SS 5 3« 





187 24 164 160 4 
21 
80 130 429 96 285 
1090 773 







40 33 35 2 
4 5 26 
21 
2 










uo 14 ?7 ¡66 ¡25 372 
¡1?2 571 622 438 155 




496 479 12 
13 55 55 
194 10 t 190 34 
16 
1356 ¡¡62 ¡95 ¡54 72 tl 
33 21 
S 64 31 1 10 
« 
3« 




Coab. N o a a n c l a t u r e 
Hoaanclatura c o a b . EUR-12 Belg - L u x . 
Valua 
Danaark Deutschland 




France Irei and Italia Hedarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8106.69-19 
1010 IHTRA-CE ¡011 EXTRA-CE 1029 CLASSE 1 
2141 825 722 
8106.00-90 OUVRAGES EN BISHUTH 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.9g-gg 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 00« RF ALLEHAGHE 
1009 H O H D E 
¡OK IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
599 825 785 
3963 3118 793 521 
3«2 «1 IS 













8107.10 CADMIUM SOUS FORHE BRUTE: DECHETS ET DEBRIS DE CADMIUM: POUDRES DE CADHIUH 
8107.10-00 CADMIUM SOUS FORME BRUTE: DECHETS ET DEBRIS DE CADHIUH! POUDRES DE CADHIUH D ' COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 8112.71-31 
991 FRAHCE 992 BELG.-LUXBG. 993 PAYS-BAS 994 RF ALLEHAGHE 906 ROYAUHE-UHI 732 JAPOH 
1000 H O H D E 1910 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
8107.90 OUVRAGES EH CADHIUH 
8107.00-00 OUVRAGES EH CADHIUH 
3028 3578 1481 2436 1078 32?6 
K3S9 11912 ««7« 35?2 «23 
21«« 
1992 567 2793 
7991 4822 3177 2815 312 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 091 ROYAUME-UHI 
1000 H O H D E ¡OK IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 
576 717 531 598 
3369 2708 662 
774 533 
241 
«7 17 70 
332 575 557 
??« 953 45 
366 35Í 10 
8108.¡0 TITAHE SOUS FORHE BRUTE: DECHETS ET DEBRIS DE TITAHE: POUDRES DE TITAHE 
»10«.10-10 TITAHE SOUS FORHE »RUTE; POUDRES DE TITAHE 
001 FRAHCE 
002 »ELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O N D E 
1010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
¡929 CLASSE ¡ 
¡030 CLASSE 2 
8108.10-90 DECHETS ET 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 004 RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI O U ESPAGHE 
«gg ETATS-UHis 
1000 H O H D E 
K i g IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
BIOS.90 OUVRAGES EH TITAHE 
B10B.90-10 TUBES ET TUYAUX EH TITANE. AVEC ACCESSOIRES. POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
«0g ETATS-UHIS 897 2 «9 
1990 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
091 FRAHCE 992 BELO.-LUXBG. 003 PAYS-BAS gg« RF ALLEHAGHE 
095 ITALIE gg« ROYAUME-UHI 030 SUEDE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
103g CLASSE 2 
8188.99-50 TOLES, 
001 007 003 004 005 008 030 
0.16 322 400 31? 899 
1000 
1010 ¡ou ¡029 ¡921 1930 1931 1040 
FRANCE IELO.-LUXBO. PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE DAHEHARK SUEDE SUISSE ZAIRE ETATS-UHIS CHILI AUSTRALIE 
















1792 1ÍÍ5 127 120 7 







2530 460 154 42 
i 22 32« 
426 
1067 




2222 912 564 «73 1192 4506 
128Í5 
Í40« 6461 5327 1000 
S DE TITAHE 
904 
«40 
¡064 ¡330 «032 510 3275 














17 271 127 
1? 
522 
414 58 52 i 
«»» «g» 
258 2332 1» 181 







2 4 7 3 ?65 
1294 294 ¡999 »7¡ 39 
¡37 
329 563 3425 306 5555 
















235Í 16 ¡6 





423 807 310 3305 
7?80 




4642 1771 2872 2706 245 
1447 5i2 113 8Í9 
ET FILS 
1413» 1»« 880 11498 2677 
5973 955 2829 972 3940 3273 550 85« 
«9359 36935 12428 1029« 522« 2115 
FEUILLES 
21»3 U»« 2¡29 «72» 3593 2¡»7 2568 
619 1983 1«7« 12>« 1«26 






«« 5 1 
EN TITANE 
1« 










31» 14 304 107 
¡97 




mi 532 351 573 
315 213 2 303 5» 




1434 2154 1970 333 
7 
236 
19239 797g 5199 3073 2915 97 
19 
132 121 
'. 100 91 «202 «72 
5377 
ai sa? 849 925 
129«1 10469 2492 1529 «72 963 















2? 2 5 


















1103 3Í« 73« 736 
12392 «57 «50 
« 9 3 2 «S« 
604 
215» 3» 







127» 71« «10 
29«« 















M e e e n d e t u r e coab. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
E U R - 1 2 Belg. -Lux. Danmark Deutschland Hell e s Espegne F r e n e · Ireland Italia Neder 1 and P e r t u g e 1 U.K. 
8103.90­70 TUBES «HD PIPES OF TITAHIUH (EXCL. 8108 .90 ­10 ) 
001 FRAHCE 
003 H E T H E R L A H D S 
00« FR GERHAHY 
093 ITALY 
006 U T D . KI H G D O H 
Oil SPAIH 
«99 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC «7 1 1 
1020 CLASS 1 5» 1 1 
1021 EFTA COUHTR. IS . 1 











































8108.50-59 ARTICLES OF TITAHI 818 .90-K TO 8108.?0-70) 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 




932 F I H L A H D 45 17 . 8 
036 S W I T Z E R L A H D 26 1 . 1 2 
038 AUSTRIA 21 4 4 
048 YUGOSLAVIA 24 . . 1 2 
OtO POLAHD 





















1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























8504.10 UHWROUGHT ZIRCOHIUH, WASTE AHD SCRAP OF ZIRCONIUM, POWDERS OF ZIRCONIUM 
8105.10-10 UHWROUGHT ZIRCOHIUH! POWDERS OF ZIRCOHIUH 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9908.16-89 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
«109 . 1 0 - 5 0 WASTE A HD SCRAP OF Z I R C O H I U H 















»10».»g A R T I C L E S OF ZI R C O H I U H 
« ¡ 0 9 . 9 0 - 0 0 A R T I C L E S OF Z I R C O H I U H 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















1110.00 A H T I M O H Y A HD ARTICLES THEREOF, IHCLUDIHG W A S T E A HD SCRAP 
8110.00-11 U H W R O U O H T ANTIMONY: POWDERS OF AHTIHONY 
BL' C O N F I D E N T I A L . IHCLUDED IH 9990.00-00 














S U O . 00-19 WASTE A N D SCRAP OF AHTIMOHY 
BL' C O N F I D E N T I A L , IHCLUDED IH 9990.00-00 
902 BELG.-LUXBG. 3« 
1000 W O R L D 36 
1010 IHTRA-EC 3« 
1011 EXTRA-EC 
»110.00-90 ARTICLES OF AHTIHOHY 









8111.00 MANGANESE AND ARTICLES THEREOF, I H C L U D I H O WASTE A H D SCRAP 
»111.00-11 U H W R O U O H T HAHOAHESEl POWDERS OF MANGANESE 
UK' C O H F I D E H T I A l , I N C L U D E D IN 990».11-8» 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR OERHAHY 
005 ITALY 
001 UTD. KIHGDOH 
OU SPAIH 
030 SWEDEH 
1900 W O R L D 
1019 INTRA-EC 
1 9 U EXTRA-EC 
102g CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































Dast f nat ion 
Coab. Hoaencleture 
No Bendatura coab . EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Voleurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Helles Espagna 
■ Pays déclarant 
France Iraland Italia Hederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8108.90-70 TUBES ET TUYAUX EH TITAHE, (NOH REPR. SOUS 8108.90-10) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 





1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
10U EXTRA­CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
810?.10 ZIRCOHIUH SOUS FORHE BRUTE: DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCOHIUH; POUDRES DE ZIRCONIUH 
810?.10-10 ZIRCOHIUH SOUS FORHE BRUTE! POUDRES DE ZIRCOHIUH 




















































































































































98 53 45 45 39 
1077 479 259 1059 
429 769 993 445 
22 ¡89 89 652 ¡988 ¡299 827 174? 497 
522 155 
74 349 
S ¡055 ¡7332 3 ¡5975 > ¡053 ¡3118 3 5192 S 4214 ! 3150 727 546 5¡7 
1078! 25g? 746 2381 5892 
397 113 
135 7 
1678 649 439 45 
385 
12 
331 234 497 1431 
ti «19 
399« 2662 1335 787 275 536 
691 242 194 196 




« 1 1« 19 
373 4459 958 




1828 1063 3 309 «9 28 
«0« 28« 13333 «15 28« 7719 189 »t 1« 93 
5623 255« 953 3393 7« 
1457 539 518 Í7? 
12 12 
1009 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE ί 
8105.10-50 DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCOHIUH 
Ρ ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9908.16-89 
1000 H O H D E 393 1010 IHTRA-CE 324 K U EXTRA-CE 69 
8109.90 OUVRAOES EH ZIRCOHIUH 
8105.50-00 OUVRAGES EN ZIRCONIUH 
F ' COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9918.16-89 
002 BELG.-LUXBG. 400 ETATS-UHIS 50S BRESIL 
¡000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
¡ O U EXTRA­CE 
¡020 CLASSE ¡ 

































8110.00 ANTIMOINE ET OUVRAGES EH ΑΗΤΙΠΟΙΚΕ, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
1111.01-11 ANTIMOINE SOUS FORHE BRUTE: POUDRES D'ANTIMOINE 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.99-09 









8110.00-15 DECHETS ET DEBRIS D'ANTIMOINE 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 5550.90-00 
992 BELG.-LUXBG. 625 










8110.00-90 OUVRAOES EH ANTIMOINE 
1000 H O H D E 











8111.00 HAHOAHESE ET OUVRAOES EH MANGANESE, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
1111.10-11 HAHOAHESE SOUS FORHE BRUTEl POUDRES DE HAHOAHESE 
UK' COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9905.16-59 
001 FRAHCE 
093 PAYS-9AS 





¡000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0g4 RF ALLEMAOHE 
02» HORVEGE 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 
K U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































34 20 13 13 i 
146 13 ¡33 133 
7 
581 1?¡ 390 3?3 ¡?7 
3 6 
?4 77 17 17 
123 127 
879 558 313 234 62 
90 42 48 
13 15 
89 
Quantity - Quant 11«j' 1009 kg 
Dast inet fon 
Coab. Noeencleture Noaanclature coab. EUR-12 Balg -Lux. Danaark Deutscht and 
Report ing country 
Hei las Espagne 
- Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
335 252 777 533 362 




1078 677 402 402 337 
37 3 
42 57 25 5 5 25 
3 3 777 
121 
1347 7?? 348 




5?8 462 136 60 7 1 
2 2 
3¡ 21 
86 34 52 52 31 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERMANY 02S NORWAY 
1000 W O R L D 
1 0 K INTRA-EC 
1 0 U EXTRA-EC 
¡020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1039 CLASS 2 
8112.11 UHWROUOHT, WASTE AHD SCRAP, OR POWDERS OF BERYLLIUM 
8112.11-00 BERYLLIUM, UHWROUOHT! WASTE AHD SCRAP OF BERYLLIUM: POWDERS OF BERYLLIUM 
1 0 9 9 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8112.¡? ARTICLES OF BERYLLIUM 
B112.19-00 ARTICLES OF BERYLLIUM 
001 FRAHCE 4 
24 
5Í 50 i 
24 24 26 26 
1000 W 0 R L : 1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 0
8U2.20 CHROMIUM, UHWROUOHT! WASTE AHD SCRAP OF CHROMIUM: POWDERS OF CHROMIUM: ARTICLES OF CHROMIUM 
8112.20-10 CHROHIUH ALLOYS COHTAIHIHO > 10 X BY WEIGHT OF HICKEL, UHWROUGHT, WASTE AHD SCRAP, POWDERS 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
121 60 61 
8112.20-31 CHROMIUM. UHWROUGHT! POWDERS OF CHROMIUM 
INGDOH 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 0g« FR GERMAHY 093 ITALY 006 UTD. 030 SWEDEH «00 USA 
it« INDIA 
732 JAPAH 
1000 W O R I D ¡0¡O IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
868 491 117 660 158 350 ¡82 2264 116 328 
5876 2601 3277 3013 315 247 
617 216 32 
51 2 2 
¡075 ??5 81 74 ? 
?i 23 3?1 21 261 
45 1246 
62 135 
232? 792 3537 3472 
8112.20-39 WASTE AHD SCRAP OF CHROHIUH 
1000 W O R L D 10K IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
488 344 144 
8112.20-99 ARTICLES OF CHROMIUM 
gg4 FR OERHAHY 007 IRELAHD 038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
8112.30 GERMANIUM, 
1724 1 344 9 
25S2 ¡7 2305 li 277 132 72 144 
UHWROUGHT) WASTE AND SCRA 
8112.30-10 GERMANIUM, UHWROUGHT! WASTE AHD SCRA BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1030 CLASS 2 
25 
31 1 30 25 5 
157 14 143 
121 Í4 55 
1542 14Î4 45 
3? 37 2 
51 50 1 
21 1 
«112.30-90 ARTICLES OF OERMANIUH 
BL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-09 
004 FR GERHAHY 4 
1090 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
«112.40 VAHADIUH, UHWROUGHT! WASTE AHD SCRAP OF VAHADIUHl POWDERS OF VANADIUM: ARTICLES OF VANADIUM 
5112.40-11 VANADIUM, UHWROUGHT! POWDERS OF VAHADIUH 
001 FRAHCE 
got UTD. KIHGDOH 732 JAPAH 
1000 W O R L D ¡OK IHTRA-EC 1911 EXTRA-EC 1920 CLASS 1 
51 260 5« 




5112.40-1? WASTE AHD SCRAP OF VAHADIUH 
1000 W O R L D 1 
¡011 EXTRA-EC 1 
8112.40-90 ARTICLES OF VANADIUM 
1000 W O R L D lOig IHTRA-EC ¡011 EXTRA-EC 
23 1 22 
8112.91 GALLIUM, HAFNIUM, INDIUM. NIOBIUM "COLUHBIUH", RHEHIUH AHD THALLIUH UHWROUOHT! WASTE AHD SCRAP OF OALLIUH. HAFNIUH, INDIUM, NIOBIUM "COLUHBIUH", RHEHIUH AHD THALLIUM ! POWDERS OF OALLIUH, HAFNIUH, INDIUM, NIOBIUM "COLUHBIUH". RHEHIUH AHD THALLIUM 
UHWROUGHTl WASTE AHD SCRAP OF HAFNIUM: POWDERS OF HAFNIUM 8112.91-18 HAFHIUH "CELTIUH", 
«gg us« 








2343 696 ¡649 ¡464 214 17¡ 







Coab. Noaanclatura Noaanclature coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Value 
Donnerk Deutschland 




France Ireland Italia Nader lend 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8111.00-90 OUVRAGES EH HAHOAHESE 




994 RF ALLEMAGNE 
028 HORVEOE 
1000 H O H D E 
1019 IHTRA-CE 
19U EXTRA-CE 
¡929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
8 U 2 . 1 1 BERYLLIUM SOUS FORME BRUTE: DECHETS ET DEBRIS DE BERYLLIUM: POUDRES DE BERYLLIUM 
aU2 .11 -Bg BERYLLIUM SOUS FORHE BRUTE! DECHETS ET DEBRIS DE BERYLLIUHl POUDRES DE BERYLLIUH 
853 525 ¡711 585 656 




1433 748 748 612 
18 2 




35«« 18«« 1702 1012 450 675 
3 2 
517 3 25 




183 71 112 112 59 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8112.19 OUVRAOES EH BERYLLIUH 
8112.19-00 OUVRAGES EH BERYLLIUH 
170 ii 104 
il 61 13 S3 
18 
18 
1999 H 0 N D E 1010 INTRA-CE K U EXTRA-CE 
2779 18(4 515 
152 152 732 450 282 
591 275 226 
36 
36 
8112.20 CHROME SOUS FORHE BRUTE: DECHETS ET DEBRIS DE CHROHE: POUDRES DE CHROME: OUVRAOES EH CHROME 
8112.20-ig ALLIAGES DE CHROHE, TEHEUR EH HICKEL > 10 X, SOU5 FORHE BRUTE, DECHETS ET DEBRIS D'ALLIAGES DE CHROHE D'UHE TEHEUR EH NICKEL > 10 X I POUDRES D'ALLIAGES DE CHROHE D'UNE TEHEUR EH HICKEL > 10 X 




8112.20-31 CHROHE SOUS FORHE BRUTE: POUDRES DE CHROHE 




1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































«112.20-39 DECHETS ET DEBRIS DE CHROME 
1000 H O H D E 291 
1010 IHTRA-CE ¡86 
¡ O U EXTRA-CE ¡04 
8112.20-90 OUVRAGES EH CHROHE 
22 5 
004 RF ALLEHAGHE 997 IRLAHDE 038 AUTRICHE 
1000 H O H D E 1019 IHTRA-CE 1911 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 1921 A E L E 1030 CLASSE 2 
642 663 525 





1708 540 ¡¡68 847 656 23? 
¡3 a 5 
76? 478 2?¡ 282 ¡73 
8112.30 GERHAHIUH SOUS FORHE BRUTE! DECHETS ET DEBRIS DE GERMANIUM! POUDRES DE OERHAHIUH! OUVRAOES EH GERMANIUM 
8112.30-10 GERHAHIUH SOUS FORHE BRUTE! DECHETS ET DEBRIS DE GERHAHIUH: POUDRES DE GERMANIUM BL' COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
'Ό0 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 1010 IHTRA-CE K U EXTRA-CE ¡020 CLASSE ¡ ¡030 CLASSE 2 
¡1076 
12470 433 12038 11271 711 
8112.30-90 OUVRAGES EH GERHAHIUH 
BL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
004 RF ALLEMAGHE 
¡000 H O H D E 1010 INTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1UB 
3023 181« ¡159 ¡¡39 
¡059 4U 641 635 
«5 
«0 5 5 
»112.«0 VAHADIUH SOUS FORHE BRUTE! OECHETS ET DEBRIS DE VAHADIUH: POUDRES DE VAHADIUH: OUVRAGES EN VANADIUM 
8112.40-11 VANADIUM SOUS FORHE BRUTE! POUDRES DE VAHADIUH 
001 FRAHCE Og« ROYAUHE-UHI 732 JAPON 
1000 H O N D E 
K i g INTRA-CE 
K U EXTRA-CE 











« U « 





»112.«0-1» DECHETS ET DEBRIS DE VAHADIUH 
1000 H O H D E 7 
¡ g ¡ ¡ EXTRA-CE 7 
8112.40-90 OUVRAGES EN VAHADIUH 
1000 H O N D E 
K K IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
21 
21 
480 391 90 




HAFHIUH "CEITIUH", NIOBIUM "COLUHBIUH", DE CES METAUX 
«3 . 25 
«I . . . . . . 2 . . 25 
RHEHIUH, OALLIUH, IHDIUH, THALLIUM, SOUS FORHE BRUTE! DECHETS, DEBRIS ET POUDRES 
1349 »43 
406 
243 35 208 
1032 580 368 1462 657 
838 5500 307 ¡¡34 
13989 4312 9677 8533 1325 1066 
6 
314 209 ¡05 ¡5 ¡5 89 
1 
139 25 ¡¡4 
114 
366 656 
1780 1222 558 371 81 188 
1729 23 1701 1(30 8 
9750 311 9439 9439 
595 22 481 120 311 
13 U 3 
«75 it 409 62 
342 
322 101 211 209 
352 1 
359 
9U2.9¡-¡9 HAFHIUH "CELTIUH" SOUS FORHE BRUTE! DECHETS ET DEBRIS D'HAFHIUH "ALTIUH"! POUDRES D'HAFHIUH "ALTIUH" 




Coab. Noaanclature Noaenclature coab. 
Quant tty - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutscht end Hat las Espagne France Irei end Itelle Neder tend Portugel U.K. 
8112.91-10 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1-51 NI08IUH "COLUHBIUH", UNWR0UOHT: RHEHIUH, UHWROUGHT! POWDERS OF NIOBIUM "COLUHBIUH" AHD RHEHIUH D > IHCL. B107.K-00: SUPPLYHEHTARY UHITS COKFIDEHTIAL1 QUAHTITIES AHD VALUES HO (RAEKDOUH BY COUHTRIES 
001 FRAHCE 
977 SECRET COUHT 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1 0 U EXTRA-EC 1090 HISCELLAHEOU 
8112.91-39 WASTE AHD SCRAP D ' NO BREAKDOWN BY 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
8112.91-98 GALLIUM: THALLIUM 
001 FRAHCE 004 FR GERMAHY 001 UTD. KIHGDOM 400 USA 732 JAPAH 









10 6 55 35 40 











1 1 2 5 10 
1? 4 ¡5 ¡5 
WASTE AHD 
2 




13 5 S 
9 













7 5 2 2 
1 2 
21 1 
27 4 23 21 
8112.99 ARTICLES OF UHWROUGHT GALIIUH, HAFNIUM, INDIUM, NIOBIUM, "COLUHBIUH", RHENIUM AND THALLIUM! WASTE AHD SCRAP OF GALLIUM, HAFHIUM, INDIUM, NIOBIUM "COLUHBIUH", RHEHIUH AHD THALLIUM: POWDERS OF OALLIUH, HAFNIUM, INDIUM, NIOBIUM "COLUHBIUH", RHENIUM AND THALLIUM 
(112.99-10 ARTICLES OF HAFHIUH "CELTIUH" 
732 JAPAH 2 . . . . . 2 
1000 W O R L D 2 
1 0 K IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 2 1020 CLASS 1 2 
8112.99-30 ARTICLES OF HIOBIUM "COLUHBIUH" AHD RHEHIUH 
001 FRAHCE 
036 SWITZERLAHD 
5000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 19U EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 
111!.99-90 ARTICLES OF OALLIUH, INDIUM AHD THALLIUH 
276 ¡0 « 
i t 5¡ ¡0 131 
353 153 199 189 49 
S 
I H 51 53 15 64 203 




183 132 51 50 50 
30 
32 30 1 1 1 
3» 
1« 10 13 









65 51 87 




as 137 116 
i 
116 






0OÍ UTD. KIHGDOH 400 USA 732 JAPAH 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
8113.00 CERMETS AHD ARTICLES THEREOF, IHCLUDIHO WASTE AHD SCRAP 
»113.00-10 CERMETS, UHWROUGHT: WASTE AND SCRAP OF CERMETS 
003 HETHERLAHDS 006 UTD. KIHGDOM 036 SWITZERLAHD «99 US« 
1000 W O R L D 10K IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 '*." EFTA COUHTR. 
»113.00-90 ARTICLES OF CE 
001 FRAHCE 00« FR OERHAHY 005 ITALY 02» HORWAY 030 SWEDEH «00 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
»201.10 SPADES AHD SHOVELS 
»201.10-00 SPADES AHD SHOVELS 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 00« FR GERHAHY 00« UTD. KIHGDOH «00 US« «0« CAHADA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC I0U EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 102¡ EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (68) 
8201.20 FORKS 
8201.20-99 FORKS 
991 FRAHCE 259 902 BELG.-LUXBG. 125 003 HETHERLAHDS ¡2« 006 UTD. KIHGDOH 256 036 SWITZERLAHD ¡38 400 USA 237 
¡ 0 0 0 W O R L D 1 6 9 7 1010 IHTRA-EC 990 1011 EXTRA-EC 711 1020 CLASS 1 347 1021 EFTA COUHTR. 267 1030 CLASS 2 155 
8 5 5 
25 S 17 17 
38 19 19 
1Í3 ¡90 437 
295 456 
567 202 






i 17 1 
86 
26 60 59 57 
¡ 
30 76 225 
7 27 1 
604 454 150 134 105 14 5 
1 6 14 




245 104 14¡ 3 3 137 60 
5 
4 
428 346 61 
84? 437 412 
412 5 
55 24 1 ¡66 3 
21 1 
4D¡ 













853 303 550 452 3? 99 54 
2 6 9 50 3 
143 33 110 109 109 1 
79 86 ¡06 
¡a ¡¡8 181 
710 353 357 344 135 11 
107 17 2 5 
i 









190 53 53 
¡7 9 5 ¡0 1 
48 












Dest inet ion 
Coab. Noaanclature 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Deneerk Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hellas Espagna 
- Pays déclarent 
France Ireland Italia Naderlend 
Ε χ 
Portugal 
p o r t 
U.K. 
19Π EXTRA-CE 





5552.95­55 NIOBIUM "COLOHSIUH", RHEHIUH. SOUS FORME BRUTE) POUDRES DE NIOBIUM "COLOHBIUH" ET DE RHEHIUH 
D ' IHCL. 5 1 0 7 . 1 0 ­ 0 0 : UHITE5 SUPPLEMENTAIRES COHFIDEHTIELLESl QUAHTITES ETVALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 799 657 . . . . . . 
977 PAYS SECRETS 7559 755S . . . . 
1999 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1055 EXTRA­CE 












5 ¡ ¡ 2 . 4 ¡ ­ 3 9 DECHETS ET DEBRIS DE HIOBIUH "COLOHBIUH" ET DE RHEHIUH 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
1000 H O H D E 69 8 . 59 3 
1010 IHTRA­CE ί 8 . . . . . . . 
1011 EXTRA-CE 3 . . . . . 3 
8112.91-99 GALLIUM, INDIUM, THALLIUM, SOUS FORHE BRUTE! DECHETS ET DEBRIS DE GALLIUM, INDIUM, THALLIUM! POUDRES DE GALLIUM, 
THALLIUM, INDIUM 
001 FRANCE 




1099 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































8112.99 OUVRAGES EH GALLIUH, HAFHIUH "CELTIUH", INDIUM, HIOBIUH "COLUHBIUH", RHEHIUH ET THALLIUH 
8112.99-10 OUVRAGES EH HAFNIUH "ALTIUH" 
732 JAPOH SIS . . . . . SIS 
958 28 919 1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




8112.99-30 OUVRAGES EH HIOBIUH "COLOHBIUH" ET EH RHEHIUH 
«2 001 FRAHCE 
036 SUISSE 
1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
¡568 
718 
3851 2285 1567 1117 748 
107 107 
8112.95-50 OUVRAGES EH OALLIUH, EH INDIUM, EH THALLIUM 
006 ROYAUHE-UHI 400 ETATS-UHIS 732 JAPOH 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1465 1(52 12Í4 
5(09 2391 3257 35(3 
137 
594 
659 144 596 596 
1492 737 
3552 2106 ¡44? 1110 745 
23 28 40 
430 211 218 202 
8U3.00 CERMETS ET OUVRAOES EH CERMETS, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS 
5113.00-10 CERMETS SOUS FORHE BRUTE; DECHETS ET DEBRIS DE CERMETS 
903 PAYS-BAS 006 ROYAUHE-UHI 036 SUISSE 4(0 ETATS-UHIS 
1999 M O N D E 1010 INTRA-CE K U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S U 3 . 0 0 - 4 0 OUVRAGES EH CERMETS 
001 FRANCE 





îggg H O H D E ¡919 IHTRA-CE 1911 EXTRA-CE 192g CLASSE 1 1921 A E L E 
8291.ig BECHES ET PELLES 
8201.10-00 BECHES ET PELLES 
758 90 12 
?(? 959 109 ¡00 
¡44 40» 
995 ¡22 





12S9 7?( 973 
II» 1302 1812 1812 
1 
1 
20 ¡90 ¡77 
425 (1 3Í7 
367 
2(4 28« 
27 3 3 
'. 13« 7« 
(«9 375 33« 
2?6 
527 72B 532 73? 
«3?1 2036 235« 2161 1096 
1541 640 695 581 641 
««6 
7658 3698 3962 3373 2190 
527 484 656 
loi 
2267 ¡720 547 
545 540 
¡08 




399» 177» 2228 2035 1092 
872 
38 
( » «f 
1954 1362 542 302 
229 
« 
« 4 4 
9 
35 35 
« 15 5(4 503 
525 
















73 i 55 53 
595 
72« 22? 502 265 46 
005 002 003 004 096 499 404 
5000 5050 ¡OU ¡020 1021 
1030 1051 
FRAHCE BELO.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEHAGHE ROYAUHE-UNI ETATS-UNIS CANADA 
H O N D E 
INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 ACP (68) 
«201.2g FOURCHES 
«291.20-00 FOURCHES 
991 002 093 991 036 409 
îggg 1010 
ion ¡02« ¡021 1030 
FRANCE BELO.-LUXBG. PAYS-BAS ROYAUHE-UHI SUISSE ETATS-UHIS 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
698 (54 2169 ((7 1604 1(89 640 
12775 7066 5708 4013 1260 1694 659 
923 557 631 100? 884 1098 
7340 




248 225 23 U 




8 2 18 82 3 
352 552 240 229 214 
11 
7 31 38 31 
11 
591 168 
«1« 41« 40« 
« 
?¡ 39« 109« 
«i 123 14 
274« 
2029 7¡7 651 50« 
57 19 
339 39« 
559 73 797 735 
3412 
1144 1769 1729 867 40 
2 25 42 5 




314 75 4 
1« 
3 







( 2?5 14« 
ii 3 ¡4 
295 
133 1(4 6 7 152 
16 
20 
1501 10¡? ¡SS 
2765 





U U «Ol 310 330 
133 52 17 251 7 ¡3 ? 
541 
51« 324 23? 
214 Sí 4? 
22 17 17 27 12 
125 














«1 40 41 
41 
394 42 «S3 331 
705 42? 









C o a b . Hoaancleture 
N o a a n c t e t u r e c o a b . 
Quant i* ty - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg - L u x . Danaark Deutschland Hel las Espagne Franca Irei end Italia Hadar land Portugal U.K. 
8 2 0 5 . 3 0 MATTOCKS, P I C K S , HOES AHD RAKES 
8 2 0 1 . 3 0 - 0 0 H A T T O C K S , P I C K S , HOES AHD R A K E S 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 
005 ITALY 00« UTD. KIHODOH 030 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 039 AUSTRIA «00 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (ÍS) 
8201.«0 AXES, BILL HOOKS AHD SIMILAR HEWIHO TOOLS 
8201.40-00 AXES, BILL HOOKS AHD SIMILAR HEWIHO TOOLS 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 00« FR GERHAHY 2«! NIGERIA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 3031 ACP (iS) 
8201.50 OHE-HAHDED SECATEURS (IHCLUDIHO POULTRY SHEARS) 
8201.50-00 SECATEURS AHD SIMILAR OHE-HAHDED PRUHERS AHD SHEARS -IHCLUDIHO POULTRY SHEARS-
5?7 21? 315 
218 329 17Í 
252 ¡77 ¡35 ¡96 
«589 2¡43 2443 ¡073 729 ¡343 553 
22 
30 30 
3 1 4 
22 1 2 84 1 
¡ 3 
¡70 33 ¡37 13« 131 1 
200 ¡5¡ 18? 
13 
51 30 
71 1¡7 11! 




19 482 251 19 
* 















41 23 18 2 
16 1 
¡36 




¡044 398 643 244 157 378 131 
2 7 ?5 81 
1 
134 
1 3 32 
674 242 452 192 14« 
240 181 
286 192 357 872 
3106 1130 
1974 232 138 1738 1385 
2 
1 
5 2 1 
1 1 





259 194 93 193 
51 
44 3 16 
113 79 45 12 4 34 
11 






¡¡9 60 59 34 28 25 4 
21 
315 
453 432 21 
17 ? 2 2 
»4 6 1 
¡85 ¡44 40 22 2 ¡8 ¡S 
14 ? 5 851 
¡527 4¡ ¡486 40 
1 1446 
1295 
001 002 003 004 005 006 






FRAHCE BELO.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY UTD. KIHGDOM DENMARK SPAIH SWEDEH 
SWITZERLAHD AUSTRIA USA CAHADA AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 
EFTA COUHTR. CLASS 2 
8201.tl HEDGE SHEARS, 
8201.60-00 HEDGE SHEARS, 
001 002 003 005 006 
on 030 038 400 
¡000 1010 1011 1020 1021 ¡030 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS ITALY UTD. KIHGDOM SPAIH SWEDEH 
AUSTRIA USA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 
EFTA COUHTR. CLASS 2 
293 82 «84 115 79 17 30 SI 111 29 54 53 31 27 
1771 1266 508 371 218 
U t 
TWO-HAHDED PRUHIHO SHEARS 
TWO-HAHDED PRUHIHG SHEARS 
358 70 580 
114 11« 91 2 
114 50 78 
2609 « 1941 3 «17 1 «13 258 193 
«1 «3 9« 
'. 36 31 21 
« 37 
1« 51 30 12 11 
528 28? 239 202 123 21 
«HD SIMILAR TWO-HAHDED SHEARS 
AHD SIMILAR TWO-HAHDED SHEARS 
« 9« 
«5 109 
«« 5  
21 2 66 30 31 








544 47i 73 1 
72 
385 
40? 38? 1? 
13 










4 2 1 
6 3 ? ¡? 





49 25 24 9 7 15 
172 35 
48 36 32 3 22 66 2 
5 
5 
443 353 90 B3 69 7 
203 20 
26 58 33 
41 
30 
471 376 95 87 46 7 
4 
6 5 
1 12 2 1 11 1 1 
4 > 3 S 
B 5 
n 





5 K ¡i 
i 240 i 14» »1 63 36 28 
8203.90 SCYTHES, SICKLES, HAY KHIVES, T (EXCL. 8201.10 TO 8201.60) 
8201.»0-00 SCYTHES, SICKLES, HAY KHIVES, T FORESTRY, (EXCL. 8201.19-90 TO 
875 436 32? 559 14¡ 252 127 198 54 106 446 
001 002 003 004 005 006 007 
nu 030 036 400 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
FRAHCE 
B E L G . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 




S W I T Z E R L A N D USA 







8202.10 HAHD SAWS 
8202.10-00 HAHD SAWS 
001 007 003 004 005 006 OU 030 










B E L O . - L U X B G . 
N E T H E R L A N D S 
FR O E R H A H Y 
ITALY 
U T D . K I H O D O H 
SPAIN 
SWEDEH 



















MBER WEDGES AHD OTHER HAHD TOOLS OF A KIHD USED IH A G R I C U L T U R E , H O R T I C U L T U R E UK fORCSTRY 
HBER W E D G E S AHD OTHER HAHD TOOLS OF 
2 0 1 . 6 0 - 0 9 ) 
102 
106 












? 11 ? 
4«7 124 363 5 
358 34 
61 65 75 13 
53 4 35 
572 305 270 43 42 226 55 
545 3 
3 51 137 
344 33? 
47 4« 34 4 11 23 
314 U 0 
54 203 ¡2? 
61 
200 
26 4 47 25 4 26 
586 504 «2 74 31 
1 35 
14 3 
1 11 11 
30 14 ?2 53 
73 35 5 55 525 





73 3 33 213 2« 223 5 «7 3« 
11 223 91 «3 
1203 120 5S3 525 159 21 1 37 
249 
7« 209 
54 135 92 14 90 75 43 19 
« 
132« «79 
«5« 2(2 187 






«i 5 1 
3 «0 17 20 23 5 1 
2 
i 3 
27« 130 148 
12 3 
9« 20 50 
99 2 7« 91 
39 3 1 t 1« 12 
8 
390 313 «S 
to 2» 2« 1 
55 • 7 
«1? «1 
a? 19 52 
«2 13 
19 
«3« 719 1«« 139 «2 
19« 5 
53 2 34 35 32 
S 
i 23
349 214 133 4« 
21 «7 5 
25 ί i 14 4 
si 1?13 
1 «9 9 35 
395 545 259 
5«« 3« «2 29 
94 
1990 
Dast inåt ion 
Coab. Noaanclature Ñoaenclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Velue 
Doñeark Deutsehlend 




France Ireland Italia Nedarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
5295.30 PIOCHES, PICS, HOUES, BIHETTES, RATEAUX ET RACIOIRS 











1099 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1029 CLASSE 1 1921 A E L E 193g CLASSE 2 1035 ACP («S) 
«205.«0 HACHES. SERPES ET OUTILS SIHILAIRES A TAILLAHTS 
5201.40-00 HACHES, SERPES ET OUTILS SIHILAIRES A TAILLAHTS 
091 FRAHCE 005 PAYS-BAS 00« RF ALLEHAOHE 255 HIGERIA 
1000 H O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1931 ACP Í6») 
1291.59 SECATEURS -Y COMPRIS LES CISAILLES A VOLAILLES- MANIES A UNE MAIH 
6201.50-00 SECATEURS -Y COMPRIS LES CISAILLES A VOLAILLES- HAHIES A UHE MAIN 
1710 947 1339 1037 1010 656 ÍÍ4 5S1 57Í ¡052 






25 6 ¡S 151 9 11 27 9 5 5 2« 
6(8 203 4(5 4(0 420 5 
929 741 9(3 
370 338 17( 3(5 520 5Í1 
5384 3Í35 224« 2000 ¡2«? ¡i« 36 
55 
5 370 5 
« 
34 ¡519 953 34 660 
10 
3« 650 3« 7 
Î3 
« 2 30 5 19 5 7 1 
740 




193 115 27 27 
«05 5« 2 25« 
58 
66 30 «0 
1«10 142 519 ¡59 ¡00 403 
211 
33 21 
12 2 4 
i 3 
123 73 50 9 i 41 5 
226 
¡i «1 261 75 
105 
29 
K 3 7 
702 1130 303 K « 827 427 
n 32 1?« 54« 1« 
i?i ¡5 S 363 
25S0 
nos 1475 »12 237 657 503 
»75 513 622 
272» 
1037? 2540 743? ¡004 535 641? 4637 
6 1 
¡3 
2« 6 ¡a 
1» 1» 
5 
20 ¡0 10 ? 5 1 1 
213 ««5 
59 
1949 921 929 376 319 543 191 
123 S 35 
370 250 320 37 15 2S3 1 
2 4? 
«?7 10? 59« 2 2 3S6 ?? 
10 1 ? 5 
227 
« «0 
«73 3«« ««i 256 157 227 12 
77 
383 
«33 765 70 




353 257 9« 4» 4 4« 46 
59 35 49 2(57 
5347 235 5112 205 4 4407 4275 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 003 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 008 DAHEHARK O U ESPAOHE 030 SUEDE 036 SUISSE 938 AUTRICHE 400 ETATS-UHIS 404 CAHADA 809 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 102g CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
4777 1028 6563 1926 1260 »41 518 1072 1857 528 
928 1009 522 514 
2(59» ¡8626 7»75 65?? 3702 5088 
25 1? 3 
??8 772 1442 
6 92 465 416 131 679 302 871 658 257 ¡82 




435 250 ¡«5 
1 5064 
5341 5147 ¡94 76 37 ¡09 
«84 ¡8 
72 34 
¡3? 51 136 189 10 
2783 2029 754 663 196 66 
3040 
212 
380 304 401 19 464 
1057 38 3 95 5 67 
6614 5168 1446 ¡330 ¡¡07 ¡11 
8201.60 CISAILLES A HAIES. SECATEURS ET OUTILS SIHILAIRES, HAHIES A DEUX MAINS 










¡000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
3338 634 4608 998 946 846 980 560 695 










so 80 79 
970 415 894 344 484 165 530 282 
217 




241 25 216 14 
202 
9 3705 65 2 38 
1 





5(1 184 377 351 233 
25 
¡950 193 
233 427 371 3(2 
245 
4114 3300 814 
751 39Í 62 
(201.90 TAUX ET TAUCILLLo, COUTEAUX A F0IH OU A PAILLE, REPR. SOUS 8201.¡0 A 8201.60) 
8201.90-00 FAUX ET FAUCILLES, COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE, REPR. SOUS 8201.10-00 A 8201.60-00) 
COIHS ET AUIKLa OUTILS AGR1Í.JLC3, HORTICOLES OU F0P.C5TIERS, A HAIH, (HOH 
COIH3 ET AUTRES OUTIL9 AORICOLE9, HORTICOLES OU FORESTIERS, A MAIN, (HOH 
501 
447 54 31 
210 25 14 
150 7 
¡¡5 70 255 
1364 499 976 663 134 213 
214 46 137 127 
1953 U O ? 744 565 301 17? 
001 
002 003 004 003 006 007 035 050 056 499 




PAYS-BAS RF ALLEMAGHE ITALIE ROYAUME-UHI IRLAHDE ESPAOHE SUEDE SUISSE ETATS-UHIS 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 ACP ((() 
9202.10 SCIES A HAIH 
8202.10-00 SCIES A HAIH 
001 002 
993 994 005 004 O U 
030 036 058 
400 404 800 
5000 1010 
¡OU ¡020 1021 
1030 103¡ 1040 
FRAHCE BELO.-LUXBG. 
PAYS-BAS RF ALLEHAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI ESPAGHE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATS-UHIS CAHADA AUSTRALIE 
H O H D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (SO CLASSE 3 
4055 ¡422 2057 2004 ¡352 1161 5Í4 1201 534 625 
3215 
27560 14667 12993 67ÍS 
1583 1032 1557 
335S 
1022 2270 3337 895 3399 Iiii 139B 1151 593 1627 768 731 
29953 17299 ¡¡(19 7442 3Í21 3190 7¡3 540 
¡1! 











330 307 23 3 3 7 ί 33 
27 ? 21 5 1 54 
i 19 ί 19 


















































































































































































































3 7 5 1 
82 
6 
250 ¡40 ¡10 4 
3 101 101 
210 
20 
140 4 47 I« 23 20 
4 61 
¡076 5Í7 509 ¡29 «3 38« 33 




4831 1847 2?34 1361 1?? 
154? 660 
3?? 45 77 148 5? 
1178 240 237 32 321 137 275 
4069 2153 ¡916 1367 570 546 155 3 
95 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg 
Dast inat ion 
Coab. H o a a n c l o t u r a 
Hoaanclatura c o a b . EUR-12 Balg - L u x . Danaark Dautschland 
Reporting country 
Hal 1 as Espagna 
Pays déclarant 
France Irei and Italie Hederland Portugal U.K. 
9202.29 9AHD 9AW 9LA0ES 
9202.29-10 BAHD SAW BLADES FOR WORKIHG METAL 
001 FRAHCE 
902 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
00t U T D . KIHGDOM 
001 DENMARK 
011 S P A I H 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 S W I T Z E R L A H D 
038 AUSTRIA 
04S YUGOSLAVIA 










1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
993 H E T H E R L A H D S 
994 FR GERMAHY 
938 AUSTRIA 
1899 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 1031 ACP (it) 1040 CLASS 3 
S202.31 CIRCULAR SAW BLADES INCLUDING SLITTING OR SLOTTING SAW BLADES, WITH WORKIHG PART OF STEEL 
280 
91 96 
57 4SI 85 48 146 328 33 75 104 25 30 32 34 ¡¡7 58 12 125 177 5? 44 
3122 1433 ¡688 1100 
562 458 130 
OR WORKIHG 
218 81 63 35 38 
2623 1823 
7 58 237 163 515 203 43 
1 155 1 64 81 
426 67 42 
ί U O 1 ii 28 65 49 2« 29 32 3« «9 37 2 «9 13« 3« 13 
14 3 1986 5 10 60 
5 3 1012 7 16 
4 2 574 2 61! 2 266 
« 
1 
233 5 2 32 127 
M A T E R I A L S (EXCL. M E T A L ) 
108 
21 1 





si L 1 7 
«90 1 12 1««« 129 « 1310 5 5 3«1 1 8 174 ¡ 5 63 1 1 4 53 S S 1 266 133 5 32 












45 11 6 5 5 
46 14 
7 1 
¡«0 ¡33 42 20 12 17 3 5 
17 
14 




8 14 51 38 
4 50 240 3 34 1 
5¡ 95 B 57 41 2 31 
123 5 «53 




1 3 17 
13 41 245 11 1« «1 2 2« 1Í4 1 3 111 1 3 63 23 S3 1 11 
8202.31-10 CIRCULAR SAW SLÄDES -INCLUDING SLITTING OR SLOTTINO SAW BLADES-SEGMENTS HL' COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 
WITH WORKING PARTS OF STEEL, WITH IHSERTED TEETH OR 
001 F R A H C E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH O U SPAIH 030 SWEDEH 
03S SWITZERLAHD 03« AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
«09 USA 
«94 CAHADA 
Í K IRAH 
624 ISRAEL 
732 JAPAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 0 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 


















001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 093 HETHERLAHDS gg« FR GERHAHY 005 ITALY 
001 UTD. KIHODOM 009 DEHMARK 
011 SPAIH 030 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 138 AUSTRIA 
400 USA 732 JAPAH 731 TAIWAH 740 HOHO KOHO 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
53 35 11 113 S 20 11 29 13 43 23 4? 70 14 8 
ÍÍ3 321 342 229 97 107 
11 9 3 
312 140 ¡62 
31 
45 253 35 333 26 504 523 37 
2645 5350 5535 32? 354 404 103 
1 
¡ 
20 1 2 
20 20 3? 26 ¡3 
485 385 500 
1? 
2 
1 12 1 5 
52 33 20 ¡9 
»?02.31-51 CIRCULAR SAW BLADES -IHCLUDIHO SLITTIHG OR SLOTTIHO SAW BLADES-, WITH WORKIHO PARTS OF STEEL, FOR WORKIHO METAL, OF DTAMfTfR =< 315 MH, (EXC1. "' !!Li (.(HM ί! IH! lAL, INCt UDI Γ I.' 31-K! 0-00 
13 6 49 
6 7 4 6 4 15 10 U 23 10 













8292.31-59 C I R C U L A R SAW B L A D E S - I H C L U D I H O SLITTINO OR S L O T T I H O SAW B L A D E S - , W I T H W O R K I H O PARTS OF STEEL, FOR W O R K I H O M E T A L , OF 
DIAMETER > 319 MM, (EXCL. 9 2 0 2 . 3 1 - 1 9 ) 
NL' C O N F I D E N T I A L , I N C L U D E D IN «559.99-99 
001 FRAHCE 
0g4 FR O E R H A H Y 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1050 CLASS 2 
47 3? 142 31 102 
U 0 ? 42? 113 431 101 212 
8202.31-40 CIRCULAR SAW BLADES -IHCLUDIHO SLITTIHG OR SLOTTIHO SAW BLADES-, 
(EXCL. METAL, EXCL. (202.31-10) 
001 FRAHCE 232 2 211 
002 B E L O . - L U X B O . 67 . 4 6 003 HETHERLAHDS «1 . «3 00« FR GERHAHY 1(3 3 
005 ITALY 23« 1 21« gg« UTD. KIHGDOH 35 . 3 9 011 SPAIN 10« 19 29 
WITH WORKIHO PARTS OF STEEL. FOR WORKIHO MATERIALS 













29 13« 29 21 
972 332 949 327 97 191 
2 1 2 
1 
21 
1 9 99 
121 24 99 94 1 
¡3 
t 17 3 
1 
7« 3» 3« 23 10 11 






Noaanclaturo coab . EUR-12 Belg - L u x . 
Valua 
Danaark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting country 
Hat 1 as Espagna 
- Pays dec 
France 
er ant 
Irei and Italia Haderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8292.29 LAMES DE SCIES A RUBAH 
8202.20-10 LAMES DE SCIES A RUBAH POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
0 0 1 FRAHCE 
002 BELG.­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




















1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




004 RF ALLEHAGHE 
038 AUTRICHE 
5000 H O H D E 
5050 INTRA­CE 
K U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP ((8) 
1D40 CLASSE 3 
8202.31 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES -Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES-
8202.31-50 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES -Y COMPRIS LES FRAISES-5CIES-
RAPP0RTE5 




004 RF ALLEMAGHE 
003 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 










1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1920 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8202.31-51 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES -Y COMPRIS LES FRAISES-3CIES-
DIAHETRE =< 315 MM, (HON REPR. SOUS 8202.31-10) 


































































































































































































































































































AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH ACIER 




























































































































































































B E L G . - L U X B G . 
PAYS-BAS 










































































































































9202.31-59 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES -Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES-, 
DIAHETRE > 315 MM, (HOH REPR. SOUS 9202.31-19) 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
091 FRAHCE 





îggg H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




09« RF ALLEMAOHE 
999 ITALIE 
99« ROYAUHE-UHI 
« U ESPAGNE 



































































































































Dost inat ion 
C o a b . Hoaencleture 
Hoaenclature c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne France Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
8 2 0 2 . 3 ¡ - 9 0 
032 FIHLAHD 
03Í S W I T Z E R L A H D 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1921 EFTA COUHTR. 
1939 CLASS 2 
¡949 CLASS 3 





















































002 B E L G . - L U X B G . 
001 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERHAHY 
003 ITALY 
001 UTD. KIHGDOH 
008 DEHHARK 








7 0t S I H O A P O R E 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































WITH WORKIHG PARTS OF MATERIALS (EXCL. STEEL), WITH 
13 
4 
8202.32-90 CIRCULAR SAW SLÄDES 
9202.32-10) 
BOI FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GER H A H Y 
005 ITALY 
006 U T D . KIHODOH 
008 DENMARK 
009 G R E E C E 
010 PORTUGAL 






056 SOVIET UHIOH 







706 S I N G A P O R E 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C L A S S 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1039 CLASS 2 
1940 CLASS 3 
»20 2 . 4 0 C H A I N SAW BLADES 
8 2 0 2 . 4 0 - 0 0 CHJIH SAW BLADES 
1 0 0 0 W O R L D 3 4 7 
1010 IHTRA-EC 150 
1011 EXTRA-EC 198 
1020 CLASS 1 «0 
1021 EFT« COUHTR. li 
1030 CLASS 2 158 




473 » 1»7 1 
197 9 191 1 
279 
221 . . . . 9 2 
152 . . . . 5 1 
51 
ί 

































































































4 1 3 

























2 . 2 
4 1 . ti 
3 1 











; i 3 
; i 
150 17 4 »55 
7» 8 1 102 
71 . » 3 854 
39 5 1 841 
10 5 1 141 
31 3 2 13 
8202. 4 3 S T R A I G H T SAW IL A D E S , FOR WORK I H O HETAl 
8 2 0 2 . » 1 - 1 1 STRAIGHT SAW B L A D E S , FOR WORKIHG H E T A L , W I T H W O R K I H G PARTS Op STEEL, W I T H A FIXING HOLE AT EACH EHD, OF A W I D T H =< It 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
001 U T D . K I H G D O H 
011 SPAIH 
031 S W I T Z E R L A H D 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































1000 W O R L D 
1919 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























8202.91-30 STRAIOHT SAW BLADES, FOR WORKIHG METAL. WITH WORKIHG PARTS OF STEEL, (EXCL. 8202.91-11 AHD 8282.91-19) 
98 
1990 
Dest inat ion 
Coab. Noaanclature 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg. - L u x . 
Velue 
Danaark Deutscht and 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Report ing country · 
Hel 1 as Espegna 
Pays déclarent 
Fronce Irai and Ital 1 a Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 





1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
¡040 CLASSE 3 
8202.32 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES -Y COMPRIS LES FRAISES-SCIES-
8202.32-10 LAMES DE SCIES CIRCULAIRES -Y COMPRIS LES FRAISE5-5CIES-


























































































AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN MATIERES AUTRES QUE L'ACIER 






























































































































































































8202.32-90 LAHES DE SCIES C I R C U L A I R E S -Y C0HPRI5 LES F R A I S E S - S C I E S - , AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH H A T I E R E S (AUTRES Q U E L ' A C I E R ) , 

















368 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
«04 CAHADA 









¡000 H O H D E 
101Í IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
¡939 CLASSE 2 
¡940 CLASSE 3 
8292.49 CHAIHES DE 
btu¿.40­00 I.MA1NC3 ue 3L.eS, iHleS 
1090 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
¡OU EXTRA­CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
¡03g CLASSE 2 








































































































































































»202.91 IAHE5 DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
8202.91-U LAHES DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, 
EXTREHITE5, LARGEUR =< 16 MM 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
O U ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS­UHIS 
1000 H O H D E 
1019 IHTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































8202.91-19 LAMES DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH ACIER, AVEC TROUS DE FIXATIOH AUX 
EXTREMITES, LARGEUR > 16 HH 
001 FRANCE 
005 ¡TALTE 
9 U ESPAGNE 
¡999 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡9¡¡ EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































8202.91-30 LAHES DE SCIES D R O I T E S . POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH ACIER, (HOH REPR. SOUS 8 2 0 2 . 9 1 - U ET 
8 2 0 2 . 9 1 - 1 » ) 
1004 232 270 249 ¡«3 






























































Dast inåt ion 
Coab. Noeenclature Noaanclature coeb. 
Quantity - Quentités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland Hel 1 as Espagna France Irei end Italia Nederland Portugel U.K. 
8 2 0 2 , 9 1 - 5 0 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 1019 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
005 ITALY 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1030 CLASS 2 
8202.99 SAW BLADES (EXCL. 8202.20 TO 8202.91) 
8202.99-11 SAW BLADES, WITH WORKIHG PARTS OF STEEL, FOR WORKIHG METAL, (EXCL. «202.20-10 TO (202.91-90) 
001 FRAHCE 37 2 . 2 . 2 
004 FR GERHAHY 030 SWEDEH 400 USA 
562 270 2?2 124 26 168 
S, FOR 
134 
463 290 17¡ ¡04 









18 30 17 1 13 
WORKIHO PARTS OF MATERIALS 
1 
? 4 5 ¡ 
¡? ¡7 2 2 1 
1 
(EXCL. 
11 26 35 5 2 30 
STEEL) 
132 
365 23? 12Í 86 
5 3 2 2 
43 54 59 53 9 45 
69 35 33 53 
33 45 ¡2 4 2 8 
¡ 1 
140 35 85 77 4 8 
1 
¡4 7 7 4 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 
43 132 63 
406 13? 268 234 157 
1 
¡2 11 1 1 
1 
12 24 20 ? 
35 
30 
3? 16 22 21 
6 2 4 4 
35 25 550 
582 558 137 
8202.99-19 SAW BLADES, WITH WORKIHO PARTS OF STEEL, FOR WORKIHO MATERIALS (EXCL. HETAL, EXCL. 8202.20-10 TO 8202.91-90) 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 010 PORTUGAL 011 SPAIH 030 SWEDEH 
036 SWITZERLAHD 03S AUSTRIA Oil ROMAHIA 220 EOYPT 400 USA «04 CANADA 
528 ARGENTIHA 632 SAUDI ARABIA ÍÍ4 INDIA 
ito THAILAHD 736 TAIWAH 740 HOHG KOHG 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (it) 1049 CLASS 3 
i?l 58 ¡7Í ¡755 ?478 59 231 168 91 1183 146 377 685 784 
U96 924 
3325 52? 
27029 ¡4654 12377 2091 473 ?734 225 543 
10 8 








48 205 41 
1767 773 ??4 204 155 640 199 151 
U 5 
79 22 
636 437 200 B 3 ¡92 
8202.99-90 SAW SLÄDES WITH WORKING PARTS OF MATERIALS (EXCL. STEEL, EXCL. 8202.20-10 TO 8202.91-90) 
001 FRAHCE 13 39 004 FR GERHAHY 55 31 001 UTD. KIHGDOM 21 11 0 U SPAIH 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLAS5 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
37 
513 2?0 273 74 49 151 IS 
¡51 95 56 3 2 37 
22 3 1 
19 
5203.10 FILES, P.A5PS AHD SIMILAR TOOLS 
-93.50-00 riti'. RASPS AH!) SIMILAR TOOLS 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 093 HETHERLAHDS 09« FR GERMAHY 
005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 
007 IRELAHD O U SPAIH 939 SWEDEH 03Í SWITZERLAHD 272 IVORY COAST «00 US« ««8 CUBA 509 BRAZIL 320 PARAGUAY 706 SIHOAPORE 732 JAPAH 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (11) 1040 CLASS 3 
«201.20 PLIERS, PINCERS, TWEEZERS AHD SIMILAR TOOLS 
9203.20-10 TWEEZERS 
001 FRAHCE 003 HETHERLAHDS 001 UTD. KIHGDOH 02S HORWAY 031 SWITZERLAHD 
1000 W O R L D 1019 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 32 1 
6201.20-90 PLIERS, PINCERS AHD SIMILAR TOOLS (EXCL. TWEEZERS) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 093 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 003 ITALY 
19 
34 25 11 14 
273 153 113 77 
2 1 1 
660 506 930 1447 584 
63 










¡30 ¡748 8?47 
n 
¡36 111 




11025 1730 28? 8912 22 383 
224 71 154 42 33 111 
28 27 1 
I 
5¡ 43 8 
3 1 16? 
45 18 27 22 11 5 
172 127 140 294 
¡ÍS 
251 Í5 Í9 ?35 113 13 277 84 57 46 
6« 27 







36 30 7 ¡ 1 




34 1 33 32 
1» 1 U « 
34 
3 63 22 









37« ii 307 93 3 142 
22 92 
1 3 35 U 4¡ 
7 
73 ¡5 3 
3 
27« 100 176 










2« 11 «7 
5 
672 ««1 190 









12«2 1«» ¡99« 9(2 
((« 131 
2» 
12 5 3 1« 
» 




259 ¡«¡ 11) 58 26 61 25 
1 
1 2 9 6 
9 
1 





33 17 K K ¡ί 
t« 299 
I H O 4« 
i 
25 
« 1  14 
2 
li 2 15 54 21 
100 
Velue ­ Velours ' 1000 ECU 
Destinet ion 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland 
Reporting country 
Hel tas Espagna 
Pays déclarent 






























































































































1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1911 EXTRA­CE 
192g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
S202.91­90 LAMES DE SCIES DROITES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH HATIERES (AUTRES QUE L'ACIER) 
005 ITALIE 973 13 . 1 9 . . 9 2 6 
1000 M 0 H D E 1010 IHTRA­CE ¡ O U EXTRA­CE 1030 CLASSE 2 
9202.99 LAHES DE SCIES, (HOH REPR. SOUS 9202.20 A 9202 .91) 
8202.99­11 LAHES DE SCIES AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH ACIER, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, (HOH REPR. SOUS 8202.20­10 
001 FRAHCE 004 RF ALLEMAGNE 030 SUEDE 409 ETATS­UHIS 
1000 H O H D E K K IHTRA­CE 1911 EXTRA­CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9292.99-19 LAHES DE SCIES AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH ACIER, POUR LE TRAVAIL DE HATIERES (AUTRES QUE LES HETAUX, HOH REPR. 






















1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
8202.55-50 LAHES DE SI 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUHE-UHI 
D U ESPAGHE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8203.¡g LIMES, RAPES ET OUTILS SIMILAIRES 








O U ESPAOHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 







1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1031 ACP («8) 1040 CLASSE 3 
8203.20 PIHCES. TEI 
8293.20­10 BRUCELLES I 
001 FRAHCE 
003 PAYS­BAS 00« ROYAUME­UHI 028 HORVEOE 93« SUISSE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































































































































































































S, B R U C E L L E S 



























































































































































































































































6 5 K 
¡967 
5451 











































Dast inåt ion 
C o a b . Hoaanclature 
Hoaanclature c o e b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg Ε χ ρ o r t 
Reporting country - Pays déclarent 
EUR-12 Belg -Lux. Daneark 'Deutschland Haltas Espagne Fronce Irelend Italie Hadar 1 and Portugal U.K. 
5203.20-90 

















«32 SAUDI ARASIA 
732 JAPAH 
«99 AUSTRALIA 
1999 W O R L D 
1 9 K IHTRA-EC 
K U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
10«0 CLASS 3 
5203.30 METAL CUTTIHO SHEARS AHD SIMILAR TOOLS 
8203.30-00 METAL CUTTIHO SHEARS AHD SIMILAR HAHD TOOLS 
001 FRAHCE «2 
092 BELG.-LUXBG. 39 
093 HETHERLAHDS 5B 
00« FR GERHAHY 112 
005 ITALY 53 
OOi UTD. KINGDOM «5 
036 SWITZERLAND 67 





































¡2 ί 5 7 5 
17? 12 t» 30 11 184 

























271 4 60 























































































1000 W O R L D 
10¡g IHTRA-EC 
10¡1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































71 2 158 









8203.«0 PIPE-CUTTERS, BOLT CROPPERS, PERFORATIHO PUHCHES AHD SIMILAR TOOLS 

















B E L O . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERHAHY 
ITALY 
U T D . KIHGDOM 
IRELAHD 
SWEDEH 
S W I T Z E R L A H D 
USA 





















8204.11 N O N - A D J U S T A B L E 
































H E T H E R L A H D S 
FR GERMANY 
ITALY 
U T D . K I H G D O H 
I R E L A H D 
"EHMARK 























8 2 0 4 . 1 2 A D J U S T A B L E 























B E L O . - L U X B O . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 
U T D . KIHGDOM 
O R E E C E 
SPAIH 
SWEDEH 
S W I T Z E R L A H D 
AUSTRIA 
T U R K E Y 
USA 
M E X I C O 
















































































































































































































































































































































































































































15 3 1 
7 1 S 1 
335 ¡70 ¡65 60 19 104 42 
¡D 2 6 29 26 
5 ¡4 ¡2 4 2 6 14 3 
339 139 200 63 
24 138 19 
102 
Value ­ Voleurs ' 1000 ECU Ε χ ρ o r t 
Dast inet ion 
Coab. Ναeenc1 atura 
Noaanclature c o a b . EUR-12 Belg - L u x . Danaark Deutschlend 
Reporting country 
Hellas Espagne 
- Pays déclarant 



















«32 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
8203.30 CISAILLES A HETAUX ET OUTILS SIHILAIRES, A HAIH 






















































































































































































































































8204.11 CLES DE SERRAGE A HAIH. 
5204.11-00 CLES DE SERRAGE A HAIH, 
-Y COHPRIS LES CLES DYHAHOHETRIQUES-. A OUVERTURE FIXE 












































S U E D E 
FIHLAHDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
A L O E R I E 
AFR. DU SUD 
E T A T S - U H I S 
H E X I Q U E 
IRAH 
ARABIE S A O U D 
JAPOH 
H O H D E 
IHTRA-CE 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
ACP (68) 
CLASSE 3 



























R O Y A U H E - U N I 
ORECE 
E S P A O H E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
ETATS-UHIS 
H E X I Q U E 
H O H D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP (68) 
DE SERRAGE A HAIH, -Y COHPRIS LES CLES DYHAHOHETRIQUES-
'RRAQE A HAIH, -Y COHPRIS LES CLES DYHAHOHETRIQUES-
A OUVERTURE VARIABLE 









1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 













1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































1786 ί 5« 302 
145 36 868 U S 65 1 15 
m 113 236 
33 555 68 10 
(0? 1 188 94 
4 20 







3359 3254 ¡Oí ¡06 98 
293 523 556 401 
136 
144 56 141 
126 54 14 
27 270 424 
1 ¡0 7¡ 
34 
45 
3297 2027 ¡259 ¡092 7?4 ¡42 
« 2  
748 497 
578Í 3¡8 365 ¡ ¡74 5 17 
38 35 26 16 20 
74 
2 8« 3 3 3 





390 300 «8 
88 68 
346 24 251 361 74 
155 31 4 
3Ί 455 7 493 35 24 
4 
3 262 20 
95 24 15 
4035 1736 2303 ¡159 562 ¡¡59 382 6 
3223 
938 ¡2¡5 3622 3606 244¡ 666 
•to 566 ¡350 ¡5¡7 
«22 ¡770 117? 
3239t 
17357 ¡«S3« «302 40«7 6051 547 
65 
233 70 21 17 
a « 11 ¡2 
4 1 
592 




63 11 32 51 «3 
1 
«10 281 337 
307 
235 15 3«¡ 167 58? 340 154 244 67 






215 321 1116 
231« 1531 363 
i«i 19« 291 
55 901 1051 
¡4155 
«725 5424 > 2596 
775 > 2607 
50 
I« 25 111 
i« 332 3 40 25 13 
7 14 14 






555 75 »5 210 
45 175 221 
21 «25 533 
25« 13« 7 
3861 1583 2355 2993 1340 
3«» 3 
25 353 
552 57 255 5 «3 5 20 ¡0 
5 
¡22« ¡0»» 12« 55 
51 26 3 
11 
3 1 1 
1 
¡ 
277 «5 1S5 «77 «25 
»4 193 
153 57 3« 141 465 
14 
5711 1 2512 S 314? 1351 465 
! 1745 > 14« 
103 
1990 
Dost inat ion 
Coab . Noaancleture 
Noaenclatura coeb. 
QuantIty - Quantité!' 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Pay» déclarant 


























ί 95 42 7 . 75 3 5 . 59 IS 9 43 4 33 1 29 49 25 109 44 21 1 45 
22 2 998 21 442 1 2 466 
2 350 2 251 
1 104 3 
21« 13« 
15 7 
5 3 3 9 2? 
3 7 1 1 4 
ί 21 









2 2 1 
50« «5 65 50 6 54 
t 27 
332 1 ? 
i 
« 
7 1 3 
«10 37« 3« 1« U 20 1 
22 37 2« 105 ig 
si 5 
40 3 2 
t 4 
t 3 
544 350 154 55 2¡ 55 34 
5204.20 INTERCHANGEABLE SPAHHER SOCKETS. WITH OR WITHOUT HAHDLES 
8204.20-00 IHTERCHAHGEABLE SPAHHER SOCKETS, WITH OR WITHOUT HAHDLES 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 00« FR GERHAHY 005 ITALY 00« UTD. KIHGDOH 007 IRELAHD OOS DEHMARK 005 OREECE 011 SPAIN 02S NORWAY 039 SWEDEN 932 FIHLAHD 931 SWITZERLAHD 938 AUSTRIA 388 SOUTH AFRICA «90 USA «32 SAUDI ARABIA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 
8205.10 DRILLING, THREADING OR TAPPING TOOLS 
8205.10-00 DRILLING, THREADIHG OR TAPPIHG HAHD TOOLS 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLAHDS 00« FR OERHAHY 005 ITALY 00« UTO. KIHGDOH 
010 PORTUOAL 0 U SPAIH 030 SWEDEH 03« SWITZERLAND 03S AUSTRIA 052 TURKEY 208 ALGERIA «00 USA ili IRAH ti« INDIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP (IS) 
8205.20 HAMMERS AHD SLEDGE HAMMERS 
8205.20-00 HAMHERS AHD SLEDOE HAHHER5 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 00« FR GERHAHY 005 ITALY OOi UTD. KIHGDOH 
011 SPAIH 030 SWEDEH 031 SWITZERLAHD 03S AUSTRIA 400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP (it! 
5205.30 PLAHES, CHISELS. 
8205.30-00 PLAHES, CHISELS, 








21 30 21 22 4 
30 U 22 
40 
12 1 ? 2 21 27 
i 
5 13 
335 13« 202 1¡5 55 81 
5 
12 
ia 7 115 
«7 
« «a 
2 2 30 42 24 47 
341 28« 25« 







7» 42 36 4 2 31 12 
4 15 
4 1« 4 
3 3 
¡7 
«2 56 25 
25 6 
31 
15 7 S 
ii 
? 5 4 
1 7 
13 2 3 
182 
85 57 44 
12 45 11 
5 70 





13 27 25 
13 3 35 3 7 
«2 ! 23 2 2 29 5 
129 2 1 
«35 ¡75 
1 2(9 196 
«9 31 2 tl « 2 15 
472 315 493 2045 300 148 ¡85 ¡56 3¡7 24? 35 




48 4« 2 
2 1 
75 201 343 
102 23 8« 5« 148 
¡«9 ¡0 
1 1509 9*1 568 




i ÍS 7 1 
325 221 
95 21 23 71 3 
107 
1 1 
«« 80 íí 8 5 1 ¡ ¡ 
51 240 
15 7 35 144 «7 
1 
3«« 5 807 235 S ««« 114 
? 
« 103 3« 
565 
24« 24« 114 41 
?1 83 
1166 38 
57 1 37 8 25 14 
2120 1998 







3? 12 ¡0 28 27 




221 223 90 26 133 27 
GOUGES AND SIMILAR CUTTING TOOLS FOR WORKING UOOD 
GOUGES AND SIMILAR CUTTING TOOLS FOR WORKING UOOD 
001 002 003 004 005 006 
on 030 036 389 400 800 
1000 1010 
¡on ¡020 1021 1030 1031 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR OERHAHY ITALY UTD. KIHGDOM SPAIH SWEDEH SWITZERLAHD NAMIBIA USA AUSTRALIA 
W O R L D INTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUNTR. CLASS 2 ACP (it) 
8205.40 SCREWDRIVERS 
8205.40-00 SCREWDRIVERS 
001 002 003 004 005 006 008 009 051 030 032 036 038 400 624 800 
1000 
1010 
¡on ¡920 1021 1030 
FRAHCE 9ELO.-LUX9G. HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY UTD. KIHGDOH DEHMARK 
GREECE SPAIH SWEDEH FIHLAHD SWITZERLAHD AUSTRIA USA ISRAEL AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 
EFTA COUNTR. CLASS 2 
253 115 94 936 122 66 90 32 42 81 491 64 
2634 
1373 1260 794 134 456 1¡4 
244 ¡90 250 560 
560 242 550 56 287 254 42 
¡95 ¡69 525 48 34 








6 4( 1! 
1! 
i 4 





5 2 4 3 3 
¡5 6 ¡3 
lå 3 U 5 22 
23 1 
174 65 
IOS 94 93 11 7 
112 U t 22t 
230 181 
7» 41 172 ¡»3 «1 171 167 
5« 39 39 
2243 ! 1262 





35 U 2« 2 
1 22 




u 9 (9 1« 
1« 1 « 15 32 1 ¡2 27 ¡3 1 4 
57 K 




I « ( 
4 
5 
! (2 1 31 I 25 ¡3 5 12 4 








«37 1 12 «9 32 1» 3 
i 3 



























ί 18 5 3 55 «35 «9 
« 13?« 2 «71 7 925 «15 29 7 39Í 7 11 




4 1 4 















































APR. DU SUD 
ETATS-UHIS 
ARABIE SAOUD 









EUR-12 Ba 9 
Valua 













































li« 3Í 1*973 
149 7039 
13 36 7?43 
8 ¡S 6532 
? ¡7 5370 
4 ¡S ¡273 
4 12 40 





































ιό 54 77 6 19 80 5 5 15 536 2 
1667 751 916 314 








128 11 41 168 
26 
¡i 35 18 ί 5 20 24 23 2 5 
804 536 268 547 
75 525 6 
Nadar 1 and 
39 313 
783 5 38 
4 
15 







































8205.10 OUTILS DE PERÇAGE, DE FILETAGE OU DE TARAUDAGE, A MAIN 

















1000 H O H D E 
K K INTRA-CE 
¡ 9 ¡ ¡ EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP ( 6 8 ) 
8 2 0 5 . 2 0 HARTEAUX ET HASSES 























































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP Í6S) 
8203.30 RABOTS, CISEAUX 


















































































































, GOUGES ET OUTILS 






























































































































SIMILAIRES POUR LE 






















































TRAVAIL DU BOIS 

























































































































































































































































































Dost inat ion 
C o a b . Nomenclature 
Hoeenclatura c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Batg - L u x . Danaark Deutschland Hel les Espegna France Irei end Italia Nader t and Portugal U.K. 
«209.91 HOUSEHOLD TOOLS 




























































9 E L O . - L U X 9 0 . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 
U T D . KIHGDOM 
IRELAHD 
DEHMARK 





















8 2 0 9 . 5 9 H A H D 




























9 E L G . - L U X 9 G . 
H E T H E R L A H D S 
FR GERMAHY 
ITALY 
U T D . K I H G D O H 
IRELAHD 
DEHHARK 
G R E E C E 
PORTUOAL 
SPAIH 
C A H A R Y ISLAH 
HORWAY 
SWEDEH 





G U A D E L O U P E 
AUSTRALIA 







































































8205.39-30 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, 
002 BELG.-LUXBG. »3 
094 FR GERHAHY 33 
006 UTD. KIHGDOH ■ 3» 



































1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 C L A S S 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















8205.59-90 HAHD TOOLS -INCLUDINO GLAZIERS' DIAHOHDS- (EXCL. 8205.10-9g TO 8285.59-39) 
901 FRAHCE 
992 BELO.-LUXBO. 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
00« U T D . KIHGDOH 




O U SPAIH 








052 T U R K E Y 
056 SOVIET UHIOH 











272 IVORY COAST 
276 GHAHA 

























































































































































































































































































































































































































Noaencleture c o a b . EUR-12 Balg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschi and 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting country 
Hel 1 as Espagna 
Pays dèciarant 
Franca Irei end Italia Nederland 
























1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
l O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1921 A E L E 
193g CLASSE 2 
1031 ACP (68) 












010 PORTUGAL OU ESPAOHE 










1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
¡031 ACP (Í8) 
8205.59-39 OUTILS 
992 BELG.-LUXBG. 
Bg4 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
4ig ETATS-UHIS 
îggg M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












O U ESPAOHE 











































A HAIH, D'ECONOMIE DOMESTIQUE 




































































































































































LES DIAMANTS DE 


























































VITRIER-, (HOH REPR. SOUS 





















































































































































































































































































































2 K 7 
































































































































































































































































































































































































































Dost inat fon 
Coab. Hoaanclature 
Hoeenclatura coab. 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Peys déclerant 
EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Het 1 as Espagna Fr enea Ireland Italie Heder lend Portugel U.K. 
8205.59-90 
«16 IRAH 62« ISRAEL «32 SAUDI ARABIA 647 U.A.EMIRATES it« INDIA 
«7« BURMA «90 THAILAHD 700 INDONESIA 701 MALAYSIA 70S SINGAPORE 720 CHINA 
729 SOUTH KOREA 732 JAPAH 73Í TAIWAH 740 HOHG KOHG 900 AUSTRALIA 90« HEW ZEALAHD 90? H. CALEDOHIA 950 STORES,PROV. 
1000 W O R L D 10K ¡HTRA-EC ¡0U EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. ¡030 CLASS 2 1031 ACP (ÍS) 1040 CLASS 3 1090 HISCELLAHEOU 
9209.iO BLOW LAMPS 
8205.60-00 BLOW LAMPS 
58 3Í4 575 99 25 2 153 76 56 97 132 189 134 74 45 270 62 99 4¡2 
27125 14925 11778 4907 287? 6224 1549 648 423 
128 98 28 6 2 19 11 2 1 
K 28 3? 22 4 
535 Í2 70 59 3 147 73 31 25 35 7 1 
774 51?5 > 235 2660 ) 53? 2535 516 1538 498 1083 20 ?17 3 38 2 84 
i 3 1 1 
i ¡ 
¡ 
i 2 3 1 
404 
iOl 1108 9 437 188 Í72 279 130 188 5 162 404 
3 19 29 10 ¡6 
6 5 2 7 
98 2 10 
11 1 7 4 94 
5196 2157 3009 410 215 2443 759 156 
14 
24 
303 153 150 145 15 2 2 
30 13Í 34 24 
1 
3 8 
6 6 32 2) ¡6 7 4 26 8 4 6 
3560 3687 1867 452 166 1283 288 132 6 
355 
6093 5090 1003 56) 464 371 
1 
3 24 37 17 
1 
4 
5 23 5 6 20 4 13 li» 42 
2 
370 2641 ¡4? 1316 199 1325 37 895 31 55 242 420 142 113 1 10 2 
004 732 
¡000 1010 
ion ¡020 1021 1030 
FR GERHAHY JAPAH 




001 002 003 004 






ion ¡020 1021 
1030 1031 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY 
ITALY UTD. KIHODOM IRELAHD DENMARK PORTUGAL SPAIH HORWAY SWEDEH 
FIHLAHD SWITZERLAHD AUSTRIA TURKEY USA CAHADA IRAH 
JAPAH AUSTRALIA 
W O R L D 
IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. 
CLASS 2 ACP (6t> 
70 30 
614 273 38? 525 
59 257 
D THE LIKE 
D THE LIKE, (OT 
I0?3 7 691 1068 5 4388 586 329 508 7 496 160 382 599 484 167 569 541 57 3206 1120 
115 153 275 
¡9556 22 
?99? 2¡ 9699 1 7233 1 2274 2400 
453 
2 '. 
20 ¡4 i 3 
2 3 
HER THAH A C C E S S O R I E S FOR 
0 ί ? 3 
2 2 








3 1 1 
359 375 735 
356 60 5 234 53 
27 3 50 






























524 176 345 504 55 245 
TOOLS) 
502 25 254 45 54 
4 9 54 2 ¡5 4 ¡4 2 
42 3 
i 
¡494 454 1010 












25¡ ¡00 ¡52 ¡52 13 
U 1 
57 42 ¡5 2 
3 
57 24 15 440 
5 
20 5 12 1 ¡7 
37 40 54 
2 
1 23 1 
973 606 367 358 549 
209 22 
152 84 
3289 100 199 1 151 1 4 
60 




4122 3979 143 98 62 21 
2 
1 33 23 
i 7 5 
ί 3 
3 
34? ÍS 24? 183 
12 
429 7t 90 47 39 30 31 35 15 31 27?7 
9Í9 5 31 198 
34 ÍÍ95 32 1555 2 5140 4268 161 
2 870 2 151 
566 258 306 160 92 145 
11 160 78 82 73 65 t 
55 
. j 30 15 11 15 
8205.80 AHVILSl PORTASLE FORGES; HAHD OR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAMEWORKS 
9209.90-00 ANVILS! PORTABLE FORGES! HAHD OR PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAMEWORKS 
001 FRAHCE 13 1 . 3 . . 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC ¡Oil EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
9209.90 SETS OF ARTICLES OF TWO OR HORE OF THE SUSHEADIHGS 9209.10 TO 9205.90 
9209.90-00 9ET9 OF ARTICLES OF TWO OR HORE OF THE SUBHEADIHGS 8205.10-00 TO 8205.80-00 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 093 HETHERLAHDS 904 FR GERHAHY 005 ITALY 008 UTD. KIHGDOH 
007 IRELAND 008 DENMARK 00? GREECE 010 PORTUOAL 0 U SPAIH 021 CAHARY ISLAH 028 HORWAY 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 052 TURKEY 056 SOVIET UHIOH 204 MOROCCO 208 ALGERIA 216 LIBYA 220 EOYPT 248 SEHEGAL 330 AHGOLA 372 REUHIOH 400 USA 448 CUBA 458 GUADELOUPE 496 FR. GUIAHA 512 CHILE ill IRAH 124 ISRAEL 132 SAUDI ARABIA ÍÍ2 PAKISTAH 664 INDIA Í80 THAILAHD 701 MALAYSIA 70S SIHGAPORE 708 PHILIPPIHES 720 CHIHA 732 JAPAH 







51 68 25 7 43 
1792 355 10 217 1514 1993 32 1134 19 
879 223 132 370 176 15S 1424 ί 283 41 114 12« iii 3(7 56 142 (S 226 5 
14Í 5« 62 
» U I 1¡4 41 74 73 27 3? 67 40 52 12 31 25 2« 13 44 35 
2 21« 9 293 > 11 633 ? 395 55 394 5« 1 «5 2 
2 21 15 5« 1 22« 
2« g 2« 59 1 19 
S 3 3 2 t 
I 52 
21 2« 19 ¡t 1 i 1 5 17 19 13 32 




1 161 3« 1 2« 5 5« 
! 2 «g 22 23 ί 17 5« 7? 596 
274 « i 
1 li «5 3S9 S 17 
5« 1 
2 i« 
21 95 22 23 5« 
2 30 ¡Oi 
1 10 
73 2 7« 51 
« 
3 ί ? 3 2 
'. i 5 
'. 30 ¡ 
5 ! í 63 3 31 5 
« 6 ? 27 S 
« ! «9 5 3 31 11 
2 5 23 
« 
22 
1« «3 2 
2 












«to 56 20 
102 26 5 2« 71 










Valeurs ' 1000 ECU Ε χ ρ o r t 
Dast Inåt lon 

























































































































































































































































































































«205.«0 LAHPES A SOUDER ET SIMILAIRES 
8205.80­00 LAHPES A SOUDER ET SIHILAIRES 
S 143 2 
407 
5 231 1 
7 173 
7 147 
1 50 1 
ETAUX. SERRE-JOINTS ET SIHILAIRES, AUTRES QUE CEUX COHSTITUAKT DES ACCESSOIRES OU DES PARTIES DE MACHINES-OUTILS 























































































































































P O R T A T I V E S ! 
























































































A HAIH OU A PEDALE 




























































































































































































1000 H O H D E 
1310 INTRA CC 
¡ O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
.1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8205.40 ASSORTIMENTS D'ARTICLES D'AU HOIHS DEUX DES SOUS­POSITIOHS 8205.10 A 8205.80 




004 RF ALLEHAGHE 






O U ESPAGHE 















































































































































































589 « 152 
7?49 74 3?t 
638 194 
ili 397 332 
ti 42 







































































900 3 1692 
342 1 «93 
142 
15 3 550 
























































Dest inat ion 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclature coab. 
Quant I ty - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 


















5900 W O R L D 
5010 INTRA­EC 
1 0 U EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1039 CLASS 2 
1933 ACP (ÍS) 
1040 CLASS 3 
«206.00 TOOLS OF TWO OR HORE OF HEADIHO H 82.02 TO 82.05, PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE 




004 FR OERHAHY 
ggs ITALY 



































1009 W O R L D 
¡919 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR, 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (ÍS) 









































































































































































































33 2 41 











ί 2 «9 S 3« 13 1« 2 
« 1  U t 36 
1 i 
«i 
2 2« 13 
7 
2 1« 1 1 
i 5 2 
1291 9 Í5S 
»57 5 271 





335 4 244 







































ROCK DRILLING OR EARTH BORING INTERCHAHGEABLE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE-TOOLS. 
WITH WORKIHG PART OF SIHTERED HETAL CARBIDE OR CERMETS 
8297.11 




004 FR GERMAHY 
095 ITALY 





















388 SOUTH AFRICA 





632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
79« SIHOAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONO KONG 
S0g AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 





































































































































































I 668 246 
«22 «5 12 377 19 
. 
19 » 57 
« 
43 3» 12» 2 
19 t 2« 3 11 
2 1« 
«« « 7 1« 
30 
7 
2 19 39 10 
i 
503 11 2«« 1 261 
73 «1 laa 72 
37 «1 113 tl 
5 21 10 27 55 1« 5 2 5 5? 
57 320 
8 «2 10 5 5 
7 591 
89 6 S 




«0« 1660 845 »3 749 
7« 17 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
»207.12 
212 139 82 
¡3 ¡3 83 35 29 1 ¡9 ¡9 
3 5 2 1 
17 15 
ROCK DRILLING OR EARTH BORING INTERCHAHGEABLE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE-TOOLS, WITH WORKIHO PART OF HATERIAL (EXCL. SIHTERED HETAL CARBIDE OR CERMETS) 
8207.12-10 ROCK DRILLING OR EARTH BORIHG TOOLS, WITH WORKIHG PARTS OF DIAHOHD OR AGGLOMERATED DIAMOND 





Coab. Hoaanclatura Noaanclature coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Velue 
Denaark Deutschland 




Franca Ireland Italia Nederland 






































































5 2 0 5 . 7 0 - 0 0 
¡999 H O H D E 
¡9¡9 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1031 ACP ( t t ) 
1949 CLASSE 3 
8206.00 OUTILS D'AU HOIHS DEUX DES H 8202 A 8205, CONDITIONNES EH ASSORTIMENTS POUR LA VENTE AU DETAIL 
8206.00-00 OUTILS D'AU MOINS DEUX DES N 82.02 A 8 2 . 0 5 . CONDITIONNES EH ASSORTIMENTS POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 094 RF ALLEHAGHE 995 ITALIE 0O6 ROYAUHE-UNI 997 IRLAHDE 098 DAHEHARK 999 GRECE 01O PORTUGAL O U ESPAOHE 021 ILES CAHARIE 028 HORVEOE 039 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 056 U.R.S.S. 064 HOHGRIE 204 MAROC 208 ALOERIE 216 LIBYE 220 EOYPTE 339 AHGOLA 352 TAHZAHIE 388 AFR. DU SUD 49g ETATS-UHIS 412 HEXIQUE 448 CUBA ili IRAH 624 ISRAEL 632 ARABIE SAOUD 647 EMIRATS ARAB 680 THAILAHDE 
799 IHDOHESIE 791 MALAYSIA 791 SIHOAPOUR 732 JAPOH 73t T'AI-WAH 
1000 H O H D E 
1019 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
192g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (tl) 
1040 CLASSE 3 
8207.11 OUTILS IN 
PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES FRITTES OU EH CERMETS 
8207.11-10 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), 
AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES 
091 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. ggi PAYS-BAS 




gg? G R E C E 
010 PORTUGAL O U ESPAOHE 02S HORVEOE 030 SUEDE 031 SUISSE 
039 AUTRICHE 04« YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 051 U.R.S.S. 070 ALSAHIE 20« ALOERIE 216 LIBYE 220 EOYPTE 288 NIGERIA 314 OABOH 31B COHGO 330 AHOOLA 379 ZAMBIE 38« AFR. DU SUD 38» NAMIBIE 4»g ETATS-UHIS 444 CAHADA 484 VENEZUELA 808 SYRIE ili IRAN 
632 ARABIE SAOUD 647 EMIRATS ARAB 706 SIHOAPOUR 728 COREE DU SUD 732 JAPOH 748 HONO-KONO 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 
¡02g CLASSE 1 
1921 A E L E 
1930 CLASSE 2 
1031 ACP ( Í 8 ) 


















































































































































































«¡44 2 1306 1 
171 
-OUTILS, DE PORA 
754 
B 711 386 I 384 








'. 19 15t 
7 1 
¡00t ¡3 















S 30Í« 8 765 
573 












































































OU POUR MACHINES-OUTILS, DE FORAOE OU DE SONDAGE, 
1000 H O H D E 
1010 ¡HTRA-CE 
¡011 EXTRA-CE 



















































































































95 3 279 76 
133 









































































































OU DE SOHDAGE 
I H 66 
53 
22 
310 254 ¡204 102 
1547 1000 
4415 73 








































'. 19 1774 
245 


















455 32? 126 
43 
8207.12 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR HACHIHES-OUT1LS, DE FORAGE OU DE SOHDAGE, AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH HATIERES AUTRES QUE CARBURES HETALLIQUES FRITTES OU CERMETS 




0(4 RF ALLEMAOHE 
















Dast inåt lon 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclature coeb. 
Qu ent i ty - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarent 























































































61 1 « «7 1 31 17 3 219 
36 . 2 36 





■ 1 2 
2 '. 
7 



































1000 W O R L D 
1010 IHTRA­EC 
1 0 U EXTRA­EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6S1 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 






















1000 W O R L D 10K IHTRA-EC 
¡011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (18) 
1040 CLASS 3 
8207.20 INTERCHAHGEABLE DIES FOR DRAWIHO OR EXTRUDIHG HETAL, FOR HACHIHE TOOLS 












































































































































































































004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAHD 
'.*·■ ■!·'­ "IA 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
Í K IRAH 
1 0 0 0 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS ¡ 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































; s ¡ 
«2 ¡9 
20 ¡2 















00« FR OERHAHY 
005 ITALY 

































































Dost inet ion 
Coeb. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Danaark Deutsch!and 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Hot las Espagne 
Pays déclarant 
France Irelend Itetie Nedarland 























632 ARABIE SAOUD 
6«7 EHIRATS ARA9 
70« SIHGAPOUR 
732 JAPON 
1000 H O H D E 
ÎOK IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1031 ACP (SS) 






























































































5207.12-90 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A 
(HOH REPR. SOUS S207.11-10 A 8207.12-10) 






















































































































































































































































































ERES IHTERCHAHOEABLES POUR HACHIHES-OUTILS, POUR L'ETIRAGE OU LE FILAGE "EXTRUSIOH" DES HETAUX 
8207.20-10 FILIERES IHTERCHAHOEABLES POUR HACHIHES-OUTILS, POUR 
TRAVAILLAHTE EH DIAHAHT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 
L'ETIRAGE OU LE FILAOE "EXTRUSIOH- DES HETAUX, 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































8297.20-41 FILIERES IHTERCHAHOEABLES POUR HACHIHES-OUTILS, POUR L'ETIRAGE OU LE FILAOE 


























































































































































































































































































































































































Dast Inet ion 
Coab. Noaancletura Noaanclatura coab. 
Quantity - Quantités : 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Daneark Deutscht and Hel tas Espagna France Ireland Italia Nederlend Portugal U.K. 
5207.20-?? 
036 SWITZERLAHD 035 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 208 ALGERIA 400 USA 632 SAUDI ARABIA 664 INDIA 701 MALAYSIA 
732 JAPAH 
1009 W O R L D 10K IHTRA-EC ¡OU EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1931 ACP (68) 
175 S3 6 45 47 66 22 10 31 




3 1 7 U 
300 7 «40 268 4 232 
33 3 299 31 3 17« 39 3 ¡62 2 33 11 
25 1« ¡9 ¡9 
¡g 
3 
I ¡2 t « 5 
4 
44 4« 
2 6 2 1 
I 33 439 33 315 




1 3 3 
34 47 22 3 28 
36« 2 7«7 323 1 263 «2 1 «83 22 1« 1? 
344 264 135 12 
5297.39 INTERCHANOEASLE TOOLS FOR HAHD TOOLS. WHETHER OR NOT POWER-OPERATED. OR FOR HACHIHE-TOOLS FOR PRESSIHG. STAHPIHO OR PUHCHIHO 
IHTERCHANGEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE S297.39-19 TOOLS FOR PRESSIHG, STAHPIHO OR PUHCHIHG, 
TOOLS, FOR WORKIHG HETAL 
001 FRAHCE 092 BELG.-LUXBG. 903 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 005 ITALY 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 005 DEHHARK 009 GREECE 010 PORTUOAL O U SPAIH 028 HORWAY 030 SWEDEN 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 046 HALTA 048 YUGOSLAVIA 852 TURKEY 956 SOVIET UHIOH 060 POLAHD 062 CZECHOSLOVAK 96« HUHGARY 298 ALGERIA 212 TUHISIA 229 EGYPT 389 SOUTH AFRICA 400 USA 404 CAHADA 412 MEXICO 494 VEHEZUELA 90S BRAZIL «12 IRAQ 616 IRAH 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 664 INDIA 706 SIHGAPORE 720 CHIHA 732 JAPAH 736 TAIWAH 740 HOHG KOHG 800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 10K IHTRA-EC 10U EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
8207.30-90 TOOLS FOR PRESSIHG, STAHPIHO OR PUHCHIHG, IHTERCHAHGEA8LE, FOR HAHD TOOLS, TOOLS, (EXCL. 9207.30-10) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERMAHY 005 ITALY 006 l.'TD. KIHGDOM 
007 IRELAHD 008 DEHHARK 
010 PORTUGAL 011 SPAIH 030 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 03B AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 056 SOVIET UHIOH 062 CZECHOSLOVAK 208 ALGERIA 352 TAHZAHIA 400 USA 800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (68! 1040 CLASS 3 
8207.40 IHTERCHAHGEABLE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS FOR TAPPIHO OR THREADIHO 
8207.40-11 TOOL5, IHTERCHAHGEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR TAPPIHO HETALS, WITH WORKIHG PARTS OF SIHTERED HETAL CARBIDE 
450? 1590 6148 
8380 1320 
(399 267 233 14 71 3076 S3 5445 U O 557 604 
¡7 543 ¡36 93 51 89 88 97 30 64 
32 2587 14 123 15 85 37 104 
100 16 35 41 9 83 39 5 18 






758 777 11 10 2 1 
1554 9 1020 
1 3928 17 1 1135 3 4221 148 120 7 13 ί 2631 
β 21 4? 3031 1 to 2 370 
9 3 6 6 t 










































































































































































































































































































































8207.40-15 TOOLS, IHTERCHAHOEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 




00« FR GERHAHY 
005 ITALY 
OOt UTD. KINGDOM 
008 DEHHARK 
010 PORTUGAL 












































4 ί 30 5 2 









10 2 4 5 5 




Dast Inåt ton 
Coeb. Hoeenclatura Noaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Daneark Deutscht and 
- Valeurs' 1000 ECU 
Report ing country 
Kelles Espagna 
- Pays dec 
Fronce 
• rant 
Ireland Italia Hederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
«207.20-55 
03Í SUISSE 938 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 208 ALGERIE 409 ETATS-UHIS 632 ARABIE SAOUD 664 IHDE 791 MALAYSIA 732 JAPOH 
1999 H O H D E 1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1039 CLASSE 2 1031 ACP (ÍS) 
3594 2002 509 633 3729 5449 U 2 4 ¡468 ¡304 
57199 32109 





978 Í28 579 K S 1 
21 
66 28 38 38 17 
2542 659 444 101 278 36? 49 1 2 
2 2 
56 
loggs 3 297Í 4348 3 1828 5655 
4329 33(5 1231 208 
1148 




2235 ¡397 838 527 502 597 56 
859 1105 
40 85 72 56 
20 ί 


































1207.39 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE 
POIHCOHHER 
A HAIH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR HACHIHES-OUTILS A EMBOUTIR, A ESTAMPER OU A 
9207.30-10 OUTILS IHTERCHAHGEASLES POUR OUTILLAGE A HAIH, 
POIHCOHHER, POUR L'USIHAGE DES HETAUX 












































1000 H O H D E 
K K IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































































































8207.30-99 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A 





















1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103g CLASSE 2 
1031 ACP (68) 























































































































































































8207.40 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR HACHIHES-OUTILS A TARAUDER OU A FILETER 
S207.40-11 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A TARAUDER LES HETAUX. 
PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES 
095 ITALIE 















8207.40-19 OUTILS IHTERCHAHGEASLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A TARAUDER LES HETAUX, AVEC 





























































































































































































Hoaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Quant tty 
Danaark Deutschland 
- Quantités' 1000 kg 
Report Ing country -
Helles Espagna 
Pays déclarant 
France Iretend Italie Neder 1 and 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8207.49-31 TOOLS, IHTERCHAHGEABLE, FOR HAHD T00L5, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
WORKIHG PARTS OF SIHTERED METAL CARBIDE 






















125 72 53 7 5 42 5 
i '. '. 25 15 2 1 24 Β Κ 5 5 
62 1 31 4 113 
51 1 21 3 . 3 5 10 Κ 1 144 4 7 2 . 2 54 ¡0 6 . 3 1 
OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR THREADIHO HETALS, WITH 
¡000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1 0 U EXTRA-EC 
57 50 5 
8207.49-3? TOOLS, IHTERCHAHOEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR THREADIHG HETALS, WORKIHO PARTS (EXCL. OF SINTERED HETAL CARBIDE) 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 NETHERLAHDS 094 FR OERHAHY 995 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 007 IRELAHD OOS DEHHARK 010 PORTUGAL 030 SWEDEH 036 SWITZERLAND 03S AUSTRIA 400 USA 
1900 W O R L D 1010 INTRA-EC 10U EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
97 55 38 40 78 35 75 21 23 21 43 20 101 
836 484 353 243 91 S3 29 
1 
7 
11 9 1 
2 
4 ¡ I 3 ! 3 3 
69 8 23 
24 ¡9 
7 1 19 31 18 9 
279 157 114 





59 31 19 7 
1 12 1 
1 











197 97 190 100 16 
8207.49-99 TOOLS, (EXCL. 
991 FRAHCE 003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 34« KENYA «00 US« 
1000 W O R L D 
lOig INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (It) 
IHTERCHAHGEA8LE, FOR HAHD TOOLS, FOR WORKIHO HETAL) 
16 22 25 12 
344 140 203 
WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR TAPPIHO OR 
11 
10 
10 6 4 2 1 2 
78 21 
8207.50 IHTERCHAHGEA5LE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE-TOOLS FOR DRILLIHO, OTHER THAH FOR ROCK DRILLIHO 
9207.50-10 TOOLS, IHTERCHAHGEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR DRILLIHO, (OTHER THAH FOR ROCK DRILLIHO), WITH WORKIHO PARTS OF DIAHOHD OR AGGLOMERATED DIAHOHD 
004 FR GERHAHY 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. ' ' "' CI ASS 2 
87 69 19 10 6 8 
8207.50-30 MASONRY DRILLS, 1NIERCHAKGEABLE 
001 
002 003 004 005 006 008 009 010 
on 028 030 032 036 038 062 400 404 706 728 732 740 800 
5000 5050 
1011 1020 ¡021 ¡030 ¡040 
FRAHCE BELO.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY UTD. KIHODOM DEHHARK GREECE PORTUOAL SPAIH HORWAY SWEDEH FIHLAHD SWITZERLAHD AUSTRIA CZECHOSLOVAK USA CAHADA SIHGAPORE SOUTH KOREA JAPAH 
HOHG KOHG AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 
EFTA COUHTR. CLASS 2 CLASS 3 
12 
6 11 1 
¡ 
FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR TOR MACHINE 10ULS (LACL. 9Z07.59-1C) 
375 141 ¡ «9 11 202 29 8 159 419 389 34 48 49 199 24 79 25 1250 108 1? 487 74 39 34 
92 59 19 
2 «7 9 24 105 
'. 4 i 35 10 1 22 13 13 1 9 2 72 2 20 5 12 10 17 8 
41Í5 48 543 2025 42 289 2639 
2255 ¡4(2 3(0 2Í 
ί 256 
ί li» 2 59 78 1 9 
320 S« 155 
175 '. 268 
29 9 12 62 
1« 32 12 118« IO« 9 «00 37 29 15 
80 27 44 
3241 2 1123 . 1' 2118 < 
1953 1551 153 
12 
20 
< 90 202 9 2 29 li 59 
i 
« C 4 4 
13 11 
531 «13 119 
30 2 99 
2 1 2 3 











i 2 2 
ao 9« 2« 





8297.39-90 TOOLS, IHTERCHAHOEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, WORKIHO PARTS OF SIHTERED HETAL CARBIDE 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 09« FR OERHAHY «gs ITALY gg« UTD. KIHGDOH 008 DEHHARK 011 SPAIH 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 056 SOVIET UHIOH «00 USA 
OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR DRILLIHO METALS, WITH 
«0 27 17 50 «2 
«» t 77 13 
« 70 21 3 21 




26 1» S 5 19 4 35 29 3 7 









7 '. ί 2 1 
« 
i i ! 1 
2 '. '. 1 




C o a b . Hoeenclature 
N o a e n c l e t u r a c o a b . E U R - 1 2 Balg. - L u x . 
Value 
Danaark Deutscht end 
- V e l o u r s ' 1000 ECU 
R e p o r t i n g country 
H e l l a s Espagna 
Pays déclarent 
France Ireland Italia Neder 1 and 




«00 ETATS-UHIS «0« CAHADA 616 IRAH 624 ISRAEL iSO THAILAHDE 701 MALAYSIA 70Í SIHGAPOUR 
729 COREE DU SUD 732 JAPOH 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE Kl¡ EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8207.40-31 OUTILS IHTERCHAHGEASLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A FILETER LES HETAUX, PARTIE TRAVAILLAHTE EH CAR9URES HETALLIQUES FRITTES 
004 RF ALLEHAGHE 3S30 . . . . . . . . 
755 3070 172 849 531 831 719 U 7 4 ne 5?2 
68786 4222? 26556 16314 11979 8242 1997 
156 ¡16 40 13 12 27 
781 268 513 502 502 10 
755 1975 159 
729 «97 130 404 42Í 531 554 
142 
« il ? 
10 
«7 37 
45572 5 7450 




3343 2603 740 385 255 337 38 
86 






2741 765 583 488 K l 
ato 485 52 25 700 
305 625 
50 29 
306 4 7577 255 2 2243 51 2 5334 2234 465 51 2 55 
1000 H O H D E ¡gig IHTRA-CE 1911 EXTRA-CE 
4??3 4499 315 
S 7 
2 
397 356 211 
57 27 60 
5 5 
325 233 95 
4074 3959 96 
92 34 59 
9207.40-39 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A FILETER LES HETAUX, 
PARTIE TRAVAILLAHTE (AUTRE QU'EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEHAGHE 005 ITALIE OOi ROYAUHE-UHI 007 IRLANDE 991 DAHEHARK 010 PORTUGAL 030 SUEDE 036 SUISSE 03« AUTRICHE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E lOig IHTRA-CE îgll EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 104g CLASSE 3 
5207.40-90 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A TARAUDER OU A FILETER, (AUTRES QUE POUR L'USINAGE DES METAUX) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
34« KEHYA 
«00 ETATS-UHIS 
1000 M O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 
192g CLASSE 1 
1921 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (it) 
9207.99 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAOE A MAIH, HECAHIQUE OU HOH, GU POUR HACHIHES-OUTILS A PERCER 
32«5 1597 1564 
1000 2227 
93? 199 702 535 170¡ 2044 
¡¡03 2603 
26491 1300« 13482 »»21 547? 238» 1168 
3 
273 18 18 
2 655 
10? 





267 43 223 223 223 
2142 523 1220 
1405 575 2« 426 
129 t«7 1917 107» 931 
1«Í27 6900 7727 5756 3969 1277 i»« 
ti 1 3 
127 139 
« 
21 2 2» 20 3 20 
792 499 264 147 55 111 6 
4? 19 364 256 70 2 5 255 15 9 6 5 
5927 1055 570 
3 96 








2755 1633 1125 1125 27 9 
132 7 33 257 
47 
ii 3 60 




¡4¡ 104 32 1 
31 
532 90 17 60 1 
17 42 32 773 55 15 909 
3905 U44 2663 2500 S3? 510 53 
503 67? 745 562 672 
5605 3573 4733 1?05 
932 2741 529 
46 22 2 
14 
134 70 63 25 
2 39 9 
4« 
46 













»73 693 365 
11! 23 
230 20 
43 1 4 
¡17 ¡09 
» » » 
151 3« 37? 
28» 
2»25 5273 5648 66» 
292 978 76 
45 
ii 






192 99 154 562 227 
2120 «95 1426 533 599 
192 651 
8207.50-10 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), TRAVAILLAHTE EH DIAHAHT OU EH AGGLOMERES DE DIAMAHT 
094 RF ALLEHAGHE 753 4 9 lt 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1921 A E L E 
193g CLASSE 2 
1207 .50 -31 FORETS DE MAÌ.UHN 
SOUS 8 2 0 7 . 5 0 - 7 9 ) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 903 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 
ggs ITALIE 
991 ROYAUHE-UHI 008 DAHEHARK 00? GRECE 010 PORTUGAL O U ESPAGHE 028 HORVEOE 030 SUEDE 032 FIHLAHDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHECOSLOVAQ «99 ETATS-UHIS «0« CAHADA 79« SIHOAPOUR 721 COREE DU SUD 732 JAPOH 740 HOHG-KOHO «og AUSTRALIE 
1000 H O H D E 1019 INTRA-CE 1911 EXTRA-CE 192g CLASSE 1 1021 A E L E igst CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8207.50-50 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 093 PAYS-BAS Bg« RF ALLEHAGHE 
ggs ITALIE 
gg« ROYAune-UHi 
008 DAHEHARK « U ESPAOHE 031 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 13« AUTRICHE «5« U.R.S.S. 400 ETAT9-UHIS 
OU POUR HACHIHES-OUTILS A PERCER, AVEC PARTIE 
5007 2997 211? 1395 97Í 354 
ER5E, IHTtitC 
7200 2972 339Í ¡979 6468 7¡42 (04 
Sit 7¡5 2Í75 592 1Í93 
i(5 25504 194» «54 10985 
1555 733 641 2708 1177 1411 
89150 
34382 5«772 47866 3137« sitt ¡KO 
163 55 75 13 15 15 
MANGEABLES 
15 






387 «89 U « 10« 31 2 9 
1«¡ 23 U « U S lit 
TOUR 
1010 237 211 ?43 4(4 2256 
51 134 it? 19« 582 
340 269 16 2Í8 1509 509 102 224 322 34« 157 
11242 5996 5247 3926 1406 1046 275 
1726 6»3 1033 729 557 138 
5" 63 17 
OUTILLAGE A HAIN, ¡IL 
6079 178? 3231 
3811 4643 544 198 
282 12?7 383 
849 
313 24985 
1793 329 9162 7?6 540 311 2324 626 1037 
67868 22928 45849 42350 28356 300» 485 
23 i 4 1» 
AHIQUC (OU HOH). 










174 10» 22 «4 21 
«44 492 152 4« 31 113 
OU TOUR HACIIIIIU 
495 5« 71« 1944 138 17 202 126 317 
7 3 
11 17 a 
72 SB 4Í 40 2 1Í4 119 
5441 4018 1429 312 46 
1061 
632 395 251 91 47 162 
-OUTILS (HOH 
1« Si 40 55 
¡i i 




106« 1 3(7 500 2(2 245 10 2g« 
1211 414 297 293 152 2 
REPR. 
9 408 
1(2 Í K il 








12?? «02 495 362 229 132 1 
¡06 ¡03 3 
3 
3 
¡3 5 9 1 1 > 
284 ¡27 ¡57 ?5 56 62 





4 57 9¡ ¡37 6 21 
4 39 76 
1230 270 960 3«« 3« «89 105 
OU POUR HACHIHES-OUTILS A PERCER LES HETAUX, AVEC 
««77 2076 
1822 3857 5832 «9«3 959 2«37 2««7 «78 6615 





¡3 U «2 431 466 137 
284 





3882 Si« 11«» 1841 
57« 
37»7 344» 
«·« 1(0  
150 43 







(( (12 14( 
217Í 
22 3( 
















( 3« 7 
212 
117 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Dast inat ion 
Coab. Noaancleture Hoaancleture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Denaark Deutschland 
Reporting country 
Het 1 as Espagna 
• Peys déclarant 
France Irat and Italie Heder end Portugal U.K. 
5 ¡9 9 ¡5 5 9 
(39 381 
258 13« 119 
»« 10 
1 1 
2 1 1 
29 13 7 
« 2 3 









393 210 »5 «7 
34 «8 1 
1 
22 1» 3 
3 1 
8207.50-50 
«It IRAH 70« SIHOAPORE 728 SOUTH KOREA 732 JAPAH 73« TAIWAH 
749 HOHG KOHO 
¡900 W O R L D 1019 IHTRA-EC 1911 EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
8207.50-10 T00L9, IHTERCHAHGEA9LE, FOR HAHD TOOLS, WORKIHO PARTS OF HIGH SPEED STEEL 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 004 FR GERHANY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 007 IRELAHD 098 DEHHARK 99» GREECE 
010 PORTUOAL 011 SPAIH 028 NORWAY 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 936 SWITZERLAHD 938 AUSTRIA 062 CZECHOSLOVAK 0Í4 HUHGARY 400 USA 404 CAHADA 412 HEXICO 912 CHILE 112 IRAQ tit IRAN Í24 ISRAEL i»0 THAILAND 70i SIHOAPORE 72» SOUTH KOREA 732 JAPAH 73Í TAIWAH 740 HOHO KOHO »00 AUSTRALIA »04 HEW ZEALAHD 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1029 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
»207.30-70 TOOLS, IHTERCHAHGEASLE, FOR HAHD T00L9, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 9207.90-10, 9207.50-50 AHD 9207.50-60) 
WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR DRILLIHO HETALS, WITH 
OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR DRILLIHO HETALS (EXCL. 
001 FRAHCE 009 ITALY OOi UTD. KIHGDOH 03Í SWITZERLAHD 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
11 
ί 





3 U ί 






























8207.30-90 TOOLS. IHTERCHAHOEABIE. FOR HAND TOOLS, 
WORKIHG HETAL AHD EXCL. »207.50-10) 





















































8207.tO INTEI RCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWERS-OPERATED. OR FOR HACHIHE-TOOLS FOR BORIHG OR BROACHIHO 
8207.ÍO-10 TOOLS. IHTERCHANOEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, 
WITH WORKIHO PARTS OF DIAHOHD OR AGGLOMERATED DIAHOHD 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC . 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





9297.10-31 TOOLS, IHTERCHAHGEASLE, FOR HAND TOOL9, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 
WORKIHG PART9 OF 9IHTERED HETAL CAR9IDE 
001 FRAHCE 
005 ITALY 





1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡021 EFTA COUHTR. 
¡030 CLASS 2 
OR FOR HACHINE TOOLS, FOR BORING OR BROACHIHO, 


































519t 31 1 












































































































































19» 2 1995 























































t « 33 















































































































































2 . . . 





Nomenclature coab. EUR-12 Batg -Lux. 
Value 
Daneark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country ■ 
Hal las Espagna 
Pays dèciarant 
France Ireland Italia Nederland Portugal 









1009 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
I 0 U EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8207.50-60 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE A HAIH, 















































































































































































































































































































































































































«750 ί 5194 2 4102 
««5 2 122 336 55 867 
1 150 5555 «52 409 143 
52 
1901 3534 3« 14« «5 45« 
«« S3  543 2« 355 
as 461 607 
75 40492 ti 21764 9 19729 1 136S4 1 6796 
7 
55 
643 62« 665 536 
6775 3645 312« 2092 1094 94« 
BB 2 
1 
235 230 2 5 1 2 
3 
60 i 54 
54 47 
491 450 422 230 






























































OU POUR HACHIHES-OUTILS A PERCER, (AUTRES QUE POUR 
«207.50-70 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HON), OU POUR HACHIHES-OUTILS A PERCER LES HETAUX, (HOH 





1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
8207.50-90 OUTILS IHTERCHAHOEASLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), 



















1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (il) 
1040 CLASSE 3 
8207.it OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR HACHIHES-OUTILS A ALESER OU A BROCHER 
8207.60-10 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A ALESER OU A BROCHER, 
PARTIE TRAVAILLAHTE EH DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 
1000 H O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































266 55 ¡g« ¡52 1103 
32 
30 «ί 2« ί« 
«« 
«55 14« 459 133 211 
5141 








































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1921 A E L E 










































































Dast Inåt lon 
Coab. N o a a n c l a t u r e 
Noaanclature c o a b . EUR-12 Belg -Lux. 
Quant tty 
Danner k Deutschi and 




Franca Ireland Italie Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8207.60-39 TOOLS, I H T E R C H A H G E A S L E , FOR HAHD T O O L S . WHETHER OR NOT P O W E R - O P E R A T E D , OR FOR H A C H I H E T O O L S , FOR BORING H E T A L S . WITH 
W O R K I H G P A R T S , (EXCL. OF SIHTERED HETAL C A R B I D E ) , (EXCL. 8 2 0 7 . 6 0 - 1 0 ) 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 
003 H E T H E R L A H D S 
004 FR G E R H A H Y 
005 ITALY 400 USA 612 IRAQ 732 JAPAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
IS 





'. 17 3 2 8 
252 3 ¡ 53 ¡32 ¡¡5 77 K 37 
«5 




15 7 12 10 
i 
2 '. 
ii '. 1 






«« 70 «1 17 5 53 3« 2 3 13 
8207.60-50 TOOLS, IHTERCHAHGEABLE, WORKIHG METAL AHD EXCL. 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC K U EXTRA-EC 1929 CLASS 1 1030 CLASS 2 
152 20 125 30 55 
POR HAHD TOOLS. WHETHER OR HOT POWER-OPERATED. 8207.60-10) OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR BORIHG (EXCL. FOR 
2 





8207.60-71 TOOLS, IHTERCHAHGEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, WORKIHG PARTS OF SIHTERED HETAL CARBIDE 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 
12 8 4 
8207.10-7« TOOLS, INTERCHANGEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, WORKIHG PARTS (EXCL. OF SIHTERED HETAL CARBIDE), (EXCL. 8207.10-10) 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMAHY 005 ITALY 001 UTD. KIHODOM 030 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C O U H T R . 
1030 CLASS 2 
OR FOR H A C H I H E TOOLS, FOR BROACHIHO H E T A L S , WITH 
OR FOR H A C H I H E T O O L S , FOR B R O A C H I H O H E T A L S , W I T H 
WHETHER OR HOT P O W E R - O P E R A T E D , OR FOR H A C H I H E T O O L S , FOR B R O A C H I H O (EXCL. FOR 
11 41 K 
465 ¡08 













362 10 352 348 4 
8207.60-90 T O O L S , I N T E R C H A H G E A B L E , FOR HAHD T O O L S , 
W O R K I H G HETAL A H D EXCL. 8 2 0 7 . 6 0 - 1 0 ) 
001 FRAHCE 
0D2 B E L G . - L U X B O . 
0 04 FR GERMANY 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1030 CLASS 2 
8207.70 IHTERCHAHGEABLE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE-TOOLS FOR MILLING 
8207.70-10 TOOLS, IHTERCHAHOEABLE, FOR HAND TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, FOR MILLING HETALS, WORKIHG PARTS OF SIHTERED HETAL CARBIDE 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 
003 N E T H E R L A H D S 
004 FR G E R H A H Y 
005 ITALY 001 UTD. KIHGDOH 011 SPAIH 
030 SWEDEH 031 SWITZERLAHD 03« AUSTRIA 04« YUGOSLAVIA 051 SOVIET UHIOH 912 CZECHOSLOVAK 490 USA 412 MtXICU 72« SOUTH KOREA 732 JAPAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 1039 CLASS 2 1040 CLASS 3 
«207.70-31 SHAHK TYPE Tl 
001 FRAHCE 
002 B E L O . - L U X B O . 003 HETHERLAHDS 004 FR GERMAHY 003 ITALY 001 UTD. KIHODOH 008 DEHHARK O U SPAIH 030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 03S AUSTRIA 400 USA 404 CAHADA I K IRAH 706 SINGAPORE 
1900 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8207.70-39 TOOLS FOR Mil 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 994 FR GERHAHY 
ggs ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 008 DEHMARK 010 PORTUGAL O U SPAIH gig SWEDEH 032 FIHLAHD 
93 7 88 4 
li 7 115 5 9 15 8 4 
5 i 




15 7 3 5 
« 
95 















«t ¡1 i 1 3 
34 3 2 
30 U 35 1 21 2 22 
23 15 3« 26 





It 18 11 
3 29 23 2 4 3 11 49 8 19 
379 « 1 229 K O 3 12 220 1 1 147 130 1 75 95 1 «7 73 . 5 9 17 . 1 3 
'OR WORKIHG HETAL, WITH WORKIHG PART (EXCL. OF 
37 1 . 2 1 13 15 1 7« 27 11 
« 7 29 




10 4 5 ί 
2 IS i 41 1 Κ 2 
«13 2 13 198 201 2 . 73 









HETALS, (EXCL. »207.70-10 AHD 7207.70-31) 












ιό 5 2 
3 1 2 
3 
2 









































































































































Nomenclature coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Value 
Denaark Deutsch!end 
- Velours' 1000 ECU 
Reporting country 
Halles Espagna 
- Pays déclarent 
Franca Ireland Itetia Naderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
(207.(0-35 OUTILS IHTERCHAHGEASLES POUR OUTILLAGE A MAIN, MECANIQUE (OU NOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A ALESER LES HETAUX, 









1000 H O H D E 
¡gig IHTRA­CE 
K U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8207.60-50 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU NON), OU POUR HACHIHES-OUTILS A ALESER, (AUTRES QUE POUR 
L'USIHAGE DES HETAUX ET HOH REPR. SOUS 8207.(0-19) 
1000 H O H D E 
¡OK IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




































































































































8207.((-71 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), 
PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES 
OU POUR HACHIHES-OUTILS A BROCHER LES HETAUX, AVEC 
















(207.(0-79 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A BROCHER LE5 HETAUX, 
PARTIE TRAVAILLAHTE (AUTRE QU'EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES) ET (HOH REPR. SOUS (207.(0-19) 
ggi FRAHCE 
992 BELO.-LUXBO. 







1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
8207.60-90 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A BROCHER (AUTRES QUE POUR 
L'USIHAGE DES HETAUX ET HOH REPR. SOUS 8207.60-10) 
D01 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEHAGHE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 










































145 92 87 69 










558 177 381 243 158 31 
570 804 606 
4728 2806 1?22 118? 673 
5 
2 
56 55 1 1 
6? 
113 69 44 43 1 
217 589 
1929 1203 727 496 220 
29 
163 117 46 4 
71 130 
355 258 93 40 
8207.70 OUTILS IHTERCHAHGEASLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR HACHIHES-OUTILS A FRAISER 
8207.70-10 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES 
001 FRANCE 092 BELO.-LUXBO. 993 PAYS-BAS 994 RF ALLEHAOHE 005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 011 ESPAOHE 030 SUEDE 03Í SUISSE 03S AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 05Í U.R.5.S. 062 TCHECOSLOVAQ 400 ETATS-UHIS 412 HEXIQUE 728 COREE DU SUD 732 JAPOH 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE K U EXTRA-CE ¡029 CLASSE 1 1021 A E L E 1039 CLASSE 2 1949 CLASSE 3 
001 FRAHCE 002 BELO.-LUXBG. 093 PAYS-BAS 
994 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 008 DAHEHARK (U ESPAOHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATS-UHIS 404 CAHADA (lt IRAH 706 SIHOAPOUR 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1049 CLASSE 3 
OU POUR HACHIHES-OUTILS A FRAISER LES HETAUX, AVEC 
(297.7g-34 OUTILS A 
991 FRAHCE 992 BELG.-LUXBO. 993 PAYS-BAS 994 RF ALLEHAGHE 993 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 
008 DAHEHARK 010 PORTUOAL 011 ESPAOHE 030 SUEDE 032 FIHLAHDE 
294 160 134 
14 





3086 ¡607 1479 765 133 487 
585 6 505 
1052 346 705 413 289 
43 10 





929 630 2?? 18? 65 
4702 1646 1901 2949 3905 3551 1915 4752 
4085 5674 502 
670 752 
2133 
2535 5216 1524 
49¡9B 
21035 28567 18724 13166 7027 2413 
POUR HETAUX. 
4099 1367 2043 7179 3143 ¡390 673 ¡022 2051 674 2Î46 1070 4593 928 ¡632 937 
41421 
21635 19765 13333 6953 5578 654 
1 LES HETAUX, 
4159 1834 ¡982 8462 ¡723 ¡098 982 














211 14 14 14 
(HOH 
34 







192 52 560 560 157 
3955 1115 5193 
2695 2560 1613 578 3386 3430 450 ill 752 1261 
2438 1213 1174 
33819 13705 2911« 11736 7?82 6166 2210 









2735 638 5484 
I960 1107 621 720 «31 471 2750 ?I2 2546 1S4 1593 209 
21799 9552 12257 9602 5149 3261 374 
8207.70-10 ET 9207. 
610? 626 ¡069 
¡347 iii 391 





312 Í7 245 130 130 39 7Í 
133 44 ?75 282 
158 46 3541 322 165 52 
277 51 
79 
6659 1728 4930 4564 
4031 311 56 
IN CARBURES HETALLIQUES 





595 950 «59 70 59 233 
0-31) 
93Í 17? 29 2069 19« 
9 7«« 
85 117 
124 63 3103 92 263 
49 
6 4 106 4 78 32 
4 
4253 3725 528 266 525 222 40 
225 14 2224 148 34 




¡03 U? ¡6? 426 
3Í ¡25 ¡5 208 ¡0 
29? 
¡ 2 22 
¡9Í4 1000 
945 608 235 244 12 
621 62 44 674 
33 48 158 1« 1« ί 
i 
1887 1634 
253 209 193 «3 1 
197¡ 2?¡ 137 1580 
298 
555 78 «7» »71 «0 
485 25? 
1243 




4544 3425 1120 975 544 86 59 
70 3?4 
1608 77 10 
31 
5 5 ? ¡55 
16 
2403 2170 233 203 45 30 
202 482 
2065 26 
72 27 34 97 442 2 
8 120 
1 





1545 8 849 2 696 528 64 2 
7 
54Í 147 263 1491 
82? 
i 205 21» 182 45 122 1226 
712 4? i?? 
S52í 3764 4761 2197 5BÍ 1949 
i 






Coab. Hoaanclature Hoaanclature coab. 
Quant t ty - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarent 









1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
19¡¡ EXTRA-EC 
¡929 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 



















16 1 169 
16 10« 
















































004 FR GERMAHY 
005 ITALY 



















749 HOHG KOHG 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1921 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 









































































































































































OR FOR HACHIHE T00L3, FOR TURHIHG METALS, WITH 8207.80-11 TOOLS, IHTERCHAHOEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, 




004 FR OERHAHY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1039 CLASS 2 
1949 CLASS 3 


































































WORKIHO PARTS (EXCL. OF SINTERED METAL CARBIDE) 



















17 13 ί 
9 Κ ¡5 ¡0 13 
151 1 
71 



































00« FR GERHAHY 
009 ITALY 






Í K IRAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8207.80-9« TOOLS, INTERCHANGEABLE. FOR HAHD TOOLS 
WORKIHG HETAL) 
052 BELO.-LUXBG. 
00« FR OERHAHY 
030 SWEDEH 
728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8207.»g INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR NOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE-TOOLS (EXCL. «207.11 TO «207.19) 




































































«207.50-10 TOOLS, IHTERCHAHGEASLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, WITH WORKING PARTS OF 




S04 FR GERHAHY 
ggs ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 
DOS DEHHARK 















































N o a a n c l a t u r e c o a b . E U R - 1 2 Belg -Lux. 
Value 
Da neerk Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting country -
Hel 1 as Espagne 
Pays déclarant 
France Ireland Italia Haderland 










1000 H O H D E 
1019 INTRA-CE 
19U EXTRA-CE 
¡920 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8207.70-40 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, 
L'USIHAGE DES HETAUX) 
2Í14 





























































































































































































































































































































































































































LS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE OU HOH, OU POUR HACHIHES-OUTILS A TOURHER 
OU POUR HACHIHES-OUTILS A TOURHER LES HETAUX, AVEC 8207.80-11 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTULAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), 




g04 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
ggt ROYAUHE-UHI 








1000 H O H D E 
10K IHTRA-CE ÎOU EXTRA-CE 
192g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8207.80-19 OUTILS INTERCHANGEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS A TOURHER LES HETAUX, AVEC 





















































































































































t l i IRAH 
l O g O H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8207.80-90 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE 
L'USIHAGE DES HETAUX) 
002 BEL0.-LUX90. 
004 RF ALLEHAOHE 
030 SUEDE 
728 COREE DU SUD 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































42 17211 1 
3 1112 




5t7 . . . . . 




























































































































































8207.90-10 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR MACHIHE5-0UIILS AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH 
































































































Dost Inet ion 
Coab. Hoaancleture 
Nomenclature coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugel U.K. 
8297.»0-¡» 
938 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 060 POLAHD 062 CZECHOSLOVAK 208 ALGERIA «00 USA «0« CAHADA «1« IRAH «6« IHDIA 73« TAIWAH 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1049 CLASS 3 
8207.90-30 SCREWDRIVER BITS, 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 00« FR GERHAHY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 008 DEHHARK 011 SPAIH 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC ¡0U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 ¡02¡ EFTA COUHTR. 
8207.90-50 GEAR-CUTTIHO TOOLS, 
8207.90-10) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 004 FR GERnANY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 011 SPAIH 030 SWEDEH 03Í SWITZERLAHD 
939 AUSTRIA 952 TURKEY 490 USA 61« IRAK 664 IHDIA 729 SOUTH KOREA 732 JAPAH 
1000 W O R L D 1910 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC ¡020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1040 CLASS 3 
3207.90-71 TOOLS, IHTERCHAHOEA0LE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE WORKIHO PARTS OF SIHTERED HETAL CARBIDE, (EXCL. 9207.11-10 TO 9297.90-50) 
13 3 4 1 ¡4 
21 8 10 1 32 
344 161 182 73 37 98 11 
i 
26 15 11 
1 1 8 2 
IHTERCHAHGEABLE, 
46 25 33 94 43 
33 26 ¡7 20 ¡5 25 27 
464 526 558 553 92 
2 
2 2 1 









30 ¡7 ¡7 
¡9 ¡1 24 27 
328 199 129 124 
86 













538 35 55 36 55 60 3 
OR FOR HACHIHE TOOLS 
ί 1 1 
i 
6 3 





52 2 17 








































































004 FR GERHANY 
005 ITALY 








1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























¡3 20 5 
72 63 ¡0 7 5 
8207.50-75 TOOLS, IHTERCHAHOEABLE, FOR HAHD TODL5, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE WITH WORKIHO PARTS OF SINTERED HETAL CARBIDE. ROTATING. (EXCL. 8207.11-10 TO 8207.50-5 
001 FRAHCE 00« FR GERMAHY 005 ITALY 996 UTD. KIHGDOH O U SPAIH «90 USA 
1000 W O R L D lOig ¡HTRA-EC ¡0U EXTRA-EC ¡929 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1930 CLASS 2 
6 25 18 7 12 7 
17¡ ¡07 65 31 16 34 










¡1 14 10 7 3 
3 
4 4 1 
1 
8207.50-7? TOOLS, IHTERCHAHGEABLE, FOR HAHD TOOLS, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, WITH WORKIHG PARTS OF SIHTERED HETAL CARBIDE, (EXCL. ROTATIHG AHD EXCL OR FOR HACHIHE 8207.11-10 TO 
001 FRAHCE 004 FR GERMAHY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH O U SPAIH 038 AUSTRIA 
060 POLAHD 208 ALOERIA 400 USA 
508 BRAZIL 
1 0 0 9 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 0 U EXTRA-EC 
1 0 2 0 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1049 CLASS 3 
70 227 45 12 104 6 1170 17 21 233 
2050 456 1554 53 24 316 1184 
15 4 
70 34 37 18 12 
OOLS, FOR WORKIHO HET 
0OL5, (EXCL. FOR WORK ) 




86 57 28 
2 19 




1448 2 2 276 1170 
54 59 1 
124 
1990 
Dast inet ion 
Coab. Hoaanclature 
Hoaanclature coeb. E U R - 1 2 Belg -Lux. 
Velue 
Deneark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
Reporting c o u n t r y 
Kellas Espagna 
- Pays d é c l a r e n t 
France Irei and Italia Hederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
2197 520 807 2107 536 3579 588 849 548 715 
47S83 25096 
22880 13036 7147 5874 3918 
1» ¡3 47 92 146 18 
20 
2557 
2135 752 362 155 299 91 
IS INTERCHANGEABLES 
2079 
Í14 1117 1380 1469 103? 1222 569 828 527 900 695 






90 73 72 64 1 
1775 235 404 202? 
167? 51 2?7 
407 37 
21700 
(931 127(9 7811 5100 1828 3132 
POUR OUTILLAGE A MAIN, 
i 
36 
37 1 36 
36 36 
2066 464 1102 
1382 ?7? 621 563 754 413 878 691 







440 369 72 







2? 166 137 489 
3 
3941 
2290 1651 602 
2(2 821 228 
190 164 
15 
417 1335 359 48 
U B 671 
9339 4133 
5206 2800 705 2311 56 
)U POUR HACHIHES-OUTILS 
? 
22 18 21 
4 6 2 5 22 
155 100 






1(2 146 138 




































Í K IRAH 
664 INDE 
73Í T'AI­WAH 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
K U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
¡049 CLASSE 3 













1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1921 A E L E 
8207.90-50 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS DE TAILLAOE DES EHOREHAGES, 
(NOH REPR. SOUS 8207.50-10) 
091 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 











721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
194g CLASSE 3 
8207.90-71 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS POUR L'USIHAOE DES HETAUX, 

















1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
8207.90-75 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS, (AUTRES QUE POUR L'USIHAGE 
DES HETAUX), AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES, TRAVAILLANT PAR ROTATION, (NON REPR. SOUS 
8207.11-10 A 8207.90-50) 
001 FRAHCE 





¡000 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
•207.99-79 OUTILS IHTERCHAHOEABLES POUR OUTILLAGE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS, (AUTRES QUE POUR L'USIHAGE 
DES HETAUX), AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE EN CARBURES METALLIQUES FRITTE9, (AUTRE9 QUE TRAVAILLAHT PAR ROTATION ET NOH REPR. 



































































































14Í5 « «593 




































































































































































































































































































































A U T R I C H E 
POLOGNE 
A L G E R I E 
ETATS-UHIS 
BRESIL 
H O H D E 
IHTRA-CE 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 

























































































































Quantity - Quant I tis' 1000 kg 
Dest ination 
C o a b . Hoaencleture 
N o e o n c l e t u r e c o a b . EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutscht end 
Reporting country 
Hel las Espagna 
- Pays déclarent 
Fronce Ireland Italie Nader t and Portugal U.K. 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 00t UTD. KIHODOM 098 DEHMARK 909 GREECE 0U SPAIH 039 SWEDEH 932 FINLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 062 CZECHOSLOVAK 208 ALOERIA 400 USA 412 MEXICO 706 SIHOAPORE 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1921 EFTA COUNTR. 
1930 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9297.90-»» TOOLS, IHTERCHAHGEASLE, FOR HAHD T00L9, WHETHER OR HOT POWER-OPERATED, OR FOR HACHIHE TOOLS, (EXCL. FOR WORKIHO HETAL), 



















12 K 4 
69 
57 
132 . 2 . 
52 
197 
43 '. 92 19 




32 '. 40 
IB 
1« Κ « 
«3 
U « 2« 
886 « «73 
ί «ii 2 349 
13 2 429 2 78 5 2 2SS 4 1 208 
9 
92 39 



























3370 ¡¡ 95 









00« FR GERMANY 
095 ITALY 
































612 IRAQ ÍK IRAH 
«24 ISRAEL 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
73« TAIWAN 
740 HONG KOHO 
800 AUSTRALIA 












































































t i 239 























































ί « 7 2 
1« 15 
15Í 






























































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
«20«.10 FOR METAL WORKIHO 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 











1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1S21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP O S ) 
1040 CLASS 3 
«20«.29 FOR WOOD WORKIHO 




99« FR OERHAHY 
ggs ITALY 






















































31 2« «5 
20 
42 





















































(9 ( (« 1«635 ί 5 2 5 
»0 
> « 35 
22 


































Dest tnat ion 
Coab. Noaanclature Hoeencl atura coab . EUR-12 Balg. -Lux. 
Value 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Report Ing country 
Hallas Espagne 
- Pays déclarant 
France Ireland Italia Haderland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8207.90-91 OUTILS IHTERCHAH0EA9LES POUR OUTILLAOE A HAIH, MECANIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS POUR L'USIHAOE DES HETAUX, AVEC PARTIE TRAVAILLAHTE (AUTRE QU'EH CARBURES HETALLIQUES FRITTES), (HOH REPR. SOUS 9207.¡¡-10 A 9207.»0-50) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 00« RP ALLEHAGHE 
ggs ITALIE 




1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 0 U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 1 
«207.»g-»» OUTILS IHTERCHAHOEASLES POUR OUTILLAOE A HAIH, HECAHIQUE (OU HOH), OU POUR HACHIHES-OUTILS, (AUTRES QUE POUR DES HETAUX), AVEC PARTIE TRAVAILLANTE (AUTRE QU'EN CARBURES HETALLIQUES FRITTES), (HOH REPR. SOUS 8297.11-10 9207.99-30) 
5040 5297 
2335 12829 239« 1632 63« 376 1802 25?¡ 7¡2 
2762 3368 666 7«6 823 2¡¡5 758 822 
5«591 32824 217Í3 14160 9799 6232 1372 
529 













¡433 47« 32« 76 
549 ¡284 453 2013 
2879 420 Í99 IS 124« 990 668 
23277 9897 13389 9535 6913 
2693 1152 
29 1 





¡64 ¡4¡ 2126 544 79 17 17 235 222 72 156 10 49 
145 259 
112 15 
5268 3381 1887 911 480 919 56 
091 FRAHCE 0S2 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 097 IRLAHDE 
908 DAHEHARK 009 GRECE 010 PORTUGAL O U ESPAOHE 028 HORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 938 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 952 TURQUIE 
956 U.R.S.S. 0(9 POLOGNE 9(2 TCHECOSLOVAQ 064 HOHGRIE 204 MAROC 29S ALGERIE 212 TUHISIE 216 LIBYE 
229 EGYPTE 322 ZAIRE 339 AHGOLA 372 REUHIOK 388 AFR. DU SUD 
49g ETATS-UHIS 404 CAHADA 412 HEXIQUE 
««8 CUBA 
«8« VEHEZUELA 598 BRESIL «12 IRAQ «1« IRAH 
«2« ISRAEL «32 ARABIE SAOUD 662 PAKISTAH ÍÍ« IHDE 79« SIHOAPOUR 728 COREE DU SUD 732 JAPOH 73« T'AI-WAH 
740 HOKO-KOHO 
SO0 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 1011 CA|RA-Ct 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1050 CLASSE 2 1031 ACP («S) 1040 CLASSE 3 
21783 9103 »235 
28473 5289 Í477 3939 2194 1394 
2799 11658 1115 
3902 1210 13566 4600 1SSÍ 507 2477 1107 1044 759 804 1418 737 1902 593 «71 688 733 779 12872 
2013 1030 582 
817 2169 710 665 737 757 1028 963 1445 1734 
1955 615 863 2737 
182373 49346 33200 47722 24529 29011 4666 6465 
737 
842 
1366 87 337 
224 1 3 14 
525 3 1 
44 1 2 5 3 
59 39 14 Í61 13 21 7 
3 7 12 
365 259 14 14 7 
5317 3475 1536 394 247 3425 65? 17 
1667 516 546 670 660 173 25 
5076 1655 5526 
2612 154¡ 265 
70¡ 535 546 
2527 ¡72 
¡742 541 4343 4043 776 54 633 462 544 4?? 
55 5 30 2 505 2775 639 265 
39 1304 35 64 221 11 17 351 159 447 852 224 275 ¡5?6 
54799 25129 29581 22804 15845 
4508 271 2268 
5840 285 521 
158S 977 291 
2 23 22 3 U 
92 
37 ¡6 ¡27 
21 
21 
228 2 10 426 16 357 212 36 
? 




¡2012 9770 2242 76 0 289 1279 258 212 
1385 422 2573 855 509 50 60 
50 307 ¡576 
3¡ 227 
¡2¡ 532 55 86 16 26 15 
297 614 353 2 67 S 
523 159 95 
13« 179 
U 61 68 5 50 461 18 49 19 51 36 
15107 7787 7320 2086 







952 405 72 ¡¡73 
461 56 452 749 1005 145 457 325 197 57 355 2?7 55 42 
5512 4351 442? 2750 2001 1490 ¡60 
L A 
3777 1624 896 
13799 
2588 395 897 723 1315 6117 
212 1129 522 2911 374 700 268 1715 494 363 167 420 751 553 569S 135 333 134 4 355 2297 815 239 369 
630 612 
311 331 103 548 
40 204 258 166 643 309 97 52? 




133 28 11 39 3 
220 
2 




102 570 25 122 1? 35 141 7« 




11 142 ¡5 
27 44 112 59 10 
6 
90 6 6 
i 3 
7?09 62?2 1615 64« 323 782 190 185 
8208.10 COUTEAUX ET LAHES TRAHCHAHTES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, POUR HACHIHES OU POUR APPAREILS MECAHIQUES 
»20».10-99 COUTEAUX ET LAHES TRAHCHAHTES, POUR LE TRAVAIL DES HETAUX, POUR HACHIHES OU POUR APPAREILS MECAHIQUES 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 001 ROYAUHE-UHI 
007 IRLAHDE 099 DAHEHARK 911 ESPAOHE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03« SUISSE 931 AUTRICHE 229 EOYPTE 
««g ETATS-UHis 
732 JAPON 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (tt) 1040 CLASSE 3 
1201.20 COUTEAUX ET LAMES TRAHCHAHTES. POUR LE TRAVAIL DU BOIS, POUR HACHIHES OU POUR APPAREILS HECAHIQUE3 
«20«.20-09 COUTEAUX ET LAMES TRAHCHANTES. POUR LE TRAVAIL DU «OIS, POUR MACHINES OU POUR APPAREILS MECANIQUES 
991 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 903 PAYS-BAS 99« RF «LLEHAONE 095 ITALIE gg« ROYAUHE-UHI 
008 DAHEHARK 011 ESPAOHE 030 SUEDE 03« SUISSE 038 AUTRICHE 
2666 2917 1471 1064 1562 1777 
74Í 536 1474 22?3 1(44 
107 
27 144 
3 15 ¡2 1 
? 2 7 





«59 47« 357 43 ¡ 324 311 
15 25 31 56 10 
43 ( ?5 
17K 44« 76? 320 ¡26 447 
2847 ¡75¡ 
5?¡ 3824 521 
2372 275 38 157 643 
162 364 35 370 63 15 57 101 50 
186 
221 
6447 30D 48 
10? 
74 ¡4¡ 123 237 I K 458 375 5¡0 ¡053 357 
55 343 740 
2S458 13018 15440 9054 100Í 6076 581 2Î0 
4361 3?70 3503 8105 2119 2703 5258 705 1104 2153 705 1630 826 686 6069 738 
44433 28513 20621 14290 5664 4449 502 1383 
220 
775 69 to 35 977 58 57 11 
46 
? 11? 





2?7 72 225 21» 213 7 2 
3230 1411 2751 
1305 826 
2» 453 »20 982 314 
1272 777 275 4388 493 
23039 10968 12092 9273 3504 2156 73 Í53 
12Í It 23 934 
12 27 5 10 
13 
22 15 9 3 140 129 
2199 1390 995 420 110 3t5 2 101 
ill 21 1447 
K B 
53 9 1 Í2 31 
2 56 4 5 31 








«97 543 154 154 150 
133 130 15 411 
62 
7 45 4 22 146 5 16 120 30 
1560 S3? 720 449 151 242 56 29 
452 1127 
4361 256 1556 
2 67 59 551 251 
1 25 337 226 2 
1047« 7956 
2490 1541 






SI 48 33 li 14 17 17 
17? 297 301 377 161 
217 62 27 170 
46 20 
38 1038 83 
4147 17K 2436 ¡692 286 734 20 ¡0 
2294 
2572 ¡422 
¡396 ¡574 657 320 971 
205« 1921 
129 li 1 37 99 27 
5 1 
207 4 ¡73 30 3? 
2 
3 551 3 





22 2? 13 
1 12 
io 3 3 
49 
196 4 
22 249 39 
11 
34 451 29 
127 
Quantity - Quantités' 1000 kg 
Dast inat ion 
C o a b . Hoaencleture 
Hoeenclatura coab. E U R - 1 2 Belg -Lux. Danaark Deutschland 
R e p o r t i n g country 
Hal 1 as Espagna 
- Pays dèciarant 
France Ireland Italia Heder 1 and Portugal U.K. 
45 55 19 




2 1 2 1 
1 
77 i ¡5 
681 
247 434 257 159 149 33 
5 5 
5 5 
43 25 13 4 1 14 
1 13 
41 17 24 29 6 5 




5 1 1 
10 32 5 
149 74 75 (0 9 14 
1 
8208.20-00 
409 U9A 494 CAHADA 706 9INGAP0RE 
1000 W O R L D lOig INTRA-EC K U EXTRA-EC 1020 CLASS 1 ¡02¡ EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1049 CLASS 3 
9299.30 KNIVES AHD CUTTIHO BLADES FOR KITCHEH APPLIAHCES OR FOR HACHIHES FOR THE FOOD IHDUSTRY 
»20».30-10 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEH APPLIAHCES OR FOR HACHIHES OF THE FOOD IHDUSTRY 
001 FRAHCE 003 NETHERLAHDS 004 FR OERHAHY 005 ITALY OOS UTD. KIHGDOH 009 DEHHARK O U SPAIH 04» YUGOSLAVIA 400 USA 
1000 W O R L D 10K JHTRA-EC ¡OU EXTRA-EC ¡029 CLASS 1 102¡ EFTA COUHTR. 
8208.30-90 KNIVES AHD CUTTIHO (LADES. FOR KITCHEH APPLIANCES OR FOR HACHIHES OF THE FOOD IHDUSTRY (EXCL. CIRCULAR KHIVES) 
Í9 295 32 Í0 42 51 21 76 155 
971 597 375 335 39 
«3 
; ί 4 54 38 
51 ¡S 75 
¡0« 
4 4 599 






K 9 ¡ 
236 6 3 4 
2 1 
256 249 
( S 7 
4 
¡7 






























B E L O . - L U X B O . 
N E T H E R L A H D S 
FR GERHAHY 
ITALY 














C L A S S 3 




































































































































































AGRICULTURAL. HORTICULTURAL OR FORESTRY MACHINES 

























































































































»20».»0 KNIVES AHD CUTTIHO BLADES (EXCL. 5208.10 TO »20».40) FOR HACHIHES OR FOR HECHAHICAL APPLIAHCES 
»20».90-00 KHIVES AHD CUTTIHO BLADES, (EXCL. »201.10-00 TO »20».40-00), FOR MACHINES OR FOR HECHAHICAL APPLIAHCES 
" 1 TRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































72B SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
100 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (t8) 













































































































































315 tl 22t i! 8« ! 39 ! 21 3 4» 25 
89 ! 1 2 1 tl 
si 
3 
17 3 21 

































































































Dost Inet ion 
Coab. Nomenclature Noaenclature coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valaurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Kel las Espagna 
Pays déclarant 
France Irei and Italie Nederlend 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
2448 645 4?? 
2?03? 13722 15317 18112 6280 
3840 816 
40 
378 310 67 
19 18 47 1 
4 i 
53 14 
33 27 18 
6 
2144 222 558 
23360 10658 12702 8504 5462 5026 
772 
42 71 17 
543 555 
385 K O 26 224 
¡ 
11 61 
811 462 350 244 




¡3¡7 863 452 
273 65 ¡53 26 
¡27 28 55 





165 226 63 
1800 584 1216 565 «72 
247 4 
713 3143 605 1138 72? 607 
52? 785 1546 
2732 8003 4727 4088 757 
1 5 1¡4 
¡5 
i 
¡36 135 1 1 








(07 352 77¡ ¡434 
8218 
4415 3803 3252 579 
27 
32 8 1 
2 
123 10Í 1? 5 
2048 ¡2? 28 72 
112 14 2 
















827 4(5 311 340 6 
8208.20-00 
400 ETATS-UHIS 40« CAHADA 70« SIHOAPOUR 
1009 M O N D E 1010 IHTRA-CE 10U EXTRA-CE ¡029 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8209.30 COUTEAUX ET LAMES TRAHCHAHTES POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR MACHINES D'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
9209.39-19 COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE OU POUR HACHIHES D'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
001 FRAHCE 
993 PAYS-BAS 90« RF ALLEHAGHE 005 ITALIE 00« ROYAUHE-UHI 998 DAHEHARK 911 ESPAOHE 048 YOUGOSLAVIE «00 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 U EXTRA-CE 
192g CLASSE 1 
1021 A E L E 
8208.30-90 COUTEAUX ET LAHES TRAHCHAHTES, POUR APPAREILS DE CUISIHE OU POUR HACHIHES D'INDUSTRIE ALIHEHTAIRE (SAUF COUTEAUX 
CIRCULAIRES) 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 00« RF ALLEHAOHE 005 ITALIE 00« ROYAUHE-UHI 008 DAHEHARK O U ESPAGHE 
030 SUEDE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 409 ETATS-UHIS 732 JAPOH 
1000 H O H D E 1019 IHTRA-CE K U EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 103g CLASSE 2 1040 CLASSE 5 
8208.40 COUTEAUX ET LAHES TRAHCHAHTES, POUR HACHIHES AGRICOLES, HORTICOLES OU FORESTIERES 
8208.40-09 COUTEAUX ET LAMES TRAHCHAHTES, POUR MACHINES AGRICOLES, HORTICOLES OU FORESTIERES 
001 FRANCE 902 BELG.-LUXBG. 003 PAYS-BAS 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 001 ROYAUME-UHI O0B DAHEHARK O U ESPAGNE 
031 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATS-UHIS 
1000 H O H D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8208.90 COUTEAUX ET LAHES TRAHCHAHTES, (HOH REPR. 
8208.90-00 COUTEAUX ET LAHES TRAHCHAHTES, (HOH REPR. 
3129 
1894 3134 3124 1019 1517 934 791 783 1259 869 2859 553 
27594 16308 15263 8585 3097 5928 776 
378 
324 335 172 
324 18 115 2 1? 
547 
2658 ¡677 
980 847 48 64 70 
4 38 
55 1 
120 42 77 72 72 5 
2145 773 2161 
392 784 626 143 674 1166 
825 1455 516 




1«« 85 79 «8 «1 19 12 
13¡ 457 ¡9¡8 ¡20 287 ¡0 294 3 
5 
44 1 




434 4¡9 ¡4 
14 
260 
153 13 423 




2263 1050 12¡3 442 ¡35 558 2¡3 
¡S 747 
54 3¡ 48 4 35 7 5 
22 1 
1164 1018 14Í 81 46 
57 9 
4 
19 2 1 
7 
49 35 14 5 3 
5 
294 
85 175 1?2 ¡01 
7 83 S 8 
¡ 727 14 
2422 1202 1220 1038 101 18¡ ¡ 
251? 1491 1Í48 3304 ¡iíl 1Í23 858 
70Í 700 
1516 3086 







106 103 3 2 2 1 
3 
2 2 16 
107 58 49 49 25 
2061 575 1344 
U3B 896 469 
436 666 5425 5753 
53270 7148 6122 






83 «3 28 
355 241 > U O 
¡ g « 
! i 
iti 38 ?33 U O 404 
38 24¡ 
8 52 228 
3508 2546 962 687 ¡36 
252 
16 134 36 2127 290 137 303 
917 






13 2 8 1 
230 ¡59 7¡ 19 ¡0 
52 
330 í 
183 25 (1 3 
2 
17 
785 (48 137 91 
S3 46 
« 4 
45 58 586 7 5 
14 10 5 ¡7 ¡57 
621 
54? 272 234 
42 38 
SOUS 8208.10 A 8208.40), POUR HACHIHES OU POUR APPAREILS HECAHIQUES 
DUS 8208.10-00 A 8208.40-09). POUR MACHINES OU POUR APPAREILS HECAHIQUES 
001 
u « 003 004 005 006 007 008 00? 050 011 02« 
030 052 05« 03« 
048 05? 046 060 06? 
064 204 216 220 588 400 404 452 480 398 51? 61« «24 66? 664 
790 70« 7?» 73? 









FRAHCE (tLu.-LUXBÛ. PAYS-BAS RF ALLEHAOHE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE DAHEHARK 
GRECE PORTUGAL ESPAOHE NORVEGE SUEDE FIHLAHDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAVIE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOOHE TCHECOSLOVAQ HOHGR1E MAROC LIBYE EOYPTE AFR. DU SUD ETATS-UHIS CAHADA HEXIQUE COLOMBIE BRESIL 
CHILI IRAH ISRAEL PAKISTAH 
IHDE INDONESIE SIHOAPOUR COREE DU SUD JAPOH T'AI-WAH 
HOHO-KOHO AUSTRALIE 
H O H D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 ACP («S) CLASSE 3 
10707 
«599 8739 B023 9636 4683 639 2586 
753 1864 2834 589 3542 24U 4590 4365 3556 1241 15¡3 518 726 797 
530 940 501 852 14728 1237 ¡363 380 ¡702 58? ?37 543 678 ¡336 57¡ 
743 ?84 ¡898 ¡065 754 824 
119230 56663 62567 3B3B3 15923 19806 9«« «375 
541 375 90 




2¡27 ¡805 322 ¡45 44 107 63 20 
6935 3248 7275 
7559 3242 99 1770 443 1035 1837 393 2329 1415 3375 3115 899 
1063 ¡¡¡7 452 643 726 ¡Si 23 344 705 7?2? 48Í ¡0(3 4(5 ¡573 
5¡? 749 392 454 775 5¡4 344 742 1151 
551 546 486 
73217 33440 35777 23515 10450 12693 34t 3565 
563 29 9 
56 5 17 
4 6 56 
52 7 76 33 20 42 
1453 1061 431 301 37 277 
11 45 
731 104 711 597 440 
71 156 203 
65 512 66 
2 IS 
4 ¡23 
7 590 70 
37 25 34 24 ¡1 
75 10 5 
5472 
3355 2117 1355 675 752 200 4 
17 27 14 2335 1 94 
7 15¡ 




33 144 55 506 
55? 525 509 300 
24 11 91 
797 S 193 171 1¡7 ¡4 ¡7 ¡? ¡2 
5Í 11 197 35 ¡S 35 
¡92 
1 15 53 
S9S9 
3935 5955 2955 2056 K 2 9 193 241 
362 
2002 
¡360 37? 444 23 90 6 7 65 26 ¡99 ¡41 241 76 
«7 
1 52 23 




6399 4742 155« 
1314 
Í82 li? 9 77 
1 5 4? 
¡7Í 
¡34 4¡ 7 7 34 
475 
2013 643 




5495 500 242 3? 67 24 ¡62 85 181 409 8 350 
94 581 206 178 2¡4 
1S3S3 35»7 12757 «471 ¡440 3508 ¡82 417 
129 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Dast fnation 
Coab. Noaancleture Noaencleture coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutscht end 
Report ing country 
Hel las Espagna 
- Pays déclarant 
France Ireland Italie Hederland Portugal U.K. 
PLATES, STICKS, TIPS AND THE LIKE FOR TOOLS, UNMOUNTED, OF SIHTERED METAL CARBIDES OR CERHETS 
820?.09-19 TOOLS-TIPS, FOR TOOLS, UHHOUKTED. Op SIHTERED HETAL CARBIDES OR CERHET BL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 4950.00-00 
091 FRAHCE 99 992 BELG.-LUXBG. 29 993 HETHERLAHDS 39 
7? ¡7 ¡7 
4 
15 994 FR GERHAHY 80 3 . S 23 005 ITALY 109 006 UTD. KIHGDOH 70 09« DEHHARK 9 019 PORTUOAL 4 
011 SPAIH 30 028 HORWAY 3 
84 50 5 
22 1 
030 SWEDEH 91 . 2 11 032 FINLAHD 37 036 SWITZERLAHD 75 
03S AUSTRIA 21 048 YUGOSLAVIA 3 
052 TURKEY 5 951 SOVIET UHIOH 13 062 CZECHOSLOVAK 3 Ott ROMAHIA 5 298 ALOERIA 2 388 SOUTH APRICA 12 4)00 USA 127 404 CANADA IS 612 IRAQ 5 ili IRAN 15 Í24 ISRAEL 13 70S SIHGAPORE 8 728 SOUTH KOREA 11 732 JAPAH 36 736 TAIWAH 1 800 AUSTRALIA 5 




t 5 ¡5 





1000 W O R L D 1001 5 480 11 «5 1010 INTRA-EC 462 3 274 10 53 10U EXTRA-EC 539 2 206 1020 CLASS ¡ «39 2 ¡«2 













i ¡ 2 
U t 4 13« 70 11 46 3 127 42 
22 122 ¡14 4 2 4 1 1 1 
»209.00-90 PLATES, STICKS AHD THE LIKE, FOR TOOLS, UHH0UHTED, OF SIHTERED HETAL CAR9IDES OR CERHET (EXCL. TOOL-TIPS) 
BL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.90-00 DK' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9590.00-00 
001 FRAHCE 127 092 BELO.-LUXBO. 4» 993 HETHERLAHDS 28 90« FR GERHAHY 242 905 ITALY it 006 UTD. KIHGDOH 42 007 IRELAHD 22 008 DEHHARK 20 010 PORTUOAL 9 011 SPAIH 51 030 SWEDEH 71 032 FIHLAHD 2 036 SWITZERLAHD 56 038 AUSTRIA 33 355 SEYCHELLES 8 400 USA 83 «0« CAHADA 15 412 MEXICO 5 706 SIHGAPORE 5 732 JAPAH 2« 800 AUSTRALIA 11 
1000 W O R L D 1037 10K IHTRA-EC 655 1011 EXTRA-EC 382 1020 CLASS 1 309 ¡02¡ EFTA COUHTR. ¡6« 
1030 CLASS 2 59 1051 ACP (68) 12 1040 CLASS 3 It 
12 U 7 














































































H A H D - 0 P E R A T E D H E C H A H I C A L A P P L I A H C E S , 
DRINK 
WEIGHIHO 10 KG OR LESS, U S E D IH THE P R E P A R A T I O N C O H D I T I O H I H G OR 3ERVIHO OF FOOD OR 
10.00-10 HEAT H I N C E R S . P R E S S E R S , J U I C E - E X T R A C T O R S , V E G E T A B L E AHD FRUIT SLICERS AHD CUTTERS - I H C L U D I H O POTATO C H I P P E R S -
M I N C F R S AHD MASHERS AHD SIMILAR A P P L I A H C E S , H A H D - O P E R A T E D , W E I G H I H G 10 KG OR LESS 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
OOt UTD. KIHGDOM 




1999 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡021 EFTA COUNTR. 



























































8210.00-50 HAHD-OPERATED APPLIAHCES (EXCL. 
FOOD OK DRINK 




























































































32 ¡ί 23 It 21 
3 U 
3 
215 134 81 38 13 
76 44 48 43 52 46 11! 
376 535 62 54 
2530 7?8 5732 7?0 250 680 262 
1 10 
164 122 42 10 6 
85 
19 




C o a b . Hoaanclatura 
Hoaanclature c o a b . E U R - 1 2 Balg -Lux. 
Vatue 
Danaark Deutsehlend 




France Irei and Italie Heder lend 
E x p o r t 
Portugel U.K. 
8209.00 PLAQUETTES, BAGUETTES, POIHTES ET OBJETS SIMILAIRES POUR OUTILS, HOH MOHTES, COHSTITUES PAR DES CARBURES METALLIQUES 
FRITTES OU DES CERMETS 
8209.00-10 PLAQUETTES POUR OUTILS, (HOH MOHTES), CONSTITUES PAR DES CARBURES METALLIQUES FRITTES OU DES CERHET5 































1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































8209.00-90 BAGUETTES, POIHTES ET OBJETS SIMILAIR 
METALLIQUES FRITTES OU DES CERHETS 
BL' COHFIDEHTIEL. REPRIS SOUS 9990.09-99 





























































































































































































































006 007 008 














B E L O . - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 








A U T R I C H E 
S E Y C H E L L E S 
ETATS-UHIS 
CAHADA 
M E X I Q U E 
S I H G A P O U R 
JAPOH 
A U S T R A L I E 
H O H D E 
IHTRA-CE 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 ACP (68) 
CLASSE 3 










































































14 1743 112 
37 1 
3 


































































LES ALIMENTS OU LES BOISSONS A LA HAIH, D'UH POIDS DE 10 KO OU HOIHS, UTILISES POUR PREPARER, COHDITIOHHER OU SERVIR 
8210.00-19 HACHE-VIAHDE, PRESSE-PUREE, COUPE-FRITES, COUPE-LEGUMES, COUPE-FRUITS, HOULIHS A LEGUMES ET APPAREILS SIMILAIRES, 
MFCAHIQURS, ACTIOHHES A LA HAIH, D'UH POIDS DE 19 KG OU HOIHS 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡ O U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































8210.00-90 APPAREILS (HOH REPR. SOUS 8210.00-19), HECAHIQUES, ACTIOHHES A LA HAIH, 
PREPARER, COHDITIOHHER OU SERVIR LES ALIMENTS OU LES BOISSONS 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
993 PAYS-BAS 994 RF ALLEHAOHE ggs ITALIE 006 ROYAUHE-UHI 008 DAHEHARK OU ESPAGHE 
030 SUEDE 03« SUISSE 039 AUTRICHE 064 HOHGRIE 
399 NAMIBIE «Og ETATS-UHIS 7?« SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE ¡OU EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 




1050 2222 815 929 
938 
2132 1284 528 559 
































5?2 564 42 
165 75 
1460 876 33 
1 







































































178 1090 ¡72 
401 
60 
436 85 94 ¡ 










Dest inat fon 
Coab. Hoaanclature 
Noaanclature coeb. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland Haltes Espagne France Ireland Italie Heder 1 and Portugol U.K. 
SETS OF ASSORTED ARTICLES 
OP HEADIHO H 82.0») 
ODI FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR OERHAHY 
021 CANARY ISLAH 
03» AUSTRIA 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































β2ϋ.»1 TABLE KHIVES HAVIHO FIXED BLADES 
8211.91-10 HAHDLES OF BASE HETAL FOR TABLE KHIVES HAVIHO FIXED BLADES 
001 FRAHCE 004 FR OERHAHY 005 ITALY 400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA C O U H T R . 1030 CLASS 2 
22 38 
354 568 ¡74 
8211.91-90 TABLE KHIVES WITH FIXED BLADES 
001 FRAHCE 092 BELO.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0g4 FR OERMAHY 
005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 008 DEHMARK 004 GREECE 0 U SPAIN 
021 CANARY ISLAH 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 400 USA 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 ¡02¡ EFTA COUNTR. ¡030 CLASS 2 
¡74 
51 
43 35 53 37 73 34 20 
1236 692 545 277 182 247 
19 18 1 ¡ 1 1 
16 4 21 
12 5 
11 1 24 18 
156 58 58 72 4? 20 
3 
31 
37 16 1¡ 
35 4 3¡ 2 
56 20 17 
154 62 52 53 45 38 
58 22 
26 51 
67 4 8 63 
442 191 251 94 40 144 
8211.92 KNIVES HAVIHO FIXED BLADES (EXCL 
8211.92-10 HAHDLES OF BASE METAL FOR KHIVES (EXCL 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 007 IRELAHD 008 DENMARK 009 GREECE O U SPAIH 028 HORWAY 030 SWEOEH 032 FIHLAHD 
03Í SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 060 POLAHD 400 USA 404 CAHADA (24 ISRAEL 632 SAUDI ARABIA 647 U.A.EMIRATES 728 SOUTH KOREA 732 JAPAH 740 HOHO KOHO B00 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1039 CLASS 2 1031 ACP (68) 1040 CLASS 3 
TABLE KHIVES) (EXCL. THOSE OF 8208) 
TABLE KHIVES) HAVING FIXED (LADES 
10 2 13 27 
17 1 1 1 41 1 2« 1 I I 
BLADES (EXCL. 
21« 149 2(5 392 BS 79 SI (3 51 (S 
1» 150 29 10« 1«7 
«« «00 57 33 2» «0 20 3» 15 41 
3022 ¡459 1566 
1052 450 42« ; 113 (1 
TABLE KNIVE91 
97 





« 39 10 
34 
9 22 13 
to 129 
» 293 «3 13 13 32 1« 99 14 22 
1322 «90 932 «27 230 17« 
«< 21 
5 3 2 
10 
13 11 





44 14 14 






4 2 1 
ί 
21» 105 114 33 24 to 35 
30 25 5 
37 5 5 31 
17 
i It 10 
i 
i 11 




































































8211.93 KHIVES HAVIHO OTHER THAN FIXED BLADES (EXCL. THOSE OF 8208) 
8211.93-10 HAHDLES OF BASE HETAL FOR KHIVES HAVIHO (OTHER THAN FIXED BLADES) 






004 FR OERMAHY 
003 ITALY 






1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































Hoaencteture c o a b . E U R - 1 2 Balg -Lux. 
Value 
Deneerk Deutschlend 
- V e l o u r s ' 1000 ECU 
'Reporting country 
Hel 1 as Espagna 
Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Hadarland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8211.10 ASSORTIHEHTSDE COUTEAUX (AUTRES QUE CEUX DU H 8208), A LAME TRAHCHANTE OU DENTELEE, Y COHPRIS LES SERPETTES FERHAHTES 








































































































904 RF ALLEHAGHE 
021 ILES CAHARIE 
039 AUTRICHE 
400 ETATS­UHIS 
1000 M 0 H D E 
K K IHTRA­CE 
1 9 U EXTRA­CE 
1929 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8211 .91 MAHCHES DE COUTEAUX DE TABLE A LAHE FIXE 
8211.91­10 HAHCHES DE COUTEAUX DE TASIE A LAHE FIXE, EH HETAUX C0HMUH5 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1009 H O H D E 
1010 IHTRA­CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
¡021 A E L E 








009 GRECE OU ESPAGHE 




1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 









































































































































































































































8211.92 COUTEAUX A LAHE FIXE, AUTRES QUE DE TABLE, AUTRES QUE CEUX DU B208 






















































































































































































































































































CEUX DU 1208, Y COMP 


















































IIS DE SERPETTES 










































































































































































































193 101 «7 
17 














247 59 ¡«S 
95¡ 141 
5S0 2160 1513 
762 671 27 16« 217 2330 304 702 144 416 ?23 53 
45 2! «4 46 S 34 182 
1350« 6992 6513 «941 3707 1013 247 559 
387 290 97 




¡¡57 682 475 294 95 ¡80 
»211.»« LAHES TRAHCHAHTES OU DENTELEES, DE COUTEAUX, AUTRES QUE CEUX DU »209, ET DE 5ERPETTE5 FERMANTES 
8211.94-00 LAMES TRAHCHAHTES OU DENTELEES, DE COUTEAUX, (AUTRES QUE CEUX DU (2.S») ET DE SERPETTES FERMANTES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
25 5 75« 2?7 33 1 




Dast fnat Ion 
C o a b . Nomenclature 
Noaanclature coeb. 
Quant ity - Quantité»· 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 
E U R - 1 2 Balg - L u x . Daneark Deutschlend Hel 1 as Espagna France Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
8211.»«-00 
003 NETHERLAHDS 
00« FR OERHAHY 
005 ITALY 
00» DEHMARK 





1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8212.10 RAZORS 
151 

















































































8232.10-10 SAFETY RAZORS WITH HOH-REPLACEABLE BLADES 
HL' CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-00 




994 FR GERMAHY 
905 ITALY 





021 CAHARY ISLAH 










1000 W O R L D 
10K INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (18) 
1049 CLASS 3 
»212.19-99 RAZORS (EXCL. 8212.19-19) 




094 FR GERHAHY 
905 ITALY 












059 SOVIET UHIOH 
216 LIBYA 
499 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
' . i n INTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































7<32 » 1 2116 





















780 995 1»« 27 20 119 
15 U I 13? 56 
1133 19 71 
i 31 
165 log 109 535 7 4 33 95 67 
3044 11 29 
155? ia a 1493 Í09 372 339 U I 539 





92 77 5 2 2 3 3 
247 3 8 224 446 
27 68 4 122 3 51 27 5 
271 38 55 5? 
i? 
1854 1155 705 425 31 276 5? 
1138 3 . 4 4 3 i ί 55 209 ' 483 751 542 154 51 295 39 
20» 4» 52 33 119 105 29 46 
59 63 242 4« 23 71 




22 103 41 1 4» 25 92 92 22 33 
46 19 23 30 













i '. 11 1 
i ; 1 7 5 59 
i '. 2 
2 '. 
171 3 30 455 617 
154 3 214 
4 ! 99 7 2 I 35 22 
t 1 13 ¡90 24 
44 
57 5 121 < 2824 20 5 4» 3 2254 37 4 1 33 
7» 2 970 1C 2 4 59 
323 75 240 2 
8212.20 SAFETY RAZOR BLADES, IHCLUDIHO RAZOR BLADES BLAHKS IH STRIPS 
LAHKS IH STRIPS 8212.20-00 SAFETY RAZOR BLADES. IHCLUDIHO RAZOR BLADES HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 002 003 004 005 006 007 
0 09 009 010 Oil 021 029 030 032 036 033 04S 04? 056 060 716 386 38» 400 616 124 









B E L G . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR G E R H A H Y 
ITALY 
U T D . KIHODOH 
IRELAHD 
DEHHARK 
G R E E C E 
PORTUOAL 
SPAIH 
















U . A . E M I R A T E 9 
JAPAH 
AUSTRALIA 








1023 153 21» 551 636 73? 191 




334 63¡ ¡OS 407 
1 
2 2 





«3 31 177 
«i 31 23 12« 7« K 33 
'. 15 1 55 
'. 13 « 
14 
43 4 22 
« 3400 1 3 2682 1 719 





»! 9  
10 









7» 44 3 
22 '. '. 
70 '. '. 
2 '. '. 
523 21 370 25 154 1 
115 






5» 58 1 
i 1 
54 
6 234 73 
191 
4 
ii 2 2 
24 
2 15 346 
a 41 
16 121 20 »6 
¡» 34 ¡3 27 















France Ireland Italia Hedar 1 and 












1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
¡OU EXTRA-CE 
¡020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































































21««6 1»7 323 



















































■212.10-10 RASOIRS DE SURETE A LAHES HON REHPLACA9LES 
NL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 










O U ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 










1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (SB) 
1040 CLASSE 3 
8212.10-90 RASOIRS (HOH REPR. SOUS 8212.10-10) 






















«32 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
10O0 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8212.20 LAHES DE RASOIRS DE SURETE, Y COHPRIS LES EBAUCHES EH BAHDES 
8212.20-00 LAHES DE RASOIRS DE SURETE, Y COHPRIS LES EBAUCHES EH BAHDES 























































































































































I 1189 1178 
451 











150 67 14 












901 FRAHCE 002 SELO.-LUXBG. 
903 PAYS-BAS 09« RF ALLEHAOHE 





( U ESPAOHE 





939 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 
992 TURQUIE 
056 U.R.9.S. 060 POLOOHE 
21« LIBYE 39« «FR. DU SUD 
39« NAMIBIE «99 ETATS-UHIS 
lit IRAH 
12« ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 732 JAPOH »tl AUSTRALIE 
1191 H O H D E 1919 IHTRA-CE 1911 EXTRA-CE 1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1030 CLASSE 2 1933 ACP (it) 1049 CLASSE 3 
27193 «1« S 31i« 
tilt 212 11360 «« 25 
16131 























142477 760 229 
98341 75« ¡S3 ««111 23147 5S3» 
15234 
179« 3739 
























79»37 7« 1739« ««0 13462 ««9 
9239 3398 31» 496 
240 
2 
































































547 ?42í 7(1 5064 
135 
1990 
Dost inet ion 
Coeb . Noaancleture Noaanclature coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarent 
EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland Hal 1 as Espagna France Irei end Italia Haderland Portugal U.K. 
29 105 43 27 20 
402 
11! 289 48 134 108 





4Í 11 35 
27 92 42 7 
195 33 161 




» 39 10 30 
9 
28 13 






«1 16 25 3 9 13 
8212.90 PARTS OF RAZORS (EXCL. 8212.20) 
8212.90-00 PARTS OF RAZORS (EXCL. 8212.20-00) 
005 ITALY 
05« SOVIET UHIOH 20« H0R0CC0 «gg USA «12 HEXICO 
lOOt W O R L D 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1929 CLASS 1 1030 CLASS 2 10«0 CLASS 3 
8213.00 SCISSORS, TAILORS' SHEARS AHD SIMILAR SHEARS, AHD BLADES THEREFOR 
9213.00-00 SCI990R9, TAILOR9' 9HEAR9 AHD SIMILAR SHEARS, AHD BLADES THEREFOR 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 0g« FR OERHAHY 
005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH 009 DEHHARK 
009 GREECE 010 PORTUGAL 
011 SPAIN 929 HORWAY 939 3WEDEH 932 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 939 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 052 TURKEY 400 USA 40« CANADA Í2« ISRAEL 732 JAPAH »00 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP («8) 1040 CLASS 3 
8214.10 PAPER KHIVES, 
8214.10-Og PAPER KHIVES, 
991 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 005 ITALY 006 UTD. KIHGDOH OU SPAIH 036 SWITZERLAHD 039 AUSTRIA 400 USA 732 JAPAH 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
9214.20 MANICURE OR PEDICURE SETS AHD INSTRUMENTS -IHCLUDIHO NAIL FILE-
6214.20-00 MAHICURE OR PEDICURE SETS AHD INSTRUHEHTS -IHCLUDIHO HAIL FILES-
192 126 lit Í52 166 
11) 47 21 24 105 18 53 16 
119 64 
31 53 502 552 15 64 18 
2820 1631 1189 872 269 
299 37 IS 
TER OPEHERS, 
TER OPEHERS, 
152 30 43 81 89 51 51 31 104 42 



















84 11 77 
46 
84 34 
a 7 22 14 29 19 79 44 
li 18 119 1« 
a 11 7 
tst 427 524 421 177 102 3 ί 
;. 5 
«0 12 2» 
21 
PEHCIL SHARPEHERS AHD 9LADE9 THEREFOR 
PEHCIL 9HARPEHERS AHD 9LADES THEREFOR 
125 22 33 82 »1 49 2» 27 »3 31 
»22 424 3?» 








77 Β 7« 51« 
2« 5 12 7 
40 1 15 3 
3« 
H 8 35 170 8« 7 2 
« 262 9 12K 195 7«7 


































125 11 151 
123 7 ii 
i 5 13 
3 2 42 
3 










14 2 51 
12 2! 



























































































































































































8214.90-00 HAIR CLIPPER9, 9UTCHERS' OR KITCHEH CLEAVERS, CHAPPERS AHD MINCING KNIVES AHD OTHER ARTICLES OF CUTLERY (EXCL. 
»214.10-00 AHD »214.20-007 
001 FRAHCE 143 10 2 ¡1 
002 BELG.-LUXBG. 33 . . 5 
003 HETHERLAHDS 34 1 . 5 
004 FR OERHAHY 109 . . . . 1 19 ¡ 51 
995 ITALY Si . 11 4 15 
991 UTD. KIHGDOH 92 . . 4 . 49 24 ί Oil SPAIH 51 2 1 5 32 036 SWITZERLAHD 52 . 1 5 . . 1 1 . 1 9 03» AUSTRIA 28 . 13 . . 5 . 7 208 ALGERIA 49 . . . . . . . 49 400 USA 11 9 
1009 W O R L D 1910 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 K2¡ EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1017 599 . 431 242 114 194 
19 13 5 2 3 4 
525 45 7i 45 32 23 
574 105 71 54 21 37 
25 25 343 154 150 74 32 74 
8215.10 SETS OF ASSORTED ARTICLES COHTAIHIHO AT LEAST OHE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS HETAL 
9213.10-10 SETS Op ASSORTED ARTICLES CONTAINING AT LEAST ONE ARTICLE PLATED WITH PRECIOUS HETAL. OF STAINLESS STEEL 
D01 FRAHCE 002 SELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR OERHAHY 006 UTD. KIHGDOH Oil SPAIH 
77 97 55 55 5Í 415 
71 65 ί 4 3 2 
4Í 21 13 15 
24 7 94 
It 33 







¡70 78 53 61 
136 
1990 
Dast fnat ion 
Coab. Hoaancloture 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Velue 
Danaark Deutschland 




France Iraland Italia Neder 1 and 











































































9212.99 PARTIES DE RASOIRS, (HOH REPR. SOUS 8212.29) 






1099 H O H D E 
1910 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8213.00 CISEAUX A DOUBLES BRAHCHES ET LEURS LAHES 






















1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (18) 
1040 CLASSE 3 
8214.10 COUPE-PAPIER, OUVRE-LETTRES, GRATTOIRS, TAILLE-CRAYOHS ET LEURS LAHES 
8214.10-00 COUPE-PAPIER, OUVRE-LETTRES, GRATTOIRS, TAILLE-CRAYOHS ET LEURS LAHES 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS­BAS 005 ITALIE 00t ROYAUHE­UHI OU ESPAOHE 03Í SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATS­UHIS 732 JAPOH 
1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
»214.20 OUTILS ET ASSORTIMENTS D'OUTILS DE MANUCURES DU DE PEDICURES-Y COMPRIS LES LIHES A ONGLES-




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 0g« ROYAUHE­UHI 010 PORTUOAL OU ESPAOHE 021 ILES CAHARIE 03g SUEDE 03« SUISSE 03S AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE «9g ETATS­UHIS «g« CAHADA 732 JAPOH 800 AUSTRALIE 
1999 H O H D E K K INTRA­CE î g i l EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































' « 7 
«« 
41921 7 931 
11537 320 
















































































































































































































































































































































































































































9214.90 TONDEUSES, FEHDOIRS. COUPERETS, HACHOIRS DE BOUCHERS OU DE CUIS 
8214.10 ET 8214.20) 
82)4.90-00 TOHDEUSES, FEHDOIRS, COUPERETS, HACHOIRS DE BOUCHERS OU DE CUIS 




004 RP ALLEHAGHE 
005 ITALIE 006 ROYAUHE­UHI OU ESPAGHE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 208 ALGERIE 400 ETATS­UHIS 
1000 H O H D E 
1019 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8213.¡0 ASSORTIHEHTS COHTENAHT AU HOIHS UH OBJET AROEHTE, DORE OU PLATIHE 




B04 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAUHE-UHI 
011 ESPAOHE 
HE ET AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, (HOH REPR. SOUS 




























































































































































































Dest inet ion 
Coab. Noaanclature 
Noaanclature coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 






632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1920 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
00« FR OERHAHY 
O U SPAIH «gg USA 
732 JAPAH 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA­EC 
1911 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






U 9 4 ««7 329 ¡97 64 ¡25 
ARTICLES 
60 9« 39 S 
602 35¡ 250 ¡92 ¡09 5i 
5 5 
COHTAIHIHO AT 
6 2 5 5 5 
1 




3 2 1 
242 140 102 73 17 27 
OHE ARTICLE PLATED WITH 
84 ί 1 
1Í9 145 24 22 S 2 




14 2 1 










































































8215.20 SETS OF ASSORTED ARTICLES (EXCL. 9215.10) 




004 FR GERHAHY 
0O3 ITALY 





D U 9PAIH 








132 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1C10 IHTRA-EC 
K 1 1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (IS) 




094 FR OERMAHY 
009 ITALY 





1000 W O R L D 
1019 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!"<» CLASS 2 







































































































































































































































































































»215.91 PLATED WITH PRECIOUS HETAL 
»215.91-09 SPOOHS, FORKS, LADLES, SKIMMERS, CAKE-SERVERS, FISH-KHIVES, 
PLATED WITH PRECIOUS HETAL, (EXCL. ASSORTED SETS) 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 






1O0O W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































»215.99 SPOOHS, FORKS, LADLES. SKIMMERS, CAKE-SERVERS, 
(EXCL. »215.91) 
»213.99-10 SPOOHS, PORKS, LADLES, SKIHMER3, CAKE-SERVERS, 
OF STAINLESS STEEL. (EXCL. ASSORTED SETS) 
FISH-KHIVES. BUTTER-KHIVES, SUGAR TOHOS AHD SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE. 















































































































Hoaanclotur» coab. EUR-12 Betg -Lux. 
Velue 
Danaark Deutschland 
- Velaurs' 1000 ECU 
Reporting country -
Het 1 es Espegna 
Pays déclarent 
Fronce Ireland Italie Haderland 







632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1930 CLASSE 2 




1090 M O N D E 
1919 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































8235.20 ASSORTIHEHTS, (HOH REPR. SOUS 8215.10) 





















































































































































































































































































































































































































































































































«215.91-00 CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUMOIRES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSOH OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET 












1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































8213.55 CUILLERS, FOURCHETTES. LOUCHES. ECUHOIRES. PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSOH OU A BEURRE, 
































8213.55-10 CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUHOIRES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSOH OU A BEURRE, PIHCES A SUCRE ET 
















































































































































































































Dast inåt fon 
Coab. Hoaanclature Hoaancleture coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 
EUR- 12 Balg. -Lux. Danaark Deutschi end Hal las Espagne Franca Irai and Italia Heder lend Portugal U.K. 
82¡5.»»-¡0 
1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (68) 
326 239 52 104 3» 
9215.»»-50 SPOOHS, FORKS, LADLES, SKIMHERS, CAKE-SERVERS, FISH-KHIVES, BUTTER-KHIVES, SUGAR T0HGS AHD 5IHILAR KITCHEH OR TABLEWARE, (EXCL. 8215.51-gg AHD 82K.55-K AHD EXCL. ASSORTED SETS) 
001 002 
003 0O4 005 096 007 009 O U 036 038 400 404 740 800 
1000 
¡oio ion ¡020 1021 1030 1031 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR GERHAHY ITALY UTD. KIHGDOH 
IRELANO GREECE SPAIN SWITZERLAND AUSTRIA USA CAHADA HOHG KOHG AUSTRALIA 
W O R L D IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. 
CLASS 2 ACP (68) 
8391.¡9 PADLOCKS 
«56 269 K B 382 58 
78 87 58 ¡84 35 294 73 ¡4 ¡3 25 
2739 1694 1141 527 334 48Í 13? 
8301.10-99 PADLOCKS -KEY, COMBINATION 
001 
002 003 004 005 006 007 008 010 O U 
928 930 036 038 409 494 796 749 
¡999 1010 1011 1020 1021 
¡039 1031 
FRAHCE BELG.-LUXBG. HETHERLAHDS FR OERMAHY 
ITALY UTD. KIHGDOH 
IRELAHD DEHHARK PORTUOAL 
SPAIN NORWAY SWEDEN SWITZERLAHD 
AUSTRIA USA CAHADA SIHGAPORE 
HOHG KOHG 
W 0 R L 0 IHTRA-EC EXTRA-EC CLASS 1 EFTA COUHTR. 
CLASS 2 ACP (68) 
509 
244 310 580 145 220 77 
104 61 
53 52 157 84 t4 273 46 127 54 
3?41 2363 155? 821 376 726 203 
48 
4 3 52 
58 82 53 13 5 70 69 69 
3 5 3 
4 3 3 
5 2 
i 
2 3 2 1 
i 
30 13 17 ¡4 t 2 
i 
16 2 14 
13 






) 7 . 1 7 4 4 3 
294 ¡49 ¡77 
8 
105 23 il 23 
«2 38 128 67 33 256 31 
4 
1408 
791 617 57? 271 37 19 
240 23 
39 225 12« 19 2 27 17 
i i 14 7 29 5 
956 732 224 114 it U O 26 
32 
li 43 ί 
3 4 2 3 50 3 4 3 
































































































































OF BASE HETAL 
8301.20 LOCKS OF A KIHD USED FOR MOTOR VEHICLES 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 















1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1939 CLASS 2 
8391.39 LOCKS OF A KIHD USED FOR FURHITURE 




0 04 FR GERHAHY 
OgS ITALY 








1000 W O R L D 
¡010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 








































































































3 2 3 4 6 6 







340 «3 9 1447 
231 79 S 1791 



































































ί 4 32 3 
13 5 51 5 5 59 47 5 5 
3 







¡i 5 1 
i 







«3 3« 55 9 
3» 1 2« 12 
»391.«9-11 CYLINDER LOCKS OF A KIND USED FOR DOORS OF BUILDINGS -KEY, COHBIHATIOH OR ELECTRICALLY OPERATED- , OF BASE HETAL 
001 FRAHCE 002 BELG.-LUXBG. 993 HETHERLAHDS gg« FR GERMAHY 005 ITALY 00« UTD. KIHGDOM 097 IRELAHD 099 GREECE 919 PORTUGAL Oil SPAIH 921 CAHARY ISLAH 
ÍS4 370 
297 1191 257 118 41 ¡98 290 124 182 
15 
3 25 5 2 
7 2 3 57 5 
?1 ¡39 130 
60 42 
1 8 4 20 2 
247 15 26 1 3 23 
2 41 
165 
53 4 3 tt 3 i 
1 51 52 



















Noaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Valua 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Helles Espagne 
* Pays déclarent 
Fronce Ireland Itelie Hederland 
Ε χ ρ o r t 
Portugal U.K. 
8215.»»-18 
K 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























8215.99-90 CUILLERS, FOURCHETTES, LOUCHES, ECUHOIRES, PELLES A TARTES, COUTEAUX SPECIAUX A POISSOH OU A BEURRE, PIHCES A SUCRE ET 






















































































































-A CLEF, A SECRET 




















































OU ELECTRIQUES-, EH 







































































































































































































































































































9301.2g SERRURES POUR VEHICULES AUTOMOBILES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES- , EH HETAUX COMMUNS 









019 PORTUGAL OU ESPAOHE 039 SUEDE 
032 FIHLAHDE 031 SUISSE 
031 AUTRICHE 048 YOUGOSLAVIE 208 ALGERIE 388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 412 HEXIQUE 899 AUSTRALIE 
1999 H O H D E 1919 INTRA-CE 1911 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































8301.30 SERRURES POUR MEUBLES, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES-














1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3031 ACP («S) 


















































EH HETAUX C0HHUH9 

















































8301.40 SERRURES AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES OU MEUBLES, 
COMHUHS 
VERROUS, -A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES- , EH HETAUX 










































































































Quantity - Quantités' 1000 kg 
Dast(net f on 
C o a b . Noaancleture 
H o a e n c l a t u r e c o a b . EUR-12 Belg - L u x . Danaark Deutscht and 
Reporting country 
Hallas Espagne 
■ Pays déclarant 
France Ireland Itelie Hederlend Portugal U.K. 




























CEUTA AHD H E 
SWEDEH 












U . A . E M I R A T E S 
INDOHESIA 
S I N G A P O R E 
JAPAN 
HONG KONG 


















































































































































39 41 792 
49 33 S9Í 
39 9 286 
33 3 229 
32 3 196 
7 3 38 
3 3 
1 




























































































































































































































































































































































00« FR OERHAHY 
00Í UTD. KIHGDOH 
logo W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1921 EFTA COUNTR. 
































































































































si ί 2 1 
4 1 4 1 4 ¡9 4 31 4 
1795 1955 159 471 331 199 26 74 
LOCKS 
LOCKS, GF BASE 
1 
i 






















232 59 202 19 
« 178 1 
« 
i« 17 13 
1»3 Iti 21 It 
1 IB 
li« 50 209 25 139 
1 5 7 27 ¡92 




71 «5 21 1 
98 
1 38 5 
2 2 2 
1670 711 »to 101 
71 855 430 4 
2 4 3 





455 4« 193 421 















































































































Raportlng country - Pays dtclarant 
EUR-¡2 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Italia Hadarland Portugal 
«301.40-11 













132 ARABIE SAOUD 





1999 M O H D E 
1910 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
¡030 CLASSE 2 
¡031 ACP (ÍS) 
1040 CLASSE 3 






































O U ESPAOHE 










132 ARABIE SAOUD 
63Í KOWEIT 
147 EHIRATS ARAS 
144 OMAN 
«00 AUSTRALIE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































8301.49-99 SERRURES, (AUTRES QUE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, HEUBLES OU PORTES DE BATIHEHTS), 
ELECTRIQUES- . EH HETAUX COMMUNS 











O U ESPAGNE 


















«31 COSTA RICA 
458 GUADELOUPE 
12« ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUD 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1939 CLASSE 2 
1931 ACP (tt) 

































































































































































































































































8301.50 FERMOIRS ET HOHTURES-FERHOIRS AVEC SERRURE, EH HETAUX C0MMUH5 
















































00« RF ALLEMAGHE 
00« ROYAUHE-UHI 
10(0 M O N D E 
¡010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
192g CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































Dest inet fon 
Coab. N o a a n c l a t u r a 
Hoaenclatura c o a b . 
Quant 1 ty - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Belg - L u x . Denaark Deutschland Hat les Espegna Franca Irei end Italia Nederland Portugal U.K. 
8301.10 PARTS OF ARTICLES OF 8301.10 TO 8301.50 
















































































































































































































































































































































































































U 2 4¡ 
¡47 2 19 8 ig 12t 4 
191 2 It 28 73 43 41 1 
38 17 53 99 37 
1299 46 714 «3 Sii 1 
299 U i 2Í5 1 
1 




1¡9 44 ¡5 
1 29 
9392.¡g HIHGES, OF BASE HETAL 
8302.10-10 HIHGES FOR CIVIL AIRCRAFT, OF BASE HETAL 
001 FRAHCE 004 FR GERHAHY 
1000 W O R L D 1010 INTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 
8302.10-90 HINGES (EXCL. 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 005 ITALY 096 UTD. KIHGDOH „1/ IRTI «HD 0 08 DEHHARK 
009 GREECE 010 PORTUGAL 011 SPAIN 021 CANARY ISLAH 028 HORWAY 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 062 CZECHOSLOVAK 208 ALOERIA 388 SOUTH AFRICA 400 USA «0« CAHADA «12 MEXICO 82« ISRAEL «32 SAUDI ARABIA 7Bi SIHOAPORE 732 JAPAN 740 HOHO KOHG 800 AUSTRALIA 
1900 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1039 CLASS 2 ¡93¡ ACP (SS) 1(40 CLASS 3 
8302.29 CASTORS, OF BASE HETAL 
8392.29-10 CASTORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OF BASE HETAL 
1009 W O R L D 87 
1019 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 
14Í 177 
943 534 (11 194 97 217 
R CIVIL 
4045 3943 2551 310? 
750 2929 565 883 Í45 185 ¡429 345 323 
¡«33 9¡¡ ¡297 2329 2?g 
a« 111 101 (9B «87 217 3«« 198 19« 259 233 59« 
33101 2012« 12880 





121 3 11 
1Í 
i 16 ί 




800 Í43 ¡58 U i 70 42 
n 
4 2 2 2 2 







38 13» 132 131 
7 
516 1(25 ¡SOt 
59« ¡¡7« 7i 280 5« 1« tl« 10 111 
157» 262 641 187¡ 74 42 3 43 27» 182 203 
US ¡47 25 172 5 45» 














i 19 2 1 12 
i 
23 






















































ί 627 50 
557 599 tt 636 
8 
31 «91 39« 446 204 7 2 56 243 192 1 219 20 lit 70 220 133 






« 9  
t 1 
» i 7 3 
i 23 27 
19 
1 22« 9 «t 1 179 5 17 
2 2 t lí¡ 1 121 
1 29 
50 32 ¡9 ¡6 1 3 




99 27 ¡9 3 2 
35 3 
9» »1 
5 2 3 5 i 3 
1555 107» «7» 348 ¡40 
13 3» 35 
Í5 
22 
8302.20-90 CASTORS (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), OF SA9E METAL 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 009 ITALY 001 UTD. KIHGDOH 007 IRELAHD 001 DENMARK O U 9PAIN 
¡352 272 «53 ¡722 ¡43 739 368 42» 842 
359 133 312 
33 136 ¡17 120 17 
89 
4 1»« 3 22 3 
«7 tí 351 37 417 1 35 134 
21 
7 25« 2 1 
77 
il It 
742 3« 113 117 






t 4 4 
1 13i 3 149 74 27 
19« 6» ? 
144 
1990 
Dast inet ion 
C o a b . Hoaanclature 
N o e e n c t e t u r e c o a b . E U R - 1 2 Belg -Lux. 
Velue 
Danaark Deutschland 
- V e l e u r s ' 1 0 0 0 ECU 
Reporting country 
Hel las Espagne 
Pays dèci ar ant 
Franca Ireland Italie Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
9391.il PARTIES DES ARTICLES REPR. 
8301.60-00 PARTIES DES ARTICLES REPR. 
SOUS 8301.¡0 A 8301.50 
SOUS 8301.10-00 A 8301.50-00 
001 00? 00! 094 gg« 996 00« 00? 010 
on 0?8 030 036 038 046 294 212 499 404 41? Í24 Í32 796 
1000 1010 1011 1020 ¡021 1030 1031 1949 
FRANCE BELO.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUHE-UHI DAHEHARK GRECE PORTUGAL 
ESPAGHE HORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE HALTE MAROC TUNISIE ETATS-UHIS CANADA HEXIQUE ISRAEL ARABIE SAOUD SINGAPOUR 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP (68) CLASSE 3 
9841 6736 
651« 1319« 3759 ¡1991 911 1024 2917 3573 1749 419¡ 2554 3¡26 ¡224 719 2696 757¡ 
SU 1323 624 575 10?0 
95679 59522 36156 23925 12022 ¡1696 ¡009 535 
¡242 
204 ¡403 26 ¡25 9 
39 
2 151 43 3 21 
63 61 
4 
3413 3052 369 253 291 75 ? 
31 4 74 273 34 161 
2 
« 1445 1941 37 2 
12 
4257 699 364? 3599 3562 42 4 3 
4397 
1991 5715 
2459 7456 629 19« 73 
1217 255 1996 
2117 2937 1999 1 31 2637 231 6«7 212 245 131 
37949 2397« H975 12997 7«29 ¡119 14 3Í9 
2067 
1645 32 
395Í 119 405 3 94 1112 
14 4 
i i 394 2417 49 592 13 5Í 4Í 
12561 5522 4039 2621 19 1413 21 5 
1S30 133 1954 973 1533 142 170 546 1755 
39 56 154 47 16 724 595 12¡9 ¡65 4 57 24 44 
¡4S73 9389 5485 ¡95¡ 329 
3481 447 53 
3 196Í 
13 
398 247 4Í09 
791 56 665 256 211 
1 ¡4 ¡88 ¡28 91 24 1400 29 45 15Í 187 208 159 
148 13882 135 9198 ¡3 4684 1315 
331 3295 51 13 74 
26 629 
1045 8 44 20 
4 
4 
« «4 13 3 
12 
2 
1891 17»7 ¡04 
81 «7 21 1 2 







1097 885 211 1 1 210 18 
195 «2« 7« 
1¡5 ¡11 
13 3 24 181 3 5? 18 1 6 
¡¡33 3¡8 ¡0 3 43 705 
5308 ¡772 3536 3988 85 5557 444 11 
8301.70 CLEFS PRESEHTEES ISOLEMENT, EH HETAUX COMMUNS 




094 RF ALLEHAGHE 995 ITALIE 096 ROYAUHE-UHI 998 DAHEHARK 999 GRECE 919 PORTUGAL O U ESPAGHE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATS-UHIS 800 AUSTRALIE 
1009 H O H D E 1910 IHTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 ¡021 A E L E 1030 CLASSE 2 
3604 
1292 2145 3069 U 4 2 3¡94 599 837 592 842 946 886 829 ¡372 7?¡ 
28357 ¡7693 ¡9659 
1331 3142 4239 
427 
66 659 5 
335 53 
95 55 34 38 
599 
1890 1561 328 308 84 21 
45 
3 63 2 6 
7 SO 26 32 5 
345 529 212 198 1»7 8 
485 623 1024 
182 565 119 30 U 
»» 326 44« 332 382 33 
5764 3152 2611 1917 1271 656 
1049 4 103 234 «6 199 56 
29 
i U 1 U 3 
2517 1765 752 78 17 172 
212 22 55? 404 K 10 
li SO 2 13 
38 3 
1508 330 889 1444 
2023 270 803 491 53í 554 347 43Í 825 
521 
1923 3 ¡3824 1287 3 8323 636 
349 62 488 
5500 
3408 ¡475 2049 
72 ¡¡4 
74 ¡3 45 ¡23 
¡7 2 7 
7 




18 8 38 64 450 
3 4 50 38 10 
i 108 34 
156« 1004 561 244 20 10 319 
«302.10 CHARHIERES, EN HETAUX COMMUNS 
8302.10-10 CHARHIERES -Y COMPRIS PAUHELLES ET PEHTURES- POUR AEROHEFS CIVILS, EH HETAUX COMMUNS 
001 094 
1999 1010 1011 1020 
1021 1030 
FRAHCE RF ALLEHAGHE 
H O N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 
«302.10-99 CHARHIERES -
991 992 ggs 004 ggs 99« 007 00« 009 010 
on 021 02« 030 032 03« 03« 0«« 062 20« 388 
«00 «0« «32 «2« «32 701 732 7«0 899 
1000 
1019 K U ¡92g 1021 103g 1031 loto 
FRANCE BELO.-LUXBO. 
PAYS-BAS RF ALLEHAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE 
DAHEHARK ORECE PORTUOAL ESPAOHE ILES CAHARIE HORVEOE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAVIE TCHECOSLOVAQ ALOERIE AFR. DU SUD ETATS-UHIS CAHADA HEXIQUE ISRAEL ARABIE SADUD SIHOAPOUR JAPOH HOHO-KOHO AUSTRALIE 




3052 2197 1281 
312 898 
Y COHPRIS 
19101 14561 17230 
147«» ««35 ¡8909 2821 4494 3544 1238 8 K 5 2144 
252« ¡U93 3438 7?78 9735 ¡74¡ 585 742 
«10 4551 185« 1959 1777 139« 978 22«9 1352 3813 




428 55 85 
11 
7 8? 38 82 95 
59 7 4 
172 
157 i 
3 92 7 
4741 3914 877 4Í4 293 
(11 82 1 










139¡ 492 490 937 932 53 
21 





3833 6979 464 2352 364 ¡69 «629 77 
732 ¡9512 1537 4839 7643 659 255 39 39« 1797 529 8Í2 757 831 222 1642 49 2?51 
84008 44623 37383 33580 2536« 










3255 329 77 3399 
219 2939 1 
S3 7 721 
1954 
12 5» 20 ί 9i 
1? 
1 119 «1 
51 
« 2» 2« 17 
1 '. 
\ 13664 
! 105?« ! 3070 37« »7 ) 2622 1 31 72 
8 
271 107 165 10» 
5 55 
EH HETAUX COHHUHS 
2629 489 
1919 492 4899 3 2 «7 
22 36 779 
55 57 40 1266 27 2 
496 10 170 44 
3 92 39 






















252 :οΊ3 3117 237 2442 
« «2 220 1««« 1729 1994 




















































































































8302.20 ROULETTES, EH HETAUX COHHUHS 
1302.20-K ROULETTES POUR AEROHEFS CIVILS. EH HETAUX COHHUHS 






































































































Coab . Noaanclature 
H o a e n c l a t u r e c o a b . 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Peys déclarent 
EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hal 1 as Espagna France Irei end Italia Haderland Portugel U.K. 
345 358 344 570 
8685 «626 2060 5555 5554 445 
37 23 14 
2 
1 




2514 1328 1186 loia 
BIS 92 
21 
427 328 99 25 1 73 
3 15 
1 
¡746 1679 67 25 23 41 
28 
317 285 32 28 28 3 
SS 65 82 26 
2324 2142 382 313 247 60 
1 
72 70 3 1 1 
¡26 125 3 
3 
11 12 6 24 
411 643 261 ¡03 37 ¡66 
1302.20-90 
030 SWEDEN 036 SWITZERLAHD 035 AUSTRIA 400 USA 
1000 W 0 R l 0 1010 IKTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
S302.30 OTHER MOUNTINGS, FITTIHOS AHD SIMILAR ARTICLES SUITABLE FOR MOTOR VEHICLES 
8302.30-00 MOUHTIHGS, FITTIHOS AHD SIMILAR ARTICLES SUITABLE FOR HOTOR VEHICLES, (EXCL. HIHGES AHD CASTORS), OF BASE HETAL 
Ogl FRAHCE 002 BELO.-LUXBO. 003 NETHERLAHDS 0g4 FR OERMAHY 
ggs ITALY 
096 UTD. KIHGDOH 997 IRELAHD 998 DEHMARK 999 GREECE 919 PORTUGAL 011 SPAIN 028 HORWAY 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 038 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 064 HUHGARY 298 ALOERIA 212 TUHISIA 388 SOUTH AFRICA 400 USA 404 CAHADA 412 MEXICO 680 THAILAHD 732 JAPAH 800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 10U EXTRA-EC 1020 CLASS 1 ¡021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (18) 1040 CLASS 3 
8302.41 MOUHTIHGS, FITTIHOS AHD SIMILAR ARTICLES, SUITABLE FOR BUILDIHGS (EXCL. 8302.10 AND 8302.20), OF BASE METAL 
8502.41-00 H0UNTING5, FITTINGS AND SIHILAR ARTICLES, FOR BUILDINGS, (EXCL. 9302.10-90 AND 9302.20-90), OF BASE HETAL 
2535 1 4813 1559 2 1758 1 ¡054 ¡ 5Í24 52 ¡7¡ 26 
¡7? 2612 37 2430 22» 203 612 277 122 97 51 179 899 1511 887 3» 26 
143 








1348 8 1 
913 50Í9 13 158 12 36 1756 29 2227 217 148 584 276 122 1 2 ¡76 K O ¡504 885 3» 24 
138 
¡06 ί 143 
113 
21367 IB 1046 14677 8 1021 6692 1 5506 3205 
1029 4 159 
26 IO 3 16 
78 
9 652 89 297 















































































214 87 3155 
188 78 2384 



































































F R A H C E 
B E L G . - L U X B G . 
H E T H E R L A H D S 
FR O E R H A H Y 
ITALY 
U T D . KIHGDOH 
IRELAHD 
DEHHARK 
G R E E C E 
PORTUGAL 
SPAIH 
C A H A R Y ISLAH 
ICELAND 
HORWAY 
S W E D E H 
FIHLAHD 




T U R K E Y 
P O L A H D 
C Z E C H O S L O V A K 
HUHGARY 












G U A D E L O U P E 







U . A . E H I R A T E S 
IHDOHE5IA 
H A L A Y S I A 










C L A S S 2 
ACP (ÍS) 
CLASS 3 

















































































































































































































































































































































































































































FITTINGS AND SIMILAR ARTICLES, SUITABLE FOR FURNITURE (EXCL. 8302.10 AND 8302.20), OF BASE HETAL 
8302.42-10 HOUNTIHGS, FITTIHOS AHD SIHILAR ARTICLES, FOR FURHITURE, 
HETAL 
004 FR OERHAHY 251 
OU SPAIH 299 
FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL. 8302.10-10 AND 8302.20-K), OF BASE 
1000 W O R L D 
¡OK INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 





























a b . Hoaanclatura 












S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ETATS-UHIS 
H O H D E 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 











8392.30 O A R H I T U R E S , FERRURES ET 




































B E L O . - L U X B O . 
P A Y S - B A S 
RF A L L E H A G H E 
ITALIE 






H O R V E G E 
S U E D E 
FIHLAHDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
H O H G R I E 
A L G E R I E 
T U H I S I E 
AFR. DU S U D 
ETATS-UHIS 
CANADA 
H E X I Q U E 
T H A I L A H D E 
JAPOH 
A U S T R A L I E 
H O H D E 
I H T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
ACP (18) 






















































































• urs ι 
ort Ing 
Hal¡as 
POUR V E H I C U L E S AUT0H08ILE9 






































































































































































































































































































9392.41 OARHITURES. FERRURES ET SIHILAIRES, 
9302.41-99 OARHITURES, FERRURES ET SIHILAIRES, 
POUR SATIHEHTS, (HON REPR. SOUS 8302.10 ET 8302.20), EN HETAUX COHHUHS 





























































B E L G . - L U X B O . 
P A Y S - B A S 





G R E C E 
PORTUOAL 
ESPAGHE 




F I H L A H D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
H A L T E 










S EH EGAL 
CAMEROUN 
REUHIOH 




G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
CHYPRE 
ISRAEL 





I H D O H E S I E 
MALAYSIA 
SIHOAPOUR 








A E L E 
CLASSE 2 
ACP (ta) 






















































































































































































































































































































































































































































































































OARHITURES, FERRURES ET SIHILAIRES, POUR HEUBLES, (HON REPR. SOUS «302.10 ET «302.20), EH HETAUX COHHUHS 
POUR HEUBLES, POUR AEROHEFS CIVILS, (HOH REPR. SOUS S302.10-10 ET »302.20-10), »302.42-10 OARHITURES, FERRURES ET SIHILAIRES 
HETAUX COMHUHS 
004 RF ALLEHAGHE 
O U ESPAOHE 
¡9(0 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1(11 EXTRA-CE 

























8302.«2-90 OARHITURES, FERRURES ET SIMILAIRES, 






















Dast Inet Ion 
C o e b . Hoaanclature 
K o a e n c l a t u r e c o a b . 
Quant ity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarent 
E U R - 1 2 Belg. - L u * . Danaark Deutsch!and Hettas Espagna France Ireland Ital ie Keder lend Portugal U.K. 
8302.42-40 
003 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 009 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 007 IRELAHD 009 DEHMARK 009 GREECE 919 PORTUOAL 
011 SPAIH 921 CAHARY ISLAH 029 HORWAY 039 SWEDEH 032 FIHLAHD 031 SWITZERLAHD 
039 AUSTRIA 041 MALTA 049 YUGOSLAVIA 052 TURKEY OtO POLAND 012 CZECHOSLOVAK 014 HUHGARY 
Oit ROMAHIA 204 MOROCCO 209 ALGERIA 212 TUHISIA 220 EGYPT 399 90UTH AFRICA 400 USA 404 CANADA 412 MEXICO 512 CHILE 100 CYPRUS Í04 LEBAHON tOS SYRIA 124 ISRAEL 
132 SAUDI ARABIA 636 KUWAIT 647 U.A.EHIRATES 180 THAILAND 700 INDONESIA 706 SINGAPORE 728 SOUTH KOREA 732 JAPAN 731 TAIWAN 740 HOHG KOHG 800 AUSTRALIA S04 HEW ZEALAHD 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP (18) 1040 CLASS 3 
4875 12259 2194 10411 999 2730 1633 496 3413 260 535 3202 ¡¡53 
2076 4312 139 647 93 399 117 
250 693 ¡57 ¡24 ¡¡3 45? 452 7437 2743 78 141 454 174 152 1576 1230 213 25» 541 243 1235 474 
¡¡04 304 301 K 7 ¡ ¡74 
93(52 5642» 37423 25102 ¡¡357 ¡0075 439 ¡546 
725 295 







¡37 ¡7 33 
653 257 426 ¡42 ¡U 26 ¡ 30 23 
2726 
1615 4330 353 3725 
6 0» 565 5564 55 149 1571 
455 1395 3225 29 255 32 
359 92 
153 447 
¡6 43 333 3656 ¡955 55 104 156 4 25 459 167 43 17 345 1 345 303 535 
¡42 ¡72 
¡265 ¡47 
«0424 20663 19761 15697 7158 294S íí Uli 
64 




1 44 52 
34 
34 
¡8 1 1 3 3 40 
¡8¡3 85¡ 962 229 69 731 23 2 
35 
57 
3 22 45 1 
166 18 1? 4 2 2 ¡26 
8 2 ¡0 5 
¡9¡0 ¡088 822 351 99 317 76 173 
8302.49 MOUHTIHGS, FITTIHOS AHD SIMILAR ARTICLES, FOR SADDLERY, TRUHKS, OF BASE METAL CHESTS, CASKETS OR THE LIKE (EXCL 
855 7555 2 1 5097 151 





































































8302.49-10 HOUHTIHOS, FITTIHOS AHD THE LIKE, FOR FURHITURE, DOORS, STAIRCASES, WIHDOWS, BLIHDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUHKS, 
CHESTS, CASKETS OR THE LIKE, FOR CIVIL AIRCRAFT (EXCL. 8302.10-10, 8302.20-10 AHD 8302.42-19), OF BASE HETAL 
1800 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1 0 U EXTRA­EC 
¡020 CLASS 1 







00« FR GERHAHY 
005 ITALY 







































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
73« TAIWAH 
7«g HOHO KOHO 
»O» AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1019 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (ÍS) 











































IHOS «HD THE 






















































































































































































































































































































































































































































HAT-PEGS, BRACKETS AHD SIHILAR FIXTURES 
HAT-PEOS, BRACKETS AHD SIHILAR FIXTURES 
3197 2» 1 993 
148 
Valaurs' 1000 ECU 
Destination 
C O B O . no.anci.tura 
Hoaanclatura c o a b . 














































ιοί« ion 1029 1021 1030 
1035 5040 
PAYS-BAS RF ALLEHAGHE ITALIE ROYAUHE-UHI IRLAHDE DAHEMARK GRECE PORTUGAL ESPAOHE ILES CAHARIE HORVEOE SUEDE 
FIHLAHDE SUISSE 
AUTRICHE HALTE YOUGOSLAVIE 
TURQUIE POLOONE TCHECOSLOVAQ 
HOHGRIE ROUHAHIE HAROC 
ALGERIE TUHISIE EOYPTE AFR. DU SUD ETATS-UHIS CANADA 
HEXIQUE CHILI CHYPRE LIBAH SYRIE ISRAEL ARABIE SAOUD KOWEIT 
EHIRATS ARAB THAILAHDE IHDOHESIE SIHGAPOUR COREE DU SUD JAPOH 
T'AI-WAH HOHO-KOHG AUSTRALIE HOUV.ZELAHDE 
H O H D E IHTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 ACP (4() CLASSE 3 
EUR-12 Ba 
266(4 (35»» 11922 50774 

















































«302.4» OARHITURES, FERRURES ET 






























































































































































































POUR ARTICLES DE SELLERIE, HALLES, COFFRES 
























































































































































































































8302.45-10 GARNITURES, FERRURES ET SIHILAIRES, POUR ARTICLES DE SELLERIE, HALLES. COFFRES. COFFRETS OU AUTRES OUVRAGES DE L' 
POUR AEROHEFS CIVILS, (HOH REPR. SOUS 8302.10-10, 8302.20-10 ET 8302.42-10), EH HETAUX COHHUHS 
1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































8302.49-50 OARHITURES, FERRURES ET SIMILAIRES, POUR ARTICLES DE SELLERIE, MALLES, COFFRES, COFFRETS OU AUTRES OUVRAOES DE L'ESPECE, 
POUR AERONEFS CIVILS,, (AUTRES QUE POUR AEROHEFS CIVILS, HOH REPR. SOUS 8302.10-50, 8302.29-50 A 8302.41-00, 





















































F R A H C E 
B E L G . - L U X B O . 
P A Y S - B A S 
RF ALLEHAGHE 
ITALIE 
ROYAU H E - U H I 
I R L A H D E 
DAHEMARK 
G R E C E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




S U I S S E 





































A E L E 
CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































































































































































t??0 3915 ¡7K 283 
480 
8302.30 PATERES, PORTE-CHAPEAUX. SUPPORTS ET SIHILAIRES 
1312.3·-»« PATERES, PORTE-CHAPEAUX. SUPPORTS ET SIHILAIRES 
ttl FRAHCE 8957 ¡1« 9 37»» 
149 
Quantity - Quentltts' 1000 kg 
Dast inet ion 
Coab. Hoaanclatura 




France Ireland Italia Kaderlend Portugal U.K. 
(302.50-00 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 









logo W O R L D 
lOig IHTRA-EC 
K U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
B302.«9 AUTOMATIC DOOR CLOSERS OF BASE HETAL 











































































































































W O R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 






































































































































































































































474 5 3715 












































































ARMOURED OR REIKFORCED SAFES. 
THE LIKE, OF BASE HETAL 
STROHG-BOXES AHD DOORS AHD SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STROHG-ROOMS, CASH OR DEED BOXES AHD 




0g4 FR GERHAHY 
005 ITALY 




O U SPAIH 







132 SAUDI ARABIA 
¡000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
¡OU EXTRA-EC 
¡920 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65) 









































































































1999 W O R L D 
1019 IHTRA-EC 
1(11 EXTRA-EC 
¡020 CLASS ¡ 
¡02¡ EFTA COUHTR. 
¡03g CLASS 2 











































































































































































































































C o a b . Hoaanclature 
Noaanclature coab. E U R - 1 2 Belg - L u x . 
Value 
Danaark Deutschland 




Franca Ireland Italia Naderland 





























































24654 5 1407 
12065 1117 














































































































1099 M O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1030 CLASSE 2 
»392.10 FERME-PORTES AUTOHATIQUES, EH HETAUX COHHUHS 
8382.18-11 FERME-PORTES AUTOMATIQUES. POUR AEROHEFS CIVILS. EH HETAUX COHHUHS 




















39» AFR. DU SUD 
«09 ETATS-UHIS 
«2« ISRAEL 
«32 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
»«g AUSTRALIE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1029 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































«363.00 COFFRES-FORTS. PORTES 9LINDEE9 ET COHPARTIMENTS POUR CHAHBRES FORTES, 
SIMILAIRES. EN HETAUX COHHUHS 
COFFRES ET CA59ETTE5 DE SURETE ET ARTICLES 


















«32 ARABIE SAOUD 
1999 H O H D E 
1919 INTRA-CE K U EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (66) 









1000 n O N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1(21 A E L E 
1(30 CLAS9E 2 











1000 H O H D E 
IIII INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1921 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 



















































































































































































































« 7  
13 
«» 1  




















































































































































































































































C o a b . H o a o n c l e t u r e 
H o a a n c l a t u r e c o a b . 
Quent ity - Q u a n t i t é s ' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarent 
EUR-12 Belg - L u x . Danaark Deutschland H e l l e s Espagna France Ireland Italia Heder 1 and Portugal U.K. 
9394.gg FILIHO CABINETS, CARD-IHDEX CABIHET3, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEH TRAYS, OFFICE-STAMP STAHDS AND SIHILAR OFFICE OR 
DESK EQUIPMENT, OF BASE HETAL OTHER THAH OFFICE FURHITURE OF HEADIHO H 94.03 
8304.00-00 PILIHO CABIHETS, CARD-IHDEX CABIHETS, PAPER TRAYS, PAPER RESTS, PEH TRAYS, 0FPICE-3TAHP STAHDS AHD SIHILAR OFFICE OR 
DESK EQUIPHEHT, OF BASE HETAL (OTHER THAH OFFICE FURHITURE OF HEADING H 94.03) 
FITTIHOS FOR LOOSE LEAF BINOERS OR FILES 





















































































































































































































































349 « 3665 
352 2638 





13 9 65« 





004 FR GERHANY 
005 ITALY 
OOi UTD. KINODOH 
007 IRELAHD 
008 DEHHARK 
O K PORTUGAL 









1000 W O R L D 
1059 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
192g CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (ÍS) 


















































































































































































































































































































7«17 « 2370 
52«1 1347 





7 4 3 4 351 

































274S 10 1399 
184« 1 390 









«309.99 OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS. LETTER CORHERS, PAPER CLIPS, 
BASE HETAL 
S395.99-gg OFFICE ARTICLES SUCH AS LETTER CLIPS. LETTER CORHERS. PAPER CLIPS, 




Og« FR OERMANY 
099 ITALY 
O0Í UTD. KIHGDOH 
097 IRELAHD 
O U 9PAIN 
036 3WITZERLAND 
394 NAMIBIA 
1000 W O R L D 
lOig IHTRA­EC 
K U EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
8396.10 SELLS, GOHGS AHD THE LIKE 










1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IHDEXIHO TAOS (EXCL. 8305.10 AHD 8 3 0 3 . 2 0 ) , PARTS, OF 




































7¡ ¡2 55 25 25 4 1 
105 64 84 
4 12 1 U 144 





50 49 ¡9 
i i 
1 25 7 61 
26 3 24 




33 29 4 4 4 
¡2 24 ¡ί 79 
197 
2 4« 18 
45« 332 
123 83 59 37 22 
5 It 
si i 19 
2 3 
125 77 «9 «9 7 9 3 
1 U «1 2« 17 2 













































































»» 27 39 







Hoeenclatura coab. EUR-12 Batg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschland 
- Valeurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Kallas Espagne 
■ Pays déclarent 
Franca Ireland Itelia Hedarland 
Ε χ 
Portugal 













































































6367 « 118« 
3551 Í49 
2«15 3 535 
2042 2 105 
1568 49 
























































































8304.00 CLASSEURS. FICHIERS, B0ITE9 DE CLASSEMENT, P0RTE-C0PIE9. PLUMIERS, PORTE-CACHETS ET HATERIEL ET FOURNITURES SIMILAIRES 
DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, A L'EXCLUSION DES HEUBLES DE BUREAU DU H 4403 
8304.00-00 CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT, PORTE-COPIES, PLUMIERS, PORTE-CACHETS ET MATERIEL ET FOURNITURES SIHILAIRES 




004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
00« ROYAUHE-UHI 






1000 M O N D E 
1919 INTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1031 ACP (iS) 
1040 CLASSE 5 
8305.10 MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLETS MOBILES OU POUR CLASSEURS, EH HETAUX COHHUHS 






















1900 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
¡021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1031 ACP (ÍS) 
1040 CLASSE 3 
8305.20 AGRAFES PRESEHTEES EH BARRETTES-DE BUREAU. POUR TAPISSIERS. EMBALLEURS, PAR EXEMPLE-





















































































































































L 737 ί 233 1722 
2043 1778 
5181 3051 1304 
















































































































































17K 1038 2653 































































8303.90 OBJETS OE 9UREAUTEL9 QUE ATTACHE-LETTRES. COIKS DE LETTRES, 
ET 9305.20?! PARTIES, EH HETAUX COHHUHS 
5305.90-00 OBJETS DE BUREAU TELS QUE ATTACHE-LETTRES, COIHS DE LETTRES 








O U ESPAOHE 
036 SUISSE 
3B9 NAMIBIE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































8305.10 TROMBONES. OHOLETS DE SIGNALISATION, 
TROMBONES, OHOLETS DE SIGNALISATION, (HOH REPR. SOUS 
SOHHETTES, OOHOS ET ARTICLES SIMILAIRES, HOH ELECTRIQUES. EH HETAUX COHMUHS 





















































































































































































































































































Quantity - Quantités' 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Danaark Dautschlend Hel 1 as Espegna France Ireland Italia Hederland Portuget U.K. 
8306.10-00 
1029 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










STATUETTES AHD OTHER ORNAMENTS 




004 FR GERHAHY 
905 ITALY 
001 UTD. KIHGDOH 
050 PORTUGAL 





132 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
1099 W O R L D 
1910 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































8306.29 STATUETTES AHD OTHER ORHAHEHTS OF BASE HETAL (EXCL. 8306.21! 
B30Í.29-10 STATUETTES AHD OTHER ORNAHEHTS OF COPPER 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
D03 H E T H E R L A H D S 
004 FR G E R H A H Y 
OOi U T D . K I H G D O H 
0 28 HORWAY 
030 SWEDEH 




¡000 W O R L D 
¡010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
K21 EFTA COUHTR. 














































8306.25-50 STATUETTES AHD OTHER ORHAHEHTS OF BASE HETAL (EXCL. COPPER AHD EXCL. PLATED WITH PRECIOUS HETAL) 
091 
902 003 
004 004 OOi 007 008 00? 010 911 021 92» 0,!0 
























































































































































PICTURE OR SIMILAR FRAHES. HIRR0RS 






004 FR OERHANY 
OOi UTD. KIHGDOH 
007 IRELAHD 
010 PORTUGAL 









1000 W O R L D 
1910 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 
«397.19 FLEXIBLE TUBINO OF IROH OR STEEL 





















































































00« FR OERMAHY 
003 ITALY 




































































751 279 5528 












¡34 26 24 ¡4 2 
52 
¡i U 
2 233 6 1 1 
i 
331 
76 255 252 243 4 
82« 
273 20« 
122 1 2 10 51 «0 10« 3«3 22« U 5 
2408 
1514 
855 845 825 li 
η 

















2 90 9» 10 24 19 11 36 249 39 12 
> 1051 




3 5 5 5 (ί 93 1« 2 





44 2 1 
1 
(5 
55 57 109 
104 i 15 4 524 i 7 3 21 5 281 
118 
55) 510 505 148 54 




294 1 »7 » 29 
3( 
Κ ¡5 11 21 2 
12 Si 
2 1 27 
2 1 21 
4( 2448 
1« 7« 393 
«93 
ί 
717 «9 «5 29» 
1(2 
i 21 U 
1(9 9» 
199 100 12« «3 7 1 
¡« 9 5 
¡75 14« ¡41 t« ¡69 




C o a b . Hoaancletur e 
Noaancleture c o e b . E U R - 1 2 Belg - L u x . 
Value 
Deneark Deutschland 
- V a l e u r s ' 1000 ECU 
R e p o r t i n g c o u n t r y 
Hell as Espagna 
- Fays déclarant 
Fronce Iraland Italia Hederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
8306.19­09 
192g CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 3 0 Í . 2 1 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EH HETAUX COHHUHS, ARGENTES, DORES OU PLATINES 














































































































































































STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENT, EN METAUX COMMUNS. NOH AS0EHTE5. NI DORES, HI PLATIHES 
S386.25-ig STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEHEHT, EH CUIVRE 
001 FRAHCE 
002 B E L G . - L U X B G . 
003 P A Y S - B A S 
994 RF ALLEMAGHE 
006 R O Y A U H E - U H I 
028 H O R V E G E 
030 SUEDE 
036 S U I S S E 
038 A U T R I C H E 
400 E T A TS-UHIS 
732 JAPON 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 C L A S S E 1 
1021 A E L E 




























































































8306.2»-»0 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEMENT, EN METAUX COMHUHS (AUTRES QUE CUIVRE ET HOH ARGEHTES, HI DORES, 
001 PRAHCE 
002 B E L O . - L U X B G . 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
995 ITALIE 
OOi R O Y A U H E - U N I 
007 IRLAHDE 
0 99 DAHEHARK 
gg» G R E C E 
910 PORTUOAL 
911 ESPAOHE 














1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1939 CLASSE 2 





























59526 2.Ί11 12198 1419 
471 832 35 57 
2??4 2763 





























































































































8301.31 CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, 

















1999 H O H D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
¡02¡ A E L E 
1030 CLASSE 2 
•307.10 TUYAUX FLEXIBLES EH FER OU EN ACIER 
«307.50-50 TUYAUX FLEXIBLES EN FER OU EH ACIER, 
11(0 H O H D E 
1010 I N T R A - C E 
1011 E X T R A - C E 
001 F R A H C E 
002 BELO.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF A L L E H A G H E 
005 ITALIE 





GRAVURES OU SIMILAIRES, EH HETAUX COHHUHS I MIROIRS, EH HETAUX COHHUHS 

























































































































































































































































































































































































































































































239 » 2(2 











































Quantity - Quantités* 1000 kg 
Dest(nat ion 
Coab. Hoaanclature 
Hoeenetoture coab. EUR-12 Belg -Lux. Danaark Deutschland 
Reporting country 
Hei las Espagna 
- Pays déclarent 
Fronce Ireland Italie Heder 1 end Portugal U.K. 
8307.30-90 













i 12 IRAQ 






749 HONO KONG 
¡ogg W O R L D 
¡019 INTRA-EC 
¡911 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
1921 EFTA COUHTR. 
1939 CLASS 2 
1931 ACP (ÍS) 






























8397.99 FLEXIBLE TUBIHO DP BASE HETAL 
3307.90-10 FLEXIBLE TUBIHO OF BASE HETAL 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 








«00 USA ÍK IRAN 
12« ISRAEL 




1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (18) 


























































































6286 3 ¡614 
332« 1280 


















































EXCL. IROH OR STEEL) 
EXCL. IROH OR STEEL), WITH FITTIHOS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
EXCL. IROH OR STEEL), (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
il 
57 
8388.18 HOOKS, EYES AND EYELETS 




994 FR GERMAHY 
995 ITALY 



















1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1939 CLASS 2 
1931 ACP (i8) 
¡040 CLASS 3 




004 FR OERHAHY 
005 ITALY 




























































































22 20 i 75 70 20 35 47 10Í ί ii 30 49 37 IB 5 37 157 
13 3 
1455 471 I 785 ! 528 227 154 12 112 
582 
215 257 
. 123 4Í8 
n a 21 23 392 35 132 197 134 353 23 15 














K 77 31 76 
5 25 
9 32 65 549 24 6 43 
3 7 8 38 92 49 2 3 
952 432 559 289 254 203 42 27 
zi 42 303 





4 4 4 





! « « «0 341 
74 3 8 1 6 1 8 88 
¡a «2 
12«? 474 t 778 1 642 
i 396 194 2« 2« 
427 
75 84 14» 
126 
29 34 9« 10Í 3 il 29 ti 7i li 
« 14 39 31 • 9 73 
2« 23 
4 2 7 2 
i 2 
9 12 7 IO 2 2 
1 2 1 
1 ¡ 
2? 60 
¡7 50 18 
82 15 




ii i? 2 
352 2(0 272 143 26 
127 10 3 
433 90 374 ¡27? 394 
71 ¡3 ¡0 102 
41 333 130 193 19 
1 22 60 1 1 86 
102 
2 
3 1 4 2 2 2 
218 93 192 
125 124 44 »8 30 44 57 245 93 12 35 32 71 
¡ n 
is 23 
1943 998 1935 511 471 442 ί 1 
2 
5 3 2 
; 
2 
594 U Κ 117 
143 55 27 149 
45 3 32 2 2 ig 32 






12 53 19 25 4» 4 88 1 
S 
44? 7 ?17 333 5 593 111 2 413 42 26 17¡ 114 
73 2 237 18 1 
338 13 
82 68 115 7 13 
2 7 27 31 1 
» ¡ 
774 656 U S 7» 66 3« 
¡ ¡8 
¡ 
4 43 29 4 
4 4 
16 4 









Noaanclature coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Value 
Danaark Deutsch!end 
- Velaurs' 1000 ECU 
Reporting country 
Kelles Espagna 
- Pays déclarant 
Franca Irei and Italia Heder lend 
Ε χ 
Portugal 
























1090 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (1«) 














































































«i ί 270 1 5» 
1«1 
«36 7855 7 
1 827 40 3422 4 163 1387 2877 23 




























































































8307.99 TUYAUX FLEXlaiES EN HETAUX COHHUHS AUTRES QUE FER OU ACIER 
9397.90-1» TUYAUX FLEXIBLES EH METAUX COHMUHS (AUTRES QUE FER OU ACIER). AVEC ACCESSOIRES. POUR AEROHEPS CIVILS 






00« RF ALLEHAGHE 
995 ITALIE 
gg« ROYAUHE-UHI 









«32 ARABIE SAOUD 
««7 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
i l « IHDE 
1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1931 ACP (t8) 




























1000 H O H D E 
1919 INTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1021 A E L E 
193g CLASSE 2 
¡931 ACP (i8) 



























































FER OU ACIER), 
5554 








































































































































































CROCHETS ET OEILLETS, EH HETAUX COHHUHS 












K 1 4 
650 
n » 2 
7120 

































































































































































































9309.20 RIVETS TUSULAIRES OU A TIGE FENDUE. EN HETAUX COMMUNS 









































































































































































































Dast Inet Ion 
C o a b . Hoaancleture 
Hoaancletura c o a b . 
Quantity - Q u a n t i t é s ' 1000 kø E χ p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 





72» SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
749 HONG KONG 
»gg AUSTRALIA 
1900 W O R L D 
1919 IHTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (SS) 































32 «02« « 15« 
12 2567 172 










































175 2 291« 





2 7 929 
7 3« 
55 
8308.99 ARTICLES SUCH AS CLASPS, FRAHES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS, OF BASE HETAL FOR CLOTHINO, FOOTWEAR, 
HAKDBAOS OR OTHER HADE UP ARTICLES (EXCL. 8308.10 AHD 8308.20), BEADS AHD SPAHGLES OF BASE HETAL, PARTS 
8308.90-00 ARTICLES SUCH AS CLASPS, FRAHES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS, HOOKS, EYES, EYELETS AHD THE LIKE, OF BASE HETAL, 
OF A KIHD USED FOR CLOTHIHG, FOOTWEAR, AWHIHOS, HAHDBAG3, TRAVEL GOODS OR OTHER HADE UP ARTICLES! BEADS AHD SPAHGLES OF 






















































































































































1 350 3 245 
199 
? 419 < 1» 
325 
195 1 1« 













































































































































































































8399.19-99 CROWH CORKS, OF BASE HETAL 





























































































































































































































8309.90-10 CAPSULES OF LEAD) CAPSULES OF ALUHIHIUH OF A DIAMETER > 21 HH 




gg« FR OERHAHY 
ggs ITALY 




O U SPAIH 







056 SOVIET UNIOH 
060 POLAHD 
2»» HIOERIA 






993 » 15S1 21 13 























































































233 3 2 7 73 
33 
» 2 22« U « 
i Ii 2 
»»1 605 
«»5 
»« 25 1»5 U « 3 
«9» 
71 
« « 1 
3 
3» 
lil 2 5 
iti 257 
57 
12 297 9 9 
45 9 963 
29« 135 
77 
US ¡g 3 ig 








Hoaenclature coab. EUR-12 Balg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschlend 




France Ireland Italia Hadarland 
Ε χ 
Portugal 























































































1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP («8) 
loto CLASSE 3 
8308.90 ARTICLES TELS QUE FERMOIRS. MOHTURES-FERH0IRS. BOUCLES, BOUCLES-FERHOIRS, EN HETAUX COHHUHS, POUR VETEHEHTS, CHAUSSURES, 
BACHES, HAROQUIHERIE. OU POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEMENTS, (HOH REPR. SOUS 8308.10 ET 8308.20)1 PERLES ET 
PAILLETTES DECOUPEES. EH HETAUX COMHUHS ! PARTIES 
8308.90-00 ARTICLES TELS QUE FERMOIRS, MDHTURES-FERMOIR3. BOUCLES, BOUCLES-FERMOIRS, EN METAUX COMHUHS, POUR VETEHEHTS, CHAUSSURES, 
BACHES. HAROQUIHERIE. OU POUR TOUTES COHFECTIONS OU EQUIPEMENTS (NON REPR. SOUS 830«.10-99 ET »308.20-00); PERLES ET 







































1900 M O N D E 
1(19 IHTRA-CE 
1911 EXTRA-CE 
1929 CLASSE 1 
1921 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (ÍS? 
1040 CLASSE 3 
»304.19 BOUCHOHS-COUROHHES, EH HETAUX COHHUHS 
8309.50-00 BOUCHOHS-COUROHHES, EH HETAUX COMMUNS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8309.90 BOUCHOHS, ■ ...... 
CAPSULES POUR BOUTEILLES, EH HETAUX COHMUHS 1 BONDES FILETEES, PLAQUES DE BONDES. SCELLES ET AUTRES ACCESSOIRES 
D'EMBALLAGE. EN METAUX COMMUNS 
«309.90-10 CAPSULES DE BOUCHAGE OU SURBOUCHAOE EN PLOHB! CAPSULES DE BOUCHAOE OU SURBOUCHAOE EH ALUHIHIUH, DIAMETRE > 21 HH 










O U ESPAOHE 






















































































































































































Dast inåt ton 
Co.b . Noa.nel.tur. Noeanclatura coab. 
Quantity - Quentltij' 1100 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays dictèrent 
EUR-12 Belg -Lu«. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Iraland Italia Hader and Portugal U.K. 
310 78 186 
92 77 17« «70 
25282 
12Í23 ¡2Í49 
5337 4581 2152 371 411 
218 284 4 
5 
3 
52 5 5 
5421 355 1522 1385 1353 101 2 32 
27? 
51 13 48 20 6« 
13« 




12 3287 11 1612 1676 






1547 2090 1779 IS» 








3271 2521 757 





























1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1939 CLASS 2 
1931 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
8304.90-90 STOPPERS. CAPS AHD LIDS -IHCLUDIHO CROWH CORKS, SCREW CAPS AHD PDURINO STOPPERS- (EXCL. 8309.10-00)2 I CAPSULES FOR 
BOTTLES (EXCL. 8309.90-10)2] THREADED BUHOS. BUHO COVERS, SEALS AHD OTHER PACKIHO ACCESSORIES, Op BASE HETAL 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
































(32 SAUDI ARABIA 
652 HORTH YEMEH 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1921 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 






































































































































































































































































































































































































8310.00 SIGN-PIATES, HAHE-PLATES. ADDRESS-PLATES AHD SIHILAR PLATES, NUMBERS, 
THOSE OF HEADIHO N 94.051 
LETTERS AHD OTHER SYMBOLS, OF BASE METAL. (EXCL. 
HUMBERS, LETTERS AND OTHER SYHBOLS, OF BASE HETAL, (EXCL. »310.00-00 SIQH-PLATES, NAHE-PLATES, ADDRESS-PLATES AND SIHILAR PLATES. 




094 FR GERHAHY 
005 ITALY 
00» UTD. KIHGDOH 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
D U SPAIH 











K 0 9 W O R L D 
1019 INTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1929 CLASS 1 
1921 EFTA COUNTR. 
1939 CLASS 2 
1931 ACP (ÍS) 
Bill.K COATED ELECTRODES OF BASE HETAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDINO 




99« FR OERHAHY 
095 ITALY 
gg« UTD. KIHODOM 
007 IRELAHD 




































































































































































































































































































193 121 13» 2« «3 
293 




Dost inet ion 
C o a b . N o a a n c l a t u r e 
N o a a n c l a t u r e c o a b . E U R - 1 2 Belg -Lux. 
Value 
Danaark Deutschland 




France Irei and Italia Nederlend 




632 ARASIE SAOUD 





1000 H O H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1039 CLASSE 2 
1031 ACP (18) 
1040 CLASSE 3 
«309.50-90 BOUCHONS -Y COMPRIS LES 90UCHON9 A PA9 DE VIS ET LES 9OUCH0H9-VER5EUR9- (HON REPR. SOUS 9309.10-00). EH METAUX C0MHUH3 I 
CAPSULES POUR BOUTEILLES (HOH REPR. SOUS 8509.90-10), EH HETAUX COHMUHS I BOHDES FILETEES, PLAQUES DE BONDES, SCELLES 
ET AUTRES ACCESSOIRES D'EMBALLAGE, EH HETAUX COMHUHS 










































































































































































B E L O . - L U X B O . 
P A Y S - B A S 
RF A L L E H A G H E 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
I R L A N D E 
DANEMARK 
G R E C E 
PORTUOAL 
E S P A G N E 
ILES C A N A R I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U . R . 3 . S . 
P O L O G N E 
H O H G R I E 
M A R O C 
L I B Y E 
E O Y P T E 
SOUDAH 
NIGERIA 
APR. DU SUD 
H A H I B I E 








ARABIE S A O U D 
YEMEH DU NRD 
Y E M E H DU SUD 
MALAYSIA 
SIHGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C O R E E DU SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I H T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
ACP (18) 
CLASSE 3 



























































































































































































































































































































































































































































DIVERSES, EH METAUX COMHUHS (A L'EXCLUSIOH DE CEUX DU N 9495) 
8310.00-00 PLAQUES IHDICATRICE3, PLAQUES-EHSEIGNES, PLAQUES-ADRESSES ET PLAQUES SIMILAIRES, CHIFFRES, 









O U ESPAGHE 











1000 H O H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1930 CLASSE 2 
1031 ACP (ta? 
8311.10 ELECTRODES ENROBEES POUR LE SOUDAGE A L'ARC, EN HETAUX COMMUNS 






















































































































































































































































































3203 ¡735 39 2118 247 355 1575 15 175 552 439 
1711 1250 2231 143 231 




556 »75 5?2 1106 »21 ?2 












47 95 3 97 








447 359 269 225 1957 




Coab. Hoaanclature Hoaencleturo coab. 
Quantity - Quantités' 1000 kg E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Batg -Lux. Danaark Deutschtand Hellas Espagne Fronce Ireland Italia Haderland Portugal U.K. 
402 141 409 111 K 0 572 202 537 ¡ K 105 ISO 55Í ?51 29« 295 9« 1«? 192 
42647 26156 16401 962» 4023 75U 2¡7B 3262 
S OP BASE 
7¡? 77? 1631 692 
770 
«55 357 294 600 572 176 153 99 309 94 566 276 223 645 65 395 71 157 43 
14260 663? 7607 2250 ¡05¡ 3757 
¡420 ¡562 
4 5¡ i 2 30 174 25 
93 5 3 ¡i 
si ¡7 ¡27 47 
4993 3355 ¡437 558 156 805 516 124 
HETAL. FOR 
55 





283 207 76 46 1 
30 ¡4 
86 56 
243 2 86 
225 153 ¡2 li 95 109 299 239 133 tl 65 15 21 
¡15 21113 





130 137 432 
. 64 
30 
«1 13 129 ! 2¡ 72 99 7 2 ¡i 2 131 13« 912 19 33 19 13 37 
! 2626 1 1041 
! 1595 ! 963 i 236 
! 335 t 157 237 
5 6 i« ? 
143 
19 38 7 
29 
27 






IROH OR STEEL) 




32 33 18 
893 271 ! 622 65 
2 ! 23« 33 ! 393 
3 14 
i 
3566 3057 5¡9 32 2? 466 258 ¡2 
362 468 239 553 ¡92 5 28 38 456 24 5 35 
56 1 ¡5 
2 49 3 3 
42¡7 ¡9¡5 2302 575 498 ¡440 987 
287 
as 17 29 1 34 
7 
i 106 621 31 1 
2¡91 1928 2137 «52 55 127Í 55 192 55 144 ¡045 94 39 
27 198 3 53 422 23 346 
99 125 30 3 34Í 3 53 10 3 íl 59 
44 
i 93 22 11 5 51 29 354 2 
262 2723 179 1644 83 1077 83 317 57 153 662 
¡22 99 
¡06 9 9 ¡5 4 
¡4 3 487 
i 46 
na 86 69 112 1 1 4 
337» 2133 3225 1478 135» 1730 345 ¡7 
7 1» 
5 i 14 











22 47 i 23 
i i 3 
208 18?? 
140 »43 68 »Sí 475 33? ÍB 471 i8 1B7 1 
274 113 225 55 
«« 102 241 
24 
«7 sa 3 50 15 S 1 
38 
i 55 30 18 10 15 15 123 
3 
til 1714 154 1104 507 Í10 5 119 3 105 502 355 
51 38 47 
8311.10-10 
211 LIBYA 
220 EOYPT 288 NIGERIA 330 ANGOLA 388 SOUTH AFRICA 400 USA 404 CAHADA 436 COSTA RICA 448 CUBA 512 CHILE 612 IRAQ 616 IRAH 632 SAUDI ARABIA 647 U.A.EHIRATES ÍS0 THAILAHD 728 SOUTH KOREA 732 JAPAH 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 0 U EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP ( Í S ) 
1049 CLASS 3 
8311.19-99 COATED ELEI 
001 FRAHCE 992 BELO.-LUXBG. 993 HETHERLAHDS 004 FR GERHAHY 003 ITALY 00« UTD. KIHGDOH 
007 IRELAHD 010 PORTUGAL O U SPAIH 030 SWEDEH 036 SWITZERLAHD 058 AUSTRIA 052 TURKEY 036 SOVIET UHION 066 ROHANIA 068 BULOARIA 288 NIGERIA 400 USA 404 CANADA 612 IRAQ «11 IRAH 
132 SAUDI ARABIA 70S SIHGAPORE 728 SOUTH KOREA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 1031 ACP (ÍS) 1949 CLASS 3 
8311.20 CORED WIRE OF BASE HETAL, FOR ELECTRIC ARC-WELDIHG 
8311.20-00 CORED WIRE OR ELECTRIC ARC-WELDIHO, OF BASE HETAL 
09¡ FRAHCE 992 BELG.-LUXBG. 993 HETHERLAHDS 0 04 FR OERHAHY 005 ITALY 00Í UTD. KIHGDOH 
008 DEHHARK O U SPAIH 028 HORWAY 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 216 LIBYA 388 SOUTH AFRICA 400 USA 
1000 W O R L D 1010 IHTRA-EC 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUHTR. 1030 CLASS 2 
1031 ACP (ÍS) 1940 CLASS 3 
8311.30 COATED RODS AND CORED WIRE, OF BASE HETAL, FOR SOLDERINO, BRAZINO OR WELDINO BY FLAME 
9311.30-00 COATED RODS AHD CORED WIRE. FOR SOLDERIHG, SRAZING OR WELDINO BY PLAHE, OF BASE HETAL 
001 FRANCE 002 BELO.-LUXBO. 003 HETHERLAHDS 094 FR OERHAHY 005 ITALY 0OÍ UTD. KIHGDOH 911 5PAIH 030 SWEDEH 032 FIHLAHD 036 SWITZERLAHD 
039 AUSTRIA «00 USA «12 IRAQ 
1000 W O R L D ¡OK INTRA-EC 10U EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTR. 1030 CLASS 2 1031 ACP («9! 1040 CLASS 3 
«311.90 WIRE. RODS, TUSES, PLATE5, ELECTRODES AHD THE LIKE, OF SASE HETAL OR OF HETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX HATERIAL, FOR SOLDERIHG, BRAZIHG, WELDIHG OR DEPOSITION OF HETAL OR HETAL CARBIDES (EXCL. 8311.10 TO 9311.30). INCLUDING WIRE AND RODS OF AGOLOHERATED BASE HETAL POWDER, FOR HETAL SFRATINO) PARTS 
8311.90-00 WIRES, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES AND THE LIKE OF BASE HETAL OR OF HETAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX HATERIAL, OF A KIHD USED FOR SOLDERIHG, BRAZIHG, WELDIHG OR DEPOSITIOH OF HETAL OR OF HETAL CARBIDES, (EXCL. 8311.18-K TO 8311.30-90). IHCLUDIHO WIRES AHD RODS, OF AGGLOMERATED BASE METAL POWDER, FOR HETAL SPRAYIHGl PARTS 
3340 773 ?78 2938 
ass 2846 546 3548 819 1110 735 20? 466 521 18Í 456 
22?47 
lull Í83Í 4523 340Í 1S70 250 
441 
285 
«9 3S0 15 12« 3 1 2 ¡0 «i 61 21 
40 69 
¡¡69 863 306 260 ¡39 
43 22 2 
1 
1 
460 145 262 
50 103 
125 62 
130 114 29 48 66 
34 4 
1895 1226 619 ) «87 378 
1«1 1« «1 
12 2 
8 
111 1« 97 77 8 
29 
185 149 31« 261 144 ? 99 69 8 1 6 1 
5 




1313 1(9 515 17(9 
800 H I 
229 34 i? 209 Í4 291 1 112 17 
738Ί 5474 1704 
aas 667 
515 23 3(5 
43Í 113 
337 388 227 266 
243 345 813 131 38 5 399 
349 
Ί153 2981 2972 1721 1348 






34 139 12 136 142 
2 85 289 88 308 
82 211 
12 
2023 626 139S 957 773 
399 33 41 
4(1 
(28 266 370 271 152 443 341 78 U S 121 24 15 
4281 2894 ¡477 841 713 430 192 296 
28 
¡i 4 1 1 4 
i 1 
11 49 13 5 1 7 6 
3 
¡2 
12 5 4 7 2 
90 
23 25 
52 37 U 23 ? 66 94 
« ί 
761 
313 448 235 157 118 3 59 
2 
13 10 4 
4 
18? 
















































































004 FR OERHAHY 
005 ITALY 










































Dest i nat)on 
Coab. Noaanclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg -Lux. 
Velue 
Danaark Deutschland 
- Valeurs· 1000 ECU 
Reporting country · 
Helles Espagne 
Pays déclarant 
Franca Ireland Italia Haderland 











































COREE DU SUD 
JAPOH 
AUSTRALIE 



























































COREE DU SUD 




































































































































































































































































































































































































































































8311.20 FILS FOURRES POUR LE SOUDAOE A L'ARC, 















39« AFR. DU SUD 
499 ETATS-UHIS 
1030 H C K C E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
.1020 CLASSE 1 
11021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 













































EH HETAUX COHMUHS 



























































































8311.30 BAGUETTES EHROBEES ET PILS FOURRES POUR BRASAGE OU SOUDAOE A LA FLAMME, EH METAUX COHHUHS 




ggt RF ALLEHAGHE 
903 ITALIE 







1000 H Ο Ν D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1931 ACP (19) 
1949 CLASSE 3 
9311.59 FILS, SAGUETTES, TUSES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIHILAIRES, EN HETAUX COHHUHS OU EH CARBURES HETALLIQUES, EHROBES OU 
FOURRES DE DECAPAHTS OU DE FOHDAKT3, POUR BRASAGE. SOUDAGE OU DEPOT DE HETAL OU DE CARBURES HETALLIQUES. (NON REPR. SOUS 
311.¡g A 9311.39), Y COHPRIS LES FILS ET BAOUETTESEH POUDRES DE HETAUX COnHUHS AGGLOMERES, POUR METALLISATIOH PAR 
PROJECTION PARTIES 
8311.50-00 FILS. BAGUETTES, TUBES, PLAQUES, ELECTRODES ET SIHILAIRES EH HETAUX COHHUHS OU EH CARBURES HETALLIQUES. EHROBES OU 
FOURRES DE DECAPAHTS OU DE FOHDAHTS, POUR BRASAGE, SOUDAGE OU DEPOT DE HETAL OU DE CARBURES HETALLIQUES, (HOH REPR. SOUS 
8311.10-19 A 8311.39-90), Y COHPRIS LES PILS ET BAGUETTES EH POUDRES DE HETAUX COHHUHS AOGLOHERES, POUR METALLISATIOH 



























































































































































































ί 79 «2 
5327 
3«71 2«93 522« 5«03 1>34 
951 






7?7 384 340 
345 69 
26 i 92 20 39 5« 
1219 505 597 293 362 
5 1 
115 43 190 
1319 399 532 1775 
«11 
44 371 










Quantity - Quantités· 1000 kg Ε χ p o r t 
Reporting country - Peys déclarant 












132 SAUDI ARABIA 
lit INDIA 
1B09 W O R L D 
1919 INTRA-EC 
1911 EXTRA-EC 
1029 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1931 ACP (19) 
1040 CLASS 3 
3 






315 »03 91 
4 
54 
5 2» 17 17 7 1 3 
I 




1175 3 232 
««5 2 147 
739 «39 391 119 31 17« 
»3 ί 2 75 12 « 








217 2 2 






«2« 265 55Í 13 243 
2 1 13 23 22 
t 2« 31 
919 












7«« 373 «21 152 19 19 
164 
1990 
Dest inet ion 
Coab. Noeenclature 
Noaanclature coab. EUR-12 Ba lg . -Lux . 
Value 
Daneark Deutschland 
- Va laurs ' 2000 ECU 
Reporting country * 
He l les Espagna 
Pays déc la rant 
Franca I r e l a n d I t a l i a Nederland 
E x p o r t 
Portugal U.K. 
93U.99-gg 
»07 IRLANDE 009 DANEMARK 019 PORTUOAL gil ESPAONE 
03g SUEDE 03t SUISSE 039 AUTRICHE 0«« YOUGOSLAVIE 4(0 ETATS-UNI9 «0« CANADA «32 ARABIE SAOUD ti« INDE 







































2Í1 95 lii 113 
U I 42 7 11 
1 43 131 213 549 177 344 391 51 3 33 13 


























«Í« «3» 23 25 3 
1 «01 173 723 202 113 197 
93 371 
30 «93 33 





4 3« Í5 70 15 9Í 
»0 
2 
1««« »«5 501 39» 147 109 9 
9« 7» 1« 
1« 1« 
ii« 710 71 371 »34 
210 25 25 ¡436 20 27 53 
















Coab . Hoeencl ature 
Noaanclature coeb. 
Supplaaentary uni'; - Unité suppl éaenta ir e E x p o r t 
Reporting country - Pays déclarant 
EUR-12 Balg -Lux. Deneark Deutschland Hel las Espagna Tranca Ireland Italie Nederlend Portugal U.K. 
RASOIRS 
«212.¡0-10 SAFETY RAZORS WITH HOH-REPLACEASLE BLADES 
HL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.90-00 
OR' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HUHBER 
RASOIRS DE SURETE A LAHES HOH REHPLACABLES 
HI' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 































































































































































































































IHCLUDED IH 0990.00-09 
RASOIRS (HOH REPR. SOUS 8212.19-10) 







































































































































































































































































9212.20 SAFETY RAZOR SLADE9. IHCLUDIHO RAZOR 9LADES SLAHKS IH STRIPS 
LAHES DE RASOIRS DE SURETE, Y COHPRIS LES ESAUCHES EH SAHDES 
8212.20-00 SAFETY RAZOR BLADES, IHCLUDIHO RAZOR »LADES BLAHKS IH STRIPS 
NL> CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
THOUSAHD ITEHS 
LAHES DE RASOIRS DE SURETE. Y COMPRIS LES EBAUCHES EN »ANDES 





004 FR GERHAHY 
095 ITALY 














056 SOVIET UHION 
060 POLAND 
216 LIBYA 
3S8 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
Í K IRAH 
124 ISRAEL 




1000 W O R L D 
1(¡9 INTRA-EC 
1 9 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
¡92¡ EFTA COUNTR. 
¡93g CLASS 2 
1031 ACP (49) 






































































































































! '. '. 





IÍ795 7?574 ¡821 
1821 1821 








203860 7752 2558¡ 
26491 57485 18000 ¡0753? 5513 22845 7??5 117?? 






Suppleaontary unit - Unité suppléeenteIr■ E x p o r t 
Reporting country - Pays déclerant 
EUR-12 Belg -Lux. Daneark Deutschland Hatlas Espagna France Ireland Italia Hederland Portuget U.K. 
ARMOURED OR REINFORCED SAFES. STRONG-BOXES AND DOOR9 AND 9AFE DEPOSIT L0CKER9 POR 9TR0HG-R00H5. CASH OR DEED BOXES AHD 
THE LIKE. OF BASE HETAL 
COFFRES-FORTS, PORTES BLINDEES ET COHPARTIHEHTS POUR CHAMBRES FORTES, 
SIHILAIRES, EN HETAUX COHHUHS 
8303.00-10 ARMOURED OR REIHFORCED SAFES AHD STROHG-BOXES, OF BASE HETAL 
NUHBER 





































































































































































































































































ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violetal 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
LU Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
LU Medio ambiente (turquesa) 




LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
Lä Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (morkeblà) 
LÜ Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljø (turkis) 




ICI Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersogelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LU Außenhandel (Rot) 
LT] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
13 Umwelt (Türkis) 




E l Konten. Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LH Methoden 
LH Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
Η Γενικές ατατιοτικές (βοβύ μπλε) 
Í U Οικονομία και δημοσιονομικό (βιολετί) 
ΠΜ Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
LU Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση κοι αλιεία (πράσινο) 
LH Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
LE Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




ICÌ Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
LU Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
LfJ Ταχείες στατιστικές 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
EN Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
L i l Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LU Environment (turquoise) 
LU Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LU Methods 
LU Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de I'Eurostat 
THÈME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
LU Population et conditions sociales (jaune) 
LU Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
LU Services et transports (orange) 
LU Environnement (turquoise) 




LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LU Méthodes 
LU Statistiques rapides 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
LU Ambiente (turchese) 
LU Diversi {marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LU Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
LU Metodi 
LU Note rapide 
NL Classificatie van de publi-katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LU Economie en financiën (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LU Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 
LU Milieu (turkoois) 




LU Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LU Studies en analyses 
LU Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi-cações do Eurostat 
TEMA 
LU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 
LU Ambiente (turquesa) 




LU Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
LU Métodos 
LU Estatísticas rápidas 

Comunidades Europeas — Comisión 
Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
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f ECU 630 
• imports + exports 
Estadísticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
según la nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos según país» para cada posición de 8 cifras en la nomenclatura combinada 
en 12 volúmenes (A­L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorías de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «países 
según productos» conforme a los capítulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi­
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter lande« for hver 8­cifret Kombinerede Nomenklatur­position i 12 bind (A­L) for 
både import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System­kapitel (2­cifret) i et 13. bind (Z). 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi­
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung „Waren nach Ländern" für jede 8stellige Warenposition der Kombinierten Nomen­
klatur in je 12 Bänden für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A­L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung „Länder nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της 
σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία. 
Κατανομή σε «προϊόντα κατά χώρα» για κάθε οκταψήφια επικεφαλίδα της συνδυασμένης ονοματο­
λογίας με 12 τόμους για τις εισαγωγές και 12 τόμους για τις εξαγωγές (A-L) κατά κλάδο και κατα­
νομή σε «χώρες κατά προϊόντα» σύμφωνα με τα κεφάλαια του εναρμονισμένου συστήματος 
(2 ψηφία) με ένα 13ο τόμο (Ζ) για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αντίστοιχα. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vo­
lumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by pro­
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres 
dans la nomenclature combinée. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position à huit chiffres de la 
nomenclature combinée en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du système 
harmonisé (à deux chiffres) en un treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento alle rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazio-
ni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./es-
port), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vol-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling „Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling „Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatísticas do comércio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminação «Produtos por países» para cada rubrica de oito dígitos da nomenclatura combina-
da em duas séries de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente às importações e às expor-
tações, segundo as categorias dos produtos. Cada série contém um décimo terceiro volume (Z), 
discriminação «Países por produtos» por capítulos de dois dígitos do sistema harmonizado. 
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